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, roaservador rethaza toda 
E'P^I-n «ue impida la libre 
l*̂ n2Sto del voto. 
.x„ Comité Ejecutivo del 
HrroDSorvndor revistió verda-
parti'l" LOD"".' 6 uuag cuatro 
^ ''ÍC presidíela P'"' el Jefe del 
Plf. nr Ricardo Dolz. Actuó de 
I':irtl; rio el representante doctor Jo-
Eô an0 Pniiantes. Asistirían unos 
| Mi"í'.1 oHu. vocales. A las tres en 
se ledaró en sesión secreta 
l '^V .l" despacho. Befior Manuel 
L ^ D lió Iwtura al acta anterior, 
BS'convocátorla y a la Orden del 
^ «PTuida el doctor Uolz pronun-
E \ S i c o discurso por su fon-
i ,in.r ,n forma. Se abrió debate y 
d0 5 C n on parte el .reneral Emilio 
"1! / leu pronunció un discurso 
I ^ X s tbnos: Wlfredo Rérnán-
Je ôná or electo, que estuvo elo-
fe«dtoo- el sonador Maza y Arto-
K S h zo una proposición la de-
Í9m ¿1 solo v él solo la votó: re-
^ tflñtes señores Coyula. Raftl de 
¡Cm Sardiñas. Mulkay, y el se-
f rn<.nie de la , Torrlente. senador 
^ v otros Hders conservadores. 
?lfl «rhdores estuvieron unánimes 
^nnhnrTue los liberales están ha-
t l una política de Intimidación 
"ís Tribunales y a las Juntas 
Jiwtorales superiores. 
% nquf las declaraciones que e 
piJtVio Conservador acordó hacer al 
¡¿bio de Cuba: 
II 
"Prlmpro: El Partido fonservador 
lf opondrá con toda enerRÍa a que 
•« pWiones especiales que han de 
i-hr«r«e próximamente sean dlrlKl-
1 nTr representaciones del Gobler-
¡« americano, puesto que los partidos 
lltions y autoridades eubanas cons-
fituvpn Mificiente Rarantta para qne 
I,, flecciones referidas se lleven a 
./foto correctamente. 
"Sernndo: El Partido Conservador 
Mtá illspuesto a nombrar una Co-
misión de su seno que con otra de 
.ual número de miembros oue de-
slenf el Partido Liberal conferencie 
^ cuando lo estimen conveniente, acer-
PWeíl ra df las elecciones especiales que en 
ÍVO nomfe brfve »e celebrarán. 1 Tirrero: "Kl Tai e E Tartido Conservador •viaua. por t ^aia la afirmación de que las pró-
-les, indlKtlí ximaH elecciones pardales han de 
rpali/artie con violencias. Por el con-
tarlo, tiene la confianza absoluta de 
qne las mismas habrán de verlflcar-
ne ron i)tnal Imparcialidad con qne 
sp llevaron a efecto las de lo. de 
"̂.T.f1""" Noviembre y que proclamaron los 
modmcadoL propios organismos liberales. 
-' "Cuarto: El Partido Conservador 
deelara que sostendrá con toda emer-
su», derechos, rechazando cual-
(liiier procedimiento de coacción que 
impida la libre emisión del sufrasrlo." 
or d   
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S* aprobaron estos acuerdos entre 
aclamaciones a la Reprthllca y a Cu-
ba. Sftlo hubo un voto en contra. 
H o n r a s f ú n e b r e s e n 
h o n o r d e l g e n e r a l 
M o n t e a g u d o 
E L PUEBLO DE VILLACLARA 
RINDIO AYER PIADOSO TRIBU-
TO A SU MEMORIA 
Santa Clara, diciembre 14. 
Esta mañana celebráronse solem-
mes honras fúnebres en honor del ge. 
neral Monteagudo, en la Iglesia Pa-
rroquial, con motivo de conmemorar-
se el segundo aniversario de su 
muerte. 
Predicó elocuentement* el Padne 
Tuduri, exhortando a la unión de to-
caos los cubanos. Asistieron al acto la 
señora viuda del general Montcagu-
do, el general Carrillo y demás auto-
ridades, comisiones de todas las so-
ciedades, del Centro de Veteranos, e 
inmenso pueblo, 
Todos los edificios están enlutado .̂ 
Esta tarde se efectuará una patrió-
tica peregrinación a la tumba del ge. 
nerai Monteagudo, donde el Clero 
cantará un responso. 
Villaclara rinde merecido tributo a 
su grande hijo. 
E L CORRESPONSAL. 
Santa Clara, diciembre 14. 
Acaba de efectuarse la peregrina-
ción patriótica a la tumba del gene-
ral Monteaigudo, asistiendo las auto-
ridades, comisiones de todas las so-
ciedades y corporaciones y toda la 
oficialidad del Ejército. 
E l 01er0 cantó un responso y el 
Padre Tuduri habló elocuentemente. 
Gran número de coronas han sido de-
positadas sobre la tumba. 
E L CORRESPONSAL. 
I C O N f l I C T O D f 
OS EXPEDIENTES VUELVEN A 
U CAPITANIA DEL PUERTO 
Ayer tarde fueron despachados por 
Secretaría de Hacienda doce vi-
« de los que habían sido deteni-
« por la Capitanía del Puerto a 
"i"a de haberse internado en las 
•is Mujeres. 
El teniente Riquelme, de la Policía 
il Puerto, se constituyó en el Nego-
de Navegación, de dicha Se-
caría, tomándole declaración a 1oí< 
trenos de los referidos viveros. 
Actuó el señor Riquelme como juez 
Agnado por la Capitanía para ins-
nir expediente a los Patrones que 
Wbaron en aquellas islas, 
ws diez y siete role?: que el miér-
le fueron entregados en la Ca-
n̂ía del Puerto al señor José Con. 
^ jefe del Negociado de Nave, 
«•ion de fe Secretaría de Hacienda, 
ron ayer devueltos por éste a la 
«Ditanía 
Cinco roles no pudieron despacha»-
Por no haber concurrido los Pa-
taes. 
1̂1 señor Contreras, acompañado del 
ĉna] del Negociado d̂  Navegación, 
™r Andrés de la Torre, estuvo 
ri" tarde en la Capitanía, siendo 
•̂ ador de una comunicación de la 
fiaría de Hacienda para el co-
/^Poníase en dicho escrito que se 
J^zase e] despacho de los ro'es, 
m de que los viveros rmedan ha-
E a la mar, y que puede continuar 
.V»pitanía la tramitación de los ex. Wienteg. 
specto a la renuncia que presentó 
^ amtan dea Puerto Coronel Jané 
Je^r Presidente de la República 
KpSl Menoca1' éste ha decidido no 
E l m i s t e r i o d e l 
a u t o 1 1 - 3 4 2 1 
DETONACIONES, QUEJIDOS Y 
UN MANDATO IMPERIOSO.— 
¿QUE HABRA PASADO? 
La, Policía investiga un suceso que 
tiene intrigados a los vecinos del ba-
rrio de Monserrate. 
A las tres de la madlnigadia de 
ayer, encontrándose de servicio en 
la calle de San Miguel, el vigilante 
de la Policía Nacional número 217, 
Santos Delgado, sintió variag detona-
ciones producidas por disparo de ar-
ma de fuego, que partían de la es-
quina formada por las callos de Man-
rique y la mencionada San Miguel, i 
E l agente de la autoridad preci-' 
taido, corrió hacia dicho lugar, lie- í 
gando en los precisos momentos que 
un automóvil allí estacionado arran. 
caba a gran velocidad. Al mismo 
tiempo oyó quejidos lastimeros, pu-
diendo percibir la voz de una perso-
na que con tono imperioso le decía 
al chauffeur: "Mete, mete". 
Los ocupantes y conductor de la' 
máquina no pudieron sor detenidos-
Aquélla &e sabe tiene el núm. 3421. 
N U E V O C R E D I T O D E G U E R R A I N G L E S 
D E 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E L I B R A S 
L l e g a r o n a W a s h i n g t o n l a s n o t a s a u s t r í a c a s y a l e m a n a s . 
C o n f e r e n c i a e n t r e e l E m b a j a d o r e s p e c i a l , ^ e I M i n i s t r o 
S u i z o y e l S e c r e t a r i o L a n s i n g . - B o m b a r d e o d e M o n a s t i r . 
PROPOSICIONES DE PAZ 
E L GOBIERNO ITALIANO RECI-
BE LA NOTA CONTENIENDO LAS 
PROPOSICIONES DE PAZ 
París, Diciembre 14. 
l a nota conteniendo las proposi-
ciones de paz de Las potencias cen-
trales, ha sido entregada al gobierno 
italiano. Dicha nota indica las con-
diciones en que desea Alemania en-
tablar negociaeiones de paz. 
E L MOVIMIENTO PACIFISTA 
AVa.-hington, Diciembre 14. 
Los incidentes que más resaltan 
hoy en el movimiento pacifista re-
cientemente iniciado son la llegada 
de las notas alemana y austríaca so-
bre la paz, y ciertas indicaciones, am 
pliamentc dadas a conocer por las 
Embajas de los aliados de la "En-
tente", de que las proposiciones de 
las Potencias Centrales no serían re-
chazadas de plano sin ser antes estu-
diadas. 
La nota de Alemania, que en subs-
tancia es lo mismo que ya se ha pu-
blicado, llegó por cable en las prime-
ras horas de la mañana, y en los mo-
mentos en que se cerraba el Departa-
mento de Estado, terminadas las ta. 
reas del día. 
Oficialmente se dioe que ni la no-
ta de Alemania ni la de Austria se 
remitirán a su destino antes del día 
de mañana, si acaso, y «o había in-
dicaciones de que el Presidente hu-
biese resuelto la actitud que ha de 
asumir al trasmitir las proposiciones 
de las Potencias Centrales a los beli-
gerantes de la "Entonte". 
Ahora parece que está más expe-
dito el camino para que el Presidente 
dé expresión, en alguna forma u 
otra, a la esperanza que abrigan los 
Estados Unidos de que la proposición 
para discutir sobre la paz, no sea 
rechazada sin la debida considera, 
don. Para esto es probable que los 
Estados Unidos cuenten con el apoyo 
de algunas de las potencias neutra-
les. 
El Embajador español, señor Juan 
Riaño y Gayangos y el Ministro sui-
zo, doctor Rilter, conferenciaron hoy 
con ol Secretarlo Lansing. Sus go-
biernos también actúan como media-
dores para la transmisión de las pro-
posiciones. 
Lo más interesante de todo, sin 
embarero, es el cambio de actitud de 
las Embajadas de la "Entente", por 
cuanto parece indicar lo que proba. 
b((mente adoptarán los aliados. In-
sinúa bábase que para no aparecer dls 
puestos a rechazar de plano las pro-
posiciones de paz sin conocer las con-
diciones, no era improbable que, lies" 
pué.- de una madiura deliberuH >n 
contestasen los aliados interrogando 
sobre qué baje se propone Alemania | dos Lnidos que la trasmita a las mis-
S a l t ó y v i n o 
i • 
F r a n c i s c o C l a u s ó 
Por Conde Kostia. 
'espués que el juez instructor de 
Wne f !enfes y 61 Sr- Riquelme ter-
Wál j a,11itación con «?! Maíllo del 
1 RsA I1 P^to, serán elevados a 
¡eitn L 3 para 1& sanción de lo re-
Todorr e'señor Secretario. 
D̂aô nj f'erná'S viveros podrán ser 
liciten p 0ara la Ir,ar cuando lo 
e(n)kH«c n la Capitanía, previo los 
S© esperaba en ia mesa de juego de 
]a simpatía habanera, el dos de oro* 
y vino ed tres de bastos. Y fué tanta 
ia alegría como si hubiera salido el 
des. 
Se esperaba en la Habana última-
mente a Miguel Valdés Montahro y 
ilegó Francisco Olausó y fué tanta 
la alegría, como si hubiera llegado 
Miguel. 
Es que ambos son dos figuras 
apreciadísimas en nuestro mundo so-
cial. A juzgar por el recibimiento 
en el "Unión Club" podría afirmarse 
que no había llegado solo Clausó sino 
Óue a su lado teníamos a Va'¡des 
Montalvo. La emoción y el entusias. 
mo parecían dobles. 
Las conversaciones afectuosas ca-
veron en seguida sobre París—de don-
de venía el joven diplomático;—y co-
mo es natural, de la guerra franco-
inglesa belga rusa balkánika ale-
mana. 
Clausó, abriendo sus grandes y cía. 
ros ojos donde se lee toda la inteli-
gencia de su alma y toda la grandeza 
do su corazón hab'ó largo y tendido 
cr medio de un silencio total,—si leí:-
cío tanto más apreciable cuanto que 
los que le oían no pe distinguen por 
esta cualidad recomendable.—Basta 
tade N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 14 
iSHÜjj* "El EVEHIHB SUN 
A c e i o n e 8 2 , 4 6 9 , 8 0 0 
| B o a o 8 3 . 8 6 2 . 0 0 0 
CIEAJUNG HOUSE 
Ntw v Ve*ra«-H«>»M" de 
' • i * , segán el "Eye-
"«Í-Sun", imporUron 
t 8 9 . 5 4 1 . 2 9 0 
E l s e r v i c i o d e H i -
p n e 
Ayer fueron nombrados por el se-
ñor Secretario de Sanidad, doctor Ral-
mundo Menocal, pe'ra llevar a efecto 
la reorganización de los servicios de 
Higiene Infantil y Vigilancia Sani-
taria d«l Abasto de Leche, los si-
guienteg señores: 
Doctor Adolfo E . de Aragón, en-
cargado de la estadística de la asis-
tencia infaintil; doctor Sergio García 
Marruz, sub-inspeci-r general de 
cuidados prenatales; doctor Antonio 
Barreras, sub-inapector de cuidados 
post natales; doctor Domingo F. Ra-
mos, inspector general dei Servido 
de Higieíne Infantil y la señorita 
Margarita N-ñez, enfermera del Ser-
vicio de Higiene Infatitll. 
Hoy a la» nueve de la mañana, to-
marán posesión de sus cargos los 
nombrados. 
citar sus nombres: Cabarga, Crlstóba" 
Saavedra, el Conde de Romero, Cai4 
los Varona, Gljoi... 
Luego, envuelto en las redes de un 
interroga torio, a veces capcioso, e] 
pvceiente amigo desplegó sus prefci»-
cualidades de diplomático. Emne 
ló hablando de los teatros—pulsa-
ción de la vida animada de París y 
norma de sn estado actual. Toda la 
vida artística— la vida exterior tea-
tral de la capital de las naciones pasó 
ante nueotros ojos. Algunos detalles 
ccuñrmaron algo que habíaiinos leído, 
pero que la voz de Clausó atornilla, 
W en nuestro espíritu. E l espectácu-
lo teatral hoy, en París, reviste, en lo 
que respecta a los oyentes un color s* 
vero. E l frac no es ya en esos e<3. 
pectáculos—de la Opera al Olympia— 
a librea obligatoria del cronista 
nundano. Las damas parisienses narta 
'degrafées" en sus palcos, dan 
mundanismo social nn matiz ausrwm-
.nente puritano. Se reüexiona mas >-
.<e ocuflta la vanidad ante el peligro y 
el luto universales. Y e.sto no solo «m 
/o» corredores de los teatros, sino en 
/os mismos bastidores de la vida con-
temporánea. Qué inmensa tristeza eti 
ocias palabras cayendo en nuestros oi-
dos como gotas de plomo de desen-
canto! . . . 
La conversación varió. Se habló del 
éxodo de los reyes vencidos en la gue-
rra europea. Tristes, abatidos, per-
dida en unos, reviviendo en otros la 
esperanza, algunos de paso en París, 
h pie por los "boulevards", dando a 
los ojos de la democracia el^espectácu-
lo del sufrimiento y de la amarsnira. 
¡ote de todos los humanos... Clausó 
resumió en un verso célebre la idea 
que oyéndole, flotaba en todos nos-
otros : 
"Pour grands que soient les rois V* 
ísont ce que nou* sommeg"... 
Con frases cortadas, rápidas, que 
aelataban la emoción de las cosas 
vistas habló del París dispuesto a la 
resistencia, de la Francia pronta al 
combate, nutrida toda ella del recuer-
do de aquel gran agitador y predica-
dor de la "revanche" que en sus 
"Chants d'en Soidat" parecía la Ves-
ta del fuego sagrado galo... Su pre. 
dicación ha sido recogida y conden. 
sada en el alma de tod? la Francia; 
de tai modo, que hoy el "redlngote-
drapeau" de Derouiede es como una 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
entablar la disocien. Esto no obliga-
lía a los aliavio« :» aceptar la von-
í'eroHcia. 
E l punto de *ista alemán sobre el 
próximo paso probable es que deberá 
proponerse una reuntón de repesen. 
tantos de todos los beligera~ilcs ra-
ra una discusión geneiai tobvc el 
acercamiento a una base de paz. Los 
funcionarios alemanes acreditados 
en esta capital han expresado repe-
tidas veces su ronvencimiento de que 
una vez recorrido ese camino, el mo-
vimiento culminaría en una verda-
dero Conferencia de Paz. Los diplo-
mátlcos aliados, por otra parte, es-
tán convencidos de que los términos 
o condiciones de Alemania, según 
han sido esbozadas por la Embajada 
Alemana en esta capital, y según se 
desprenden del tenor del disc urso del 
Canciller alemán, son de tal natura-
leza que no es posible que de la dis-
cusión surja ningún resultado posi-
tivo. Pero antes de llegar a este ex-
tremo, parecen estar de acuerdo en 
que lo conveniente es pedir a las Po-
tenclas Centrales más detalles o in-
formes sobre su pr«>i>osiclóii. prepa-
rándose así el camino para el próxi-
mo paso. 
La única noticia oficial que ha 
emanado de la Casa Blanca es que 
el Presidente WUson estaba estudian 
do todavía la cuestión, y aún no ha-
bía determinado los pasos que debía 
dar. No habló del asunto hoy con las 
personas que lo visitaron; pero se es-
pera que, aunque sea extruoficlalmen 
te, trate del particular con los miem 
bros de su gabinete. 
No seria contrario a las corteses 
usanzas diplomáticas que los Esta-
dos l'nldos recorriesen toda la dis-
tancia, que media entre una nueva 
transndsión de las notas beligeran-
tes, sin comentarios ni indicación 
ninguna, y una verdadera discusión 
del asunto, con la expresión del pun-
to de vista de este país. 
Se ha indicado que cuando tres 
partes distintas son portadoras del 
mismo mensaje, dirigido a diez dis-
tintas naciones, y, en algunos casos 
llevan el mismo mensaje de tres fuen 
tes distintas al mismo gobierno, 1» 
mejor sería hacer arregios para es-
coger algún método simultáneo de 
presentación, que ponga la Informa, 
ojón oficial en rilanos de todos los 
beligerantes exactamente a la misma 
hora. 
Creóse también en algunos círculos 
que, aunque cada una de las tres na-
ciones debe preservar su propia li-
bertad de acción, les convendría, de 
una manera general, acordar, hasta 
donde sea posible, el método exacto 
de transmisión. 
La nota alemana suplicaba al go-
bierno de los Estados Unidos que "tu 
viese la bondad" de enviarla a Fran-
cia, la Gran Bretaña, Japón; Rusia; 
Serbia y Rumania. 
La nota austríaca pide a los Esta-
H I L A R I O J A S C I A 
LA CAUSA SEGUIDA CONTRA SU 
ESPOSA SERA RADICADA POR 
PARRICIDIO CONSUMADO 
A la una y quince minutos de la 
madruga de hoy falleció en el Hospi-
tal de Emergencias Hilario García Ló-
pez, a quien su esposa Asunción Al-
fonso Arencibia, le dio un hachazo 
en el cráneo mientras dormía, en 
su casa, situada en la finca "El Pala-
cio de Cristal", Loma de San Juan, 
Arroyo Naranjo. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio, donde se le practicará por la 
mañana la autopsia. 
Al fallecer el infortunado García, 
la causa que se sigue contra su espo-
sa será calificada de parricidio con-
sumado, grave delito al que el Código 1 
señala la pena de muerte 
U n a d i g n i d a d d e l a i g ' e -
s i a C a t ó l i c a i n g l e s a 
e n P a l a c i o 
Acompañado del Director de Ma-
zorra, doctor Lucas Alvarez Cerice, 
ayer tarde estuvo en Palacio a salu-
dar y ofrecer sus respetos al gene-
ral Menocal, una de las citas digni-
dades de la iglesda católica, el Arzo-
bispo Monseñor Bulker, quien os-
tenta el grado d© coronel de los ejér-
citos de S. M. Británica, la mayor de 
las gerarquías del Clero en la mili-
cia de aquel (país. 
..Monseñor Bulker ha venido a Cu-
ba después de haber desempeñado 
una comisión importante de su go-
bierno en el Canadá y le acompaña 
como ayudante de campo, un sobri-
no del doctor antes citado, el joven 
primer teniente del ejército de la 
Gran Bretaña, señor Carlos Alvarez 
Tabio. 
De Palacio Monseñor Bulker, se 
dirigió al Obispado de esta Diócesis 
para saludar a nuestro Ilustre Pre-
lado señor González Estrada. 
Monseñor, emprendió hoy viaje 
de regreso a su paja, 
mas naciones mencionadas en la no-
ta alemana, con la diferencia de que 
se substitaye el nombre de Rumania 
con el de Bélgica. E l hecho de incluir 
aJ Japón se interpreta como una de-
mostración de que Austria se consi-
dera en guerra con el Imperio del Sol 
Naciente. Algún tiempo hace, cuando 
los Estados Unidos expidieron una 
proclama de neutralidad en ese senti-
do, el Embajador japonés protestó, 
pero, en vista de las razones expues-
tas, no insistió en el asunto. 
La cuestión de im posible armis-
ticio adquirió mayor interés h0.v, in-
dicándose en los círculos aliados que 
con eso no se lograría poner fin al 
bloqueo ni a la acumulación de mu-
nú Jones, sino que simplemente deter-
minaría una cesación temporal de 
las hostilidades sobre la base del 
••statu quo". 
En el Congreso americano, la si-
tuación sólo ha evocado una resolu-
ción del Bepresentante Yardner, de 
Manichusetts, proponiendo que se ha 
ga constar que el Congreso es opues-
to a toda mediación por parte de los 
Estados L nidos en la guerra europea, 
f a resolución declara que "una paz 
prematura e inconclusa no castigaría 
a las potencias centrales europeas 
por los sufrimientos sin límites que 
han causado a la humanidad." Pasó 
a la C omisión de Relaciones Exterio-
res, sin discusión. 
La Embajada alemana autorizó es-
ta noche la declaración de que esta-
ba segura de que, si los representan-
tes de los beligerantes se reúnen pa. 
ra discutir la paz, uno de los temas 
más Importantes de la discusión sería 
el de un limitado desarme universal. 
Indicábase que la formación, como 
se ha propuesto, de una Liga de Na-
ciones para Imponer la paz, necesa-
riamente traería como consecuencia 
(PASA A LA OCHO) 
U n a c o n f e r e n c i a 
d e l d o c t o r B a r a l t 
En el Ateneo de la Habana, insta-
lado provisionalmente en el edificio 
de la Academia de Ciencias, ofreció 
anoche—ante un auditorio selecto— 
el doctor Luis A. Baralt, la anuncia-
da conferencia titulada "La raiz del 
mal y su remedio", unai de las de la 
serie brillantísima que viene pronun-
ciando sobre temas filosóficos, polí-
ticos y morales. 
Presidían ei acto el doctor Santos 
Fernández, con los doctores Mariano 
Aramburo y Machado y José Anto-
nio González Lanuza. 
A las nueve y media empezó el ac-
to. 
E l doctor Baralt, que es un confe. 
rendante de verdadero talento, de 
vastísima cultura y de habilidad ex̂  
traordinaria desenvolvió el tema de 
su conferencia magistralmente, dán-
dole el propio carácter que éstas de-
ben tener, procurando llegar hasta 
e'. público paXa trasmitirle las Ideas 
que emitía y hacerle pensar sobre si 
asunto de que disertaba. 
Filósofo profundo, pedagogo mo-
derno, lingüista y literato, el doctor 
Baralt posee recursos admirables pa-
ra instruir y convencer y los emplea 
con gran eficacki en pro de 10s idea-
les regeneradores de la Humanidad. 
Su obra, que es muy loable, resul-
tará fecunda, porque la realiza con 
inquebrantable voluntad. 
Ha llegado el doctor Baralt ai dar 
a conocer en Cuba "la manera euro-
pea" de expresar en esa forma de co-
municación con el público que se lla-
ma la conferencia quitándole todo el 
carácter enfático y dándolo ei pro-
pio tino y el inconfundiblo "cachet". 
Antes de concluir preguntó el doc. 
ter Bairalt si había alguno que qui-
siera hacerle objeciones o reparos y 
dió las gracias. 
Esencialmente y por la forma, la 
conferencia del doctor Baralt es un 
modelo d© método y del estilo espe-
cial del género. 
Reveló el culto catedrático su gran 
erudición, su dominio de ioR proble-
mas filosóficos y morales y su vo. 
luntad de servir constantemente a ia 
cultura. 
Fué muy aplaudido y muy felici-
tado por su herniosa labor. 
L A P R O C L A M A C I O N D E L A L C A L D E 
D R . V A R O N A S U A R L Z 
E n l a A u d i e n c i a s e c e l e b r a r o n a y e r 
l a s v i s t a s d e l a s a p e l a c i o n e s e l e c -
t o r a l e s e s t a b l e c i d a s c o n t r a 
d i c h a p r o c l a m a c i ó n . 
Ante de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de esta Audiencia, 
compuesta por los Magistrados se, 
ñores Adolfo Plazaola, Antonio M. 
de] Vailie Dupresis y Kaul Trelles; 
Gabriel V.indama y Rodrigo Por-
tuondo, se celebraron ayer tarde las 
vistas de las cuatro apelaciones es, 
tabiecidas, respectivamente, por Ale-
jann:-o Montero Toledo, Juan Manuel 
Rodríguez Vichot, Adrián Aguirre 
Martínez y Antonio San tana Rodrí-
guez, contra las resoluciones adop-
tadas por la Junta Provinciail Electo-
ral declarando sin lugar las estable-
cidas contra el acuerdo de la Junta 
Municipal Eolctoral de da Habana 
que proclamó Alcalde de este Térmi-
no al doctor Manuel Varona Suárez 
y demás miembros del ConsV-torlo 
y de la Junta de Educación. 
Numeroso público (en su mayoría 
de políticos) concurrió a presienciar 
los debates de las citadas vistas. 
Informó por los apelantes el L* . 
trado Adrián Troncoso; y el doctor 
Femando Sánchez de Fuentes lo hizo 
de Igual manera, para impugnar' lo?» 
recursos de referencia, a nombre del 
Partido Liberal. 
E l acto, que comenzó a las 2 de la 
tarde, terminó cerca de las 5; que-
dando concluso pava sentencia. 
E L FALLO 
Hoy, con toda seguridad, dictará la 
Sala de lo Civil su fallo en estas ape-
laciones. 
RECURSO DE INC0NSTITUC10-
NALIDAD. — MANIFESTACIONES 
DEL SR. AURELIO VAZQUEZ. 
Ayer manifestó el conocido agente 
electoral, don Aurelio Vázquez, a un 
repórter de este periódico que celebró 
con &\ mismo una entravista en la 
Audiencia, el propósito invariable qu<e 
le anima de establecer un recurso do 
inconstltucionalidad si el fallo de la 
Saila de lo Civil de esta Audiencia es 
adverso a la pretensión de los ape« 
1 antee contra la proclamación del doc-
tor Varona Suárez. 
l a r e s p o n s a b i l i d a d m i n i s t e r i a l e n C u b a 
Habana, 11 de dicleanbre de 1916. 
Sr. D. Querido Moheno. 
Mi respotaible y muy estimado aml 
go: Ansiaba tener ocasión de expre-
sarle públicamente mi sentido reco-
nocimiento por la largueza de sus 
benevolencias y la afectuosa cons-
tancia de sus simpatías, que tanto 
me honran y á la vez tanto me com-
placen. 
Si el aplauso de loa Rectos es el 
úuic» que ot.iliece ¿'que no habi'á 
de agrade-erse el de quien entre los 
doctos es nru'estro? ¿Y cómo no to-
mar por uno de los mejores galardo-
nes la aprobación y la amistad do 
quien como usted es verdadera cum-
bre y eminencia verdadera en el fér-
til campo de la intelectualidad ameri-
cana ? 
Juzgue, pues, si me será grato de-
cirle que sus plácemes me alientan 
sobremanera y sus simpatías respon. 
den a la vieja e íntima que siento 
por su hermosa y hoy desventurada 
patria mejicana, a la que en hora te, 
nebrosa de la míQ', cuando parecía 
llegado su último momento, pensé 
prestatr lealmente los servicios de mi 
actividad, 
Y dicho esto, que hace tiempo pug-
naba por encontrar oportuno momen-
to de expreeión, y, por ^upuesto, enl 
forma menos pobre y torpe que esta 
que al volar del pensamiento halla; 
ahoi-a en estas líneas, paso á contes, 
tar su amable carta, Inserta en la 
edición vespertina del DIARIO co-
rrespondiente al día 9 del actual. 
La contradicción que usted señala 
está bien vista, y las líneas que a 
continuación escribo no tienen por 
fin el presuntuoso de ilustrar a quien 
so basta solo, con su cabal ciencia y 
su poderoso írtendimiento, para fb-
ciarecer la cuestión, sino el más mo-
desto de confirmar su dictamen, y da 
paso indicar algunas d« las causas 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
C A Z A 
(Por el doctor Augusto Renté.) 
UN BUEN DIA. EN SABANILLA Y CAYO "LA ROSA" 
Una atenta invitación de mis que- i 
ridos amigos y compañeros los se-
ñores Orlando Morales y Alfredo Be. I 
nítez, para que visitara el coto de ca-
za que tienen en Hoyo Colorado, me j 
proporcionó ei domingo último un 1 
oía verdaderamente grato. 
No me fué posible salir a las 9 y j 
media p. m., del sábado, como ha-
bíamos acordado, pero les di mi pala-
bra de q̂ e antes de romper el alba 
estaría en el cazadero, aunque para 
ello fuese necesario trasladarme allí 
Sin pérdida de tiempo nos dirigi-
mos al embarcadero, a donde llega-
mos a lo6 diez minutos, para toman 
las lanchas. Según todos los indicios, 
se esperaba un gran día. En veinte 
minutos se soltaron ios patos de ma* 
dora, reclamos, en los recodos de la 
laguna y lugares frecuentados por 
los hermosos trozos de patos que la 
visitan. 
En uno de los botes se colocó Be-
nítez, acompañado de un guarda, con 
su perro "PuU", que es un gran cô  
El acoerdo del Ayootamien-
to habanero, referente al 
payo con bonos, s e r á s o s -
P 
BOHIO E N E L B A T E Y D E L COTO 
De un momento a otro el señor 
Presidente de la República, a pro-
puesta del Secretario de Goberna-
ción, firmará un decreto suapendlen. 
do el acuerdo del Ayuntamiento ha-
banero, disponiendo pagar con bonos 
las deudas atrasadas. 
Se nos informa que el decreto no 
ha sido firmado ayer por haber sido 
necesario introducir en el texto al-
gunas modificaciones. 
La noticia no se ha comunicado a 
los (periodistas oficialmente. 
Nosotros la sabemos por confiden-
oiaSj 
en aeroplano. En efecto, a las tres 
de la madrugada, ya tenía la máqui-
na-automóvil dispuesta para empren-
der ia marcha. 
Una noche de luna hermosísima... 
lucía la carretera de Guanajay, cual 
larga cinta de plata. Un frío intenso 
se dejaba sentir molestando al chauf. 
f^ir Canicaburo. 
Arroyo Arenas, Punta Brava, Hoyo 
Colorado, Corralillo y ya estamos eu 
la portada del hermoso coto, que' tie-
ne 800 caballería^ y la extensa lagu-
na de Ariguanabo. La máquina, en 
vertiginosa carrera, en menos de una 
hora venció la distanclia!. AUí nos es-
peraban Morales y Bonítez, acompa-
ñados del guarda-jurado dej coto, 
.Carlos Rojas, gra* cazador de patPs. 
brador, dirigiéndose a un cayo de cla-
vellinas, en donde se situó. 
En la otra embarcación fuimos Mo-
rales en la proa, al centro el guarda 
y en la popa el cronista. 
Una densa neblina cubrla Ia lagu-
na, cuando el astro rey, comenzó a 
dar señales de vida, jos patos se mo-
vieron, rompiendo el fuego Morales, 
c;ue con su magnífica escopeta cali-
bre 8. hizq un bonito doblete. Bonítez 
también bajó un hermoso pato a gran 
distancia. Generalizado el fuego, ést« 
duró̂  hasta las nueve, Tiora en que 
sentía picar bastante el aol y ya m 
habían cobrado cincuenta y dos patoa 
y unas 70 gallaretas. 
(PASA A LA PAGINA SIETE.X 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA 
D E L M E R C A D O D E V A L O R E S 
IMPRESIONES DE LA BOLSA 
La recaudación de la Havana Electric.—La especulación está aban-
donada.—Hay que darle vida a nuestra Bolsa de Valores. 
La Bolsa rigió ayer muy activa y 
con precios más bajos por acciones 
<le F . C. Unidos, que es el único va-
lor que en estos últimos meses ha te-
nido mayor movimiento entre los es-
.peculadoVos profesionales, a pesar de 
ser un valor que depei.de del merca-
<io de Londres afectado por la gue-
rra. Las recaudaciones que tuvo ei 
año anterior esta Empresa, y las que 
tiene en los meses de esto año econó-
mico, son de gran aumento y llevan 
trazas de llegar a límitoc hasta aho-
ra nunca iguallados. Por consecuen-
cia de esta prosperidad, la especula-
ción profesiomal compró grandes 
partidas de papel a precios que com-
parados con el que hoy tienen, hay 
una diferencia de diez a trece puntos, 
y hoy a medida que se aproximan los 
Vencimientos, liquidan decepcionados 
por no haber acordado esa Empresa, 
como algunos esperahair, un dividen-
do mayor que el año anterior. La 
Empresa, por medio de sus directores 
hizo saber a su? accionistas que el 
próximo año ©I dividendo será ma-
\or, pues a pesar de sus deseos, este 
año ha tenido que disponer de bas-
tante numerario para hacer las doble 
vías a Matanzas y Marianao, según 
lo demanda el aumento de tráfico; y 
si bien es verdad que tiene grandes 
cantidades en el Banco de Londres a 
fondo de reserva, le es imposible dis-
poner de ellas, por oponerse aquel 
Gobierno, mientras dure la guerra. 
Las razones que anteriormente expo-
nemos eé lo bastante para que aque-
llos verdaderos tenedores de .papel no 
lo vendan, y los que dispenen de efec 
tivo deben aprovechar para inverLir-
A i o Corresponsa les del 
Rogamos a nuestros corresponsa-
les todos, que desempeñan sus car-
gos en las localidades de la Repúbli-
ca que nos remitan sns respectivas 
tarjetas-nombramiento, con el fin de 
canjearlas por otras de nuevo modelo 
y color, que serán las únicas válidas 







Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
lo en estos momentos que parece 
despejarse el horizonte europeo, y si 
Ja propuesta de paz hecha por Ale-
mania a las naciones de la Entente 
obtienen éxito, ea induda-ble que las 
Bolsas europeas mejorarán y entre 
los valores más favorecidos deben ser 
los F . C. Unidos, cuya alza repercu-
tirá en Cuba influenciada por la pros 
peridad que existe y la esperanza de 
una zafra que traerá a Cuba muchos 
millones de pesos. 
Los valores del Teléfono, Banco 
Español y Naviera, apenas movidos 
por la especulación profesional, se 
cotizan a precios relativamente bajos 
no obstante su marcha progresiva. 
El Banco Nacional decretó ya su 
dividendo de cinco por ciento por el 
semestre y el Español lo hará a prin-
cipios del entrante mes. 
La Cuban Telephone ya acordó su 
rüvidendo de uno y medio trimestral 
para Ins Comunes y Preferidas y 
pronto la Compañía Naviera decreta-
rá igual dividendo. 
La Havana Electric ha recaudado 
desde primero de Enero al 31 de Oc-
tubre por concepto de Gas y Tran-
vías, $4.939,812, o sea $367,491 más 
que en igual fecha del año anterior; 
casi medio millón de pesos mensua-
les; y se espera que el año entrante 
sea mayor. En otra Bolsa este valor 
tendría una gran prima; pero desgra-
ciadamente no reconocemos lo que 
valen nuestras Empresas hasta que 
no vie.ne el extranjero y se las lleva. 
La especulación en Cuba está muy 
abandonada y es que muchos emplean 
sus fuerzas ante los espejismos de 
Bolsas extranjeras como sucede con 
los valores de algunas empresas, en 
aue muchos propietarios y comercian 
tes a ella se entregan sin medir la 
distancia de aquel país y a expensas 
solo de noticias cablegráficas más o 
meno.T impresionables y casi siem-
pre con resultado contraproducente 
como sucedió el año 1907, en que 
muchos tuvieron que vender valores 
cubanos para reforzar los americanos 
y a la larga se quedaron sin ninguno 
y sin el margen que se volvió nada 
en las distintas y rápidas fluctuacio-
nes que entonces hubo. 
Es necesario dar vida a nuestra 
Bolsa, pues aquí hay valores muy só-
lidos y variados en que especular. 
La situación del mercado era mejor 
al cierre, cotizándose a las cuatro 
p. m.: 
Banco Español, de 100% a 102. 
F . C. Unidos, de 9 3 a 93^». 
H. E . R. Preferida®, de 104 a 106. 
Idem Comunes, de 99% a 100^4. 
Naviera Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 74 a 77. 
Teléfono Preferidas, de 93 a 95. 





M OTERO PRADO 
HABANA 
E l día l l ^ ^ D o 
bajar la reflner.v*? 
misma 
LA ZApj^ 
Cienfuegc, ¿ ^ g ^ 
2 y lOp. m. d<í fiküei 
Ayer ronip¡5 
''Perseveranda,"Ud^^nda 
Sugar Compa ' « ¿ . " ^ 
fra e,n 200 m i i i ^ ^ ^ ^ 
comemará el "sTn i Pa8WjP^ 
E l mercado de 1 ' L 
i 
Sigue; 
¿Se ha detenido usted a considerar las ventajas y facilidades que a su comercio o 
negocio Industrial le reportará la posesión de un K E L L Y SPRINGFIELD? 
No hay carro que soporte más sufridamente el trabajo constante y las pesadas 
cargas. 
Cómodo , rápido y resistente, el K E L L Y S P R I N G F I E L D le vencerá al instante todas 
las dificultades de transportación que a usted pudieran presentársele. 
Publlridacl CASTRO. A-4919. 
c 7726 
29172 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
Lais úmicas ventas anunciadas ayer 
fueron 8,000 sacos de azúcar de al" 
macen a 4í4 centavos y 1.800 tonela-
das de azúcares no privilegiados a 
flote, a 4 centavos costo, flete y se-
guro. 
Estas ventas acucan una baja en el 
mercado que debe atribiurse a que los 
refinadores no están en el mismo, 
1 pues no puede haber demanda de re-
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : $ 4 0 0 , 0 0 0 ) 
Acaban d e o r g a n i z & r u n D e p a r t a m e n t o d a 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
tes d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e , a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o de Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y DURALL. LUIS 
SUAREZ GALEAN, CLAUDIO G. DE MENDOZA, 
DIONISIO VELASCO Y CASTILLA, CARLOS DE ZAL-
DO, CARLOS I PARRAGA, SEBASTIAN GELABERT, 
HERM, UPMANN, FRANCISCO PLA Y PICARIA. R. 
DE AROZARENA. l 
finiado, mientras haya una diferencia 
tan grande entre el precio de éstie y 
el de los azúcares crudos. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer quieto 
y sin operacicnos, no acusando varia-
ción el precio de 3.94 centavos libra, 
cotizado el día anterior, por el Cole-
gio de Corredores. 
CENTRALES MOLIENDO 
Han comenzado su molienda los 
centrales "Rosario", en Aguacate, y 
"•Saml Agustín",- en. Lajas, haciendo 
un totai de 16 contra 28 en igual fe-
cha del año anterior. 
ESTIMADO 
E l estimado para la zafra de 1916 
a 1917, según cálculos del señor H. 
A. Hiiweily, e,a de 3.466,429 toneia-
dais. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a T e r e s a " 
CONVOCATORIA. 
El próximo día quince de Enero de 191 7, a las 2 p. m. ten-
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los Artícu-
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verificará 
en la Oficina de esta Compañía. En dicho acto se procederá a la 
elección de la nueva Directiva para 1917: se dará cuenta con la 
presentación del Balance General y Memoria del resultado del dé-
cimo sexto año social; y se tomarán los demás acuerdos perti-
nentes. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de la 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa," a 




E L NEGOCIO DE LA CAÑA 
No cabe duda que siendo un. buen 
negocio hoy el de la caña, por los al-
tos precios que alcanza el azúcar, una 
gran mayoría dei país se ha dedicado 
a la agricultura, sembrando la gramí-
nea en todas las jurisdicciones, hasta 
en (puntos lejanos, e"n tierras vírge-
nes donde es dificultoso el traslado; 
así es que caña hay, pero ahora no se 
puede anticipar el dicho de que se 
molerá toda; por lo pronto, han co-
menzado pocos centrales hasta ahora. 
Sólo hay 16, contra 28 en igual fecha 
de Jaño anterior. Es tardía la mo-
lienda, porque muchas fincas por" fal-
ta de maquinaria no h<'in podido co-
menzar aún. Se trasluce que tendre-
mos un rendimiento pobre, compara-
do con e¡ actual, debido a lo bajo do 
la graduación del guarapo, ya que la 
caña presenta signo de haber ter-
minado su desarrollo, en su madures, 
por ei güin.Este año molerán unos 12 
nuevos centrales, 
VENTA DE UN CENTRAL 
Ayer se firmó la escritura de com-
pra venta del centrajl "Bramales", en 
Cabañas, por la cantidad de $450,000 
de los cuales $300,000 fueron abona-
dos al contado. 
E l "Bramales" ha sido adquirido 
por la Compañía azucarera propieta-
ria del central "Orocco", de la que es 
presidente ej señor Salvador Guedes, 
y.secretario el señor Isidoro Benavi" 
des. 
Este año molerán el "Bramales" v 
el "Orozco", pero para la próxima 
zafra ambos centrales se refundirán, 
para ampliarlo todo en el "Orozco", 
esperanzados en hacer para esa épo-
ca 100,060 sacos, 
Vueltabajo está de plácemes, pues, 
los hombres emprendedores están ad-
quiriendo grandes porciones de te-
rrenos en aquella región para dedi-
carlos a la siembra de caña. 
Felicitamos a los activos señores 
Guedes y Benavides, a los que tam-
bién se lea debe haberse levantado 
en Bdondrón, jurisdicción de Matan-
zas, el central' "Feliz." 
imura entrega en el v / 
fea Exchange base é e ^ W 
ba, polarización 96 
cantil (en aima<.é; ^ p ó ¿ 
abrió ayer de baia J^ î 
con tono de firme^ 1, tel 
cerrando también de S 1 ^ 
mes de Septiembre J e: 
punto comparado con lt<S 
do a la apertm-a. "Po* 
Las operaciones efectué ' 
cendieron a 21,750 toSn ^ 
forma siguiente: M 
Para Diciembre: aoc« 
para Enero: 9,900 
Febrero: 1,500 toneia^v^ 
zo: 3,100 toneladas; paraM^ 
toneladas; para Julio: 7007t: 
y para Septiembre: 450 ton? 
Los tipos cotizados a la 
all cierre fueron conio gg 
A la apertura 
Diciembre. . . , 
1917 " i 
Enero -4 0 
Febrero *M 
Marzo 3 80 ' 






1917 ' • 
Enero 4 03 . 
Febrero 3^ J 
Marzo s.781 
Abril 3.79 V 
Mayo 3̂  so 3' 
Junio 3.84 3 
Julio • . . ; 3 87 3 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORRER 
E l Colegio de Corrftdoreg 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarlwtto 
a 3.94 centavos oro nacional o 
ricano la libra, en almacén públ 
esta ciudad para la «xportacita 
Azúcar de miel, polarización a| 
5.23 centavos oro nacional o 
cano la llora, en almacén pú{ 
esta ciudad para la exportadón, E L AZUCAR EN LA B0LSi| 
La cotización de azúcar ds 
po, base 96, en almacén púbüco'al 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.95 centavos 1 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.95 centavos i 
neda oficial la Ubnu 




Guarapo polarlzadón 96 
Promedio de la primera qi 
de Noviembre: 5.05 centavos 
Promedio de la segunda quiñi 
5.06 centavos libra.. ,. 
Del mes: 5.06 centavos libra 
Miel polatizacJóH «9-
Promedio de la "Drimera qtffl 
do Noviembre: 4.35 centavos 
Promedio de la sesrunda qul: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.85 centavo» libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la nrimera q»l 
de Noviembre: 5 centavos libft 
Promedio de la nrimera ^ 
-de Noviembre: 4.4! .S-centarM 
bra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 9fr 
Promedio de la primera í 
na de Noviembre: 5.04 centam 
bra. 
Miel polarización 6 
Promedio de la primera.,-̂  
na de Noviembre: 4.0.Í - cenUW 
bra. 
(PASA A LA ONCE) 
LAS MAQUINAS OE ESCRIBIR " O L I V E R " 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VEiVTAS AL GOMADO Y A PLAZOS. 
W m A P A R f C E R Teléfono A-1793. .K^**a*«V-C*«*, O R E I L L Y No. 110 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA PARA SUBASTAS 
Previo acuerdo de la Sección sancionado por la Presidencia, se 
sacan a pública SUBASTA los siguientes suministros y servicios a la 
Quinta de Salud "La Purísima Concepción", por el término de do-
ce me¿es: Pan; Carnes; Leche; Aves; Huevos frescos; Verduras 
y Hortalizas; Pescado fresco; Hielo; Carbón vegetal; Carbón mi-
neral; Venta de periódicos Arrendamiento de la Barbería y Servicio 
de conducción de cadáveres. 
La SUBASTA tendrá lugar en el Centro, a las ocho de la no-
che del día (22) del mes actual, ante la Sección, la que recibirá 
las proposiciones en pliegos cerrados y dirigidos al señor Presi-
dente de la Sección de Beneficencia, expresando en el sobre el su-
ministro o servicio a que se refiere. 
K ^ T ^ M P ^ ^ ^ ^ Directiva Para 1Ievar a cabo la 
subasta de IMPRESOS Y EFECTOS DE ESCRITORIO para la Asocia-
ción por un ano. cuyo pliego de condiciones se halla asimismo de 
maniriesto. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana. 19 de Diciembre de 1916. 
CARLOS MARTI. 
S ce r c tíi n o 
"Deposite^su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes, liene usted las mejores garantías 
C-7754 ait. 6 ¿ ] 4 > | 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A 
( A p r i m a f i j a ) 
E d í f i c i e d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D p t o . N o . 3 1 6 . T e l . A-1055 
H A B A N A 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n t e s d u r a n t e e l í r u b o j i 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S ! 
R e g i n o T r u f f í n . 
J o s é M . T a r a f a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
• S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e t 
Médico Director: Dr. Julio Ortii Cano. 
S e c r e t a r i o : R a m ó n G . O s u n a . 
Agente G e c e r a l 6 0 N . í . C i i a r f e S R . N e í d l i i p 1 9 I W S ' 
í í ? 6 ^ 8 . 0 J a m e m o s c u a n t o a n t e s , p u e s l a L e y d e A G C í D E J Í ; 
T L S D E L T R A B A J O e s t a r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m ^ 
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A] anunciar la conferencia cervan-
presidente de la Sección de 
del 
Ateneo, doctor José Ma-
obra 
tonew' itcratura de 
f Chacen, dijimos que en 
nerccedcra del insigne manco había 
Encontrar, refranes, adagios, cuen-
canciones populares, coplas y 
nr(.c en buena copia para el de-
smanees eu •• » i 
rollo de su tesis El Quijote y el 
Romancero." En efecto, el docto con-
ferencista ha extra.do y recogido del 
Quijote, con acierto y sagacidad de 
¿¡ico.'con fervores de cervantista y 
platino y con el orden, esmero y 
0 de literato, la exquisita esen-
del alma popular, del alma caba-
leresca. del alma del hidalgo man-
chcgo y del alma de la raza que la-
palpita en esos refranes, cancio-
y romances, 
fjo hay nada en el Quijote que no 
c M l ^ p o p - i " - N o « ' l o ' e h a n h~1h°fí:-
miliares en todas partes aquellos li-
jos que están sacados del vulgo; 
jancho Panza, el Barbero, Tomé Ce-
cial, el ventero—gordo y pOr ende pa-
cífico—el arriero, el galeote Ginesillo, 
Maese Pedro, Roque Guinart, Tere-
Panza, Maritornes, la Dueña Quin-
anona, Aldonza Lorenzo, sino que se 
:úcar di go lan vulgarizado también aquellos per-
* público a ii ' • i ' lonajes que llevan en si cierto espi-
itu de aristocracia, de cultura, de re-
inamiento. No hace falta ser cervan-
ista para conocer a Andrenio, a Gri-
óstomo, al Caballejo del Verde Ga-
lán, a Lotario, al bachiller Sansón 
Carrasco, al cura paisano de Don Qui-
ote, al Duque, a la Duquesa, a Do-
rotea—la Reina Micomicona—a Al-
idora, a Marcela, a Dulcinea (Aldon-
Lorenzo). Aun los mismos héroes 
libros de caballería, Amadís de 
iaula, el duque de Mantua, Gayferos, 
erlín, Roldán, Reinaldos, Melisendra 
eben la mayor parte de su populari-
unda quWPad al Quijote. ¿Y hay alguien entre 
os más célebres conquistadores, entre 
os más insignes sabios, esclarecidos 
poetas y portentosos genios, qjás ínti-
ma y estrechamente conocido que el 
caballero de la Mancha? Cada uno de 
los pueblos tiene sus héroes legenda-
rios. Don Quijote es héroe legendario 
de toda la humanidad, del romancero 
de todas las naciones. Nació sin du-
da este héroe de los protagonistas de 
los Cantares de Gesta, de los roman-
ceros populares y nacionales de Espa-
ña, de los Amadís de Gaula, de los 
Tirante Blanco, y principalmente de 
los de la Tabla Redonda, de los Rol-
dán y los Reinaldos. Péro el alma de 
todos ellos es pequeña ante el alma 
de Don Quijote. El sueño, la ilusión 
y el ideal de aquellos tenía el límite 
de su amor, de su justicia, de sus an-
helos individuales. El ideal del Quijote 
engendrado en el calor, en la grande-
za de ánimo, en el valor y la hidal-
guía de nuestra raza y nutrido y avi-
vado con las fábulas y los romances 
caballerescos tiene una transcendencia, 
un sello de universalidad humana que 
lo eleva sobre todos los héroes de to-
das las leyendas. Ya lo dice muy acer-
tada y bellamente el doctor Chacón. 
"Faltó—son sus palabras—al héroe 
del romance, faltó a todos los héroes 
análogos—los Reinaldos del romance-
ro son muchos—el amplio espíritu de 
generosidad que anima a Don Quijo-
te, la ilusión de aquellos fué limitada 
y transitoria; la santa ilusión de Don 
Quijote fué universal y permanente, 
verdadera síntesis de la ilusión huma-
na. 
El mejor libro de Caballería acabó 
con todos los libros de Caballería. El 
héroe más grande, más hidalgo, más 
popular, más humano, el loco más 
cuerdo y más sublime acabó con to-
dos los héroes de fábula, de romance 
y de leyenda. Acabó poniendo a la 
intangibilidad y al vuelo de su espí-
ritu excelso el lastre de aquella rea-
lidad con que su cuerpo salía maltre-
cho y molido de sus altas empresas y 
aventuras. 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r í c a s 
i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
E f e c t o s 
E l é c t r i c o s 
D e t o d a s C l a s e s 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i 
n n i n i n n i i i i i B i i i n i i i i i i i i i i i i 
B o m b a s 
Y 
D Í N A M O S 
V i s í t e n o s y Q u e d a r á C o m p l a c i d o . 
P r e c i o s m á s b a j o s d e l o q u e V d . p i e n s a . 
G ó m e z y M a r t í n e z , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y 
G A L I A N O 4 9 , 51< 5 3 , APARTADO NO. 3 0 9 T E L E F O N O S A - 7 4 5 5 A - 3 2 2 2 
m . n w m m 
C O M I E N C E 
E L A i N U E V O 
üs*ndo la máquina más pepultar, 
la más fácil en su manejo, la más 
baraia en sn mantaaimifmtoi, la 
más perfecta en sn construcción 
7 mecanismo, la iasnstllnible, 
" U N D E R W O O D " 
J . Pascual.Baldwin 
Obispo, 101. 
I I I L D E \\m 
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Banco N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 .° . T e l . A - I O S P 
Presidente; Vicepresí8^nte y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIOUKZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián LínareB, Saturnino Parajón, Manuel Flo-
r̂ s, W. A. Merehant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernar-
do Péreí. 
Administrador: Manuel L. Caivet.—Secretario Contador: Eduar-
do Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles j Crlmina/ks, Empleados Públicos, pa-
ra las Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en despacho de las solicitudes. 
E L H O G A R 
D E L A 
H A C E c u a t r o a ñ o s t u v i m o s e l h o n o r d e i n -
t r o d u c i r l a " G O O D Y E A R " e n C u b a y e l m a -
r a v i l l o s o a u m e n t o , d e s d e e n t o n c e s e n l a s 
v e n t a s d e e s t a g o m a , i n d i c a e t o c u e n t e -
m o n i e q u e h a d a d o l a m á s » » l t a s a t i s f a o * 
c i ó n . A f i n d e d a r l a m a y o r c a n t i d a d d o 
s e r v i c i o a l c o n s u m i d o r , s o t a a é l v e n d e -
m o s a i p o r m e n o r d i r e c t a m e n t e y n o s c o m -
p l a c e m o s e n a n u n c i a r q u e t e n e m o s e n 
e x i s t e n c i a t o d o s l o s t a m a ñ o s , t a n t o e n t i -
p o s r e g u l a r e s c o m o e n e l u n i v e r s a l m e n t e 
f a m o s o " G O O D Y E A R C O R D , " q u e p e r m i t e 
h a c e r u n r e c o r r i d o d e o c h o a d i e z m i l m i - , 
l i a s . 
T a m b i é n t e n e m o s s i e m p r e e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e A u t o m ó v i l e s u n s u r t i d o 
c o m p l e t o d e t o d o l o n e c e s a r i o p a r a e l a u t o -
m o v i l i s t a . 
S I n o s e n v í a s u s ó r d e n e s p a r a g o m a s 
" G O O D Y E A R " , r e c i b i r á u n s e r v i c i o r á p i d o 
y e f i c a z . 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R e i l l y , 1 0 6 1 0 8 . H a b a n a . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DE SDR HABANA 
^M» Nuera York cada Vl*rnf«. 
>. Ñor Orleans.. , . * . , * . . . Sábado. 
>i Colón. ^ .. ,. .. Marte* y JneT«8. 
«» B ôm dd Tor©".**,*' *.*•.». - Marte» y Juevea. 
» Pnorto liimén.. Martes y Jnere». 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 







Xork.. ., « 40.00 
•;ew erloon,. . ,.30.00 
c*»*» *.v ;; ; ; ; ; ;; ;; ;; 45.o» 
% SALIDAS DESDE SANTIAGO 
B«ra New Y»rk, MARTES de cada do« semanas. 
Para Kingston. Puerto. Barrios, Puerto Cortea, Teda y Belize, MIER 
COLES de cada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 





tf* TmV.. „ $ 50.00 
•̂oirston.. . 15.00 
V1^* B a r r i o s . ' * * * *." „ 50.00 
r,>«rto Cortei.. . . . .*. ' .*. ' .**'!! 60 00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
„ SERVICIO DE VAPORES 
it-?1- 1>a,d«I A*- Oral. I'on^ del Comercie, Habana. 
j . Aba«oal y Sbnos. 
Agente». 
Santiago de Cuba. 
L o r e s p o n s a b i l i d a d 
raínisíeridl e n C u b a . 
(VIENE DE LA PRIMERAS 
históricas o nacionales a que puede 
atribuirse el notorio yerro, y que por 
su mismo carácter nacional escapan 
a la contemplación de quien no haya 
vivido mucho tiempo en Cuba ni ha-
ya asistido a la elaboración de nues-
tras primeras leyes. 
El artículo 78 de Ta Constitución 
cubana establece, en efecto, dos cla-
ses de nesponsafbilidad ministoriia.l: 
la individual de cada secretario del 
despacho, por la refrendata que po-
ne a lo- decretos del Presidente de 
la República, y 1̂  solidaria del conse-
jo que todos forman, por les actos que 
ese orgiainism0 "acuerde o autorice.-' 
Y añade el artículo 78 que éstas ren-
f onsabilidades no excluyen la perso-
nal y directa del Presidente de la 
República. 
La primera de las impuestas a los 
secretarios, la de lai refrendata, me 
parece indispensable y bien estable-
cida, puesto que ese requisito es el 
que hace obligatorios y ejecutivos los 
decretos del Prsidtento, que sin él 
carecen de todo vigor, según el ar. 
tículo 77 de la misma Constitución: 
''Todos los decretos, órdenes y reso-
luciones del Presidente de la Repú-
blica habrán de ser refrendados por 
el Secretario del ramo correspondien-
te, sin cuyo requisito carecerán de 
fuerza obligatoria y no serán cum-
plidos." 
Caben, pues, las dos responsabili 
la del Presidente 
castiga más conspiración que la rea-
lizada para matar al jefe del Estado, 
siendo ya, jurisprudencia de nuestro 
Tribunal Supremo que la relativa al 
homicidio del inmediato sucesor a la 
Presidencia n© ©g punible, porque el 
código español dice "inmediato suce-
sor a la Corona" y ©n Cuba no hay 
más coronáis qUe las de los clérigos 
y las de los poetas. La sanción coa 
q̂ e se defiende la vida del jefe del 
Estado se declara también con el 
nombre mayestático propio de lols 
monarquías. No tengo tiempo de con. 
Sullíaír la famosa sentencia para ver 
si también está abolida la pena im-
puesta por el código a la conspira-
ción contra la vida del Presidente. 
Esto se llama ser devoto de la le-
tra: odia restringenda. E l espíritu 
es el que no parece por parte algu-
na. 
Volviendo a nuestro asunto, en el 
artículo 77 hay un mayúsculo desati, 
no de lexicología jurídica. Ese auto-
ricen del texto constitucional n© fué 
ni un momento meditado. Los actos 
que acuerdan los secretarios en con-
sejo no son ni pueden ser ejecutivos 
si el Presidente n0 los aprueba y po-
ne en vigor, como preceptúa el ar-
tículo 43 de la ley orgánica del poder 
ejecutivo. ¿Cómo, pues, pueden au-
torizar los que no tienen autoridad ? 
El consejero nunca autoriza: sólo 
propone. Autoriza un superior a un 
i inferior: el viceversa no es posible. 
De las otitis dos claiBes de respon-
sabilid&des que usted considera, la 
política y la criminal, la primera, en-
tendida por ella la qu© en otras par-
tes se llama pairlamentaria, no s© da 
¿•í modo alguno en Cuba, pues no 
hay relación de ninguna clase entre 
les secretarios del despacho y el Con. 
greso; con la segunda, como usted 
bien dice, nada tiene que hacer una 
ley adiministratlvai, pues su defini-
ción y regulación corresponden al 
código penal. Por de contado que en 
las actas del consejo no habrían, de 
dejar rastro, los honorables secreta-
rios, de los delitos comunes que acor-
daran o autorizaran, para usar ínte-
gramente el lenguaje de la Constitu-
ción. Y respecto d!e los llamados y 
sK-mpro indefinidos delitos políticos, 
tampoco habría de forzarlos nadie a 
consignarlos en las actas del cense. 
^ Estas actas son una curiosa ori-
ginalidad de nuestro régimen. No é̂ 
de ningún otro pueblo que las use. 
La influencia del comité de barrio y 
do las costumbros leguleyescas ha 
subido aquí hasta ios más altos cír-
culos del gobierno, i Cómo privar al 
secretario del consejo de secretairios 
del inefable placer de empezar las 
gentes. No tuve la satisfacción de ser 
atendido ni una sola vez. Hoy tengo 
la poco envidiable de ver cumplidas 
mis predicciones. 
Deseando vivamente dejarle com-




Ha llegado a la Habana, el número 3 de 
eBta soberbia publicación pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
del pincel: Sorolla, Romero de Torres, 
López Mezquita, Pinazo, etc., etc.; con 
páginas de crítica maestra del inimita-
ble José Francés. Su precio, como de los 
números 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, librería 
"Minerva," de Valentín García, Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-4933. 
2R4fi9 alt 15d-25 
N E C R O L O G I A 
l£n la mora-dd. de los esposos San-
tos Rojas, en Jesús del Monte, falle-
ció, en la tarde del martes último, 
la excelente y virtuosa dama, doña 
Carina Santos de Castresana, siendo 
su muerte muy sentida. 
JSn la tarde del miércoles se efec-
tuó el sepelio de tan apreoiable se-
ñora re&'ultando una demostración 
de la simpatía con que contaba en 
esta sociedad la desaparecida. 
Una vez recibida cristiana sepultu-
ra en el lugar del eterno descanso, 
fué despedido el duelo por el general 
Emilio Xúñez, familiar de la desa-
parecida, a quien damos nuestro más 
sentido pésame, así como a su afligi-
do esposo y nuestro apreciable ami-
go * don Pablo Rojas, Inspector de 
la Aduana. 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de fácil ma-
nejo. 
Modelo 10, $110. 
Modelo J., $ 60. 
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El traslado del l iosnital de 
S a n L á z a r o 
Como resultado dle la visita que e» 
e1 día de ayer giraron al Lazareto del 
Mariel los doctores Méndez Capote 
v López del Vallle, el ingenl"6ro señor 
Dubois y el arquitecto señor Mar-
qués, hoy darán principio las obras 
de adaptación en aquel edificio para 
dostinarlo a alojamiento provisional 
de los leprosos, hasta tanto se resueL 
va el lugar definitivo que han de 
ser trasladados. 
El Departamento de Sanidad ha 
destinado un grupo de carpinteros y 
aJbañfKes pan-a que desdle 'hoy den 
principio a los trabajos que ce han 
acordado, siendo lo primero que se ha 
de construir la caplUa que se desti-
nará al culto de San Lázaro. 
Antes de 16 días queuará todo iisto 
para que pueda efectuarse el tras-
lado de los leprosos al Mariel. 
La ñesta anual en honor del Pa-
trón, se celebrará en el citado Hos-
pital, no permitiéndose que el pú-
blico tenga contacto alguno con los 
enfermos. 
T T o ^ G O ^ S A N 
Usted no debe permitir que &e lo 
«.ustituyan por otro. Las manifesta-
cJones del Sr. ANTONIO BENITEZ 
en este diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe-
rior a otro medicamento. 
H O G O - S A N 
PARA E L ASMA 
Contiene productos en los cuales los 
médicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no des-
cubierto) para curar esta terrible en-
fermedad. Depósitos en Sarrá, Joha. 
sen, Taquechel, Barreras y Majó y 
Colomer. 
30112 2E. 
Cades, y la del se-
cretario refrendante: la del uno por- I sesiones con las sacramentales pala 
que manda; la del otro porque hacel^as: "En la ciudad de la Habana, a 
ejecutivo el mandato. Son coautores 
del mismo delito, cuando delito haya 
en los decretos. 
No me parece tan bien fundada la 
otra responsabilidad de los secreta-
rios, la conjunta y mancomunadla, por 
los acuerdos que tomen en consejo. 
De ningún modo es tampoco necesa-
ria; puesto quic del decreto que dicta-
se el Presidente habría de respon-
der, como en cualquier otro caso, el 
secretario que lo refrendara, junto 
con el propio Presidente. ¿Para qué 
más responsablos ? Este lujo de res-
ponsabilidades teóricas es como un 
pleonasmo de ia gramática política. 
\ llega hasta el absurdo, que usted 
apunta, de establecer delitos d'e opi-
nión. 
Pateando el precepto por el tamiz 
de las ideas jurídico-penales, ¿cuál 
sería el grado de responsabilidad que 
técnicamente habría de atribuirse a 
los secretarios reunidoo en consejo? 
Si entr'e el Presidente y el secretario, 
i efrondador hay la relación de coau-
tores, entre el Presidente y los secre-
tarios que tomen el acuerdo ¿so ha-
brá querido establecer la. del autor 
cen los cómplices? De no ser así no 
veo qué efecto práctico puede surtir 
en el orden penal la corresponsabi-
lidad de los secretarios. Porque ni 
aun como conspiradores la tendrían, 
teda vez que nuestra ley penal no 
y í 
) E N -
nibre 
E l • " e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿¡MEDITACION? 
v f í^ l g:ran G^yarre viviera . adrniráridwK)e ca¡Dta 
V ^ n a resnciĥ -m. 
ĵ ostenes existiera 
y ^telar nog volviera 
otra vez a enloquecer 
con su palabra y «aber, 
todo» a coro dirían, 
que el vino que ppeferfan 
era el exquisito "YMBERT". 
R- T o r 
Importadores Exclusivos: 
r e g r e s a . - O b r a p í a y C o m p o s t e l a . 
"rrTT 15d-13 
a l o s m m 
C A N D I D A T U R A M A R I B O N A - A L V A R í Z 
A todos los socios de la "Asociación Villalegrina", sean o no na-
tivos del pueblo de Villalegre, se les convoca a una reunión que se 
I celebrará el domingo próximo, día 17, en los salones del "Casino 
; Español", Prado, número 92, a la una de la tarde, para tratar so-
( bre las próximas elecciones generales de la referida Asociación. 
Se ruega a los simpatizadas de esta candidatura la puntual 
! asistencia, significác&üles que en lapuerta de entrada al local serán 
i recibidos por una Comisión de miembros de la Asociación. 
Habana, 14 de Diciembre de 1916. 
La Comisión. 
los tantos días del mes tal, con ia 
asistencia de los señores que al mar-
gen se expresan " para ataba» 
con aquellas otras frases no menos 
Eclcmnes y majestuosas: "Y no ha-
biendo más asuntos de qné tratar, se 
Uvantó la sesión de que certifico. 
Pero ahora se me ocurre que también 
servirán esas actas para que cada se-
cretario luzca BVv previsión, pidien-
do que tal o cual cosa o cosaza no se 
consigne en actai De modo que tu 
para la historia servirá el archivo de 
esaá actas, porque ellas son histo-
rias . . . falsificadas por la omisión. 
Todo esto, quo a usted tan justan 
mente sorpremfe, se debe a la sínte-
sis o amalgama d'e criterios contra-
dictorios que inspiró muchoc precep-
tos de nuestro código fundamental. 
Se tomó el modelo do lor> Estados 
Unidos y se quiso copiar lo" más fiel-
mente posible. Pero había entre los 
delegados a la conv&nción constitu-
yente unos pocos partidarios del par. 
¿imentarismo, el más ilustre y mejor 
pxeparado el doctor Giberga, quien 
aprovechando hoy una distracción, 
mañana una condescendenciia logró 
Introducir en el texto tonatitucional 
ciertag maneras, ya que no princi-
pios, del régimen parlamentario. He-
cha la Constitución, en sus frecuen-
tes propagandas y defon-íis del pair-
lametarismo, el ilustre y malogrado 
jurisconsulto invocaba ese mismo ar. 
tículo 78 para probar que nuestro ré-
gimen no es el representativo puro, 
sino que tiene lo esencial y caracte-
rístico del parlamentarlo, aunque no 
so practique, por errónea interpre-
tación del derecho constitucional cu-
Pláceme coincidir con usted en el 
juicio que lo merece la torpe, inar-
mónica, descoyuntada y palabrera 
legislación yanqui. —Esto de la pa-
labrería parecerá una calumnia a lo^ 
que no conozcan esas leyes; mas es 
punto de toda certeza para cualquier 
crítico, aunque no sea más que me-
diano.—pero no es justo cargar a 
le- yanquis toda la culpa de nuestro 
pandemónium legislativo. La tenemos 
en mayor participación los indígenas, 
v ya supondrá usted que ese plural 
(tenemos) es un convencionalismo, 
pues a mí personalmente no me to-
ca ninguna .Al contrario: no pocos 
despropósitos y eoctravagancias se-
ñalé a tiempo do ser evitados, cuando 
se discutían cn la comisión consulti-
va, bajo el gobierno de Magoon, que 
a nadie impuso criterio ni dogma, 
los proyectos que hoy son leyes vi 
s . s . s . 
S E - H A L L A A Q U I 
P A R A S U B E N E F I C I O 
Tanto en Cnba, romo en otr 
fren de enfermedades causadas 
es la causa por la cual S. S. S. 
es el mejor conocido y más u 
Su introducción en Cuba sign 
gre aquí como en los Estados 
Hoy mismo usted debe em 
librarse de enfermedades de la 
mente yegctal, manufacturado 
Suift gpeciflc Co., Atlanta, Ga. 
as partes del I mundo, los habitantes su-
por sangre impura en las venas. Esta 
se halla aquí pura su benefudo. S. S. S. 
sado remedio para la sangro en América. 
iflcará un remedio de éxito para la san-
, Unidos. 
pezar con una botella de S. 9. S., para 
sangre. S. s. S. es un remedio puro-
y garantizado puramente Tegwtal por The 
S.S.S, se vende a $1,0D y a $1.75 la botella en las farmacias 
" L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C I A . 
I 
Ropa blanca como la nieve con 





Marinera alpaca, $9. Abrigos, $4. 
S i V d . h a c e u n a v i s i t a a n u e s t r o G r a n S a l ó a 
de C o n f e c c i o n e s , p o d r á a d m i r a r los U l t i m o s M o -
d e l e s de T r a j e s de N i ñ o , a c a b a d o s d e r e c i b i r , y 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de R o p a B l a n c a , p a r a S e -
ñ o r a . 
G r a a s u r t i d o e n t e l a s de i n v i e r n o . 
SEÜERU, P E R F m i , T E J I M S T CONFECCIONES: : 
ÚÍAIUv) UL LA iflAlU«w 
DICIEMBRE 15 DF iQlfí 
B L A C K C A T 
A P E R T U R A d e l G r a n " M I D N I G H T F O L L I E S " , c o n ^ 
r e g i o B A I L E V E N E C I A N O , e l S A B A D O , 1 6 d e D I C I E M B R E 
d e 1 9 1 6 , a l a s 8 d e l a n o c h e . 
r u i d o s o s 
p o r e s t a r s e c u b r i e n d o e l n ú m e r o d e e l l a s . - E I S r . E . W . M i l e s , d e P r a d o , 7 , R e p r e s e n t a n t e d e l a c a s a M a x w e l l , r e g a l a r a u n p r e c i o s o a u t o m ó v i l d e s u marca ! 





L A P R E N S A 
El tema del día e3 la paz propuesta 
por •! canciller del imperio alemán. 
Algunos periódicos lo han tomado a 
broma, y has'ta han querido reírse de 
Alemania. 
Era natural; pero después ya ven-
drá la reflexión y la calma en los 
que han de decidir esta cuestión. 
Nuestro colega E l Mundo, que toma 
esas cosas con gran empeño, comenta 
el caso con estas palabras: 
Los Aliados deben rechazar desdeítosa-
mentc In bochornosa i)az que les ofrece 
un Giarante desangrado, empobrecido y 
«unsl famélico. Más honor, miis gloria, 
liabría para los Aliados en nn.i derrota 
<iiie en hacer vina paz cjue respetase la 
Inlejjridad territorial europea de Altma-
i«la. Dejar la Alfada y Lorena entre las 
carras tudescas, s<>ria un deshonor para 
U Francia, a la que tanto queremos. La 
preferfamos gloriosameiite derrotada. De-
jar a ricste y Trento enfrc las fauces de 
Austria-IIimtrrí:!, sería un deshonor para 
l.i eran Italia, loriada por el genio de 
Cnvonr y por el taerte brazi» do Garlbal-
AL I>ejar la Polonia rusa entre las ma-
jms de Germaniti seria nn ¿tésbónor para 
Itusia. Dejar dcsineinbrar a Serbia y n 
Lnmanla en toenéfiela de Bulgaria y áfi 
'l'iirqula. sería un deshenor para la in-
tente. Dejak a Bélgfcd sin ccmpensnclo-
iics sería un bochorno parí» esn misma 
KMente. Toda paz qüe deje Intacta a la 
Alt manía en Europa, ea Inaceptable, A 
esa paz sería preferible la derrota de la 
Lntente." 
Todo eso visto desde aquí, a mil 
quiniestas leguas de Europa, cómo-
damente arvoürnados en un pupitre, 
y en el confort de una vida tranquila, 
no está nial pencado. 
Pero allá en lais trincheras bajo 
la intemperie, ante lili país hocho 
ruinas, y después de haber luchado 
que por los submarinos alemanes, aus-
tríacos y turcos. 
5o.—Castigo de los responsables de las 
atrocidades cometidas, por los ejércitos 
austríaco, alemanes, bilgaroa y turcos, 
así como por los submarinos de las po-
tencias centrales. 
Estas bases son inconmovibles y lo úni-
co (pie se prestarla a nogoclnclones sería 
lo relativo a la devolución de ciertas colo-
nias alemanas y al carícter y limitación 
de los arniamentos de Alemania para lo 
futuro. 
No hablaría con mayor énfasis el 
portugués del cuento que perdonaba 
la vida a eu enemigo desde el fondo 
de un pozo. 
Ya nos hacemos cargo de que tal 
pienean y su^an los de la Entente. 
Pero la realidad es otra. 
Y no hay más remedio que aten/er-
se a la reallldad. 
L A M E J O R T H T T T O A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
Usande esta privilegiada agoa nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
L A F L O R D E O R O es la mejor de todas las tintura» para el cabello y la barba, no mancfca ensucia la roí». 
tí entfs * 
L A F L O R R E O R O 
L A F L O R D E O R O 
heroicamente dos años y medio, ya 1 í11"- ni totnánla , _ • . . /_ „ ' . z i liebreos rusos v 
E l señor Escobar ^n su crónica de 
E i Mundo habla de la próxima Con-
ferencia de las nacionalidades meno-
res, y al conjeturar sobre lo que po-
drán o querrán hac^r las grandes po-
tencias, dice: 
IVpo. si u.-'dM, probablement»», podrán es-
perar los pueblos pequeños de la acción 
oficial americana, podrá serles rtttl la ac-
ción privada americana. Ln propajranda 
<iue aquí se haga y la agitación que se 
cree servirán para alentar a los que en 
las frrandes potencias simpatizan con las 
nacionalidades oprimidas o dependientes. 
Sería hermoso que los beligerantes se en-
tendiesen para darles a unas la libertad 
y a otras la Independencia;—contentándo-
las a todas. 
Pero, ¿cómo esperar eso? SI venciesen 
los Aliados, Bélgica, Monteneifro y Ser-
via volverían a ser Independientes y Ar-
menla Ee emanciparla de Turquía:* pero 
no se emanciparían de Rusia, ni Flnlan-
I A P l fiR R F D R I l Eat» tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso «I cabello 8« con»enr* aloi»-
pre fino, brillante y ne«ro. 
Rata tintura se usa sin nocealdad de preparación alguna, ni siquier» éebe lavan» 
el cabello, ni antea ni despute de la apllcacian. 
Usando eata agua se cura la caspa, ae evita la calda del catello, se suavixa, se av» 
menta y se parñrma. 
| A P l i l R I l F n R O e * tónica, vlgorl» las rafees del cabello y «vita todas bub enfermedad ea Por «so s« 
r f c , f f f i i p c . t f t i v uBa UmbléI1 como hiriénlea. 
iík P l f l R B E O R O conserva si color primitivo del cabello, ya sea negro, caatsflo 6 rnbto; «1 color de-
' v pande de más 6 menos aplioaclonea. 
I / | F L O R D E O R O :EBt* t*01"1* <*«ía cabello tan hermoao. que n» es posible distinguirlo del natural, 
• — si su aplicación se liaos bien. 
I A p l O R D E O R Ó ^ apllcAoldn de esta tintura ea tan fácil 7 cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que al se quiera, la peraona m&s íntima Ignora el artificio. 
L / | p L O R D E O R O Con 61 uaa de a8:im' •* curai1 y evitan las placaa, oeea la caída del cabello y 
• • excita su crecimiento, 7 como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvo*, 
L A F L O R D E O R O ;Csta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hsrmos* 
— — ^ . 7 la cabeza sana 
L / | F L O R D E O R O Eb la ÜIlic& tintura que A los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello F 
ii no despida mal olor. 
Las personas de temperamento herpétloo deben precleamemte usar eeta agua, si no quieren perjudicar en salad, 
j lograrán tener la cabeza sana 7 limpia con sólo una apllcaddn cada ocho días, y el a la vez desean teñir el pelo, 
hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. 
T A N Q U E S D E C E M E N T q 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e 4 e l i q ^ 
y m e l a z a s . 
FoDdlclín de Cemento de M A R I O R O T L L A V r 
GALLE FRANCO Y BBNJUlfKDA. " ^ TELEFONO 
nada se haría por los 
y rumanos, 'como no se ha 
puede coreiderar.ie de otra manera. ho,.ho all0r^ en ln gwrTa¡ 0„nnd0 se le8 
Per lo pronto, dice el cable que ln- I necesita. SI véncese Alemania y Austro 
^aterra no ha rechazado la proposi- """P1 -̂ perderfa Rnsln ln rmiaudia 
ción de Alemania y hace peco Mr. As; 
cuith dijo que para tratar de la paz 
consultaría a las colonias. 
Varios colegas publican las condi-
,:one3 con que la Entente exige la 
paz a Alemania. 
Son estas nada meros: 
Rnalfl la 
acaso, también, las Provi cias Káltlcas, 
que no son rusa« y la Lltuania. Cuanto 
a Polonia, se le ha prometido en Petro-
grado la autonomía para cuando venga la 
paz; las dos potencias centrales, pagando 
al «ontido. pero oon inonedn falsa, han 
declarado independiente a la Polonia ru-
sa, que han conquistado; pero no han 
Incluido en esa Independencia las Polonins 
austríaca y prusiana. Y, con la victoria 
de aquellas dos potencias. Bélgica -se con-
vertiría en "tierra imperial" de Alema-
nia, como lo es Alsacln-Lorena y serian 
anexadas Servia y Montenegro a Austria-
Ivungría. lo.—Devolución do iodo el territorio i-onqulstado por ] « < toutohes iudcinnizau-
Ho ampliamente n las naciones invadidas 
ios potencias centrales. 
2o.—Kntreiía dt Constantlnopia "y los 
Dardar.elos a Rusia. 
Reintegración a Francia de la Alsacla 
r la Lorena. 
4o.—Indemnización, tonelada por tone-
sda, de todos los buques echados a pi- 110 nay piedad ni compasión para con 
D t v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
T R I B U N A L E S 
Sigue conociendo la Sala de lo Civil de esta Audiencia de innume-
rables recursos contencíosos-administratívos contra resoluciones de 
la Junta de Protestas. Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
SESALA MIEN TOS PARA HOY 
Sal» de lo Civil. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
hahana. Mayor cuantía. Aniceto Ormaza 
contra Gablno Delgado, sobre peaos y 
otros pronunciamientos. Ponente, sefior 
Menocal. Letrado, señor Sardiñas. Man-
datario, señor Sardlfías. 
Infraccirth de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Pedro y María de 
las Mercedes (iiber contra los herederos o 
causahablentes del presbítero Ignacio O' 
Farrlll y otros, sobre nulidad de eacritu-
ras, contratos y otros pronunciamientos. 
Ponente, señor Tapia. Letrados, señores 
Jlmtnez Lanier y Sáncher. Fueates. Pro-
curador, sefior Chlner. Mandatario, sefior 
Illa. v 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por Infracción de 
ley Interpuesto por el acusador particular 
Oscar Rerriel y Estenza, en causa contra 
Carmen del Calvo y Figueroa. por delito 
de sustracción de una menor. Audiencia de 
la llábana. Letrado, doctor José M. Za-
yas. Fiscal, señor Flgueredo. Ponente, 
aefior Ferrer. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e Infracción de ley, in-
terpuesto por el doctor Eduardo M. áé la 
Vega, en representación de los ejercitan-
Resultado: que las grandes poten-
cias .solo s» hacen las generosas a cos-
ta del vecino o cuando conviene a sus 
miras políticas Fuera de estos casos 
n>imi)*wtinidiM11V"r HMMMMMÉMfci lavtinmimcinntr̂ 'J> 
F / V l R R | V l 0 5 • > " -
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse con el 
Elixir ** I M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R f C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los mis útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
los pueblos pequeños 
E l Nacionalista de Guantánamo di-
ce que ei Congreso de Cuba n© será 
juguete de los liberales por la razón 
siguiente: 
En la Cámara, aprovechando las venta-
Jas del sistema de "representación propor-
cional"—en quiebra por cierto entre no-
sotros—han podido los liberales equili-
brar sus Representantes electos con los 
conservadores. De modo que en la Cá-
mara, haciendo el cálculo de la mitad 
que se quede a los nuevos que entrarán 
en Abril, próximo, habrá unos 54 conser-
vadores por 52 liberales. Exigua mayo-
ría, si bien mayoría al fin. De la serle 
anterior quedan 2G representantes conser-
vadores y 21 liberales, y los nuevos se di-
viden en esta forma: 20 liberales y 2* 
conservadores. La suma no miente: 54 
conservadores por 52 liberales. 
¡El Congreso de 1917 no será manejado 
a nu antojo por el liberalismo, para sus 
golpes efectistas y sus maniobras enca-
minadas a suscitar conflictos entre los 
Poderes del Estado! Esta convicción ha-
rá renacer la confinntn y despejar temo-
res en el ánimo público, en un aspecto 
qua no deja de ser muy Interesante. 
Ahora sólo falta que con urna mayo-
ría tan exigua no se "rajen" algunos 
conservadores y pongan en un brete 
al Gobierno 
Ya se han visto casos. 
D r . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
E S T A B L O D E L U Z ( M m w B E f l l C L , i n 
OARRUAiEvt DE UKIOt BNTIflRROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { t i í S S . S S Í J S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y 4 B O V E D A S . 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
(Ace i tunas a l i ñ a d a s ) 
L a aceituna m á s s a b r o s á y exquisita que 
se importa en C u b a . S i V d . la prueba, 
será siempre su aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIAL PARA ENTRENES 
De venta en todas las casas de víveres 
Dilco Impirtideh 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 5 5 0 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o d e F r a n c l i í - A l f a r o y S o t o l o n g o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispueslo su entierro para hoy a las cuatro de la tardo 
sus sobrinos y demás famlhjm's y amigos ruegan a las personas 
d«' su amistad se sirvan acó npañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, Virtudes número 144 1Í2, al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 15 d« 1916. 
Rafael de Franchi.Alfaro. Margarita Barnuevo v FranchLAL 
faro (ausente): Rogelio Franchl de Alfnro, Amelia Codezo y Vi. 
nageras, Angel, Román, Celia, Amelia y Clemencia Labwde y C<k 
dezo Arturo Codezo y Vinngeras, José Barnet y Vinageras, JuUo 
senrca doctor Antonio Gordon y Acosta, Arturo y Rafael Codezo, 
Miguel LiaUrad6, Dionisio Planas, doctor Manuel E . Montoro, doc. 
tor francisco Acosta, doctor Jacinto Carrera. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
tes 41̂  la acclfin popular y por Infrac-
ciflu de ley por Juau Fernández Rubio y 
ptrus por slinulHc!*'»! de contrato, estafa, 
perjurio y prerarlcaclftn. Audiencia de 
Oriente. L.etradon. L. O. Dlvlñ6, Cristó-
bal Bidegaray. Fiscal,- señor Kabell. Po-
nente, sefior La Torre. 
Recurso de casacirtn por infracción de 
ley Interpuesto por Severino Marrero Bor-
las en causa por delito'de rapto. Aadien-
<i;i de la Habana. Fiscal, sefior Rabcll. 
Ponente,, sefior Avellanal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Arturo Champagne y 
OJeda, en causa por delito de rapto "Au-
ALBERTO R. U N G W I T B Y CA, 
Plantas , F l o r e s de tal lo largo , violetas, etc. 
S u c u r s a l : Obispo, 
T e l é f o n o A.3260. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
la Ley Electoral. Defensor, doctor Ro-
dríguez de Armas. 
Contra Rafael González, por hurto. De-
fensor, doctor Vleltes. 
Sala d« lo Civil. 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Contencioso AdministratlTo, para 
boy, son las siguientes: 
Norte.—Gambeca y Ca., contra la Com-
pañía Agrícola Industrial Franco Cubana. 
Menor cuantía. Ponente, Trelles. Letrados, 
Pichardo, Cabrera. Procuradores, Soldevl-
11a. Illas. 
San Antonio de los Baños.—Doctor Mi-
guel A. Díaz y Gutiérrez, contra Manuel 
Góhiec! Bárne, primeramente y después 
contra el señor Aurelio Hevla y Alcalde, 
sobre pesos. Ejecufiro. Ponente, Vanda-
ma. Letrados, M. A. Díaz, Gorrín. Pro-
curador. Daumy. 
Audiencia.—Administración General del 
Kstiulo contra resolución Junta de Pro-
testas. Contencioso Administrativa. Pô  
nente, Vandama. Letrados, señor Fiscal. 
Rosado. Mandatario, S. Villalha. 
Audiencia.—Administración General del 
Estado contra resolución Junta de Protes-
tas, Contencioso Administrativo. Ponente, 
ua. Letrado, Augusto ^^?ntes. Letrados, sefior Fiscal, Rosa-
Prieto. Fiscal, señor Rabell. Ponente, se 
Qor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Pío García Morales, 
en causa por delito de estupro. Audiencia 
de Camagiiey. Letrado, José Rosada Ay-
bar. Fiscal, señor Flgueredo. Ponente, se-
fior Avellanal. 
EN LA AUDIENCIA 
JIICION ORALES 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebración 
los juicios orales de las causas contra 
César Muñoz Redalta, por atentado; con-
tra Francisco Marín (a) Esquivel, por 
rapto; contra Juan López Pallís, por ca-
lumnia; contra A P. B. y A. F., por adul-
terio; contra Angel Revilla, por amena-
zas; Contra Gabriel Méndez, por usurpa-
ción; contnl Arturo García Riva (acu-
sado), por delito contra el ejercicio do 
los derechos individuales que garantiza la< 
Constitución, y contra J. G. y otro, por 
adulterio. -
VISTAS CIVILES 
El movimiento de vistas; ayer, ante la 
Sala de lo "Civil y de lo Contencloso-Ad-
ministrativo, fué el siguiente: 
Se suspendió la del Juicio de menor 
cuantía en cobro de pegos, procedente del 
Juzgado del Este, establecido por el doc-
tor Fernando García y CarratalA contra 
la sociedad de F. Gamba y Compañía". 
Se celebró la del recurso contencloso-
admiulstrativo establecido por la Admi-
nistración General del Estado contra la 
Junta de Protestas. 
Se suspendió la del recurso contencio-
so establecido por la Administración Ge-
neral del Estado contra otras resolucio-
nes de la .lunta de Protestas. 
Y se suspendió la del juicio de menor 
cuantía, en cobro de pesos, procedente 
del Juzgado del Oeste, establecido por don 
César A. Roig, contra don Manuel García 
Jautna. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra Luis Verdecía Rodríguez, 
hnrto. Defensor, doctor Sáinz. 
Contra Francisca Valdés Leandro o Ca-
rolina Annenteros, por atentado. Defen-
sor, doctor Arango. 
Snla Segunda. 
Contra Juan Amador Naranjo, por abu-
sos. Defcnapr... doctor Rosado. 
«"nutra Amado Quesada González, por 
prevaricación. Defensor, doctor J. L. Cas-
tellanos. 
Contra Pedro García Porras Pita, por 
lesiones. Defensor, doctor O Nagthen. 
Sala Terrera. 
Contra Francisco Lópuez Franco, por 
malversación. Defensor, doctor Aguirre. 
Contra Ignacio Martínez y otro, por 
hurto. Defensor, doctor Cruz. 
Contra Adolfo Guerra, por Infracción de 
por 
Parte. 
Este.—Manuel Robalna contra Oscar y 
Rodolfo Aranguren, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente. Del Valle. Letrados, Si-
garroa. F. de Caatro. Procuradores, Re-
guerra, V. Rodríguez. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo, en el 
día de hoy, las siguientes personas; 
Lef ráelos: . 
Benito Celorio, José A. Echevarría, Car-
los .T. Piedrahlta. Manuel Secades, Ricar-
do E. Vlurrfin, Rafael Calzadllla, Emilio 
Escudero, Pericles Seris, Teodoro Carde-
náf. José G. Sánchez. "Wnldo González, Jo-
sé Pagés, Manuel de la Concepción, José 
E. Gorrín, Carlos de Arena. Luis Llo-
rens, Miguel Vivancos, José Ponce de 
León. 
Procuradores: 
E. Alvarez, Sterling. Llama, Zayas, Te-
dro Rubldo, José Illa, Perelra, González 
Vélez. Granados, Leanés, Zalba, Julláin 
Montlel, Calderín, Armando Rota, Tos-
cano, E. Yániz, M. Espinosa. Barreal. Jo-
sé de la Vega, W. Mazón, .T. R. Arango, 
Fontanlllas, Luis Castro, Matamoros, L. 
Rincón. 
Mandatario* y Partes: 
•Esteban Sotolongo. Eduardo V. Rodrí-
guez. Manuel C. Soto. Eleuterio M. Es-
paña, Alberto Bonillo, Leonor del Ba-
rrio. Domingo Alonso. Esteban Comoglio, 
José S. Villalha, F. M. Duarte, Eduardo 
Acosta. Santiago Domínguez. José M. Suñ-
rez. .Toaouín G. Sáenz. Juan F. Sardiñas. 
Ramón Illas, Juan Borges Orta. Amella 
Gómez Acevedo. P. G. Qulrós, Guillermo 
L<ipez. Rafael Véle? Mnrorsra, Vicente G 
Oliveros, José Yáñez Piñón, José Escu-
dero. Rafael Maruri, Francisco G. Villa-
verde, Luis Várela. Miguel Sanverio. F 
G. Olivero. Juan Orau Dnsl. Santiago G 
do la Peña, Juan Kamírez Corrales, José 
A. Ferrer. Juan Cabrera. 
D e P a l a c i o 
ACUERDO SUSPENDIDO 
A propuesta del Secretario ^ f, 
ternación, el señor Presidente ^ 
PepúbÜca ha suspendido el acuen 
del Ayuntamiento de Cienfuegos ¿. 
4 de Septiembre último, por el cu 
se ordenó el pag0 de los haberes i 
señor Jacinto Romero, admimstraé 
de] cementerio municipaJ de aquel̂  
ciudad. 
FERNANDEZ DE CASTRO 
El conocido hombre público y li 
cendado, señor Rafael Fernández ci 
Castro, estuvo ayer tarde en hí 
cío a saludar ail señor Presidente 4 ^ 
la República, con quien nos dijo h 
bía departido durante largo rato so 
bre asuntos de actualidad. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas culi 
dades, pagándolos más que naí; 
Ventas al contado y a precio? il idquir 
ganza. No olvide el Teléfono A-79/'. el clai 














































c 7237 alt. 4d-lo 
E W Ü L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cora 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del peche. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c a e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Cochew purii entierro*, bodas y bautizos - - $ 2 . 5 0 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A 0 6 2 5 . Almacén: Á-4686, Habana 
Vto - a - vis. corrientes _ $ 5.00 
Id. blanco, con alunibrado . 9 1 O.OO 
M a l e s d e l E s l i m a o o 
C a u s a d o s p o r A c i d e z 
IíO QUE D I C E UN DISTINOUIDO 
ESPBCIAIíISTA 
Los llamados malea del estómago, 
talea oomo Indlgrestión, ventosidad y 
dolores, en -un noventa por ciento de 
los rasos demuestran simplemente 
Que loa alimento? e t̂án fermentAndo-
»e en el estómago, con la conalgruien-
te formación de gas y ácido. Jjoh 
gases aumentan el volumen del 
tómago, y causan esa aensaclón de 
llenura y opresión a que «e da el nom 
bre de acedía, al paso que el acido 
Irrita e inflama lae delicadas pare-
des del estómago. El mal se debe en-
teramente a la fermentación de laa 
comidas. Tal fermentación no es na-
tural y la formación de Acido en el 
ertómago no solamente no es natu-
ral sinó que puede traer lae más 
rías consecuencias si no se corrige a 
tiempo. Para corregir o evitar la fer-
mentación de los alimentos en el es-
tómago, a la vez que para neutrali-
zar el ácido y volverlo Innócuo, debe 
tomarse una cucharadita de magne-
ela bisurada, que es en toda probabi-
lidad el mejor y más eficaz correcti-
vo que se conoce, disuelta en un po-
co de agua fría o caliente. Esta mag-
nesia debe tomarse después de cada 
comida o siempre que se «ienta ven-
tosidad y acidez. Su efecto es el de 
detener la fermentación y neutrali-
zar la agrura o acidez en muy pocos 
minutos. Fermentación, ventosidad y 
agrura o acidez son a la vez pel'gro-, 
sas y fáciles de evitar. "Deténganse v 
prevénganse ron el uso .le nn antfl-
rido efioaz como lo es la magneala 
blauradv 
E l Laboratorio Nacional 
Mañana, sábado, firmará el Presi-
dente de la República, a propuesta del 
'Secretario de Sanidad, un decreto 
reorganizando totalmente loa servi-
cios del Laboratorio Nacional, 
A fines del presente mes embarca-
rán para los Estados Unidos los doc-
tores Torralbas y Recio, para adqui-
Jir los materiales necesarios con des. 
tino al Laboratorio Nacional. 
Muchos de los aiparatos que han de 
ser adquiridos serán utilizados en 
los nuevos servicios. 




LA GRAN NEVEBA HIGIENICA 
que se usa por lo» propios MM 
eos en su Hoirar y «n el VvpW 
mentó de Sanidad. 
Los XTEVOS MODELOS. iM| 
tanque de cristal y Searpentin fl»' 
oonnerva el aicua fría y Purs 
todas horas sin sabor a rru»* 
pescado, ett., que se hallen • 
cámara de provisiones. 
Pida catAlogo. 
FRANK G. ROBINOS CO. 
OBISPO Y HABANA 
alt 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 





MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deiieo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiogidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Faí sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mí mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTB, 
Cruces, Santa aura, Cuba. 
U S A N D O I*A9 
P I L D O R A S 
D E L D R . M I L E S . 
(Ina o dos de ellas po-
cas v e c e s f a l l M t l 
a l l r i a r el dolor 
m á s severo. 
De venia en todas US 8«,ICÜ 










H a b a n e r a s 
S E E S P E R A N . . . 
A correo 
eD ' distinguidos esposos Víctor Pu-
Asunción Estrada. 
R lia dama esta, hermana de Hepi-
F.trada. la gentil y muy graciosa 
- ta que con Rosita Sardiña y con 
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p de nuestro mundo social. 
^T ĉo de sus bodas, celebradas 
tediados de Agosto salieron en 
• > de novios para el Norte. 
'Viaje del que ahora regresan pa-
dingirse en breve al Perú. 
1 na luna de miel. , Marqueses de Pinar del Río con su 
^^Plee"arán hoy de Nueva York, hijo único. Rafael y el elegante ma-
i Trreo de la Florida, los jóve-' trimomo Enrique Cornil y Lila Hidal-
go, al que acompañan, además de sus 
tres encantadores hijos, la respetable 
señora Emilia Borges Viuda de Hi-
dalgo. 
Probable es que también embarque 
el mismo día la distinguida dama Ra-
sa Rafecas Viuda de Conill con la 
señorita Conchita Pagés. 
Los distinguidos esposos Ignacio Al-
magro y Hortensia Carrillo salen de 
Nueva York el lunes con rumbo a la 
Habana. 
Juan Kindelán y Rosario Arango, 
los felices novios, tienen proyectada 
para el martes su vuelta. 
Para un plazo próximo anuncian 
su regreso tres distinguidos matrimo-
nios, Eloy Martínez y Mercedes Mon-
talvo, Antoñico Díaz Albertini y Blan-
ca Broch y Pancho Plá y María Mar-
tín, acompañados éstos de su linda 
hija Julita. 
Vendrá también una dama tan dis-
tinguida de nuestra sociedad como 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Y entre otros muchos viajeros que 
tienen anunciado su regreso los seño-
res Guillermo Zaldo, Eddy Abreu, Mi-
guel Mendoza y Rafael Abreu, ya re-
Fijarán allí su residencia. 
Retorna también hoy de Nueva 
k por la vía de Key West, la se-
0r Teresa G. de Santos Femán-V 
ñora 
^La distinguida dama, esposa del 
•i tre Presidente de la Academia de 
Concias, será objeto de un cariñoso 
Jcibimiénto por parte de sus nume-
¡0cas amistades de la sociedad haba-
mañana embarca Truffin. 
Viene de la Imperial City el caba-
lleroso Cónsul de Rusia en unión de 
elegante señora, Mina Pérez Chau-
«nt de Truffin, y de sus tres hijos, mom Ul- . | i j . . ci mc uu rv icici rtn ci ^-nor Marcial, con las dos inte- • . * . j í . i V , t| menwi. ' ipuesto este del ataque de pulmonía esantes hermanas Matilde y Kegi- 1 
Truffin. la prometida esta última 
del popular representante villareño 
Clemente Vázquez Bello. 
\iene formando parte de la expe-
dición la graciosa señorita Zenaida 
Gutiérrez-
Queda en Nueva York el joven 
Reginito Truffin cursando sus estu-
i05- , . . , . 
Para el domingo tienen hecho sus 
preparativos de vuelta, por el Sur, los 
que le acometió últimamente con ca 
ractéres de gravedad. 
Sábese de algunos más que no han 
fijado aún la fecha cierta de su re-
greso. 
En este número se cuentan dos 
simpáticos novios. Raúl Barrios y Glo-
ria Castellá, de los que tuve noticia, 
a su paso por White Sulphur Springs, 
en amable postal. 
¡Lleguen todos felizmente! 






Un boda anoche. 
Se celebró en el Vedado, a las 
nueve, ante el altar mayor de la igle-
sia parroquial de la poética barriada. 
Boda elegante. 
Con el sello de distinción que co-
rrespondía al rango de los novios. 
Fueron éstos la señorita Otmara 
•scarza, de raro nombre y singular 
¡elieza, y el joven doctor Joaquín M. 
5etancourt y González. 
Pertenece la señorita Escarza a una 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
idquirir objetos de gran valor? Pedid 
ti claie MAM de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
la so-de las principales familias de 
ciedad de Cienfuegos. 
Muy graciosa. 
Con su traje de novia, cuya ele-
gancia era completa, irreprochable, 
estaba interesantísima. 
Nada podía faltarle. 
Ni el ramo. 
Era éste del favorito jardín de Ma-
rianao, de un nuevo modelo denomi-
nado Otmara, en honor de la gentil 
fiancée para quien lo han creado los 
hermanos Armand poniendo a prue-
ba, una vez más, su exquisito gusto. 
En su centro resaltaba un grupo de 
orquídeas blancas atadas con flotyi-
tes cintas sobre un fondo de claveles 
P a s t i l l a s d r . 
R I C H A R D S 
P A R A E L E S T O M A G O 
D o s 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
C o n s e r v a n 
l a s a l u d 
p r o l o n g a n 
l a v i d a 
C u r a c i ó n d e u n T e l e g r a f i s t a . 
E l Sr. Abelardo Noa, del ilustrado 
cuerpo de telegrafistas cubanos y uno 
•de los más populares de su ramo en la 
región Oriental, comunica desde su re-
sidencia en Baracoa a la casa produc-
tora de las preparaciones del Dr. Ri-
chards (Pastillas y Laxoconfites): 
"Padecí largo tiempo del estómago 
y del vientre. En el estómago experi-
mentaba mucha agrura y acumulación 
de gases ácidos. Me sobrevenían des-
vanecimientos y fuertes dolores de ca-
beza con frecuencia. Sentía mucho 
amargor en la boca y exceso de sali-
vación también amarga. Tenía los ner-
vios desasosegados, fríos los pies y las 
manos, decaído el ánimo, perdido el 
apetito y casi la esperanza de recobrar 
la salud, según me resultaba de inútil 
cuanto esfuerzo hacía para curarme o 
siquiera aliviarme.' E l estreñimiento 
era crónico. Me hallaba muy mal. 
Pero por fin me llegó la buena, al 
cabo de los nueve años de sufrir, cuando 
por recomendación del Dr. José H. Pé-
rez, tomé las Pastillas del Dr. Richards.' 
En la farmacia del Dr. Dalmacio Gi-
ráldez compré seis frascos y ellos bas-
taron para llegar al tan deseado y es-
perado fin de mi curación. 
Abelardo Noa, telegrafista." 
¡(Un sello que dice: "Subdelegación de Far-
macia—Baracoa"). 
E l estreñimiento exige atención especial y 
al efecto nada hay como los Laxoconfites 
del Dr. Richards, que curan radicalmente y 
sin causarle trastornos al sistema. De ven-
ta en todas partes. 
Dr. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION 






f pur» ' 
a fruí»»' 
len «» 14 
A B A N I C O " I T '99 
Es el abanico de ú l t i m a m o d a , e l abanico que da l a suerte, que atra«> al n o v i o 
y d a r á d i n e r o para l a boda. 
L» Paloma del Amor, representa est« abanico y esa ave de par y »le cari fío. 
na en el pecho una misiva. Ella contiene una de las 17 primeras letras del 
•toheto; !» poseedora del abanico, cuya carta tenga una A, una B o una C, 
0 tendrá una fracción d« billete, para el sorteo de Navidad. 
»• VKXDE KN TODAS LAS SEDERIAS Y TIENDAS CHINAS DE L A RE-
PUBLICA. 
U C U B A N A , S . N i c o l á s , 8 1 . - T e í . A - 5 0 8 3 
y crisantemos, entre botones de Per-
las de Cuba y rodeado todo de espigas 
de azucena y clematis, entrelazadas 
con gajos de espárragos. 
Era de admirar en este ramo, co-
mo en todos los que han salido de 
£1 Clavel últimamente, el predominio 
de las cintas. 
Y también de las orquídeas. 
Padrinos fueron de la boda la res-
petable dama Bárbara Curbelo Viuda 
de Escarza, madre de la desposada, 
y el doctor Alberto Betancourt y Gon-
zález, hermano del novio, actuando co-
mo testigos por éste el señor Juan Fer-
nández de Castro y los doctores Frank 
Betancourt y Federico Grande Rossi. 
Y como testigos por parte de la se-
ñorita Escarza el doctor Luis Ortega, 
el licenciado Emilio A. del Mármol y 
el director de Gran Mundo, el compa-
ñero tan querido doctor Miguel Angel 
Mendoza. 
Al saludar a los simpáticos novios 
cúmpleme hacer expresión de mis me-
jores y más fervientes deseos por su 
felicidad. 
Felicidad eterna. 
F A U S T O 
I No decaen los jueves. 
Son siempre de gran animación en 
i el elegante teatro que abre sus puer-
! tas en lo más céntrico del Prado. 
Anoche se vió esto confirmado, una 
I vez más, con el numeroso y escogido 
' concurso que reuníase en aquella am-
plia y luminosa terraza, favorita de 
nuestras familias. 
Allí estaban damas de la más alta 
distinción, como Merced Romero de 
Arango, Felicia Mendoza de Aróste-
gui y Hortensia Scull de Morales, en-
tre otras. 
U S M E J O R E S M U E B L E S 
B e l a s c o a í H , 2 8 . T e l . A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Tres jóvenes y bellas señoras. 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, Julita Perera de Demestre y Eu-
genita Ovies de Viurrún. 
Y Carmela Pérez de Cuevas. 
Señoritas. 
Heliana Varona y su hermana Lo-
lita, Esther Heymann, Amalita Villal-
ba, María Antonia López Muro, Alina 
Fuentes, Rosita Lima, Carmela Figue-
roa, Angelina Fernández Falcón y Ma-
ría Cristina López Gobel. 
Rosario Arellano, Nena Aróstegui y 
Ofelia López Gobel. 
Angelina Armand, Nena Ducassi, 
Marianita Valdés de la Torre, Conchita 
Hidalgo, Adriana Larcada, María L a -
vín, Carmelina Serrano, Conchita Mi-
ró, Sarita Piñar, Nena Verdaguer, Es-
ther Valdés de la Torre e Isabelita Be-
ruff. 
Y Alicia Melero. 
ES. 
^ i O I ^ S A N T Á Í í f f i A ^ 
cr 0 D £ VENTA ^ T O Ü A ^ ^ S , 
' j a r s e - S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
H o y V i e r n e s y M a ñ a n a S á b a d o 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
S o m b r e r o s A d o r n a d o s y A d o r n o s , 
^ a n g a n g a s , l i q u i d a m o s V e r d a d 
U M í M l ^ N E P T U N O , 3 3 , i V 1 1 1 Y 1 1 F r e n t e a L a M a s c o t a 
Los episodios últimos de El brillan-
te celestial, la grandiosa película, se 
anuncian para esta noche en Fausto. 
Van en la tercera tanda. 
Primera Comunión. 
L a recibieron ayer, en ceremonia so-
lemne, brillantísima, numerosos alum-
nos del Colegio de San Juan Bautista 
de la Salle, del Vedado. 
Una legión de niños desfiló por aque-
lla capilla del acreditado plantel. 
Entre ellos pláceme hacer mención 
singular de un amiguito muy simpáti-
co, Lucio Solís y Alonso, hijo del com-
pañero queridísimo que es nuestro Je-
fe de Redacción. 
A todos administró Monseñor Pedro 
González Estrada la gracia sacramen-
tal. 
Dijo la misa el Prelado. 
No podría hacer omisión de la sen-
tida e inspirada plática que después 
del Evangelio pronunció el ilustre 
Obispo de la Habana. 
Numerosas y distinguidas familias 
se veían reunidas en el acto. 
Acto hermosísimo. 
L a señora de Baroni. 
Carmita Montero, la distinguida es-
posa del Administrador del Heraldo 
de Cuba, está ya de nuevo en su ca-
sa, desde hace varios días, después de 
haber permanecido recluida en la Clí-
nica del doctor Oscar Ledón. 
Sufrió en ésta una delicada opera-
ción quirúrgica de la que ya se en-
cuentra repuesta notablemente. 
Noticia que recibirán con agrado 
sus numerosas amistades. 
Y que inserto gustosamente. 
C7744 ld-15 
L A V I Ñ A 
Vende LeBitimo Torrón de J i j o n a 
Importado del mismo fabricante que surte 
esta casa todos los años. Frutas en almí-
bar: melocotones, peras, uvas moscateles, 
guindas, frambuesas de California, marca 
Griffon, lo más delicado que se produce. 
Espárragos enteros y puntas de la misma 
marca; nueces de cáscara blanda de Cali-
fornia, y todo cuanto es costumbre sabo-
rear en las próximas fiestas.-Recomenda-
mos el agua mineral natural Perrier, en 
litros, medios y cuartas de litro, como la 
más apropiada para ayudar la digestión. 
Buenos artículos, bien pesados, y a pre-
cio de muelle. 
R E I N A . 2 1 , X A V I Ñ A " 
T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A ' 2 0 7 2 . 
S U C U R S A L E S : 
A c o s t a . 4 9 , 5 1 y 5 3 . T e l é f o n o A - 1 0 1 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 5 3 5 . e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . 
T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
Para las damas. 
Una visita que a todas recomiendo 
en estos momentos a la Maison Versai-
lles, la casa de las hermanas Salas, 
en Villegas 65. 
Está convertida, desde que llegaron 
las novedades de París, en una ver-
dadera exposición. 
Exposición de primores. 
Sobresalen en ésta, con la varie-
dad de sus tonos* y la diversidad de 
sus adornos, los trajes de soirée y los 
sombreros para la estación. 
Y llaman la atención, por su gusto 
C7785 14d.-14 





!4A_GRIPPE A S M A 
* L J A R A B E de A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
D£ LAS OUE CREAN HABITO. 
M A I S O N M A R I C 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
i m i l l ) , 83 . Teléfono A-5582 
06*99 Tu.U». 
y su elegancia, las salidas de teatro. 
Todo a la derniére. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Cine Prado. 
Para la tanda segunda, que es siem-
pre la de gala, se anuncia El león de 
la sierra, película del extenso reper-
torio de Santos y Artigas. 
Muy interesante. 
Arbol de Navidad. 
Está organizándose el de la Créche 
Habana, establecida en Gervasio 36, 
para obsequio de los niños pobres. 
Una súplica me complazco en ha-
cer, a nombre de la Presidenta de la 
Créche Habana, para que los miem-
bros de la misma, ya vocales, ya pro-
tectores, se sirvan recolectar juguetes, 
ropas, golosinas, etc. 
Pueden remitirse, dirigiéndose a la 
señora Juana E . de Rambla, a Tro-
cadero 29. 
En el Tennis hoy. 
Se inauguran, para continuar ya to-
dos los viernes, las comidas de la 
temporada. 
Habrá después baile. 
No faltaré. 
Enrique FONTANILLS. 
f l P U f R í O A Y f R 
T A R D E 
ET> "GRACIA", D E M V E R P O O D 
En breve debe llegar a la Habana 
directamente desde Uvei-pool. el va-
por eapañ j l "•G-racía", que trae carga 
general de mercancías, especialmente 
tejidos, 
E L "BUEXOS A I R E S " 
E l vapor español "Buenos Aires", 
que recogió a once supervivientes 
del vapor "Pí0 IX", iperdldo en Isla 
Madera, debe llegar hoy a New York 
de donde saldrá el 18 para la Haba-
na, para llegar aquí el día 22 
XT EVA ESTACION 
O U A R E N T E N A R I A 
Por el Comisionado de Inmigra-
ción doctor Menocal se piensa ges-
tionar la construcción de una nueva 
estación cuarentenaria en el Campa-
mento de Tíscornla, donde podrán ir 
oom/pletamente aislados los cuaren-
tenarios por peste bubónica, cólera, 
fiebre amarilla, etc., que lleguen a 
i este puerto, sin que tengan qUe ir 
/ a l Lazareto del Mariel 
OTROS OBJETOS RAQUEADOS 
E l capitán de la policía del Puer-
to s t í o r Panne practicó ayer un nue 
vo registro en el vivero "Josefa Do-
chao", logrando ocuipar 1 vela de 
cruceta, 1 barómetro, 3 serruchos, 1 
cejpillo y una corredera, cuyos obje-
tos se supone fueron también raquea 
dos de la goleta americana "Rena 
H . Murply" cuando estaba embarran 
cada en las costas de la Florida. 
E l señor Píanne sigue haciendo 
gestiones para ocupar fcs cajas de 
pintura que fueron también paquea-
das. 
LOS Q U E S A L I E R O N 
Para Santa Marta (Colombia) sa-
lió ayer el vapor americano "San 
Mateo" que va a cargar madera. 
L a goleta inglesa "Doane" salió 
en lastre para Pesoagoula. 
E l vapor americano 'Morro Castle' 
salió ayer tarde para New York con 
«arga y 70 pasajeros casi todos tu-
ristas. 
E l vaipor "Calamares" de la flota 
blanca salió para Cristóibal (Pana-
má) y Puerto Limón (Costa Rica), 
con el tránsito de New York y 2 3 
pasajeros más de la HaJbana. 
VA vapor sueco "Texas" salió ipa-
ra New Orleans con carga de tránsi-
to. Allí cargará algodón y trigo pa-
ra Noruega, 
Los ferry-boats "Flagler" y "Pa-
rrott" salieron para Key West en las 
tre. 
E l vapor francés "Flandre" salió 
al medio día de ayer para Veracruz 
con el tránsito de Europa y diez pa-
sajeros más de la Habana, 
Este buque tomará en Méjico un 
cargamento de café para el gobierno 
francés, 
PASAJEROS Q U E EMBARCARON 
En el vapor "Calamares" embar-
caron para Centro América los se-
A B R I G O S D E TODOS P R E -
CIOS Y D E TODAS C L A -
S E S P A R A S E S O R A S , PA-
RA J O V B N C I T A S Y P A R A 
NIÑAS D E TODAS E D A -
D E S , E N C O N T R A R A U S T E D 
E N LOS 
Grandes Ulmacenes de lucían 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 
19 E S Q U I N A A CUBA 
LO MALO DEBE 
de«parecer. ¿A cuántas pereo-
ñas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
«Scniramerteá nadie,' contes-
tarán todos. " E s una. de lai 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
I mente, pero sólo porque nos dicen 
1 que lo tomemos." I Pensar qua 
' nn medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensiTas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
ee tiene el resultado de un trian-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula laa 
secreciones-del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E i 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
j medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.'* 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en alia. De venta en las Boticas. 
fiores Alfredo Ortuño y familia, Mi-
g-uel Ochoa ; R, Pinedo; Carlos An-
gulo; H, Merohant y los toreros es-
pañoles Daniel Lara (a) "Earita", 
acompañado de su esposa Encarna-
ción Villa y Antonio Villa y Antonio 
Lara, matador el primero y banderi-
lleros los segundos que llegaron re-
cientemente de España en el "Martín 
Saenz". 
E L T E D I E N T E R A F A E L LLANOS 
L a Secretaría de Gobernación ha 
dejado sin efecto el decreto de 25 de 
Marzo último por el que se habla 
nombrado asesor legal de la Caipita-
ñía del Puerto al teniente de navio 
señor Rafael Llanos, el cual queda de 
íiuevo a las órdenes de la Jefatura 
de, la Marina Nacional, 
£¡L "MUNKIO1 Y E L P A R R O T T ' 
De FiladelfiT. en cinco días de 
viaje y con c¿ug:imentó de ^a.bón. 
llegó ayer tarde el vapor american» 
"Munrio". 
De Key West llegó tambiín por 
la tarde el ferry-boat "Joseph R. 
Parrott" con 2 7 wagones de carga 
general y maquinaria. 
E L C O R R E O D E C E N T R O 
AMERICA 
Con horas de retraso llegó anoche 
a las seis y media de Colón y Puer-
to Limón el vapor correo americano 
"Metapan", que regresará, hoy viaje 
a New York. 
Traj0 un gran cargamento de fru-
tas en tránsito y 50 pasajeros, ma-
yormente turistas y doce jamaiqui-
nos más y un árabe para la Habana. 
E L '-MIAMl" 
Anoche a las siete llegó de Key 
West el vapor correo americano 'Mía 
mi" con carga y 78 pasajeros, en su 
inmensa mayoría turistas. 
S o c i e d a d P o e y 
Esta tarde, a las cuatro, celebrará 
sesión esta sociedad en la Univer-
sidad Nacional. 
E l doctor Carlos dte la Torre pro-
nunciará una conferencia sobre las 
cruzadas contrai los tiburones, pre-
sentando material científico relacio-
nado con el asunto. 
L a sesión se celebrará en e] Salón 
de Conferencias de la Universidad. 
No se precisa invitación. 
C7527 
A Z U L - I N D I O 
El añil antiséptico 
26d..6 
7740 3d-14 
Suícríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E i c a i z a d o q u e s a t i s f a c e 
v P a r a c a b a l l e r o y j o v e n f 
S« venden en Lu priacipaie* pel«(eríu de la kUu Agente 
vendedor local R L Roienblum, Hotel Florida. Habana. Cuba. 
Fabricado» por F. M. Hoyt Shoe Co., Manchcster. N. H.: U. S. A 
r A G í M SEiS 
DiARíO DE LA MARINA 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , V I E R N E S , H O Y ESTRENO 
L A L E Y D E L 
E M B U D O 
Zarzuela en un acto, de Siaesio Del-
gado, música del maestro Vives. 
ld.-15 C7748 
L A TEMPORADA DK OPERA 
Se Inaugurará la temporada de Opere 
^ P a r a ^ l debut se ha escogido uua obra 
que no se ha cantado nunca en la Habana: 
la "Isaheau" del célebre compositor Italo 
Pletro Mascugni. 
Interpretarán esa ópera Ana FUfllV. ar-
tista del Ueal de Madrid y ^1 Ue'ropo-
lltan Opera House de Nueva lork. que 
tiene bien ganada fama :v.r su bella voz 
y su hermosura y elegancia deslum-
brantes. 
En la segunda función de abono se 
pondrá en escpuu " E l Barbero de Sevilla 
v se presentará el famoso barítono Ulcar-
ilo Stracciari, cantante de cartel univer-
sal, el tenor Fernando Carpí, uno de los 
mejores tenores ligeros que hoy existen, 
y Ayres Borghi Zerni, soprano ligero de 
mérito extraordinario. 
Con un elenco en el cual figuran ar-
tistas de "primo cartello" y ofreciendo es-
trenos como los que el señor Bracale ofre-
ce: Isabcau, L a Condenación de Fausto 
((ópera donde debutará el gran tenor 
Taccani), Le Vally y Goyescas, el éxito 
tiene que sonreirle a la Empresa. 
Puede augurarse que el triunfo de la 
Compañía de Bracale está asepurado. 
E l abono de palcos está cubierto ya. 
NACIONAL 
Faltan tres días para que Pnblllones 
abandone el Nacional y trasladé'su valio-
sa compañía a la flamante carpa que 
hn levantado en el mismo local que ocupó 
durante más de un año. sin protestas de 
ninguna clase, la tienda de campafia de 
un skating ring, o salón de patinar ame-
ricano. 
En estos tres días Publllones presen-
tará en el Gran Coliseo del Centro Ga-
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. y 
i llego un programa extenso y lleno de 
novedades. 
Los números más salientes de su es-
I pléndida compañía, como los Siegrest, los 
| Casado, Beultín y Eneas, Misa Buby, el 
frío Bullong, Prince de Marvel, Liona y 
sus perros, Codona. Miss Clara, Xlnchl 
y Arañlta y la sugestiva Fatlma, presen-
I taran lo mejor de su repertorio. 
Anoche terminaron su contrata las her-
manas Castilla, poseedoras de la rara y 
féliz fácilldad de hacer pasar ratos de-
liciosos a sus oyentes y admiradores. 
E l público despidió «•frlfi osa mente a 
las notables concertistas españolas. 
Mañana, sábado, habrá matinée con pro-
grama especial para los niños, 
Benitín y Eneas, los graciosos enanitos, 
celebrarán' un match de boxeo y Ninchi 
y Arañlta efectuarán una parodia de lu-
cha greco-romana, que hará reír mucho a 
| los pequeños. 
E l circo número dos sigue recorriendo 
I con éxito los barrios de la Habana. Esta 
noche dará función en el Cerro. La carpa 
I ha sido situada en Churruca y Calzada, 
j cerca del paradero de los tranvías eléc-
tricos. 
Los que concurran al espectáculo que 
está bajo la competente dirección del 
Duque de la Felicidad (léase Montañés), 
tendrán ocasión de presenciar y aplaudir 
el acto de doble jockey • efectuado por 
.Toslka y Víctor Villanl, los notables ecues-
tres italianos. 
.Toslka da saltos mortales, hace pirue-
tas, gira sobre un solo pie. baila, salta 
cintas y barreras y realiza otros diversos 
ejercicios muy difíciles en su acto "prin-
cipal." 
En el doble jockey salta desde el suelo 
y cae de pie sobre su caballo con la mis-
ma seguridad y agilidad que su compañero 
Víctor. 
Morancito, el secretario particular de 
Publllones, nos dice que el doble Jockey 
de Josika Villani es simplemente admi-
rable y cuando lo dice un "cirquero" de 
la experienclo y actitudes de Juan Mo-
rán, hay que creerlo: por lo menos verlo. 
P A Y R E T 
La compañía de acróbatas y ecuestres 
de antos y Artigas continúa actuando 
C I N E " F O R N O S " 
l O P U E R T A S A L A C A L , L E 
HOY, V I E R N E S , 1 5 , H O Y 
"LAFALENA" 
MUÑAN A SABADO, MATINEE Y NOCHE 
"LA PERLA DEL C I N E M A " 
P O R L A B E R T I N I 
80207 15 d. 
W M m m m m 
'T'pÁDE p v i B B Q C N MAPK 
D E N T A L C R E f t M 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E 
A D A P T A A L 
C E P I L L O . 
Eavie 
4 centavos 
y recibirá una 
muestra de buen 
tamaño. 
COLGATE & CO., 
Apartado 9, Habana 
Cosa establecida en ¡806, 
U n a b u e n a d e n t a r 
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a l » 
C o n s é r v e s e l o s 
d i e n t e s u s a n d o e l 
m e j o r d e n t í f r i c o . 
E l dentífrico de Colgate 
limpia, pule y conserva 
la dentadura en perfecto 
estado. Es tan agradable 
como eficaz* 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Se hace público que la Directiva de esta Empresa ha decla-
rado un dividendo de 11/2 Por ciento sobre las acciones preferidas 
y comunes a los Accionistas que lo sean en el día 31 del mes co-
rriente. 
Dicho dividendo se pagará el día 15 de Enero próximo, por 
medio de cheque, que se remitirá a domicilio, según costumbre. 
Aaí UNCIO 
V a d l a . 
A&U1AR Ufe 
m 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , . e s 
r e u m a v e n c i d o , lo m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jolioson, Taqoechcl, Barrera y Majó Colomer. 
I n d u s t r i a s 
C u b a n a s 
Es indudable que de pocos años a 
la fecha se ha iniciado en Cuba un 
progreso nvuy visible en ^ desarro* 
lio de grandes industrias que esta-
blecidas con todos los adieda-ntos 
modernos, pueden sus productos pa-
rangonarse con los similares proce 
dentcs de los países más adelantados 
de Europa y América, 
Y por fortuna, al mismo tiempo sQ 
ha despertado en el pueblo consumi-
dor de esta República un espíritu do 
protección a los artículos manufactu-
rados dentro de casa, coadyuveindo 
de esa manera al rápido mejoTamien-
to dr infinidad de productos de gran 
consumo que antes era costumbre y 
caei necasiad importarlos del extran-
jero. 
Un ejemplo práctico de esto que de 
cimos podemos comprobarlo en lia in-
dustria jabonera. A p-ê ar de que ya 
contábamos con Manufacturas da 
gran vuelo en ese ramo, acaba de 
establecerse una gran fábrica de- ja-
bón, velas estearinas y glicerina en 
la Calzada de Luyanó. 
Con el título de La Purísima, ha 
instalado en el extremo de aquella 
hermosa calzada ei señor Joaquín 
Boada una fábrica modelo, dotada de 
todos los adelantos modernos, para 
la e^íboración en gran escala de Ja-
bón, Velas y GHcerina, 
Vistos de lejos ios monumentales 
edificios construidos para la nueva 
fábrica, hacen por su forma y mag-
nitud el efecto de un Central Azuca-
rero, con su esbelta y alterosa torre 
y por la diversidiad de edificios adap. 
tadog cada uno por separado para un 
Departamento especial de las diver-
sas ramas de ]a gran industria. 
El señor Joaquín Boada, hombre 
dc una actividad extraordinaria y de 
un espíritu mercantil notable, no es 
novato en esa dase de fabricación. 
Por larsro- años laboró con éxito en 
otros establecimiento,, 
esta ciudad v ft- ^ que a sus cL^J^^T^, 
dedicac ión l n t e & a t o 6 ; 
de centros induSS? a 
deben la ^ 
dad que ellos l W a ^ c l a ^ ^ 
la Habana. P0r o l N 
nito fol ieto .proeroV^6 el eT^f, 
distr ibuir: ^ | o ^ * » 2 £ l 
no a continuar , . a Cm̂ T0» ! . T-U^U JJ- ' no a continuar nú i ^ ctt 
la esfera ( fef t iSS « 
— ' • ice '* irabajo y enaltece 
f á W . S e r á s i n 8 ! ^ ^ 
tecimiento en la viri. ^ ^ s 
Cubn y v e r d a r J o ^ ^ / n d ^ 
personas quc s i e n t a * 
progrso de la p r o d u c d ' ^ l ^ p r o g n e oe la p r o d u c c i ó a T 8 * 
cuallquier sentido, deben ^ í ^ í 
v is i ta a La PurisinuL V - N n̂ íV- /tu w 
dicho, está enclavad^ ,n U 
de la Calzada de U ^ V X 
cil el acceso hasta a l l 4 ¿ 8leH"?i 
de Tranvía, que r e ^ ^ S i • 
moso y poblado barrio 61 y»W* 
Es la fe. sentida con m 
base del éxito en todas u ; 1 ^ . 
humanas; y ©] señor BoaH 
cumplida en el triunfo d ar> 
para demostrarlo basta lsQ 
públcio los grandes TalS2**l 
Purísima, que representan l. 
capital empleado en ei 
aquella industria. 
Son nuestros deseos ^ 
más cumplido recompense ^ x i '-'->Jnrpc] 
des esfuerzos d-ei señor 3 ^ , í 
nueva obra emprendida. Y a M< 
dudai l a protce lón d'ecidida a * 
co, consumidor, que al c o w 1 ^ 
lia de encontrar honra v ^ 
Provecho, por la e x c e l e ó c i r ^ 
productos y lo moderado de 1 
cios y honra, porque siem-nr J" 
canza favoreciendo ios esfu^,^ 
los que dedican 8u capital su i ! 
pencia y eneTgIas al protrresn • • 
Industrial Nacional . 8 0 « 
A.C. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas poesaíg de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la liDrería 
Burgalesa . Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; WilBon, Obispo 52; La Nuo-
va. frente al teatro Martí y en La 
P i d a a s u bodeguero 
A Z U L - I N D I O e l m t e 
C7527 mi 
E L MEJOR APERITIVO DE JU 
F L O I I - Q Í M F U I 
Teléfono A-5463.—Anartado m 
con magnífico éxito en el rojo coliBeo. 
L a variedarl del cartel y la bondad de 
los números contratados por los popula-
res empresarios, han acreditado el espec-
tAculo y afirmado su triunfo, (jue fué. en 
verdad, grande desde los primeros momen-
top. 
Esta noche actuarán la celebradísima 
trouppe do los palios y gallinas amaestra-
das por Mde. D'Aliza, Miss Dawar, la fami-
lia Demarce. Mon Baboon, Mlle. Reynalrl, 
la familia AVards, los elefantes del capltAu 
Robinaon, 1<>s Hannefords, la trouppe Da-
rlng y Santos y Cheret. 
Pronto: La Bella Florida, bailarina y 
la trouppe de perros. Los Demarle, en su 
gran acto de salón. Henry Smith, en su 
acto de anillos. 
Para mañana, sábado una gran función. 
A las tres de la tarde. 
Y para el domingo, otra a lao dos y 
media. E n ambas, se regalarin preciosos 
Juguetes a los niños. 
CAMPOAMOR 
E n el programa de hoy, en sepunda y 
tercera tandas, figuran dos magníficas 
obras que han obtenido favorables éxitos 
en la actual temporada de Campoamor 
I Son éstas E l camino del infortunio y L a 
Herencia de Landon, de asunto dramáti-
co la primera, dividida en siete partes, y 
cómica la segunda, dividida también en 
siete partes. 
En la primera tanda, películas cómi-
cas. 
E l mismo programa se exhibirá en las 
tres tandas de la matinée. 
T'na nueva marca de la T'niversal ha 
enviado a la Habana sus primeras pelí-
culas. Se titula la marca E l Pájaro Azul. 
Se dará a conocer la nueva marca con 
una adaptación de la novela de Ludovlc 
Halevy titulada E l abate Constantino. 
M A R T I 
Sol de España, en primera tanda; L a 
Ley del Embudo (estreno), en segunda, 
y Salón Valverde, en tercera sección. 
Mañana, reaparecerá Violeta. 
COMEDIA 
Hoy . se estrenará la graciosa comedia 
en dos actos y dos cuadros titulada L a 
Tarasca. 
E l martes, 19. se celebrará una gran 
función a beneficio de Soriano Vlosca, 
T u b e r í a d e h i e r r o f u n d i d o , p a r a g a s y a g u a . 
F a b r i c a d a p o r : , A m e r i c a n O a s h I r o n C o . " 
P a r a i n f o r m e s , p r e c i o s , e t c . , d i r í j a s e a l o s 
A g e n t e s : 
R o d r í g u e z y H e r m a n o , A m a r g u r a , n ú m . 11 
C7732 alt. 3d..l5 
f l A U T 0 P Í A N 9 W E U S M O R E 
7742 
a $ 3 0 0 y 3 5 0 
Espléndido surtido de autopíanos 
nuevos, premladcs ©n todas las rx. 
posiciones; más de 100,000 de ellos en 
uso constante. 
Planos nu^os a $175. , 
Planos de alquiler desde $2.50. 
4 T h e A m e r i c a n P ¡ a n o , , 
I N D U S T R I A 94. 
con el estreno de la comedia dramática 
titulada L a lláfaga. de Berstein. 
FAUSTO 
En Fansto terminará esta noche la ex- [ 
hibiclAn de la novela cinematográfica E l 
Brillante Celestial. , 
Se estrenarán loa episodios 28, 2Í> y SO j 
de dicha cinta, titulados L a venganza 
del gitano, E l falso Conde y E l verdadero 
Conde. 
Se exhibir!! en tercera tanda (doble.) 
En la segunda tanda, la preciosa cinta 
L a diadema del Rajá, de asunto policial, 
muy divertida y oripinal, dividido en cua-
tro partes, editada con gran lujo por la 
casa Pathé, de Parts. 
En primera tanda. Conciencia, panto-
mima dramática interpretada por el gran 
mímico Severin. 
Para la prrtxlma semana se anuncia E l 
castillo de Thomifield y la reprlse de 
L a mejor vencanza, drama, interpretado 
por Carmen Víllasán. 
En este mes. Lo» misterios de New York. 
MAXIM 
E l Ofilgota, película artística, estrena-
da anoche en este teatro con éxito bri-
llante, será exhibida hoy, viernes, en ter-
cera tanda. Es de la marca Aquila y de 
la Sí-rio de Oro extraordinaria de L a In-
ternacional Cinematográfica. 
En primera tanda, cintas crtmlcas. 
En segunda. En e! Torbellino, en tres 
partes, y Los funerales del doctor Enri -
que Nflfíez, en una parte. 
E l Jueves prrtximo. estreno de Más fuer-
te que el Pestiño, una película, interpre-
tada por Pina Fahrl, y editada con lujo 
por la casa Milano, 
Ln Internacional Cinematográfica, nrn-
ba de adquirir las dos películas yallosí-
mns Mndemniselle Cvclone y Su Alteza 
Real ni Príncipe Enrique. 
Se estrenarán muy pronto. 
NVKVA I N G L A T E R R A 
En lá primera tanda, reprise de la cin-
ta titulada La visitadora nocturna. E n la 
segunda tanda (doble) los episodios 13, 
14 y 1." do El Brtlltinte celestial. 
Matinée a las tres y media. Se exhibirán 
E l peso de una falta y L a visitadora noc-
turna. 
PRADO , , , 
Esta noche, en primera tanda, se exhi-
birá E l hombre de la cana, y en la se-
gunda tanda. E l lertn de la Sierra. 
LÁ T O C R N E E SANTOS Y ARTIGAS 
E l Circo Santos y Artigas, que con gran 
éxito recorre la isla, debuta hoy en La 
Salud. _ j , 
Mnfinna actuará en Santiago de las ve-
^ E n breve se dará a conocer la ruta que 
ha de seguir. 
E L RKSCATK DE SANGCILV 
Santos v Artigas, anuncian que para 
los primeros días del próximo mes harán 
la presentación del público de ln Ultima 
creación de la clnematotrrafía nacional que 
lleva por título E l rescate del brigadier 
Sanguilv por el Mayor General Ignacio 
Agrámente. • •• . '. ' '. 
Lfl Bertini lin terminado ln inter-
pretación de Federa, de Sardón. Próxima-
mente será estranada por Santos y Arti-
gas. 
ld-15 
Habana, Diciembre 12 de 1916. 
C. I . Párraga, 
c. 7736 
Secretario. 
5d-14 . | 
^fTneZLCT6£Cas 0 R e c i e n t e s , C a t o r r o I n t e s t i -
n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e 
c o n l o s 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
J a m á s f a l l á n , n i a u n d e lo s c a s o s f r a c a s a d o s p o r o t ros 
t r a t a m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
P E D I R D E L D O C T O R G A R D A N O 
D e s p u é r de 
muchoi años de 
experiencia, ectudio 
yprática, el D r . ! , H . Dyeperfecciono'el 
íamoso^ " C ^ I P U E S T O M I T C H E -
L L A . * * E l ba demostrado dentifíca-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolore» del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
ni futuro ciño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Ests incom-
parable remedio es también de mucha 
avud* cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento,^ evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pedios 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lupr a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al reden 
aaddo. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay^wcesidadde'gnardardicta 
ni de recogerse en orna, sino simple-
mente una paacilla anVes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H . Dye. S E V E N D E N en toda* 
las buenas boticas. 
I G R A T I S I A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr . J . H . Dye, que dice: 
" C o m o d a r a lux n i ñ o s s a n o a y I 
r o b u s t o s s i n t o m e r a d o l o r e s " | 
y " C o m o l l e g a r • s o r m a d r s . ' 
Este libro contiene consejo* muy vali-j 
sos pan las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío «—Cuando escribí a Vd. 
icntia malestar en todo el cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansando 
y mucho sueño. Cuando me enteré dc | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de *'Compue«to| 
Mitchella** que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. Maria C . de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico, 
Haré a Vi, presente que todo* «at medkataíBtoi fne lea be recesado a rali enfermas, kan dado muy buenoi renltadoa, etpcro me mande mi* libritoi ] darle* a mneba* aat de tal* diente*. 
(Fda.) Sra. Leónidas Rnminot da A (líasvaa) i í/c AWdnaie No. 457. Tenmco. Chüe. S. A. 
I M Sr.. fca^ l de Borü. CaEe Léprr No. 5S0, te 1 
" dudtJ de Santüro, Chile, dice «oe bact* Bnebr 1 
afSM no habla poid» toirrar criar nlarma cHttxim. p 
í?.Píf!i ,omiJO 2 f0*0» * "Cocw/ 
S a l t ó y v i n o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
handora de aliento en todas las me-
morias . . . 
Nuestra anaierlad, oyendo la pala, 
bra velada de Olausó, era extrema: 
tensa como la cuerda torturada de un 
piano a fuerza de vueltas pobre el tor-
nilio que 10 aprieta... 
— Y el aspecto de horizonte? el as-
pecto "natural" de Parít;? 
—Oh..como si se resintiera del as. 
pecto de la guerra... Los octubres 
brumosos de París son más brumo-
sos...; el sol de abril menos inten-
so... hay demasiados crespones do 
humo sobre todo el cielo—ya de par 
r-í fullijinoso—de la'nación invadida.. 
No se vé el fin de todo eso,.. y el 
vaho de lácrrímas de tantas madres 
sin hijos, ch tantas hijas sin padres, 
de uno y otro campo, tienden como una 
cortina de desventuras sobre todas 
las cabezas... Toda Europa es una 
viuda atizando desoladoras manos 
crispadas y salpicadas de nanprre ha-
cia los secretor impenetrables del Om-
nipotente, ., Desde el Paraíso, rola 
tlvo, que es Cuba, no se nuê e apr^ 
dar la inconménsurablMdad del es 
trapo... La carga de tristezas re-
cogidas en los senderos de mi alma 
es tan abrumadora que necesitaba 
descansar de ese fardo. Y vine a Cu-
ba a una cura dc silencio, sedativa .. 
"Vamos, Pancho—rijo a Montál-
vo—a echar cien carambolas". 
Lfifl jug6 y icosa rara! las p?rdi6. 
Er, que el recuerdo europeo evocado 
momentos antes palpitaba todavía en 
.cu pulso con la misma fuerza que en 
París al- oír el estruendo de las bom-
ha* arroiadas pobre ê  sue-Tc poy. fa^ 
"aviatik" destructores. 
Es que los recuerdos enormes pon 
n^ra el alma los mar turbulento»-, d-j 
loe oleajes!... 
Conde ROSTIA 
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H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
h a m e l . — H a b a n a 
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4 
L u z B r i l l a n t e » L u x C u b a n a y Petró-
leo R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s mode-
los, p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a to 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a 1* 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a * 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n pe* 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s saben 
que es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i em-
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s po-
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l es 
m o t o r e s n n ; : n t i m s i 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N H I G C0< 
S A N P E D R O , N U M . 6 
h a b a n a 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
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^ su J 
Egreso j j 
A.C. 
N O T A S D E C A Z A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rjeeresamos al simpático bohío que 
"encuentra en el centro del coto. 
t s raiita- de cartón en donde vienen 
tó Jdos'los cartuchos, después que 
^ n nuedado vacías, han sido utiliza-
i I r a tapizar las paredes interlo-
daS Sel bohío. AHÍ tienen sus mora-
í*res camas, duchas, piano y cuando 
d Ao ofrecerle el hotel mas comoio 
capital Un rato de charla feH 
df hatey de la finca. Una hora de 
Va y suena la corneta, para 
ItirnoV que un sabroso almuerzo 
d- ilo '•ecararía nuestras fuerzas, 
^oz'con' pollo, tasajito de puerco, 
'V-nnos boniatos, huevos fritos, duL 
^ He cuavaba v café carretero • 
¿ las dos P- m" en bueuoS caballoS' ce 
nos trasladamos al cayo " L a Rosa", 
para tirar el famoso cruce de palo-
minas rabiches, que allí existe. 
Como hacía poco aire, la paloma 
iba muy aita; per^ .̂ so no impidió 
para que entre Morales, Benítez y el 
"invitado", bajaran más de doscien-
tas de las veloces avecillas-
A lats cinco p. m., fuimos a la casa, 
no sin que antes Orlando me ense-
ñara el hermoso caimán amaestrado 
que tiene en la laguna amarrado con 
una larga cadena. 
Entrada la noche, regresamos a Ja 
Habana, en la máquina de Morales, 
acompañados por éste y Alfredo Be-
nítez, comentando la espléndida cace, 
ría realizada y dispuestos a dar unai 
nueva batida tan pronto como ®1 
tiempo lo permita. 
!guero 
!l IBílOfíl 




P R O P I E T A R I O S : 
P i n t e n e l i n t e r i o r d e 
s u s c & s & s c o n 
P I N T U R A S 
C O L O N I A L 
C u b r e n m a y o r s u p e r -
f i c i e p o r g ' & I o n q u e 
c u a l q u i e r o t r a , y s o n 
l a v a b l e s . : : : : : : : : : : 
® ® 
® 
P-ERCHA8 CON L A S PIEZAS COBRAJIÁS 
la e o s e ñ ^ z a gn la S s c -
GÍ:ClflJ 
HARARIGS Q U E R I G E N 
Para conocimiento de ios alumnos 
matriculados en particular y cte. los 
socios en general, damos a CQjaocer 
ios Horarios que rigen en las nota-
lies aulas de ia Asociación de De-
pendif̂ ntes. 
Las clases diurnas de Instrucción 




C l . 
Me dice una persona extraña que 
el premio gordo del 20 de este mes 
corresponderá a] Núm. 5476; le su-
plico al billetero que lo posea que 
pase por calle 17, número 345. 
29947 lód. 
a. m. y terminan a las 4 de la, tJarde, 
Las niñas que asisten a estas clases, 
^stán obligadas a usar el sencillo uni-
forme adoptado por lá Sección de Ins-
trucción. 
Por la mañana de 8 a 10 a. m. "laa 
Clases de Corte, Labores y Costura y 
Taquigrafía y Miecanograffla, para 
señoritas. 
Las c'ases de Solfeo y Piano co-
mienzian a las 3 y media p. m. y tfV 
minan a las 5 y media; la de Instruc-
montal es de 7 a 9 p. m. y la de Sol-
ico y Piano de 7 a 9 de la noch¿ 
Las asignaturas o clases nocturnas 
df instrucción para los alumnos -son 
las siguientes: ' . ,. 
Matemáticas de 7 a 8; ^Aritmética 
Snpei-ior de 9 a 10; Escritura ,de "7 
•a 8; Teneduría de Libros y Aritméti-
ca Mercantil1 de 8 a 10; Gramática efe 
8 a 9: inglés primero y segundo Cur-
so de, 7- a 10; Lectura dé 9 -a 10; 
Aritmética Elemental do 9 a 10; Di-
bujo de 8 a 10; Geografía e Historia 
de 9 a 10 V Taquigrafía y Mecano, 
grafía de 8 a 9. I^a insccipción d'̂  
inatrícula1: para la última aíig'natura 
: of tá abierta r,ol? mente en los mesea 
de Septiembre y Enero. 
T as eácirefas que sostiene la Asociá; 
( ¡ón de" Tíependientes constituyen un 
¡-•gítimo timbre de orguMo para sub 
socios. • •;. 
He aquí el número de alumnos ma-
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a : 
n i e r y l S u p p l y C o . 
L A M O D A A L D I A 
Preciosa blusa. Para países tropicales. Colores de oro y plata. Confecciona-
da en crepé de chine de consistencia con alforjas y rizos en la pe-
chera. Cuello amplio a la marinera. 
S o l , m s . 2 5 - 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
Larrinaga-Ceijas, Policía Municipail al 
frente Coronel Molina; concejales del 
Ayuntamiento, y todas las persona, 
lidades de la localidad, se constitv-
veron desde los primeros momentos 
tn el incendio. 
E l señor Vilaurrázaga, desea hacer 
constar su agradecimüento ante ta 
muestra de afecto y protección que 
se ofrecieron. 
Así lo ha pedido a esta correspon-
salía, y con gusto se le compilace. 
E L COBBESPOÑSAL. 
7242 tl't 5d-lo. 
A L L E G O 
Lriculados en lo que va de año: Ins-
Irumental 112. Clases nocturnas. Ins-
irucción 821; Música 163. Total de 
matriculados en las diferentes asig-
naturas 2,517. Además 40 que co-
nespoiuU'n a la Escuda de Comercio, 
de recitne creación. 
^ Q U Í N Í N A ^ U l T i S ^ 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
E l brote de b á r i - í s r i en 
Santiago, Antonio Martínez, Eulogio 
f^ervera, Eustaquio Puente, Luis Gu-
tiérrez, Manuel Salas, Pedro Hariapu-
rú, Marcelo SaMaba, José María As-
pillaga y José Fernández. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace púb l i co , para conocimiento de los s eñores socios, que 
el próximo domingo, 1 7 del actual, se ce lebrará im gran baile de 
pensión en los salones de nuestro Palacio social. 
La cuota que habrá de regir para dicha fiesta será la de UN 
PESO, tanto para el billete personal como para el familiar. 
Las puertas se abrirán a las ocho y el baile c o m e n z a r á a las 9. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años . 
La Secc ión reglamentariamente autorizada, hará abandonai* los 
salones a los que por cualquier causa resultasen inconveniente, sin 
tener que dar por ello explicaciones de ninguna clase. 
Habana, 15 de Diciembre de 1916. 
Rafael Armada . 
Secretario. 
E n l o m á s f r e s c o d e l V e d a d o 
S e v e n d e u n c u a r t o d e m a n z a n a , t e r r e 
n o l l a n o ; c a l l e 2 3 e s q u i n a a B . 
P A G O C O M O D O 
i n f o r m a r á n : R e i n a 2 1 
C 766-1 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
* G U I A R , tofe-iOS B A N Q U E R O S 
v « . d e « o . C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S p a g . d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
E l doctor Lebredo, Jefe del Labo-
ratorio de Investig-aciones y estudios, 
ha sido designado por la Secretaría 
de Sanidad para que estudie el brote 
ed beri b^ri presentado en la cárcel 
y presidio de I» ciudad de la Habana. 
E l doctor Lebredo rendirá un in-
forme detallado sobre las medidas 
que entienda deban adoptarse para 
cambatir esa enfermedad. 
La voz de la orat i tud 
Recibimos, la siguiente carta: 
Cojímai-," 13 de Diciembre de 1916. 
Sr. Director de la casa de salud L a 
Purísima Concepción. 
Señor: 
No hallo frases bastantes con que 
expresar lo profundamente agrade, 
cido que me encuentro de usted y de. 
más empltados de isa casa de salud, 
por los solícitos cuidados y atencio-
nes de que fui objeto dm^nte mi en_ 
f ormedad y permanencia en esa mag-
idfioa casa de salud, orgullo de nu1?», 
ira Asociación y que usted tan dig. 
ñámente dirige, secundado pos el 
competente personal a sus órdenes. 
Debo manifestarle que estoy su. 
mámente orgulloso y lleno de satis-
íacción con pertenecer a la A^ocia-
;ión de Dependientes del Comercio de 
la Habana, a esa Sociedad que de 
tanto prestigio goza y que tan admi-
rablemente son tratados sus asocia-
dos cuando enfermos recurren a r\x 
ca«a de salud que usted tan acorta, 
damente dirige. 
Quedo de usted atto. v S. S. 
Obdulio Montes, 
iuera de su domicilio. 
^odas 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual, 
^atas operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
A g u a c a t e 
D I R E C T I V A PARA 1917 
Presidente Honorario, Excmo 
for don Ramón Pelayo. 
Presidente efectivo, don Antonio 
Peña. 
Vicepresidentes, señores don Fer. 
nando Larrea y don Pascua] Aldave. 
Secretarios, señores don Félix Oru-
beondo y don José Sordo Pena. 
Tesoreros, señores don Celestino 
I Arias y don Ignacio Dilis. 
i Director, señor don Francisco de ia 
i Torre. 
Vocales, señores don Florentino 
Lcrbes, F e d e r é Fernández, Juan 
Anguita. Juan Dumas, Eduardo V i . 
I 'legas. Celestino Alvarez, José Gon-
í ?ález. Antonio Mendizábai. Manuel 
I Fernández, Pedro Saez, José Novo. 
¡ Pedro Trespalacios, Jaime Maxench, 
' Lis Cerv<>ra, Timoteo Lecanda, Fidel 
Zornoza, Manuel Díaz, Cipriano Oria, 
Ramón Prin. 
V Suplentes, señores don Maximino 
R E S T O S D E U N VAPOR 
QUE - O F R E C E N P E L I G R O 
Lá Secretaría de Hacienda ha re-
mitido un escrito, transcribiendo otro 
de la Secretaría de Gobernación, daña-
do cuenta de otros do] Jefe de Esta-
do Mayor General de la Marina, co-
municando los peligros que ofrecen 
los restos del vapor español "Santo 
Domingo" en el cayo de Juan García, 
di grupo de San Felipe. 
E'l negociado de Faros procederá 
en este caso a destruir dicho estorbo, 
para í'eguridad de la navegación en 
c que} ios contó rnos. 
L A P R U E B A D E L A C U E D U C T O 
D E POGOLOTTI 
L a Jefatura deil Alcantarillado y 
Pavimentación de la Habana ha par-
ticipado que próximas a terminarse 
as obras de instalación de] acueducto 
en barrio de Redención (Pogolotti), 
urge se le autorice someter a prueba 
(!uranto ocho diarias en el plazo de 
sesenta días. 
R E P A R A C I O N D E L 
P A R Q U E COLON 
Por la Jefatura del Distrito de 
Oriente se ha enviado la documenta-
ción relativa a la subasta celebrada 
en dicha ciudad el día 6 del mes ac-
tual por obras de reparación en e,i 
Parque Colón, en Gibara, recomen-
dando la única proposición presen-
tada. 
D E MADRUGA A P I J U A N 
Juan Guznián. contratista de algu-
nos kilómetros de la carretera de pi-
juán a Madruga, ruega que se le ad-
judique la reparación de los tres ki-
lómetros de la misma, que se encuen-
tran en mal estado. 
UNA S E R V I D U M B R E M I N E R A 
Vidal Morales, a nombre y en re-
presentación de la Compañía Davin-
t on Suphur y Phosphate, de Baltimo-
re (Estados Unidos) solicita que pre-
via tramitación legal se le conceda 
autorización para establecer una ser-
vidumbre minora en e} barrio de Cu-
manayagua, y que partiendo de este 
sitio llegue hasta el muelle que ellos 
piensan construir en la desembocadu-
ra del río Gavilán< en la provincia de 
Santa Clara. 
El fuego en Regla 
NO HUBO AGUA 
TDMOHES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n l z 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL -POCÜiOLL". 
Spgua la Grande. 
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LA F A B R I C A D E A L P A R G A T A S 
" L A CUBANA" A PUNTO D E SEH 
DEVORADA POR L A S L L A M A S . — 
80.000 MIL P E S O S D E Y U T E F U E . 
RON SALVADOS 
Ayer, a las doce y cuarto se inició 
un principio de incendio ©n la fábri. 
ta de alpargatas "La Cubana", si-
tuada en el pueblo de Regla. 
E l incendio fué casual. 
Se atribuye a que en los momentos 
oue ««o encontraban desembarcando 
01 yute, trasladándolo a ¡os almacenes 
un carretillero, sin que lo pudiera 
evitar, pisó con la rueda de la carreti. 
lia, una cerilla que se encontró en su 
t'amino, ardiendo rápidamente la car-
ga que comhicía y propagándose ;! 
fuego a las pacas cercanas. 
L a fabricación especial de los ed), 
fictos donde se encuentran instala-
dos los depósitos de "La Cubana", 
impidió ia propagación del inceud'o, 
oues la combustibilidad del yute hu-
biera convertido en escombros en po. 
cas horas todos los taillcres, sr no es. 
tuviese construido con puertas aisla-
doras. 
Los obreros empleados en " L a Cu. 
hana", en crecido número prestaron 
sus "servicios con esfuerzo extraordi-
nario. 
Los Bomberos de Regia acudieron 
con prontitud, sin poder hacer fnn 
cionar sus aparatos de extinción por 
la falta total de ngua. 
De propacrarse el fu^go como je 
creía, la falta de agua hubiera dado 
lugar a pérdidas con,?idorables. 
En la fábrica de alpaigatas, libran 
su subsistencia más de trescientos 
obreros de ambos sexos, por lo cual 
sus dueños cuentan con las simpatía^ 
de la población. 
Tan pronto se dió la voz de ailar-
ma, el vecindario acudió con verda-
dero entusiasmo, y era interminab'i-
el cordón que se formó para poners 
a las órdenes del señor Viduarrázaga. 
administrador de la fábrica. 
E n medio del pánico que produjo la 
alarma, resultó consolador, obseivfr 
< ste detalle. 
Las pérdidas fueron nocas, quedan-
ron reducidas a treinta pacas de yu. 
te. De propagarse a los depósitos hu-
bieran ascendidos a más de 80.000 pe. 
sos. 
E l alcalde de Regla, señor Alvares 
Pujol; el doctor Apezteguía. Sargento 
A l z a d a s r e s u e l t a s . 
Por el señor Presidente de la Re-
pública han sido declarados con lugar 
los siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor José 
Perplñán contra acuerdo de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia que 
estimó pertinente el pedido hecho por 
la Dirección, de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad de 4,200 metros de 
mezclilla azul para vestuario de asi-
lados; el interpuesto por los señores 
Bustillo, San' Miguel y Compañía 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que 
le denegó la inscripción de la marca 
"Corona Aragón" para distinguir 
aceite de oliva. 
SIN L U G A R 
E l interpuesto por el señor Ricar-
do Moré, apoderado de la Saginaw 
Manufacturing Co., contra acuerdo de 
al Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, que le denegó el de-
pósito de la marca americana núme. 
ro 109,782 para distinguir poleas 
divididas de madera; el interpuesto 
•por el apoderado de los señores Ra-
bone Brothers y Ca.. de Birming-
ham, Inglaterra, contra acuerde de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo que le denegó el depósito 
de la marca inglesa número 20,548 
para distinguir pilanchas de hierro, 
para blindajes y para calderas etc.; 
el interpuesto por cl señor Segundo 
Pérez contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura^ Comercio y Tra-
bajo, que le denegó la inscripción da 
una marca de comercio denominada 
"Imprenta MiJitar" paa-a distinguir 
efectos dS escritorio, papelería etc.; 
el interpuesto por ei señor Oscar No_-
darse contra î cuordo do la iSecretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
que le denegó abono do diferencia de 
sueldo que existe entre la dase d© 
Oficial primero y la de Oficial segun-
do que «s el asignado al Negociado 
de Banco, EmíTiresas y Compañías; 
el interpuesto por el doctor ÉnTique 
M Porto contra acuerdo del señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes que le denegó su solici-
tud para que se le diese posesión de 
1?, Cátedra do Ejerciciosi Calisténicos 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de esta ciudad; el interpuesto por el 
señor J . A. Springer apoderado d? 
Nestde & Anglo Swiss Condensed 
Milk Co. contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo que le denegó ol depósito de 
la marca inglesa número 213.577 pa-
ra distinguir lecho condensada; el 
interpuesto a nombre de The Samlus-
ky Portland Cement Co contra acuer-
do de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo que 'le denegó «í 
depósito de la marca americana n ú ' 
mero 106,250 para cemento de Port-
land blanco; el interpuesto por idem 
que le denegó el depósito de la marca 
americana número 106,908 para dis-
tinguir compuestos a prueba de agua 
para argamasa y concreto; y el in-
terpuesto por 'los señores Diaz, Leyva 
v Compañía contra acuerdó de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo que le denegó la inscripción 
de la marca "Vimpiña" para distin-
j guir un licor especial 
OBRAS D E DESAGÜE E N SANTIA-
GO D E CUBA 
A l señor Secretario de Obras Públi-
cas se le comunica que disponga la 
ejecución de las obras de desagüe del 
Ensanche de Fomento en Santiago de 
Cuba. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e o M e s d e l 
C o m e r c i o d e l a K a l i a i i a . 
S E C R E T A R I A 
P r o c l a m i c i ó n d e C a n d i d a t u r a . 
No h a b i é n d o s e presentado du-
rante el término reglamentario 
vencido el d ía 6 del corriente, 
m á s que UNA Candidatura para 
las Elecciones Ordinarias de D i -
rectiva del a ñ o 1917 y de confor-
midad con lo preceptuado en el 
párrafo segundo del art ículo 6 8 
de los Estatutos Generales, NO S E 
C E L E B R A R A E L E C C I O N . Se con-
voca a Junta General, en el salón 
de Fiestas del Centro, a la una y 
¡ media de la tarde del domingo I 7 
del mes que cursa, para efectuar 
la P R O C L A M A C I O N de la Candi-
datura presentada para renovac ión 
parcial de la Junta Directiva. 
Lo que, de orden del señor Pre-
sidente se pone en conocimiento 
de los señores asociados a sus 
efectos. 
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A Z U L I N D I O E l M e j o r A ñ i l 
I L MAS COMODO. E L MAS ECONOMICO Y E L UNICO A N T I S E P T I C O . 
S I R V E PARA VARIAS T A R C A S Y C U E S T A U N C E N T A V C X p í d a l o en l a Baf lEs* de l a m m i 
0«pésHos( Qraells y Ote.. L i b e r a y c í . . . R». 
m a t e a y Ota.. y , n los prlnolpaU, «Imaoene» . 
Rapraoanlantes Exolualv». para la Ra pública: 
Ouevedo y Cabarga, ^ j J A H i - ? ? ? 
Seconvenoeri-f 
<a única que no 
destruye la ropa y 
la gqja tan Manea como la nieve.J 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA M A R I I S 
DICIEMBRE 15 DElQTfí 
PROPOSIUONES DE PAZ 
( V I E N E D E I A P R I M E R A ) 
nn desazme limitado. E l Oancüler ale 
mán ha dicho que Alemania ingre-
saría gustosa en una Ld^a para im-
pedir la guerra. 
Indicóse también que el punto de 
vista alemán es opuesto a las coali-
ciones internacionales como ba.n exis 
tido en el pasado, fundándose en que 
semejantes coalicionen son contrarias , 
a la conservación de la paz, en vez | 
de conducir a ella. 
Hoy pudo averiguarse en esta ca-
pital ' que una copla del texto oficial 
de la nota alemana a los aliados de 
la "Entente" ha sido remitida por 
conducto de agentes alemanes en es-
te país a todos los representantes ale 
manes en los país de Sur jC**™ 
América, y en China, suplicándoles 
que la presenten a los gobiernos cer-
ca de los cuales están acreditados. 
P íI jABRAS D E L F E M ) m a r i s c a l 
C O V D E F R K V C H 
Cardlff-Gales, Diciembre 14. 
E l Feld Mariscal Conde Frenoh, 
hablando hoy aquí dijo: 
" L a llamada proposiciones de paz 
de Alemania, tendrán el mismo resul-
tado que las incursiones de los ze-
ppelines, hacer que la nación se una 
mávs. Por lo tanto el Kaiser resulta, 
rá nuestro mejor agente de recluta-
miento v su último acto de arrogante 
insolencia, sólo hará que nosotros 
realicemos esfxterzos adicionales. 
jj\ \ c n T t D D E CANADA HACIA 
LAS PROPOSICIONES D E PAZ 
Ottana, Ontario, Diciembre 14. 
L a actitud de Canadá hacia las pro 
posiciones de paz presentada por Alo 
manía, lo mdica el mensaje enriado 
por Sir George Foster, Primer Mi-
nistro, interino, del Dominio de Ca-
nadá, al Primer Ministro Lloyd Geor 
ge. que dice: 
"Tanto usted como el imperio pue-
den contar con el apoyo de Canadá 
para proseguir vigorosamente la gue-
rra hasta obtener la rietoria complc. 
ta'' 
BRIAND Y L A S PROPOSICIONES 
D E ALEMANIA 
París, Diciembre 14. 
E l Jefe del gobierno francés, M. 
Briand, al condenar la oferta de paz 
de \lemania. calificándola de tram-
pa, anunció que solicitaría que se le 
aumentasen las facultades para con-
tinuar la ínierra. Así nvulta de la 
versión completa del discurso que 
pronunció ayer en la Cámara de i 
Diputados. 
M. Briand prometió que el gobier-
no no emprendería ninguna morili- , 
zación nacional como la dpi reciente j 
plan alemán. 
"Es evidente—dijo M. Briand— | 
que los recientes aspectos del con-
flicto son serlos, pero es necesario 
recordar lo que ha acontecido en 
1916. Después de ocho meses no es 
una rietoria alemana, sino francesa, 
la que está inscripta en el tricolor 
fra ncés". 
Aludió a los éxitos franceses en 
Verdón y a las ganancias alcanzadas 
en el Somme y habló savcásticíimen-
te de las pretensiones de rietoria de 
los alemanes en los mismos momen-
tos en que adoptaban medidas para 
lo que denominó la militarización de 
la población entera. 
E l Primer Ministro Briand, dijo 
que estaba seguro de que algunas de 
las medidas adoptadas por Alemania 
obedecían al propósito de hacer más 
Intensa la guerra en la próxima pri-
mavera, época en que tendrá que ha-
cer frente a ejércitos más fuertes. 
Advirtió a Francia que se preparase 
para estos esfuerzos v que tuviese 
confianza en el resultado final. 
"Debo prevenir a mi país—conti-
nxió—contra el posible envenennmien 
to de la opinión pública. Fs el mismo 
clamor para engañar a los neutrales 
y burlar la clarividencia del pueblo 
alemán: "No somos nosotros los qne 
deeeábamoa esta horrible guerra. Nos 
la impusieron". Quiero contestar por 
No. il 
B r a v o , A u t o r e s d e " C o n f e t t i 
E l l u n e s 1 S e s v u e s t r o d í a : G r a n b e n e f i c i o e n M a r t í , t r a b a -
j a r á n a r t i s t a s d e A l h a m b r a , d e l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
e i n t e r p r e t a r á n l a M a r c h a d e C á d i z , c o n o c i d o s p e r i o d i s t a s ; 
y e n " C O N F E T T r , r e f o r m a d o . Y o c a n t a r é n u e v o s C o u p l e t s . 
S y r g o s o l 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
la oentéslma vez: "No. vosotros fui-
téis los agresores, y por más que di-
gáis otra cosa allí están los hechos 
para demostrarlo. Son vuestras ma-
nos la sque están ensangrentadas, y 
no las nuestras". 
"Desde esta tribuna debo procla-
mar que esta es uua maniobra para 
separar a los aliados, perturbar la 
conciencia y desmoralizar al pueblo 
de la república francesa". 
í-0 Q U E D I C E E L "NOVOE TTREM. 
ZA" A C E R C A D E L A S PROPOSÍ. 
C I O N E S D E PAZ. 
Pcirogrado. diciembre l-*. 
Por conducto "muy autorizado", 
dice el periódico "Novue ür«mza 
SOj cicrU'mente no soíi desaleníado-
rus para nosotros. 
"Lo.s Hlenianes saben que somos 
capaces de una efensiva mucho más 
grande que ]a efectuada el pasado 
serano y no les gusta esa perspectiva. 
Estamos aumentando nuestras fuer-
zas y nuestras municiones. 
"Recientemente, independientemen. 
te, unos de otros, los franceses y nos-
otros hemos computado las bajas ale-
manas en el Somme y hemos legado 
t» obtener exactamente los mismos 
resultados, que puede" expresarse 
a*í: ' 
" E l total de bajas alemanas pasó 
de 700,000 hombres, incluyendo 05 
que obtuvo las siguientes manifesta-! mil prisionoros. E n materlfl] de orue 
l o s Purgantes muy 
Activos son Pel igrosos. 
Para evitar el e s treñ imiento , se 
necesita algo que calme, lubrique 
y evite la f o r m a c i ó n de fermentos 
y el endurecimiento de los alimen-
tos en los intestinos, algo que fun-
cione suavemente, como laxante 
inofensivo. Nada que sea violen-
tamente purgativo, curará el E S -
TREÑIMIENTO. T a l es cartát icos 
hacen más d a ñ o que bien. Las pas-
tillas A G A R - L A C son las mejores 
para el ESTREÑIMIENTO. De ven-
ta en las principales boticas. 
e e a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN, -TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY U T I L 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
f a ñ o s o espectaliita do Londres. 
Trata de l a b í s cruel eafeme-
dad que s u í r e n los b o n b r o t , * 
les enseña n prevenirse de ella, *' 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
, — EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA Di RECCION D E L 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L g 
APARTADO 16&-HABANA. 11 
| ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. | 
cienes acerca de las proiiosieiom;* de 
paz de las potencias centrales: 
'La petición de nuestros onemicros 
t í una nueva tentativa de linear caer 
sebrp Francia, Rusia y lo Gran Bre, 
tafia, la responsabilidad de la guerra 
y es un nuevo ardid para atraerse ja 
cpfnlón pública del mundo. Las po.-
tencias de Ifl Entente echarían sobre 
sus bombres una responsabilidad te. 
rrib'e ante sus propios pueblos si ter-
minaran la puerra y concertaran una 
paz prematura, que solo serviría pa. 
ra anular todos sus incontables sa. 
crlficios. 
"La resolución firme de Francia v 
'a Gran Bretaña de proseguir la gue-
rra hasta obtener la victoria definiti. 
va, no puede debilitarse por las ofer-
tas ilusorias de sus enemigos", 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
M A U R I C E 
Londres, diciembre 14. 
"A pesar de tono arrogante el dis-
curso paslfista del Conclller Von Bet. 
mann Hollweg nos es muy alentador 
bajo el punto de vista militar, "dijo 
<1 general Frederick D. Mauric^. jefe 
director de las operaciones militares 
(•«M Ministerio de la Guerra británi. 
co, discutiendo boy con el represen-
tante de la Prensa Asociada acercv 
de la significación militar de ln ofer. 
tr alemana. E l general Marico agri-
pó: 
"Desde lueeo que nr^'a que no 
tengamos las bases definidas será im-
posible discutir las proprslclones Ve . 
manas. Las razones mililares que han 
t'b'ígado a Alemania a dar este pa. 
a sus aliados y a^sus do-
rra hemos capturado 155 cañones de 
grueso calibre^ 180 piezas de mon-
taña y 1.483 ametralladoras. 
"Deb»i tenerse en cuenta que nu' s-
(jos prisioneros son soidados de v ' . 
irera línea que peleaban en las pri-
meras trincheras. niipiítrrts que ios ascendía 
prisioneros hechos recientemente po.-
las potencias centrales consisten en 
su mayoría de sanitarioH y práo t i c . 
mente otros jrnii.os de no cembati.-n. 
del ejército que necesHriairest* 
fué escogido pura operaciones como 
laá llevadas a cabo en Rumania. 
"Alenania sabe que est'nuadn pr». 
parados para ¡ivctor una «¡lan ofen-
siva en cualquiera otra parte del fren-
te occidental además del Somme. La 
última vez que hablé con usted le di-
je que Alemania no había hecho nin-
gún apresamiento importante de 
hombres en Rumania, poro justamen-
(e eu aquellos momentofi estaba ha-
ciendo un gran acoplo de prisioneros 
del segundo ejército rumano. Sin em-
bargo, f>s dudoso que los alemanes 
coUpigan regalarse con una salísfar-
loría cena de Navidad con los víveres 
cogidos en Romanía. No poseyendo 
la con5ranza del Feld Mariscal Von 
Hindenbursr no puedo decirle bast"» 
que punto llegará con su ofensiva, pe. 
re es indudable que él puede ir más 
lejos". 
LO Q U E C U E S T A LA G U E R R A A 
I N G L A T E R R A 
Londres, diciembre I t . 
Mr. Andmw Bonar Law. Ministro 
ce Hacienda de! Gabinete Uoy Geor--
pe, declaró esta tarde en la Cámara 
Las proposíclone8 no han sido bi«ii 
rccibldas por el Petrogrado oficial: 
Un funcionario del gobIerno hizo 
las siguientes declaraciones: 
" L a nueva petición de nuestros ene 
mlgos no es la primera tentativa de 
hacer responsables a las Pot^clas de 
la Entente de la gue'Ta que ellos de?. 
encadenaroij. Con el obj*!© de obte. 
ner el apoyo del pu^lo alemán, qu* 
está cansado de la guerra, el gobier-
ne %de Berlín ha recudido varias ve-
c^s a engañosas palabras de paz y 
con frecuencia, para animar a sus 
tiopas, ha prometido persp^tiva de 
una paz próxima- Prometió la paz 
cuando cayó Varsovia, cuando con. 
quistó a Sérica, olvidando que esas 
promesas incumplidas crearían rece. 
" L a falta de sinceridad de las pro-
posiciones alemanas es evidente. Los 
fcohFrnos enemigos han tenido nece-
sidad de apelar a medidas heroicas 
para Ueiw las brechas en sus ejérci-
tos. Alemania está proy«ctando una 
especie de esclavitud, bajo la capa del 
servicio militar obligatorio. E l go. 
bierno alemán con el objeto de le-
vanta»1 el ái^mo de su pueblo, y pre-
pararlo para nu^og sacrificios, está 
tratando de crear una atmósfera fa. 
vorable con la siguiente tesis: "Esta, 
mog luchando por nuestras existen-
cias; estamos proponiendo la paz; 
nos la niegan, por lo tanto, la res-
ponsabilidad por la continuación de 
h\ guerra cae sobre nuestros enemi. 
ges". 
" E l objeto que persiguen los ale. 
. manes, sin embargo, es evidente. E l l a 
que califHi de "paco satisfaett^ia i i,abia de re8peto por los derechos de 
s;tuación en Grecia", Lord Robert Ce. j círas naC,(mes. p^-o ai mismo tlem-
cil dijo on la Cámara nue ia Enten ^ va e]ia ^ introducido en Bélgica, 
le estaba a panto de pr» sent.ir cierias . sérbía, Montenegro y Polonia un ré-
demandas al gobierno griego con el | gimen de terror y violencia. En cuan, 
propósito de aclarar ti ambrollo de j to ai porvenir, Aíemanla ha procla. 
vna vez. | mado una ilusoria lnd0pendencla pa-
RUSIA Y L A S P R O P O S I C I O N E S 1 ra Polonia; se propone repartir a 
D E PAZ. ¡ Sérica entre Bulgana y Austria, sub-
jugar económicamente a Bélgica y 
de los Coimmes que el gobierno bri-
tánico no había recibido ninguna pro 
í'osición de 7̂. de las potencias 
centrales, agregando que los aliados 
de la Entente necesitaban una repa. 
t ación adecuada por ló pasado y una 
seguridad adecuada para lo porvenir. 
E l citado Ministro anunció que la 
íruerra costaba a la Gran Bretaña 
r>.710.000 libras esterlinas todos los 
días, añadiendo que el gasto actual 
excedía a los o'lcu'ado debido al au-
tnmto de municiones y a los empres. 
:t<,s adicionales que Inglaterra ha. 
b-a hecho 
rrinios. 
Mr. Bonar Law: "Financieramente 
nn podremos continua'- en la misma 
istala que ahora tenemos, pero po-
cremos continuar !o suficiente para 
no poder decir que por faij» de re-
cursos moaelarlos ro ;ie,TiOs -ilcan. 
zndo la vIctorLi". 
Dijo que el total de créditos vota-
dos desde el prlncioio de la guerra 
a 3.852.000.000.000 libras 
tsterlinas. incluyendo 32.000.000 de 
libras para gastos extraordinarios 
del Gobierno. 
La Cámara de los Comunes por 
nnonimidnd aprobó un crédito de 
lOO.OOO.OOO de libras para contlnunt 
bi guerra.. 
Mr. Thomas MarNamara, subse-
cretario de Hacienda del Aimiraii. 
largo, anunció que el Almirantazgo 
estaba estudiando detenidamente el 
asunto de armar los buques mercan-
(e?. 
Con pleno (onocimfonto de los pe, 
' gres de denora en solfl^onar lo 
a 
Petrogiado, dlciembre 14. 
Las proposiciones de paz de las Po-
tencias Centrales, las considera el 
>;oblerno ruso como "una tentativa 
de atraerse la opinión pública y alen, 
tar al pueblo alemán, apareciendo 
hacer responsables a los aliados de 
la Entente de la continuación de la 
puerra". 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l n u e v o I n g e n i o , p r o p i e d a d d e l C e n t r a l T a y a b a , 
e n F o m e n t o , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S . A . , p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , q u e c o n e s t a f e c h a h e m o s p u e s -
t o a l a v e n t a u n r e d u c i d o n ú m e r o d e A c c i o n e s d e a $ 2 5 . 
S I 5 0 y > 1 0 0 , m o n e d a o f i c i a l , y a l m i s m o t i e m p o h e m o s 
n o m b r a d o A g e n t e G e n e r a l d e d i c h a C o m p a ñ í a , e n l a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , a l S e ñ o r A l f r e d o F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , c o n q u i e n s e p o d r á n e n t e n d e r d i r e c t a m e n t e 
e n c u a n t o a l a a d q u i s i c i ó n d e d i c h o s t í t u l o s , e n P r a d o , 
8 5 , T e l . A - 5 1 5 8 . 
Y p a r a m á s i n f o r m e s , p u e d e n d i r i g i r s e a n u e s t r a 
O f i c i n a : L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 4 1 9 , T e l é -
f o n o A . 9 5 1 7 . 
A N T O N I O M . C A L Z A D A , S e c r e t a r i o . 
ceder a Bulgarla parte del territorio 
de Rumania. 
"En todas partes predomina la he. 
¡pAmonla de A'emanla. P^ro ahora 
que las Potencias de la Entente han 
pioc^mado su inquebrantable deter. 
n'naciórt^dc continuar la guerra has-
la su feliz término y evitar que Ale-
mania pstab1ezca su supremacía, no 
pupde existir ningún fundamento fa-
vorable para entablar negociaciones 
de paz". 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
c 7756 2d-15 2t-14 
P A R T E A L E M A N 
Berlín. Diciembre 14. (Vía Sayvi-
Uc . ) 
Las tropas francesas tomaron la 
ofensiva esta tarde en la región d» 
Verdún, dice el parte de esta noche, 
avanzando en ambas márgenes del 
Mosa. 
E l ejército dej Danubio del Maris-
cal Von Mackenseu ha cruzado el río 
Jalomltza eu la Valaqula Oriental— 
agrega el parte oficial. 
E l boletín de ja tarde dlco que el 
r.vance que trataron de realizar los 
franceses en ei Argonn6, ayer, fué 
rechazado. 
Toda la Valaqula al sur de la lí-
nea d'M ferrocarril, entre Bucarest y 
Tchernavoda, está en poder de jas 
fuerzas teutónicas. 
NARRACION D E L C O R R E S P O N -
S A L E N CAMPAÑA D E " L A L I -
B E R T E " 
Paris, Diciembre 14. 
T'n ataque alemán contra Lassigny, 
la parte del frente más cerca de Pa-
rís, se realizó el lunes con gran fuer-
za, dice el corresponsal en campaña 
de "La Liberté." Parece qu© el ataque 
fué concertado para que coincidiem 
con la nota de Von Bethmann Holl-
weg, probablemente con el objeto de 
impresionar a los franc«seg por un 
éxito completo. 
Los alemanes reunieron cuarenta 
mil hombres de 1*8 '"ejores divisio-
nes, agrega el corresponsal, y con-
cartraron la correspondiente cantidad 
de artillería. E l ataque lo precedí) 
un intenso bombardeo que duró mu-
(has horas. 
Los franceses no fueron sorpren-
didos y recibieron a las olas asaltan-
tes con sus cañones de tres pulgadas 
y las ametralladoras, destrozando las 
filas de una manera terrible. ITna 
barrera d» fuego lanzada a la reta-
guardia de los alemanes, incomunicó 
a la rOscrva. 
Los alemanes llegaron a las trin-
cheras francesas sobre un frente de 
trescientas yardas; poro un contra-
ataque inmediato permitió a los fran-
ceses recuperarlas. Solo unos cuantos 
supervivientes de las columnas ata-
cantes lograron escapar. 
Los alemanes reanudaron el asalto 
una hora después pero sin éxito. L a 
artillería francesa de grueso calibre 
dispersó a al reserva. 
LA GUERRA EN E L MAR 
BARCOS HUNDIDOS 
Amsterdam, diciembre 14, 
E l vapor Ing^s Santa Ursula, la 
barca francesa Emma Laurens y el 
vapor noru€go Ejor, han sido hundi-
dos. 
De Berlín Informan que un snb. 
marino alemán ha echado a pique a 
un vapor Inglés que llevaba 6000 to-
teladas de materiales de guerra. 
R E S T O S D E UN SUBMARINO 
Londres, diciembre 14. 
Los restos de un torp^^ro aleman 
l̂ an sido arrojados a la playa cerca 
de Gothenburg, dice el corresponsal 
en Copenhague del "Echange Tele, 
graph." . 
E l mismo corresponsal infoi'ina 
quc el vapor danés "Vidal", que 
dirigía a Huí», con productos agríco-
las, ha sido capturado por los alema, 
nes y conducido a Ewinemunde. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
( l ARTEL OKNBBAIi ALEMAN 
Diciembre 14 de 1916. 
TEATRO DE GUERRA DEL OBSTE 
Frente del Prf«clpe Ruperto: En alcn-
nss partes del frente del Somme ha habi-
do Intermitente fuego de artlllerlu. 
Frente del Principe heredero: Patmllan 
francesas que, después de Tlolento fueRo 
preparatorio, avanzaroH cea-c» de Lefour 
de Parfs, fueron rechazadas. A la derecha 
del Mosa aumentó por la tarde la activi-
dad de la artillería. | 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Frente del Principe Leopoldo: ííada de 
importancia. 
Frente del Archiduque Jase: En lo<» <̂ »r-
patos hubo f«e>fo de artillería en las mon-
tañas de G.voerB.yoe y en el ralle de Ar-
pres los rusos continuaron con sus costo-
sos, pero absolutamente Iníitllcs ataque*. 
Frente del Mariscal Maif-kensen: Segui-
mos progresando en todo el frente a pe-
sar de las grandes dificultades creadas 
por el estado de las «trretrras. La Gran 
Valaqula ha quedado limpia de enemi-
gos al Sur de la línea de Bucarest a Cer-
nawoda. 
Frente de Macedonlat Los ataques ser-
bios al Este del t erna quedaron deshechos 
delante do las posiciones búlgaras. su-
friendo el enemigo grandes pérdidas, 
k I.MIK ANTAZGO ALFMAN 
Ln submarino alemán hundió el día \ 
de diciembre cerca de Malta al transporte 
"Algeria", de 4.000 tonelada», al servicio 
de la armada francesa,. El barco se diri-
gía desde Salónica a Francia. De las per-
sonas militares a bordo fueron hechos pri-
sioneros un oficial y 6 soldados, 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, diciembre 11. 
Lajj notas de Alemania y Austria-
F u n g i a concernientes a la paz ha*» 
sidp recibidas en Washington y pron-
to serán trasmitidas a los beliperan. 
tes de la Entente. Ignórase todavía 
si OI Presidente WUson trasmitirá 
líis notas tal como han, sido recibidas 
o advertirá a los aliados que los Es -
tados Unidos confían en que se enta-
blen discusiones de paz. 
Mientras qoe en la Gran Bretaña 
aún n0 se ha recibido oficialmente la 
oferta alemana, su actitud y la de 
sus aliados con respecto a la paz ha 
sido reiterada en la Cámara de los 
Comunes, por Mr. Andrew Bonar 
Law, el nuevo Ministro de Hacienda, 
qulen dijo que los aliadog de la En-
tente requieren una reparación ade. 
ruada por el pasado y una adecuada 
seguridad para lo porvenir. 
T'na dec'aración senii-oficial de 
Pctrogrado respecto a las proposicio. 
nes de paz ataca a los aliados teuto-
nes por falta de sinceridad y "qu*? 
ninguna proposición ilusoria del ene-
migo puede quebrantar el propósito 
do continuar la guerra hasta alcan-
zar la victoria final". 
Que Ingiaterra no disminuirá sus 
preparativos militares se demuestra 
por el voto unánime del Parlamento 
concediendo un crédito adicional de 
400,000-000 de Hbraj; esterlims. 
En todos los. frentes de combate, 
exceptuando en Rumania y a lo lar-
go •de las márgenes del Mosa, solo 
han ocurrido cañoneos y operacion-s 
de poca importancia. En Rumania, t'l 
ejército teutón del Danubio ha ern-
zado el río Jalomitza, y a lo largo de 
todo el frente el avance de los inva-
sores continua sin ser contenido. De 
las optaciones francesas a lo largo 
d l̂ Mosa, cji un parte oficial de Ber-
lín se dice que los franceses han 
rvanzado en los dos márgenes. Paris 
anuncia solamente que se han libra-
do bombardeos en ^sas regiones. 
Los teutones han bombardeado a 
Monastir y todo frente ocupado por 
iog sabios en ese sector. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
NOTICIAS D E B E R N A 
Londres, Diciembre 14. 
L a Agencia Wireless Press publica 
lo siguiente fechado en Berna: 
"Las deportaciones obligatorias d© 
los camposionfs de Lituania para tra-
bajar en Alemania, ha provocado va-
rios tumultos en L'tuania. En la pro-
vincia d6 Suwalki ocurrió un levanta-
miento formidable. Los campesinos, 
armados con hach»s, atacaron a la 
I 
comisión militar que f 
para alistar a ,os ^ 
'En otros distritos m„r, * l 
sinos se hallan ocultos en 1 A0s ca»ni*. 
y en diversos l u g a t ^ g ^ b o ^ 
grupos de campesinos k j ? 
los ferrocarriles, puente» ^ C i 
""gráficas." pw u>8 y « ¿ 3 2 9 
E L S A L V O C O N D u r r n 
NOSWSKI. I>A>LCT0 I>E XR 
Washington, diciembre 14 
Aunque ya se ha resuei^ 
gobiernos de la Enten Pw lo, 
salvo conducto ninguno « W 
Urnowski. ^cientemente ' 
embajador austríaco, e s p é r ^ H r ^ 
da confianza que se le ^ S ™ » to. 
por las lineas del hloq» ' * Pasar 
cualquier otro pasajero del li 
civil, a bordo del vapor dan*! me,>lo 
saldrá de Copenhaguen pai.¡ ? ^ 
^ork el pioxinio sábado 4SÍ 
viará el establecimiento'de se ^ 
cadente enojoso y los debafeu * \ 
Parlamentos de las potencias J l<* 
Entente. Ws i 
L A D E P O R T A C I O N D E Loe ^ 
G A S ^ BEi, 
Berlín, dicicmbre 14. 
E n los párrafos finales d© L, 
testación de Alemania a las ™* ' 
tas de los Estados Unidos 
asunto se afirma que el acto a ] el 
bierno alemán al deportar a lo! i*0* 
gas está absolutamente en confC' 
dad con los principios del dei^u ^ 
temacional. echo w-
L A S B E B I D A S ALCOHOLICA* 
F R A N C I A . VAj5 EV 
París, diciembre 14. 
E l Gobierno ha determinado n^-
bir en toda la Francia el COnps„̂  
de las bebidas alcohólicas. Así s» a 
prende del texto publicado en , 
«Journal Oficial" de las dVaLi,>1 
nes del Primer Ministro Briand av 
©n la Cámara de Diputados. ' y,r 
C R I S I S E N PORTUGAL 
Amsterdam, diciembre 14. 
Anunciase desde Lisboa que «s u 
minante la formación de un nuevo 
gabinete de coalición. 
L E G A D O D E FRANCISCO JOSE 
Amsterdam, diciembre 14. 
Se ha averiguado que el difunto 
Emperador Francisco José ha legado 
la cantidad de dos millones quinlen 
las mil libras esterlinas para los sol! 
dados heridos e Inválidos y para las 
familias de los que han caído en fi 
carneo d» baitalla, 
B A S E B A L L 
F R E D M I T C H E L L VENDIDO AL 
CHICAGO 
New York, Diciembre 14. 
Percy Haughton, propietario del 
club Boston de la Liga Nacional, 
anunció esta noche que había vendido 
a Fred Mitchell ai club Chicago do la 
misma Liga, recibiendo en cambio al 
outfielder Kelly y cierta cantidad en 
efectivo. Se cree que Mitchell será el 
manager jjel Chicago. 
Mitchell tiene un contrato con el 
club. Boston por dos años más, de-
vengando un sueldo de poco menos 
de cinco mil pesos por temporada, y 
se dice que el club Chicago le ofrece-
rá nn nuevo contrato a Mitchell con 
aumento de sueldo. 
Joe Kelly, que irá al Boston can-
jeado por Mitchell, ingresó en el club 
Chicago en Julio último, habiendo si-
do comprado al IndlanapoPs por diez 
mij pesos en efectivo y dos jugado-
res. Su record con el Chicago la tem-
porada pasada fué el si guíente: bateó 
254 en 54 juegos y füdeó 953 en cua-
renta y seis íuegos. 
L O S P R E C I O S D E L A SERIE 
MUNDIAL 
Ch 1c a go, D ic iebre 1 i . 
Los precios de la Serie Mundial en 
la Liga AmcHcana han sido rebaja-
dos en la reunión celebrada esta no-
che por ios propietarios de los clubs. 
A indicación del Presidente B. B 
Johnson, se acordó que en lo sucesivo 
rijan los precios siguientes: 50 cen-
tavos por gradas de sol; $1 por asien 
tos en el pabellón; $1.50 y $2 asid-
los de grand stand y $5 asientos de 
palees. Hasta ahora el precio nunimo 
de admisión había sido $1. 
Los dueños de ciub acordaron pro-
hibir terminantemente que sus Juga-
dores escriban artículos para periódi-
cos o que permitan utilizar sus nom-
bres para firmarlas. „ . A 
Según los Informes del Tesorero, 
más do un millón de personas, sobre 
el record del año anterior, presen0 »' 
ron ©n 1916 los desafíos de los ciuw 
de la Liga Americana. —-« i f 
E L C L U B S T . LOUIS NACIONAL 
San Luis, Diciembre 14. 
Hov se ha sabido que Mr. 
L ' l íedges. exdueño d Î St, ^ 
Americano, está gestionando 1» <*> 
pra del club St. Louis N a c i o n a l . ^ 
Hedges dice que actúa en benet»ci 
de otras per>onas, 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E N E L MERCADO D E VALORES 
Nueva York, Diciembre \ i ' . f P ^ . 
L a confusión debida a la inc^. 
dumbre sobre el resultado de las ^ 
gociaciones de paz P ^ f . p el 
impetuoso movimiento de ve!ry" a 
mercado de valores, agravanj".^ 
última hora la situación al r * D w 
d« ^Vii^hington la noticia dc flu ^ 
embajadas de los aliados han " de 
pre^entadonec. a Alemania ac ru» 
las bases de la paz. . 
ORO PARA CUBA 
New York, Diciembre 14. ¡¡¿d 
Hov se ha embarcado la ca ^ 
de seiscientos mil pesos en OIV 
(Patino a Cuba. «tmnARlN0 
API ROS D E UN J^MBANV 
Eureka. California, W d * * * * ^ , 
Seis tripulanter del sud 
americano H-3. ovo han 0^™°̂ :' 
desde hov al amanecer en »l ^jos 
glble, ci cual f"^110-^ bahía119 cerca de la entrado de '» Di" 
CyCastor iae^ un snbstltiito inofensivo mi El ix ir ^̂ ^̂ T -̂jíot 
Oíales y Jarabes Calmantes. De guMo affra*able. No contiene ^̂ P̂̂ ioe* > 
fina, ni ninguna otra substaneia narcótica. Destruye Iss t*1" polorc* anitA la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso, AIítí» l e » j o * e la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estóm»». df jol 
Intestinos, v produce un sueño natural y saludable. Efl la Panacc-
Nifiosyel Amiaro de las Madres. -
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t e n ^ 
pirTFIVíBRE 15 DE 1916 DIARIO DE U MARINA PAGINA NUEVE. 
,boIot. fueron salvados esta 
gn medio de una densa niebla, el 
H-3 tropeó con un banco de arena 
mientras recorría Ja cosía. Iba acoin-
panado del vapor "Chcrene" y dos 
¿abroarinos más. Los oficíales del 
^eyene" opinan que e| accidente 
fué cflu8^0 P01- ̂ a inutilización de las 
Tnáouinas del H.3. 
XÜ CAMPAÑA SUFRAGISTA 
^««hínffíon, Dícnembre 14, 
j^,,; defensores de] sufriagrio feme-
nino alcanzaron una vícforia parcial 
ja Cámara de Representantes erando la Comisión ê Códigos pre-
sentó la enmienda federal para su 
fonisdeJación, sin recomendación ninguna. Abora so iaaujrurará una 
tampaña para que ja Cámara vof« ¡a 
enmienda en Enero. 
Tanto 'as sufragistas conio sus ad-
rOTfarios se manifiestan satisfechos 
confía" en la victoria, 
r r EDIFICIO Y LA IMPRENTA 
l DEL PERIODICO "NEW ORLEANS 
Bpr / I AMERICAN" VENDIDOS A MIS-
a£í. V A ' TER-BROWN 
Orleans, Diciembre 14, 
fj edificio e imprenta de la Sout-
hern Publishing Company, qUP pu. 
ra el periódico "Tho New Orleans 
e i re t  e l  t-
blka :!ÍnP'\r fueron adquiridos en su-
An,f S ca Por H. D. Brown. pro-
^ ^ ¡ r í J l Hlpódronio de la Haba-
f i PROHIBICION 
r laON Y VENTA 
¡ÍCOHOLICAS EN LOS ESTADOS 
ÁLA UNIDOS 
Washington, Díclembn' 14. 
La Comisión Indiciarla de la Cá-
mara de Representantes votó, Ines. 
eradamente, que se recomiende la 
-̂ opción de la enmienda solicitando 
ifl enmienda constitucional que prohi-
be la fabricación y venta de bebidas 
alcohólicas en ¡os Estados Unidos. 
\in los partidarios más entusiastas 
V, i« enmienda no esperaban que la 
fomísión dictaminara favorablemen-
je lan pronto, en vista de que en la 




Washington, Diciembre 14. 
El proyecto de ley de inmigración 
que contiene la cláusula excluyendo a 
los extranjeros analfabetos, la cual 
ha sMo causa de que tres presidentes 
hayan naesto su veto a dicha medida, 
¡o copsbo hoy ei Senado por 64 vo-
jcewtra 7. El proyecto de ley, con 
Ijg enmiendas del Senado, pasará 
fak » la Comisión Mixta. La Cá-
P">rn lo votó durante la úUIma le-
ORIGINAL PROYECTO DE L E Y 
Viashíngton, diciembre 14. 
Pe ha presentado en Ia Cámara de 
Tepre^enífintes un proyecto de Ley 
rur» que los ex-Presidentes Taft y 
rí»rnevet{ y todos los futuros ex-Pre. j 
bidentes puedan sentarse en dicnn ¡ 
remara sin disfrutar del privilegio 
de votar. con un sueldo anua] de 25 
mil pesos. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e p f i c a s 
¡fíjmO PRESIDENTE SIHZO 
París, ciciembre U. 
M. Edmundo Schalthess ha siJo 
nombrado Presidente de Ja Confede. 
radón Helvética, 
LA VENTA DE LAS 4NTILLAS íf™"' ^ « " ^ o todavía 7.15 para el 
fino, aunque se decía que algunos re 
DE LA FABRI-
3 ~ . 5 — 
D e f r a u d a c i ó n a la Aduana 
Los inspectores de Aduana Luis 
Lago, Pedro Juárez y Ramón Lemus, 
detuvieron anoche a Francisco Valdés 
y VaMés, vecino de A. número 3, en 
el Vedado, y a Diego Suazo Cárdena-s, 
domiciliado en San José 72. 
Al primero lo arestaron en el café 
"La Llave'', establecido-en San Isidro 
y San Ignacio, ocupándole un par de 
zapatos y un carretel de'hilo do seda; 
y al segundo eu Cuba esquina a Je-
sús María, ocupándole otro par de za 
ipatos. ; 
Los, objetos mencionados proceden 
del "Martin Sáenr," y 'los sacaban de 
contrabando. 
Fueron presentados ante el juez de 
guardia, quien los remitió al vivac. 
El tabre mutilado en 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Diciembre 14, 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo monos tirante, con venta» de 
5,000 sacos de ''Cubas" fuera de al-
macén a refinadores locales, a 4.114 
c. y 2.40 toneladas de azúcar de ple-
no derecho a 4 centavos. E l cierre 
fué sobre la base de 4.114 c. por "Cu 
bas" costo y flete, igual a 5.3" por 
centrífugas y 4.40 por las mieles. 

























Copinhagut n, diciembre IM. 
A juzirar por los partes de avance 
del referendum, esta noche a las 12, 
parecía que una nrayoría de los vo-
lantes favorece la venta de las antL 
Has danesas a ios Estados Unidos. 
EL TORPEDERO GRILSE 
Halifax, Nova Escosia, diciembre 
My 
El torpedero canadiense Grilsc, 
que se creía perdido ayer en medio 
de una tempestad con todos los que 
lian a bordo, entró espa noche dift. 
(ultosamente en la bahía de Shel-
hourne. Seis tripulantes perecieron 
finadores estaban aceptando pedidos 
al bajo precio de ".05. Los negocios, 
sin embargo, estuvieron practioamen 
te paralizados. 
Mayor holgura se advirtió también 
en los azúcares para entrega futura. 
Lia liquidación de Diciembre fué con 
slrlerable. revelando esa posición una 
bajá de 17 puntos. 
Noticias cablegráficas de Cuba 
anunciaban que ahora están molien-
do 16 centrales, por lo cual so reci-
birá más azúcar y habrá ofertas más 
liberales de los de la nueva zafra. 
Las ventas durante el día fueron 
'i, medio de la tempestad, y W f c » r e ) 
«Itaron heridos.. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Diciembre 14.—Lle-
?é e| vapor Batland, de Mariel. Salió 
e- vapor México para la Habana, y el 
refflclcador Progreso para el mismo 
puerto. 
Füadeifia, Diciembre 14.—SaÜb el 
vapor Currler para Cienfuegos . accntuados por las vulnerables 
Delaware Brealrvvater, Diciembre 14 I ,-'HÍ' .* . 
Pasaron los vaporea Henry Tegner 
y Munsomo, de Filadelfía para la Ha-
diciembre se vendió de 4.38 a 4.15, 
cerrando a 4.22. 
Enero, de 4.06 a 4.03, cerrando a 
4.03. 
Marzo, de 382 a 378, cerrando a 
3.78. 
Mayo, de 3.83 a 3.81, cerrando a 
3.80. 
Julio, de 3,90 a 3.87, cerrando a 
3.87, 
VALORES 
Nuera York. Diciembre 14. 
Los recelos y confusiones creados 
por las proposiciones de paz teutón!. 
Nowport News. Diciembre 14. — 
Uegu el vapor Malm, de la Habana . 
Norfolk, Diciembre 14.— Salió .3! 
vaper Rodíaxe, para Artilla. 
Jacksonville, Diciembre 14.—Llegó 
*' vapor Yenrut. de la Habana. Salió 
i8 foleta Fran Brainard. para la Ha-
bana. 
Port Tampa, Diciembre 14.—Salió 
g vapor Olivette para la Habaua, vía 
âyo Hueso. 
Pensacola, Diciembre 14.—Salió la. 
Roleta Sadie C. Summer para la Ha-
bana. 
^Port Eads, Diciembre 14.— Llegó' 
South West Paae, Diciembre 14.— 
«I p6} VaPor Bowden para Santiago 
ia ^alvest̂ n y Guantánamo. 
U r í b u e n a 
—Pasaron los vapores enry egner I Pediciones técnicas, provocaron hoy 
' otro violento movimiento de liquida-
ción en el mercado de valores. 
El descenso, que llegó al colmo en 
la última hora, fué ayudado, por lo 
que los especuladores están acostnm 
brado<! a llamar ''un.. limpieza de ca-
sa ••. Muchos aperadores se vieron 
obligados a aceptar pérdidas consi-
derables, no pudiendo hacer frente a 
las demandas de margen adicional. 
En conjunto, fué una de las más 
severas sacudidas cine so han visto 
en los numerosos mercados alcistas 
a que ha dado origen la guerra ca-
ropca. Las extremas bajas de hoy re. 
presentan pérdidas de 20 » 00 pun-
tos, respecto de los altos niveles del 
TemT>1-« E . Door, de puertos | nios pasado, 
roanos. 1 Centenares de millones de pesos, 
hasta donde c tan representados por 
los precios cotizados, se ha« evapo-
rado, como consecuencia de la violen-
ta reacción de esta semana, "t'nlted 
States Steel" ha sufrido una merma 
de J2 puntos con el más bajo nivel 
de hoy, o sea S6fi,000,000 en el total 
de acciones comunes. 
lias más extremas bajas dd día 
comprenden T'nlted States Steel, 
7.1'fi: Oraolble Steel, 12: nethtehem 
stcel, 10¡ Locomotoras, fl.l t a 8.1'4: 
MemantUe Marines y Atlantic. Gulf 
^ hace .ñíf1?0 mi ,c]ielíma' des- and West Indles, de 7 a 10; Cobres 
!c V t a í v í ^ ^ ^ j ^ 0 Producl de 3 hasta oasi 7; y otras emisiones 
' de » a 7 puntos. l>as ventas totales 
ascendieron a 2,500.000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRB 
Oulwi America 11 Sugar, 190 a 225. 
Cuba Cañe Sugar, 5ÍJA\4. 
South Porto Rico Sugar, 202. 
Bonos de la República de Cuba, 
98.112. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por l^tra: 4.75.1'2. 
Por cable: 4.76.3Í8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.112. 
Por cable: 5.83.112. 
MARCOS 
Por letra: 71. 
Por cable: 71.l!4. 
CORONAS 
Plata en barras: 75,718. 
Peso mejica.no: 58.112. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.3:4 a, 4; a seis 
meses, 4 a 4.12. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81.1Í2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 81. 
Consolidados: 54.3|8. 
BOLSA DE PARIS 
Renta de! 8 por ciento: 01 fran» 
eos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
10 céntimos. 
V i d a O b r e r a 
FN L\ BOLSA I)KL TRABAJO 
Anoche calebraron iraa asamblea los 
obreros de La Nautllus, en Animas 92, 
bajo la presidencia del señor Cárdenas. 
Hicieron uso de la palabra varios se-
ñores, entre ellos la comlslfin que he en-
treristft con el señor Ruperto Le«n. el 
cual se mostró animado de los mejores 
deseofl hacia sus obreros, siempre que ŝ-
tos convengan en modificar una de las 
cláusulas del contrato anterior, por no 
ser viable hoy su cumplimiento. 
Ante las razones expuestas se nomhrft 
una comlslftn que en el día de hoy se en-
trevistará con dicho señor, para ultimar 
las peqoefias dificultades que existen entre 
ambas partes. 
FNA ASAMBLEA 
A las dos de la tarde se celebrar* «na 
asamblea en la Bolsa del Trabajo para 
dar cuenta del resultado de la citada en-
\ trevlsta. 
Los obreros se muestran optimistas, ase-
' gurando que mañana probablemente se rea-
nudará el trabajo. 
EN MAKTE T BELONA " 
Anoche celebró junta peneral el gremio de Rezagadores, en los altos del café Marte y Belona. 
Presidió Antonio Dorrepo. Actuó de Se-cretarlo el señor Severlano Rolg. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-terior y el balance trimestral presentado por el Tesorero. 
Referente al problema que entraña para 
los rezajradores. la desorpanlzaclón que 
impera entre los rezapadores que radi-
can en Cayo Hueso, se acordó pasarles 
un oficio, manifestándole que procedan a 
reorjranizar el gremio, si desean entablar 
relaciones recíprocas de auxilio y pro-
tección con el srremlo de la Habana, Tam-
bién se acordó participar este acuerdo 
a las sociedades de Tampa y Xew York, 
Se acordó que la comisión que entien-
de en el homenaje que se ha de tributar 
al que fuC'- modelo de compañeros señor 
Villar, celebrando una velada en su ho-
nor, sea la que disponga lo conducente 
en este caso en que se rendirá un me-
recido tributo a la memoria de aquel 
compañero. 
También se aprobó que sea la Directiva 
la que entienda con todo lo concerniente 
a la fábrica El Preprtsculo. de San An-
tonio do los Baños, por encontrarse otra 
vez aquellos compañeros atrasados en el 
papro de sus cuotas, dando muestras de 
una apatía censurable en alto prrado. 
Fueron tratados otros asuntos de pe-
queña importancia, con los cuales se pro-
longó la sesión hasta cerca de las doce 
de la noche. 
LOS ALBASILKS 
Esta noche, a las ocho, en los altos del 
Centro Obrero, celebrarán una gran asam-
blea los obreros albañlles organizada por 
la sección del Sindicato. En esta Junta 
será presentado el balance del Comité 
de Auxilios que funcionó durante la huel-
ga del ramo de «onstmcclón. LA ASOCIACION PE TR.VB AJA DORES 
DEL TERMINO I>F SAN NICOLAS DE (.riNKS 
El domingo 17, a las dos de la tarde, 
se reuninln junto al kiosco situado en 
la calle de Martí, esquina a Maura, en 
aquftl ptíehlo. 
En dicha asamblea, quedará constitui-da la Asociación de Trabajadores de aquella comarca, siguiendo el ejemplo de los demás pueblos 
SE TRATA DE UN ACCIDENTE 
FORTUITO.—HABLA LA CIENCIA 
Ayer por la mañana informamos a 
nuestros lectores que ci agricultor 
Agustín Alvarez Domínguez, vecino 
de la finca "Mairrero", on Arroyo Na-
ranjo, cono a 'las nu-eve de la maña-
i'a del día anterior r\ió a buscar jur.to 
a la línea de los Ferrocarriles Un . 
dos de la Habana, entre los kilómo-
tros 11 y 12, a una yunta de bueyes 
de su propiedad, encontrando sobre 
los polines y entre las paralelas, el 
cadáver de un individuo de la raza do 
color, cvompletamente mutilado. 
Al constituirse en el lugar del ba. 
l'azgo el Teniente de la Policía Na--
cional señor Mlr, se hizo acompañar 
del doctor Mont Ros, mófiieo Munlcl. 
pal de aquel barrio, quien reconoció 
el cadáver certificando que además 
de bailarse mutilado, presentaba unr» 
herida prodoicida por instrumento 
férforo cortante, cituada en la región 
sub-clavicu'Lar derccbai, no pudiendo 
precisar í'as causas de su muerte. 
Los doctores Walling y Polanco, 
médicos forenses, ante ol doctor Jn. 
l:án SiVefira, Juez de Instrucción cíe 
la Sección Tercera, le practicaron 
ayer la autopsia al caráver. 
En el dictamen de tos forenses b* 
hace constar que el occiso presentaba 
fracturadas la bóvetía craneana y la* 
extremidades; contusiones y trauma, 
tisnvos en todo el cuerpo, Quie la lc-
«ión situada en la reglón sub-clavicu-
lar es superÑcial Concluyen oninan-
do, que ia muerte fué producida por 
un agente mecánico ds gran fuerza 
y peso; y oue, bien pudiera tratarle 
de un suicidio o de un accidente for-
i tuito, inclinándose por esta última 
apreciación. 
Do falsif icador de m o n e -
das f u é detenido ayer 
EN LA CASA DONDE HABITA, L E 
F U E OCUPADO UN TROQUEL, 15 
PESOS FALSOS Y UTENSILIOS Y 
MATERIAL PARA LA FABRICA-
CION DE MONEDAS 
La policía de la Tercena Estación, 
€n la activa campaña que ha. empren. 
dido contra los falsificadores de mo-
nedas, ha logrado ayer encontrar la 
guaridaj de un nuevo falsificador. 
E l comisionado especial de la Se-
cretaría de Hacienda, en unión de ios 
Vigilantes de la policía nacional San-
tiago Espinosa y Manuel Rodríguez, 
previo un mandamiento expedido por 
el Juzgado de Instrucción de ka Sec-
ciófn Segunda, se constituyeron en 
la casa número 161 de la calle de Es-
cobar, domicilio de Felipa Fuentes 
y de su hijo Rafael Rivas Fuente^, 
procediendo a practicar un registro, 
que dló por resultado el hallazgo de 
15 pesos falsos, un troquel de yeso, 
polvo de cemento y yeso, un cristal 
y varios cucharones, utensilios que 
utilizaba Klvas para la confección de 
monedas falsas-
Madre e hijo fueron detenidos y 
presentados ante el Juez de Instruc-
ción, quien después de instmirlos de 
cargos remitió a Rivas a1 Vivac ñor 
todo el tiempo que señala f» Ley. 
H u r t o d e p r e n d a s . 
E L AUTOR FUE^DETENIDO CUAN 
DO SE DISPONIA A EMBAR-
SE PARA MEJICO. 
Esta madrugada denunció en la Je-
fatura de la Policía Judicial Ricardo 
Ojeda, vecino de mercado de Tacón 
ñúmero 15, que su hermano Rafael, 
de igual apellido que él le había hur-
tado un solitario de brillantes valua-
do en 200 pesos, un tresillo con igua-
les piedras que aprecio en 100 pesos 
y 15 pesos en efectivo 
Hoy por ]a mañana el agente de eso 
Cuerpo señor Femando Chile arrestó 
al acusado en los momentos que se 
disponía a subir a un barco francés 
que se dirige a Méjico. 
A Rafael se le ocupó 'las prenda^ 
sustraídas, siendo presentado ante el 
señor Juez de Instrucci6n. de la Sec-
ción Segunda quien lo instruyó, da 
cargos ordenando fuera remitido al 
Vivac. 
D e G u a n a b a c o a 
€ 1 t i e m p o 
MUJERES QUE RIÑEN 
Hoy sostuvieron una reyerta las ciu 
dadanas Caridad Pereda y Anillo, ve-
cina de Máximo Gómez ¿<0 y Eufemia 
Valdés, domiciliada en Co rales 18 
En el transcurso de '.a riña, Eufe-
mia agr3dió con una navaja a Cari, 
dad. causándole dos heridas de pro-
nóstico menos grave, una en el pómu. 
lo izquierdo y la otra en el antebrazo 
derecho. 
La agresora fué remitida a la cár-
cel. 
CORONAS OCUPADAS 
El vigilante Manuel Díaz, cumplifm 
do órdenes del supervisor, capitán 
Pau, ocupó en el jard;n "Las Deh, 
das", sito en Fuentes .̂ 7, de la pro. 
piedad de Mnriano González, once co-
ronas y tres cruces, procedentes de un 
robo cometido hace varios días en el 
cementerio de esta villa, y de cuyo 
iho ya dimos cuenta oportunamente a 
nuestros lectores. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
14 de Diciembre de 1916. 
Ob:;«rvaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: . 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 766.0; Habana, 765.90; Ma-
tarizas, 766.0; Roque, 766.0; Santla-; 
go, 764,0. 
Temperatura1: 
Pinar, del momento 17; máx. 25; 
mm. lo. 
Habana, del momento 19; máx. 22; 
rain, 16. 
Matanzas, dd momento 15; máx. 
21; mfn. 12. 
Roque, del momento 16; máx. 25; 
mín. 14. 
Santiago del momento 23; máx. 
30; mín. 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: 
Pinar, N. 4.0; Habana, SE . flojô , 
Matanzas, calmaf Roque, calma; San-
tiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto; Habana, Matanzas, 
Roque y Santiago, d'Ospejado. 
Ayer no llovió en ninguna parta. 
TARJETAS DE FANTASIA, POS-
TALES, ETC. 
Dentro de breves días se celebrará 
la Pascua y muy pronto también el 
Año Nuevo. Por eso la gran papele-
ría e imprenta La Moderna Poesía 
so ha provisto de un gran surtido de 
tarjetas de fantasía, postales precio-
sas en todos cantidades, escribanías 
y otros muchos objetos propios nara 
hacer regalos en esta época del año. 
No pierda usted el tiempo y venga 
a ver la hermosa exposición perma-
nente que tenemos en esta caea, en 
Ja seguridad que no encontrará nada 
mejor ni más barato en la capital de 
la República. Toda persona culta y 
de buen .gusto debe felicitar en estos 
días a las personas que estima y to-
davía lo hará mejor si a la felicita-
ción acompaña un presente de poío 
costo, pero de gusto delicado. 
Para esto nada mejor que darse 
una vuelta por la popularísima cana 
del no menos popular "Pote", calle 
del Obispo y Bernaza. 
Con esta casa se acabó el monopo-
R O M A 
La gran casa de nuestro amigo Pe-
dro Carbón, "Roma", O'Reillv 54, ha 
recibido muchas preciosidades para 
las fiestas de Navidad. Año Nuevo y 
Royes. Además de una infinidad do 
tarjetas postales, hay allí las curiosas 
cajitas de Puzl®, que son un recreo 
muy agradable e instructivo para la 
juventud y la niñez. Son unas piezas 
sueltas que pueden ser combinada ,̂ 
formando mosaicos, figuras, mapas y 
paisajes. Es la diversión rnás ê  bo-
ga en los Estados Unidos, París, 
Londres. Vayan a "Roma" a ver esa 
precior-'idad y de paso podrán adquirir 
la mejor perfumería moderna, revis-




¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. — 
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fe 
p r e p a r a c i ó n 
r• Ih". Arturo C. Bosque. 
Diw,- , itebana, 
¡^tinguido señor: 
hagj ^i0 Pa,ra que publique que 
'^tfcT^fV Ruibarbo dándome exce. 
nes ."Atados en todas .las afeccio-
líente qwí está Indicado «se compe-
r«fc?Cho ^ oportunidad oara 
18 distinguida mi consideración quedando de usted ate7ítamenteí 
I)r- Aurelio Mulkay y Armengol. 
f1 I ^ V Í ^ V Ruibarbo Bosque" es 
v ^sne^,?16^ 0 nel ^atamiento de 
ilS^os ^ Gastraiíria, Diarreas, 
t \ en R-eñ^Ura3tenia Gástrica, Gases 
Í a ^ V S - p a r a enferme. 
tfstinorPftndieilte« te\ estómago e ln-
¿Coii el periódico de raa-
LA MARINA. 
INTERVENTOR: Manufil Gómez. 
D I R E C T O R E S : 
PRESIDENTE: Ramón Plánlol. VICEPRESIDENTE: Pedro Sánchez. 
V O C A L E S : 
E r n e s t o B . C a l v ó . - D r . A . S . B u s t a m a n t e . - L a d i s l a o D í a z . - D r . V . G o n z á -
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I * A S E Ñ O R A 
A M E R I C A T A B L A D A P A L M A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde. los 
que suscriben: hijos, hermanos e hijo político, invitan por este 
medio a sus amistades para que se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de Paseo número 28, entre 13 y 15, 
Vedado, hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 15 de 1916. 
Ramona Avello de Coleto; Argentina Avello; Gonzalo y Silvia Ta-
blada y Palma; Antonio Colete. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
A V I S O 
E L SISTEMA DE MUTUALIDAD ESTABLECIDO POR FSIM ACAriArTnxT ««xr^ 
GARA>AZAR A SUS ASOCIADOS" QUE SUS T R F S ^ I TAR^^-TT^Tno^ PUEI)Í2 
MAS ECONOMICAS QUE LAS DE CUALQUIER OTRA C0J\II^ÑU4 SIEMPRE MUCHO 
NUESTROS AGENTES VISITARAN A USTED Y PODRAN PROPORriOX apt ir rrr , T QUIER INFORME QUE DESEE. * u i ^ k a í s hKOPORLION ARLE CUAL. 
15 D 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . 
S o l n ú m . 7 0 
It.-H 5d.-15 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Coches para entierros, Cir> C¡0 bodas y bautizos - - s P ^ » f W Vis-Id. vis. corrientes „. $ 5,00 
Z . - j a . 142. Teléfono. A.8528. K ^ ^ S ^ 
P A G I N A D I E Z 
D I A H O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 1 5 J j E i 9 l ( ; 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O D E M A B U H A O 
M a g n í f i c a j o r n a d a s o c i a l e h í p i c a 
r e s u l t ó l a d e a y e r 
Las próximas carreras serán el sábado 
Un espléndido día de carrera» ee efec-
tuó ayer en el Oriental Parle de Marla-
nao con asistencia de bastajitc numero-
s a concurrencia, la cual mM altamente 
complacida, pues t"*™ ̂ Vi?JL ¿¿?r 
ritos victoriosos, un electricsta en ^ ter-
rera carrera, y un seml-íavorito en la 
^ r t v e í t ^ d e la tarde fué la quinta 
carrera, el handicap vendible a milla 
v cincuenta yardas. E l íavorito fué Ool-
¡len (íate de la cuadra de Marrone. y 
se cotizó parejo. Máxima Cholee de 
B. -dwell era el semi-favorito, cotizándose 
d ŝ v medio a uno. y Sky Pilot y Brnve 
C. marder cuatro a uno, 7 
ejemplar Pin Money era el "Inesperado , 
cotizándose ocho a uno. ^a arrancada fué 
perfecta, saliendo delante Mexlm s Chol-
ee seíniido a corta distancia por Brave 
Cunarder v Pin Money. Al entrar los ca-
ballos en la recta final, Oolden Gate, que 
ha>U entonces no ht+ía corrido bien ad. 
nuirió una una gran velocidad, estable-
ciéndose una gnm compe^da ¿ o r más 
de un octavo de milla entre ésta Pin 
Money v Maxlm's Cholee, quedando al 
íriunfadora Golden Gate. Pin Money se-
KÓndO. v Malzlm'B Cholee, tareero. E n es-
ta carrera Maxim-s Cholee fué ligeramen-
tp inrerc-ptado por Pin Money, pero aquél 
estaba vn perdido, por lo que los Jueces 
no Impusieron penalidad alguna al Joc-
key Thurber. Marrone, evidentemente, ob-
tuvo una prnn ganga al adquirir a Gol-
den Gate después de una de las recientes 
correrás de la temporada de Maryland. 
Sir Wellons demostró ser un gran ca-
ballo de dos años, ganando la primera 
enrrera de manera hábil. So cotizaba seis 
a cinco y fué uno de los flltimos en 
arrancar, adquiriendo pronto velocidad y 
véndele a la zaga a Lord Byron. Al en-
trar en la recta final hubo un desespe-
rado esfuerzo entre Sir Wellons, Oiyn 
Ci v Lord Byron. quedando al final en el 
mismo orden descrito. E l vencedor^ha si-
do criado por el conocido "turfman Ken-
tucklano W. F . Schulte. quien también 
ha tenido la alta distinción de haber 
criado a Dodge y Franklln, dos de los 
mejores caballos de tres años, el primero 
fué rendido en Saratog» este Terano al 
señor A. K, Eseomber, por la cantidad 
de 517.500 después de haber ganado los 
Derbles de Latonla y American, asi como 
otros clásicos del turf. B l padre de es-
tos caballos. Jim Caffney, es hermáno en-
tero de Oolden Maxim, que es a la vez 
padre de Ooldm Gato, ganadora del 
handicap de ayer. 
Owana, demostró lo buena yegua que 
es ganando la segunda carrera de seis 
furlongs. Esta es una hermosa hila del 
oMebre caballo Blck Welles, Abrió fa-
vorita, cotizándose "parejo". Al arrancar 
toinri la delantera, ganando fácilmente ga-
lopando, quedando en segundo lugar San 
.Ion. otro de los caballos que pasó en esta 
todo el verano, y por lo que ee re dicha 
estancia no le ha reducido la velocidad. 
Owana es de la propiedad del sefior W. 
P. Keed, de Lexington, Ky. Este señor 
es también propietario de Refuge*. ga-
nador de la cuarta carrera, en la que fué 
el favorito, cotizándose a un precio de 
dos a uno. E l kentuchiano tuvo un feliz 
dfa. En esta flltima carrera Bir<l Man 
fué bian Jugado y quedó segundo, y el 
seml-oficial Bdmomd Adama, tercero. 
Smirking. un electricista de diez a uno 
ganó la tercera carrera, y es de la pro-
piedad de H. G. Bedwell. Arcene, otro 
de los Inesperados llegó segundo y Lord 
Wells, el favorito, entró tercero. Este 
trio, con Mis Mac llegaron a la meta 
casi Juntos. 
Kl último evento de la tarde fué otra 
gran lucha en la que Eddie T. Snpreme, 
Euterpe y Star Blrd lucharon tenazmen-
te por conseguir la rletoria. Eddie T. 
aparecía como el seguro ganador, después 
de haber agotado bien sus fuerzas, Sn-
preme y Euterpe, pero ya entrados en 
la recta final el Jockey Gray, que mon-
taba a Supreme, lo alentó con ánimo, 
ganando la carrera por más de una cabe-
za de rentaja sobre Eddie T. Euterpe 
quedó tercero. Gray corrió una gran ca-
rrera. 
Las próximas carreras se celebraran el 
sábado día 16. 
z 
Caballos. 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N O O FURLONGS 
2 años en adelante.—PREMIO: 40* pesos. 
W. PP . 8t % % % 8t P. O. C. Jockey*. 
Sir Wellons 112 5 4 
Olvn G. . . ' 112 ? 3 
Lord Bvron 112 « 2 
Little Wonder ¿ i 
Stonv Brook 100 » 7 
Mndtour "« * .5 
Mnrblehend 10o 7 10 
Sister Kiley 100 2 S 
Safe nnd Sane 104 9 6 
Idolita 100 10 9 
Tiempo: 24 .1.5. 40 1.02, 1.5. 
Mútua.—Sir Wellons: 4.10, 2.00. 2.70.— 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 
mente. Segundo, igual. 





















80 Me Keuzle 
30 J . Carroll 
30 Hoffman 
10 Ward 
Olvn G. : 3.00, 2.80.—Lord Byron: 3.70. 
F . Sthulte. Partió bien. Ganó forzada-
SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S TTRLOlíGS 
Diferentes edades.—PREMIO: 400 pesos 
Caballos. W. P P . 8t H % St F . O. Jockey». 
Owana 104 11 2 l i l i 1 
Fnn .Ton 107 3 5 2 2 2 2 15 
After Nlght 05 5 4 3 S 3 8 12 
Oíd Charter 10R 4 1 8 S 4 4 10 
Malabar 112 6 9 7 C 5 5 15 
Pather Kelly 107 1 8 4 5 6 6 3 
Golden List 112 8 8 $ 7 7 7 4 
Yorkshire Boy 113- 7 10 9 4 8 8 20 
Tinkle Bell 09 0 11 10 10 9 9 20 
niker 107 2 7 6 » 10 10 8 
Mémory 104 10 6 11 11 11 11 20 
Tiempo: 24 1.5, 49 3.5, 1.15 1.5. 
Mutua —Owana:' 4.24, 3.60. 3.10.—Snn Jon: 11.60. 8.00. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W. P. Reed. 












—After Nlght: 6.40. 
Partió bien, ganando fácil-
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
F L I X I R A N T I N E 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó a t o : " E L C R I S O L " t0£!Ẑ L.. 
T E R C E R A C A R R E R A . — 5 T MEDIO F C R L O N G S 
S años en adelante.— PRKMIO: 400 pesos. 
náticos. del noble deporfe es inmenso y 
(capa/, de aa&gurar el éxito de la tempo-
rada, • . ... 
La entrada perñ de pago para el sexo 
feo y absolutamente gratis para el eterno 
femienlno. 
Pedir más sería nn abuso. 
F . de I . 
J u e g o p r e l i m i n a r d e 
p o l o e n C o l u m b i a 
Mañana por la tarde tendrá efecto en 
el nuevo campo de polo, en Columbia, un 
partido preliminar para seleccionar el 
"tenm" que habrá de jugar con el equipo 
americano que nos visitará el próximo mes 
de febrero de 1917. 
Caballo». W. PP. 8t % % 94 gi F . O. C. JocVrys. 
Smirking 101 
Arcene 111 
Lord Wells 111 
Mrs Me 111 
Regular 111 





Bank mil 111 
Panlson .106 
7 10 io 6 
4 11 12 8 
2 1 S 9 
1 6 1 3 
11 12 11 11 10 
12 9 7 11 11 
10 8 6 12 12 
Tiempo: 24 4.5. 50 2.5, 1.09 4.5. 
Mutua.—Smirklnpr ífield-: 16.10. 9.00 3.9o.—Arcene: 52.70, 15.40.—Wells: 4.10. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: i l . G. Bedwell. Partió bien, pero ganó 
forzadamente. Segundo, igual. 
10 10 Kleeger 
20 20 CoFey 
6.2 5.2 Domlnlck 
10 10 Woods 
4 Gargan 















C l u b D e p o i t i v o 
H i s p a n o - A m é r i c a 
Esta sociedad celebrará junta general 
ord'nnrla en su local de Clentuegos, 62, 
esta noche a las ocho y media, encare-
ciéndose la más puntual asistonclst: por j 
(fe< t»uarae en ella las elccVionos Múé de- i 
termina el reelnmento. i 
actual se llevarán ft cab.o todos los do-
mingos en el Parque Guatro Camlnps, 
situado eu .Belascoíiin 124. 
Quedamos muy agradecidos por la 
ateuciófl. 
F u t b o l e r í a A n d a n t e 
Cl'ARTA C A R R E R A . — 5 Y MBl>IO FURLONGS 
3 años en. adelante.—PRKMIO: 400 PESOS. 
Caballos. W. PP . 8t % % % St F . O. C. Jockeys. 
Refugee 104 2 2 
Bird Man 111 9 5 
Kdmond Adams. . . . 111 7 6 
En ver Bev 111 6 4 
Tnrondlet 111 1 1 
Monty Fox 114 3 3 
Snn Kist 111 4 7 
Pierrot 111 8 8 
Morristown 111 5 9 
8 3 3 
4 4 4 
6 5 5 
5 6 6 
S S 7 
7 7 8 


















10 A. Colilne 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e B a l ó n P i e 
Hemos sido atentamente invitados para | 
presenciar los grandes juegos dt; "Foot j 
Ball Asodation" que a partir def 17 del 
EL CONCCKSO "OKirv 
E l próximo domingo se inaugurará es-
te famoso Concurso que viene celebrán-
dose anualmente desde la temporada de 
1912. 
Tres son los riubs- optantes ;il tr.'ii'o: 
Euskeria, Deportivo y Itacing, los''cnalés 
celebriirún tres series en vez de dos, co-
mo venia sucediendo en pasadas tempo-
radas. 
He aquí el orden de .los. j u o g ' j s . 
Dinembre .17: Deportivo y KatMiig. 
Diciembre 24: Deportivo y Euskeria. 
Diciembre .'11: Eimker'a y Racing. 
Enero 7: Uai-hig v Deportivo. • • 
Enero ,14: Euskeria y Deportivo. 
Enero 21: Racing y Euskeria. 
Enero 28: Uaclng y Deportivo. 
Febrero 4: Deportivo y Euskeria. 
Febrero 11: Euakeria y Hacing. 
Todos los juegos se celebrarán en los 
nuevos terrenos de-la Eederaclón Nacio-
nal de Balón.. Pie, sitos en la calle de 
Belascoain número 124, lugar doade estu-
vieron situados los talleres de maderas 
de Antonio Díaz Blanco. 
E l entusiasmo que existe;-entre los fa-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H a n solicitado licencias para esta 
bleeer&e los s e ñ o r e e J a y i e r N ú ñ e z , pa. 
ra una f á b r i c a d© forros p a r a soro-
I r e r o s , en Cuba 120; Manuel Rodrí-
fuez, para Garage, en Z a n j a 109; 
Marcelino G o n z á l e z ; para puesto do 
frutas, en J e s ú s del Monte 212; 
I s a í a s Sarmiento, paira T i n t o r e r í a , en 
Pocito 10; J o s é L e ó n , para puesto d« 
frutas, San J o s é 196; y Segundo I n -
fante, para una bodega en Octavio y 
Milagros, en J e e ú s del Monte. 
D E M E N T E 
E l Juez de P r i m e r a Ins tanc ia del 
M o d e l o : 8 5 . - C u a t r o . 
$ 1 . 1 5 0 
F ' U E S T O E N L A H A B A N A 
G r a n d e e n T o d o M e n o s 
e n P r e c i o 
C o n e x c e p c i ó n d e s u p r e c i o , n o h a y n a d a 
p e q u e ñ o e n e s t e p o t e n t e c o c h e O v e r l a n d de / 
c u a t r o c i l i n d r o s . 
S e h a c o n s t r u i d o p a r a d a r c o m o d i d a d y s erv i c io . ^ 
L a d i s t a n c i a e n t r e s u s e j e s , 1 1 2 p u l g a d a s ( 2 8 0 ' 
c t m s . ) — m u e l l e s t r a s e r o s d e l t i p o m o d i l l ó n — n e u - ' 
m a t i c e s d e 4 p u l g a d a s d O c t m s . ) y s u s as i entos ' 
a m p l i o s , h a c e n q u e e l v i a j a r s e a u n p l a c e r . \ 
H a y l u g a r p a r a c i n c o p a s a j e r o s s i n m o l e s t i a : 
a l g u n a . H 
S u m a n e j o y g o b i e r n o s o n s u m a m e n t e f á c i l e s . 
S u a r r a n q u e y a l u m b r a d o s o n e l é c t r i c o s , los 
b o t o n e s e l é c t r i c o s d e g o b i e r n o e s t á n p r e c i s a m e n t e 
e n l a c o l u m n a d e d i r e c c i ó n , a u n f á c i l a l c a n c e . \ 
A ú n m á s , e s t e O v e r l a n d t i e n e u n e q u i p o ^ 
c o m p l e t o — n o h a y p a r t e s e x t r a q u e c o m p r a r . Q 
S u c o l o r n e g r o h a c e a u m e n t a r s u b e l l e z a . 
V e a U d . e s t e c o c h e H O Y , V i a j e e n é l . C o n 
g u s t o l e d a r e m o s u n a d e m o s t r a c i ó n . 
L a n g e & C o . 
P R A D O . 5 5 
T E L . A - 8 6 1 4 . H A B A N A . 
T h e W i l l y s - O v e r l a n d C o m p a n y 
Toledo, Ohio , E . U . A . 
Tiempo: 24 2.5. 4» 3.5, 1.0R 3.5. 
Mútuá.—Refugee: 5.60, 3.90, 2.90.—Blrd Man: 9.30, 4.00.—Fdmond Adama: 3 50. 
Premio al vpurertor: $325. Propietario: W. P. Reed. Partió bien. Qftnfi forzada-
meute. Segundo, Igual. 
QUINTA C A R R E R A . — i M I L L A y 60 yartUs. 
Diferentes edades. Premio: 500 p«ao«. 
Caballos. w . pp. st % % % s t r . o. Jockey». 
Golden (Jato 102 4 3 4 4 ;! 1 1 
Pin Money 103 3 4 3 3 2 2 2 
Mxlms Cholee IOS 1 2 1 1 1 3 3 
Sky Pilot. . . . . . . 97 2 1 5 5 5 4 4 




4 A. Collins 
4 Andress 
Tiempo: 24 2.5. 49 3.5, 1.1B, 1.41 4.5. 144 4.5. 
Mútua —GoUlen «ate : 3.90, 3.30, 2.30.—pin • Money: 5.60, 2.90.—Maxlms C . : 2.70. 
Premio ni venoedor: $400. Propietario: .1. Marrone. Partió bien, ganando fácil-
mente. Segundo, igual. 
S E X T A C A R R E R A , 1 milla y 20 yardas. 
8 años en adelante.— P R E M I O : 400 p«ms. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. Jockeys. 
Supreme 104 1 3 2 1 
Kddie T IOS 2 2 3 2 
K'itcrpe 106 3 1 1 3 
Star Blrd 103 7 4 4 4 
Salón nn 5 7 5 5 
High Tirte 112 4 6 7 6 
Bosiness Agnt 107 S 5 6 7 
Sauterelle no 6 8 8 8 
Tiempo: 24 3.5. 50 1 16 4.5 1 43 1.5 1 44 
Mútun.—Supreme: 11.30. 5.40, 3.50. Kdrlle 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 
Segundo, Igual. 
Las letras P quiere decir peso de los J 
que ocupabau al empezar la carrera los c 
clones míe fueron ocupando durante la o 
nalmeute. como terminaron en la meta f 


















20 Me Colongb 
10 Wlngfleld 
: 4.00, 2.70. Euterpe: 3.00. 
Stlro. Partió bien. Ganó forzadamente. 
orkejs; la M, Meta y la 8, la posición 
nballos; el resto de 1»<8 números, las poal-
arrera hasta entrar en la linea recta y fl-
inal. L a O y la C quieren decir: la 6, el 
a como cerraron. _ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 7.948^57-41 
A C T I V O H N C U B A '78.00^0<M>0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
teréa a n a l Mbr<* 1m m t n t i i M ^ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
cea CHEQUE» podri m». 
tifletf «uafceutar dtfarWa «ecrrUa «a 4 paf* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B i G f l E S P A i O l O t L A M B E C U B A 
C A P I T A L t $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 F U N D A D O C L A f l O 1 S 9 * 
O K C A W O U O f l B A M C 0 3 D E I ^ F ' A L X S 
S ' n f i f ¡Tm1"0 n01,.1"08 ^ ^ ^ S P t L B A N O O T S R I I I T O R I A L 
afieina Düiiral: A C U l i U %\ y 8 3 
SUCüTSaiK 6n l l SllSRa RABANA / Q a , , * n » 1 3 8 - . M o n t a 2 0 2 . . G f l « t c a 4 2 . B a . 
1 i á a o o a í n 2 0 . . S g l d o 2 . . P a s e o iSa M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L , I N T E R I O R ^ 
Santiago da Cuba. 
Clonfuogoa. 
Cárdenas . 
M á t e n l a . 
aanta C i a r a . 
Pinar del Rio. 
•anet l Spfrltua. 
Caibar i ln . 
•agua ta Orando. 
Manzanillo. 
Quantinamo. 



















P i a c S l a » 
6an Antonia 4a lea 
BaAos. 
Victoria da iaaTttnat 
Mor6n y 
Santa O o m l n g » . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E Ü N P E S O E N A I ' S L A M T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D ^ 
r R E C I O . S S G U N T A M A Ñ O 
Sur , h a remitido a l Alcalde copia del 
auto de rec lus ión de] clemente Mar-
celino -Mora jr Agui l era 
B E C A S D E M U S I C A 
L a s e ñ o r a L a u r a - Valdes . ha solici-
tado del. A lca lde el ingreso de sus 
liijos Diflgo y L a u r a , en la Academia 
de M ú s i c a . 
E L P A G O A L A P O L I C I A 
E l A lca lde ha situado ayer 50 mi l 
pesos para pagar a .la p o l i c í a los ha-
beres cosrreepondientes a l jue-s de No-
viembre ú l t i m o . 
S e r e a n u d ó el t r á f i c o en 
E l delegado de G o b e r n a c i ó n de 
Manzani l lo t e l e g r a f i ó ayer al citado 
departamento dando cuenta de que 
con motivo de haber terminado la 
huelgiai de C a m a g ü o y , se ha reanuda-
do el t r á f i c o de trenes que se h a b í a 
suspendido a causa de la misma. 
Visi ta de los isaestros 
U n a c o m i s i ó n de maestros perte-
necientes a l a Mesa de la Asamble» 
M a g n a y a cuyo frente figuran ^ 
s e ñ o r e s Oscar Ugarte y Alvaro Alón, 
so, Presidente y Secretario, respecii-
vaimente, h a visitado nuestra Refluí; 
c i ó n p a r a testimoniar al DIARIO Db 
L A M A R I N A la expres ión de la gra-
t itud que la clase siente por la aten-
ta c o o p e r a c i ó n que a sus gesii<>Ji8s í 
p r o p ó s i t o s se le ha prestado por es» 
p e r i ó d i c o . 
A m á s de esta muestra de corte-
s ía , ios comisionados de la Asamblea 
Magna nos enteraron de que â or» 
sus gestiones cerca de los pak1"69 
p ú b l i c o s y congresistas tenderán » 
lograr que en el anteproyecto de pre-
supueatos se incluya el aumento W 
motiva la ley de equiparación 
sueldos. . ., 
E n lo que deseamos obtengan W 
inmediiajto. 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. ^ 
E s t á C o m p a ñ í a por una m ó d i c a m o t a , asegura fincas ur^an3^ ^ que 
tablecimlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anu 
tet-ulta, d e s p u é s de pagados ios gaslos y siniestros. , 
. $ 63.672.1 Valor responsable de las propiedades aseguradas . . • • t-
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a , hasta ©1 30 de No-
viembre de 1916 \ • ^ 
Cantidad devuelta y que se e s t á devolviendo r\ los socios, 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a 1912 | 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este do 1916. • S 
Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á en 1917 * 
importe del Fondo especial de Reserva , consistente en Pro-
piedades, Hipotecas. Bonos de la Repúbl i ca , juámlnas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones do la HavS-
n a E l e c t r i c R a i l w a y & Llght P o w t r Co. , Efec t ivo en 
( 'aja y en los Bancos * 
Habana , 30 do Noviembre de 1916. 
E l Consejero-Diroct^ -




S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c i a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u í t a s d e 12 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a % 
n i r í E M B R E 15 D E 1916 D I A R I O D E L A M A K O I A 
PAGINA O N C E 
U n a C a u s a A l t a m e n t e H u m a n i t a r i a 
Los que susoribiraoe y que hornos elón 
favoreoidoB por el awevo sintenta onrntl-
vo de corrientes eléctricas que se apll-
Clin en el gabinete "ALTHAUS." Manri-
qbe 31. nos couíta que son ENTERAMEN 
TE DIFERENTES de todas la* otras co-
rrientes eléctricas'y qtie es ALTAMENTE 
HI'MANI TARJO recomendarlas para to-
das las enferin<Hlade« <le orlpen nervioso, 
porque las cura radicalmente. Su «ola 
aplicación sin el niulllo de uinffiina otra 
medicina, ha realizado grandes curaciones 
de enfermedades nerviosas. 
Muchos de nosotros que hablamos to-
mada de todas las otras clases de corrlen-
Ub eléctricas ImUllmente, hoy cozsraoj 
de perfecta salud debido a este nuevo 
método. 
Esta Innovación en la ciencia médica, 
está llamada a redimir muchas victimas 
de dolores y sufrimientos que Iraata aho-
ra hablan sido crueles e incurables v ha-
rá disminuir los tan frecuentes suicidios 
entre los atormentados y cansados de la 
vidi. 
Rogelio Castillo, Lealtad 54. 
Emilio Martínez, Obispo 1*7. 
Domingo Méndez, Cárdenas 53. 
Alfredo Sosa, San Juan y Martínez. 
Antonio Castro, Aíjular 00. 
J. S. Fuentenebro, Rernaza 59. 
José Benltez, Aguila 70. 
Isidoro Martín, San Juan de Dios 17. 
Jorge Rorge, Vives 94. 
Celestino Borges, Estación de poliHa, 
Marlnnao. 
María Rcfrln Srcarrás, Lealtad 210. 
Camilo Brlto, San Ignacio 134. 
Antonio Gutiérrez, Príncipe 8. 
José (lassos, Peila Pobre 19. 
Franclj>co Rlvns. Lealtad 210. 
José M. Fernández, Havana Central. 
Antonia Menéndez, Pefia Pobre 19. 
Tomás Quintana, Calle 25, número 213, 
Vedado. 
Manuel Rlguelro, Pozo Redondo. 
Andrea Marrero, Enna 91, Jesús del 
Monte. 
Manuel María Rlguelro, Pozo Redondo. 
Antonio V. Correa, Villegas 33. 
José G. Gómez. Mercaderes 38. 
Armando Reyes, O'Rellly 56, (altos.) 
Dolores Rojas. Arroyo Ai'enas 67. 
Remigio Orrlsola, Tlnrana <'ei(tral. 
Rafael GonzAlez, Monte 380. 
Lorenzo Orrlosolo. Arroyo Arenas 67. 
María Mesa, Marti 56. 
F. Mesa. Cuba 66. 
I. E< hevarrln, Neptuno 2, papelería "Bo-
hemia." 
Antonio Fernández Pardo, Habana 114, 
por Lamparilla. 
<ímllermo Fgarte, Rodríguez 10, Jesús 
del Monte. 
Manuel Gómez, Agular 94. 
Alex González. Franco 4, antiguo Se-
cretarlo particular del Generalísimo Má-
ximo Gómez }• del general Leonardo Wood. 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
lo.—Aquí SI son todos los que tstriRi 
y "no están todos los que son.'* Para 
que se averigüe la verdad damos la di-
rección o domicilio de los firmantes. 
2o.—A medida que se vavn conociendo 
esta noble Iniciativa de este grupo de 
personas, las adhesiones serán muy nu-
merosas y en las próximas ediciones de 
esta circular serán centenares loa que las 
firmen. 
3o.—Las enfermedades que se curan en 
este Gabinete son las siguientes: NEU-
RASTENIA, ASMA, REUMATISMO EN-
FBRMEDADE8 DEL ESTOMAGO, ANE-
MIA, IMPOTENCIA, PERDIDAS SEMI-
NALES, DOLORES CRONICOS DE CA-
BBZA, l'ESVKT.OS, CONSTIPACION IN-
TBSTINAL, 0 SEA ESTREÑIMIENTO, 
GASTRALGIAS, GASTRITIS, AGOTA-
MIENTO ORGANICO, qualqniera que sea 
la causa, DEHILIPAD EN GENERAL, 
PARALISIS. ALBUMINURIA. DIABE-
TES, DEMENCIAS en todas sus formas o 
estados. 
4o.—Es CURALO TODO, han dicho al-
gunos mal «nierlentes: A ellos los di-
remos; no Biflores, NO ES CURALO 
TODO, pues estas enfermedades, al pa-
recer muchas y distintas, no son sino di-
versas manifestaciones de un solo estado 
pátolftgtao que reside en el sistema ner-
vioso. Se trata, pues, de que hemos ha-
llado nn elemento específico, o mejor de 
qnn hemos encontrado el mejor medio de 
aplicar un elemento específico, como lo 
es la electricidad, para atacar una causa 
0 morbo específico que reside en el sis-
tema más noble, complicado y responsa-
ble de todas la» energías orgánicas, como 
01 es el sistema nervioso. Por esta razón 
es que cnando so Cura una Anemia el en-
fermo queda sorprendido de que sin to-
mar ninguna medicina, ae lia curado sus 
dolores de cabeza, sus desvelos sus neu-
ralgias, su falta de apetito, sus desórde-
nes digestivos, su estreñimiento, sus des-
vanecimientos, etc.. etc. 
5o.—Con este nuevo sistema eléctrico de 
ivrumultK'lón, han dejado de ser entidades 
patológicas las HIPERCLORIDRIAS, las 
HIPO CLORIDR1AS, las GA8TRIALGIAS 
y las GASTRITIS y la generalidad de las 
dispepsia, pues ellas no son sino sim-
plemente las manifestaciones de un esta-
do morboso que reside en la inervación 
pástrlca y esa inervación no tiene su ori-
gen sino en loa tentros nerviosos; así es 
que para curarla hay necesidad de Ir a 
dichos centros a donde sólo se puede llegar 
con este sistema. 
Séanos permitido aquí, para aclarar es-
te pnnto, citar algunas pocas palabras de 
una corta exposición que sobre Oídlo mé-
todo hizo su autor y entregó a los abo-
gados de su defensa cuando fué objeto 
de un proceso en esta capital. Allí decía: 
"No es el choque y vibración que con-
"mueve todo el organismo el que cura, es 
"la ondulación eléctrica (suave y tranqul-
"la), que se desliza al través del filete 
"nervioso, para Ir a tomar parte en el 
"trabajo silencioso y divino de la vida 
"orgánica, en donde a todos sus elemen-
"tos celulares lo sirve de fuerza coercltl-
"va puesto que lleva el secreto del movl-
"mlento, que en si encierra el secreto de 
"la vida. 
"¿Quién ha encontrado el origen de la 
"vida ? 
"¿Quién ha señalado el origen del mo-
"vimlento? 
"Estas dos interrogaciones se destacan 
"sombrías y veladas por el misterio que 
"rodea el Insondable Infinito y siguen 
"desafiando al hombre, producto divino 
"de los siglos y a los miamos siglos. 
"La Industria fabril, día por día, Inn-
"za al mercado centenares de aparatos 
"PARA DAR ELECTRIfTDAD. como cen-
"teuares de ORGANILLOS t PIANOLAS 
"PARA TOCAR MUSICA; ojalá que esa 
"prollfección se mostrara en el estudio 
"y la reflexión para damos MEDICOS Y 
"SU SICOS con útiles innovaciones en la 
"ciencia y en el arte respectivamente." 
6o.—Para evitar decepciones o desencan-
tos a los enfermos que han estado en 
peregrinación, tanto en este pafs como en 
otros, de Gabinete en Gabinete tu pos de 
su salud. Ies advertimos que en nuestro 
Gabinete no hallarán lu multiplicidad de 
aparatos deslumhrantes que han visto en 
aquéllos; en el nuestro hallarán simple-
mente un modesto RESEVOIRE que con-
tiene genitores eléctricos como pilas, di-
namos, acumuladores, etc., ect.. de cuya 
combinación especial ha resultado nues-
tro feliz hallazgo; tan sencillo en este 
MUEBLE, digamos este ESCAPARATE, 
que en presencia de él uu eminente mé-
dico exclamó con marcadísima ingenuidad: 
"Está visto que muchas veces las cosas 
más difíciles se resuelven de la manera 
más sencilla." 
7o.—Abrigamos la esperanza de que los 
hombres científicos y honrados que nos 
lean, bailarán fundadas nuestras reflexio-
nes, sobre todo los médicos en lo que a 
la medicluH se refiere y encarecemos a 
ellos que averigüen la evidencia de estas 
referencias, para que asi depongan esa 
miffa voluntad, que es natural que surja 
ei.tre ellos, tontra toda innovación cien-
tífica si ella no es originada por un hom-
bre Ilustre en los anales de la ciencia. 
El más humilde observador puede sacar 
deducciones de un hecho r\ lo ha obser-
vado durante muchos ailos y formular 
teorías que expliquen ese hecho, con-la 
ventíUa de que si la teoría está errada, el 
hecho, que es la finalidad de todo estu-
dio y de todo propósito científico, per-
ftatM n través del tiempo como una verdad. 
Por esta razón el humilde observador de 
estos fceehos en refercnela hn querido sin-
tttlzar >on el lema HECHOS. NO PALA-
tRAS, sus manifestaciones al público des-
de sus primeros anuncios. 
So—UOS INCREDULOS QUE NO QVIE 
RAN ACEPTAR LAS EVENTUALIDA-
DES QUE H.AN ACEPTADO LOS CEN-
TENARES DE ENFERMOS QUE SE HAN 
CURADO, PUEDEN HACER UN CON-
TRATO EN QUE SE LES DARAN LAS 
GARANTIAS DE LA CURACION. 
9ó._NO SE ACEPTAN ENFERMOS 
QUE NO HAYAN INVESTIGADO SEIS 
REFERENCIAS i POR LO MENOS. 
10o.—Como dorante H años que perma-
n «vemos rn ruta. Capital, hemos notado 
lo dorlslT» que es la autoridad del Mé-
dico de familia, en asuntos de salud, lo 
qce hace mucho honor a dichos médicos 
de I» manera má« t-ordlal le» iBTitarae» 
a ellos, a que sin dejarse r"lar por fainos 
prejuicio», dejen llegar a su enfermo has-
ta nosotros, cuando ellos na lo hayan po-
dido curar, o que lo conduzcan para ma-
yor seguridad do que no »er4 explotado 
con una faina promew» de curación, pues 
e» prAcilca establecida en este Gabinete, no 
ríHblr enfermos Incurableo y mucho me-
nos los que no pertenezcan a nuestra ee-
peHalidad, pero estas dos concluslone» no 
la» podemos tener sino después de un exa-
men clínico a dichos enfermos que ojalá 
sea presenciado por su médico. 
Los Infrascriptos nos adherlmoe a loa 
conceptos de la presente circular que han 
firmado los anteriores ciudadanos y las 
hacemos nuestras también. 
Alfredo Rulz, Damas 12. 
TBáiia Hamos, viuda de Urrutla, Cole-
gio do "Ester,' Obispo 39. 
Manuel Ríos, Jestls María 11. 
Diego Aranda, Calzada del Cerro 420. 
Domingo . Rey Bolaño, Marqués Gonzá-
lez 4, bajos. 
Cándida Téllez, viuda de Zayas Bazán, 
Lealtad 21 . 
Carlos Téllez, Pefialver 42.. 
Ram^u Garda, Neptuno 31. . 
.1. Falcón. Baños 28. Vedado. 
Manuel Rodríguez, Martí 8, Ouana-
bacoa.- • • 
. Ramón Gayón, Neptuno 168. 
Manuel Alonso. comerHiinte, Artemisa. 
Martín Alegría. San Ignacio 5. 
Ramón Azoy, Virtudes 9rk 
Jesús Martí, Oficios 56. 
Señora de González, J. Peregrino 51. 
Leopoldina V. Rodríguez, Línea núme-
ro 4ti. Vedado. 
Manuel Quesada, Monte número 2. 
Josefa Jiménez. Luceria 25. 
Antonio Fernández, Reina 11, café. 
David Díaz/Corrales 259. 
ojsé Couto, Santa Ana 80, J . del Monte. 
Ricardo Arañaldc, Hotel Luz, Muelle. 
J . Galarza, Prado 71. 
Jesús Bascüás, Reina 37. 
Fernando Qúesada. sombrerería "La 
Ceiba." Monte y Aguila. 
Manuel LaVln, Muralla 10. 
Guillermo Ugarté, Alejandro Ramírez, 
número 10. 
GABINETE "ALTHAUS," MANRIQUE 
NIM. 31—TELEFONO A-T713. 
C 7517 ld-15 
éxito 
( V I E N E D E LA DOS) 
C A M B I O S 
Inactivo y con escasa dmanda ri-
gió ayer el mercado. 
Los precios oficialmente cotizadoe 





Londres, 3 dlv. . 
Londres, 6 d v. . 
l'arís, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d'v. . 
E. Unidos . . . . 
^spaña, 3 djv. . 
Horín holandés. . 
descuento pape] 
















J A R C I A 
Precios en oro oficiai: 
Sisal de 12 pulgadas. $17.01 quin-
tal. 
Sisal Roy) de % a 12 pulgadas, a 
Ha quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
** Puteadco, a $18.25 quintal. 
Manila Roy extra superior, de % a 
^ Pulgada?!, a $20.2 5 quintal, 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
h ú m m de esponjas 
en B a t á a n ó 
La producción de esponjas extraí-
w distrito marítimo de Bataba-
•fKlR7orarte eJ añ0 de 1915 ^ de 
^o~i9? docenas, con un valor de pe-
• 123.532 cen 77 centavos. 
C o i e g i o d e C o r r e d o r e s 




3 djv. . 
^ a n i a , 3 div. . 
,:• -nidoc 1 






4.78% 4.77% V. 
4.74% 4.73% V. 
14% 15% D. 
30 31 D. 
n P % D 
5% 4% P. 
4J% 41% 
10 D. 
^ a d ó n c*ntrl^a"de~ guarapo po-
esía S ^ en almacéB público de 
c*iUavn para la «aportación. 394 
libra 0ro naci0!,al o americano la 
A Z U C A R E S 
ta ¡ f c h ^ * * miei. Polarización 89, 
ro la-'r. ^ P ^ a c i ó n , 3.23 centavos 
Ser oreo01 0 americano la libra. 
ftaSTÍ Qo1tari0» ^ turno: 
Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A . 
Molino y Antonio Fuertes. 
Haibana, Diciembre 14 de 1916. 
Francisco V, Buz, Sindico Prcsi-
dtmte, p. s. r.—M. Casquero, secícta-
r!o-contador. 
Balsa de New-York 
D I C I E M B R E 14 D E 1916 
Cotizaciones recibidas por los sefio-
rcs Mendoza y Comp. 
Corap. Vend. 
Inspiration Cop. . . . 63 Vá 59% 
Cuba Cañe Pref . . . 97 Vz 97 
Mer. Marine Com . . 42% 37% 
Canadian Pacific . . . 165% 
Erie Com 36% 35% 
Centra] Leather. . . 105% 96 
B. & Ohio . 85% 85 
Cuba Cañe Com. . . SOVz 51% 
Miss. Pacific 18" 17 
Anaconda Cop. . . . 91% 85% 
Midvale Steel. . . . 64% 58% 
Dls. Securities. . . . 40% 36 
Reading Com. . . . . 108% 106% 
Interb. Com 17% 16% 
South. Pacific. . . . 98% 97% 
I . Alcohol 125 115% 
Union Pacific 145% 144 
A . Ca? 56% 50% 
A . Smelting 110% 106 
L . Valley 81% 78% 
Kcnnecott Cop . . . . 52% 50 
Tennessee Cop. . . . 24% 
U . S. Steel Com. . . 120% 113% 
Mexican Petrol. . . . 104% 98% 
Calif. Petrol 25 23% 
United Ry. I . Cora. . 1̂ % 11% 
Interb. Pref 72% 
Pressed Steel C . Com 80 76 
Atch. Top. & Sta. F e . 104% 103 
A . Beet Sugar . . . . 102 96 
Republic Iron Steel . 84% 79% 
Chcv. Motor. . . . . . 147 146 
Ud. Motor 56 50 
Scripp Booth 47 
penn. Rail Co. . . . 56% 56 
levada Cop 29% 28 
Miami Copper . . . . 43% 39% 
Whlte Motors. . - . . . 51 
Utah Cop 117 114% 
Mor. Marine Pref. . 114% 105% 
Southern Ralhvay Co. 31% 32% 
Acciones vendidas: 2.500.000. 
C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
COTIZACION 
Comp. V^n. 
Hispano Cuba'rta P f . . 
» " C . .• 
Union Oil 
Chret Land 
Minera Jamco. . . . -
Asiento Viejo. . . . 
Cuprífera 
Aida Rosa 
P. del Río y S.n Juan 
Camagüey Industrial. 
Havana Centrail . . . 



































Riqueza Nacional. . . 03 Sin 
Nacional 09 14 
Perforadores N. 
Territorial Sin 09 
Lluvia de Oro N. 
Pan Americana . '. . 18% 30 
Panuqueña N. . 
Alamo de Panuco. . . N. 
Meridional N-
Nervión N. 
SaJbala de pecero. . . fíi-n 20 
Aguila Nacional . . . 03 07 
Explotadora de Topila Siu 20 
Riqueza Veracruzana. 08 24 
Hi.spapo Mexicana . . 39 41 
Tambohoche Sin 25 
O P E R A C I O N E S 
Chret. Laiíd: 1,000 a 10%; 3,000 a 
10 centavos. 
Havana Central: 50 acciones a 14 
pesos. 
Franco Española: 1.000 accione» a 
22 centavos; 500 a 2%. 
Hispano Mexicana: 500 a 42 centa-
vos. 
Habana, Diciembre 14 de 1916, 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
D I C I E M B R E 14 
OBLIGA CION£S> OBLIGACÍONES 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 








de la Habana . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegfoa 
Id. 2a. !d. id 
Id. la. Ferrocarril da 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Crl-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca, Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 




dadas de los F , 3 . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serle A . , dai 
Banco Territorial d* 
U . da la Habana, . 
Cuba 
Id. Sara B . («n dren-
laclón) 
Bnos C a . Gas Cubana 
an circulación), . . 
Bonos 2a, Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos dal 
Central Olimpo , . 
Id, id, id. Covadonga . 
Id, Ca, Eléctrica d» 
Santiago d» Coba. . 
Obligaciones gen«m» 
les consolidadas Gas 
Habaira 
Empréstito do la Re-
pública de Cuba . . 























das circulación) , . 99 110 
Bonos Cuban Teiopho-
ne Co Sin 81 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional 85 90 
ACCIONES 
Banco Español da 'a 
Isla de Cuba. . . . 100% 101% 
Banco Agrícola da P . 
Limitada 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 176 200 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 92% 93% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 10 50 
Ca. F . del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 








Ca. F , C , Glbara-Hol-
guín. . . . . . . . N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica da Hl» 
lo 180 Sin 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Llght P. C . (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . 
Ca . anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$350,000) 100 
Cuban Teiephone Co. 
Pref •. . 91% 
Id . id. Comunes. . . 89% 
The Marianao W. anu 
D . Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
i Banco Territorial de 
I Cuba 78 
'Id. id. Beneficiarlas. . 10 
¡ Cárdenas City Wator 
j Works Company. . N 
> Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d« 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial da Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust O . 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . N. 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 93% 96 
I d . id. Comunes. . . 73 76 
Cuba CariM Corpora-
tion (Pref) . . . . N 
I d . id. Comunes . . N. 
Compañía azucare» 
Ciego de Avila . . . 135 150 
100 
20 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anüncie:e en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 14. 
Entradas del dia 18: 
A Pedro Alvarez, de Matanzas, 40 
machos 
A Leocadio Santa Cruz, de Varios, 
5 machos y 1 hembra 
A Basilio Rulz, de Guanabacoa, 2 
machos. 
A Cayetano Verde, de Campo Flo-
rido, 4 hembras 
A Enrique López, de Jibacoa, 26 
machos , y 7 hembras 
A Primo Alvarez, de Guanabacoa, 
16 machos y 5 hembras'. . 
Salidas del dia 13: 
Para Cuatro Caminos, a Manuel 
Otaduy, 20 machos 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos 
Para, Los Arabos, a Betahcourt, Ne-
gra y Ca., 82 machos 
P«ra Jaruco, a Tomás Valencia, 
125 machos y 10 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reaes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 184 
Idem de cerda 112 
Idem lanar 35 
331 
Se deta^ó la earne a los siguien-
te^ precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos f va-
cas, a 29, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 40 y 42 centavos 
Lanar, a 42, 44, Aó. 50 y 54 cts. 
MATADTRO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadao hoy: 
Ganado vacuno .- 73 
Idem de cerda 49 
* 122 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneja oficial: 
Vacuno, a 29, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y* 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 9. 10.1 ¡2 y 11 centavos 
Lanar, a 9, 9%, 10 y 10% centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendieron en ci morcado duran-
te estos días y permaneciendo firme 
por ahora, el qmntii de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuña^ en ©1 mercado de ¡a Habana 
et a $15.00 la tonoljvda. 
Venta de Huesos 
1 C0̂J?rJi en 01 mercado la tone-lada a $17.00 
Venta de Canillas 
E s cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la tonelala a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
C U E R O S 
Las operaciones de los cueros si-
guen relativamente firmes, a pesar 
de que se aproxima el fin de mes, 
y puede anunciarnos e] cable una rá-
pida baja. 
Se pagaf por cueros del campo de 
24 a-25 centavos 'libra y de los mata-
deres do la Habana de 25 a 26, o sean 
de $25 a $26 el qulntaí. 
L A P L A Z A 
E l ganado vendido de Camagüey, 
consignado a ^T. Revilla, vendió a ¡ 
9 centavos, comprado por la casa L y -
kes Bros. 
Hay existencias para el cumpli-
miento del consumo de la ciudad. 
Las operación es que huibieven serán 
er ganado de la Haibana y de Pinar 
del Rio. 
L a venta a 9 centavos comprueba 
que son cotizaciones de aprovecha-
miento de situación. 
Carneros sacrificados, de 40 a 55 centa-vos kilo. 
También se venden lotes de lechonea 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarlos: 
DEMETRIO CORDOBA T CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é Antonio R o d r p o z 
SAN JOSE ¥ GERVASIO 
GRAN EXPENDIO DE CARNEg 
TELEFONO A-4360 
Nota de la existencia diaria: 
Ternera, cerdo, carnero, lechón tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al piro. 
Para Noche-Buena habrá un gran sur-
tido de 'lechonas, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniará ral gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
28002 31 d. 
M a t a d e r o 
d o L u y a n ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: 32 a 84. 
Carne de cerdo, de 36 a 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 8.3¡4. 
Cerdos; 7.112 a 12. 
Manteca " L A P E R L A " : $16.1i2 qq 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey, ganado fino de la 
raza Z E B U y DURHAM. 
Toros, toretas y novillas 
29383 
Lykes, Bros. Inc. 
31 d 
M a l a i l e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segon. 
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA: 
libra 8 ^ Pie' de8de 8 * 104 cent^08 
libra.1"""08 ^ ^ de8de 8 * 0 ít^PJiííé* d,?u200 " 300 ltbras. de 11 a 12 centavos libro. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 cents 
vos kilo. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 9fl3.-Ferry boat ameri-
cano Josehp Parrot. capitán White, nro-
g j * " * *e Key We«t' consignado a R. L . 
Central Ella: 2.-5 bultos maquinarla. 
Centra Lugarefio: 172 Idem Ídem. 
Central Tucnjo: 38 Ídem Idem 
Central Manatí: 61 Idem Idem 
Central Palma: 742 tdem Idem'. 
MANIFIESTO OníUVaoor Inglés TUii> 
Frit^atrlck. pr^ed'ent^Te Kiil 
port. consignado a A. J . Martínez. 
^López, Pereda y Co.: 1.770 barrilea pa-
IzqnWdo y Ca.: 7.707 Idem ídem- 15 Idem nabos. * J 
MANIFIESTO Ofl.1).—Ferrv boat nmeH 
rano Henry M. Flager, 7 a p K Ph" ai" 
i L f T r í n n S . ^ ^ WeSt- ^ ^ d o a £ 
I Cen?™? i.Sobrlno8 : 400 caja, hueros. 
.^Central Algodones: S3 bultos máquina-
Cuban Sugnr Corp.: 1 caja pernos- U. 
atados. 1.301 piezas acero. Pe^os, 44 
Lykes Bros: 23 muías. 
F. Somford: 1.008 árboles, 
rln Cedr0 Su*nr 1U bu,t<>,, maqolna-
h.n^ " ran.e S1",ffar: 1 loeomotora; 1 bulto accesorios ídem. 
Central Adelaida: H cajas maquinarla-
ldemP,W:aS tUb08; & bult08 acc¿Sorios 
doíebírrras:T"gUeya,: * ^ 
Brouwer y Co.: 5 antomflrileüi- 2 cala* accesorios Idem. cajas 
BuSeSf A,neri(,an L«mber: 460 piezas 
iSPÁ®*?*?* MeDa: 8 carro« y acceso-
Í'ARA MATANZAS^'0^ 
5rARTrnS:Aít?A?""•>• mUtt'"-
A. Pobledo Hermanos: 200 Idem Idem. 
MANIFIESTO ¿SS-Vanor americano 
tSuSfr ? P t4%Hal*yV P^oedent^ de Fl-ladelfla, designado a Munson Llne. 
c a S í n ^ m K ^ ^ : ^ d* 
MANIFIF.STO í«>7"^Ferry boat america-SLÍ' A Slírr̂ ( ^Vhlte. proce-
Brinner consignado a R. L. 
N. Qnlroga: 400 es Jas huevos. 
The Cuban Co.: 80 carros: 7 Idem del viaje anterior. 
R. Cardona: 14.600 piezas madera 
Central Algodones: 67 bultos maquinarla 
K. Pessant y Co.: 1 locomotora; 7 bulto 
accesorios Idem. 
Central Agrnmonte: 1 locomotora; 1 bul to nccesorioN Idem. 
Central Cablguán: 1 locomotora; 1 bulto accesorios Idem. 
F. Onasch: 671 piezas madera. 
Hershey oCrporatlon: 6 carros. 
Florida Export: 1.403 piezas madera 
Compañía de Madera: 3.238 Idem ídem 
U l A t v l U ÚtL LA IUHIUINa. 
C r ó n i c a R e l i o i e s a 
DIA 15 DE DICIEMBRE Este mes está consagrado al Nacimien-to de Nuestro Señor Jesucristo. . . . Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Iglesia de Nues-tra Señora del Monserrate. Santos Eusebio, Ireneo y Celiano, már tires; Urblno y Valeriano, confesores; Sant-a Cristiana, virgen. ^ ^ c»™ San Ensebio, obispo, mártir. Fué San Eusebio uno de los más brillantes orna-mentos del orden episcopal y uno M 1<M más fuertes defensores de la fe catón-' ca. Nació en la isla de Cerdefia, donde su familia era muy respetable y flisun-Kuifla, tanto por su antigua nobleza, co-mo por sus considerables bienes. San Eusebio se educó en Roma, hacien-do admirables progresos en las ciencias humanas y m i.vores en las de los santos. In. nrporado e~n el clero de la Iglesia de Roma dió a conocer en todas sus funcio-nes el relevante mérito para el que era llamado por Dios en el ministerio sacer-dotal. . , _ . Cuando vivía Eusebio respetado y atin venerado en Roma por la Inocencia do tu vida, por sus i-reprensibles costum-bres y por la justificación de su con-ducta, dispuso la Divina providenel aque pasifse a Verceli, donde luego se dió a tonocer por sus eminentes virtudes y por su sobresaliente ciencia. Vacó por aquel tiempo la cátedra epis-copal de Verceli,» y como los naturales ha-bían concebido tan alta idea de sus rele-vantes méritos, fué proclamado a la elec-ción v no tardaron en consagrarle. Colocada aquella brillante antorcha en el candelero de la iglesia, se portó des-de luego fon tal justificación que fué el mayor crédito del acierto de su elección-Finalmente, se cree que nuestro Santo murió en el año de 370. Alyunos han escrito que los herejes quitaron la vida a este insigue obispo, por lo qne es ca-lificado de mártir en el mortirologio ro-mano. San Gregorio Turonense refiere algunos milagros de San Eusebio después de su 
muerte. 
FIESTAS EL SABADO Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia a las 8, y en las demás Iglesias las de costumbre. Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Asunción, 
en la Santa Iclesia Catedral. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A v i s o s 
PRIMITIVA REAL 
Y MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA DE 
MARIA SANTISIMA DE LOS DESAM-
PARADOS. ESTABLECIDA EN LA 
IGLESIA DE LA MERCED. 
De orden del señor Presidente tengo el honor de citar a los señores Herma-nos para la Junta General ordinaria que tendrá efecto el día 17 del mes actual, a las tres de la tarde, en la sala de re-cibo de la Iglesia de la Merced, al ob-jeto de dar lectura a la Memoria Anual. Designar la Camarera Mayor. Elegir y confirmar las Comisiones de Propaganda de Hermanas y Hermanos que habrán de desempeñar aquellos cargos durante el año de 1917, de conformidad con lo que prca-eriben los artículos 74, 98, 06, 97 y 120 de los Estatutos de la Corporación. Habana, 13 de Diciembre de 1916. 
Nicolás Gaxcía y Díaz, 
Secretario. 
C 7748 2d-15 
Parroquia del Espíritu Santo 
CULTOS SOLEMNES A SANTA LUCIA Domingo 17 Diciembre, 8% a. m. Misa solemne de Ministros con orquesta y Ser-món que predicará un Padre Dominico. 301S0 17 d 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, Sábado 18, y en la Iglesia del Santo Cristo, se celebrará, a las S1/̂ , la misa y Comunión de reglamento; lo que en nombre de nuestro Director, participo a todas las señoras de esta Asociación, para que con puntualidad asistan a es-tos actos. 
LA SECRETARIA. 30189 16 d 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El día 17 del presente mes, la Consrd-gacióu de Nuestro Padre San Lázaro, es-tablecida en esta Parroquia, celebrará la fiesta de Nuestro Padre, a las 8% a. ID., el Sermón por Pr. Isidoro (Dominico), se repartirán honitos recordatorios, la Igle-sia estará abierta todo el día. La misa dn comunión a las 7Vá. 
LA DIRECTIVA. 
•!"»13 ' 10 d 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL 
CORAZON INMACULADO DE MARIA. 
TRIDUO PREPARATORIO. 
Los días 14, 15 y 16 de Diciembre, a las íVü, el Santo Rosarlo; a las 8, Misa con cánticos y plática en el altar del rurísimo Corazón de María, que dirá el K. P. Director, José Beloqui, S. J. Día 17—Fiesta del Corazón Purísimo de -María, a las 7 a. m., Misa de Comunión general; a las 8 a. m.. Misa Solemne que celebrará el R. P. Director. Predicará en ella el R. p. José Aramburu. S. J. N. B.—Este día ganan Indulgencia ple-narla los que, confesando y comulgando, rogaren a Dios por las intenciones del Romano Pontífice. Quien deseare aplicar a su intención algún ejercicio del Triduo avise al P. Di-r̂ tor. 29934 16 d 
PORTERO DE OFICIO, CON VEINTE años de práctica, en colegios religio-sos; con certificado, se encarga también de la ropa y costura. Tiene todos los titi-les necesarios para este oficio. Se ocu-pa también en talleres, fábricas y casas señoriales. Dirección: Albino Carbonl Crlstiani, calle Monserrate, número 121. Habana. 29320 jg d 
' barque hasta el día 15 y la carg-a a 
1 bordo de las lanchas hasta el día 16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje» su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que nc lleve clara-
mente esiampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más por menor ese Impondrá su 
consiĝ utario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapov 






el 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d<f embarque se ad-
miten hasta e] día 16. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Torcera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puorto de destino, con 




San Ignacio, 72 (altos.) 
El Vapor 






el 30 de Diciembre a las cuatro de !a 
lardo llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buen crato qu* esta 
antigua Compañía tfene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1;2 
de ia mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de :a 
salida. 
Las pólizas da carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el día 29-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bulto? do su equlpaje. 
su nombre y puerto de destino, con to-
da,, sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes coie el declarado por el pa-
sajero en el momento de s^ar su W-
llrte en la casa Conslgnataría. 
Informará su consifrnatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
I que pueda favorecer al comercio em-
I barcador, a los carretoneros y a esta j acordó y la Directiva lo aceptó en 
i Empresa, evitando que sea conducida | 15 de Noviembre de 1904, que 
ros consecutivos, porque salta a 
la vista cotejando dicha cláusula 
con la tabla de amortización, que 
siendo unas veces impares las ce-
dulas y otras mayores que los múl-
tiplos de diez, las que deben sor-
tearse, no puede quedar este sor-
teo sujeto a la elección de una bo-
la por cada diez números. Por lo 
expuesto el Consejo del Banco 
TRAVIKSAS. HASTA KL DI/. PKIMK-ro de Enero, nrlmite It. Compañía Fe-rrocarrilera del Cobre 'le la Costa-Norte, proposiciones para el suministro de 14.000 traviesas de maderas durar del país o de ciprés del Norte. Para detalles y plie-gos de condiciones, OflcTníiB de la Com-paflln. Compostela, 104, altos. 30208 22 d 
al muelle más carga que la que el bu 
que pueda tomar er sus bodegas, a la | 
vez, que la aglomeración de carreto- | 
nes, • sufriendo éstos largas demoras, 1 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes del 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada ! ^ 611 ^ forina en los caS0S 56 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada serie debe com-
prender la amortización, o sea en 
este caso extrayendo 36 bolas de 
la Serie A, y 110 de la Serie B, 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle paM 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga, 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
SECRETARIA DE SANIDAD Y 
BENEFICENCIA. 
DIRECCION DE SANIDAD. 
NEGOCIADO DE PERSONAL, BIE-
NES Y CUENTAS. 
Hasta las diez de la mañana 
del día 16 de Diciembre de mil 
novecientos diez y seis, se recibi-
rán en esta Dirección, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO 
DESTINADO A LABORATORIO 
NACIONAL. 
A la hora y día expresados y 
en las oficinas de la Dirección de 
esta Secretaría, ante el Tribuaal 
de la subasta, serán abiertas y leí-
das las proposiciones presenta-
das. 
En el Negociado de la Dirección 
¿t Ingeniería, se facilitará a quie-
nes lo soliciten, informes e im-
presos.—Dr. A. D. Estorino. Jefe 
del Negociado de Personal, Bienes 
y Cuentas. 
mejantes. 
Lo que, de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio 
para general conocimiento. 




"Deposite su dinero en la Ca-
ja de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes." Tiene usted las 
garantías. 
LAZO ANO Y FERNANDEZ, ASUNTOS civiles y crlralnales, cartas de ciuda-danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-iraras, automóviles, y alquileres de casas, compra y venta de casas. Morro, 30. A-9224. 30133 12 e 
e en el 
mejores 
C 7728 Sd-lS 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido núme-
ro suficiente de señores accionis-
tas para que pudiera celebrarse la 
Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, se cita nueva-
mente para el día 11 de Enero 
próximo a la una de la tarde, con 
objeto de deliberar y acordar res-
pecto a la conversión a Moneda 
Nacional del capital social del Es-
tablecimiento, y también de la re-
forma del artículo 2o. de los Es-
tatutos, sobre aumento, en su caso, 
del referido capital social. 
No se tendrá por constituida la 
Junta para tratar de los particu-
lares expresados, si no se reúnen 
las dos terceras partes de los se-
ñores accionistas, y no será eficaz 
la votación si no lo acuerdan tam-
bién las dos terceras partes del 
capital social según lo preceptua-
do en el Código de Comercio. 
Habana, 11 de Diciembre de 
1916. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
alt 10d-13 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL OESTE.—HABANA 
Herminio del Barrio y Pérea Deljfado, Juez de primera InHtancla del Oeste. 
Por el presente edicto se hace saber que en este Juzgado se ha promovido por Rosalía María Anillo y Ledo, expediente solicitando se declare a su favor y al de sus demás hermanos la reserva exis-tente sobre una parte de la casa nfime-ro 14 de la calle de Velazco, adquirida por la señorita Rosalía Ledo y de los Olivos, por herencia de su legítimo hijo Juan Bautista, que fallecifl en esta Ciu-dad el 22 de Agosto de 1898. siendo na-tural de Cárdenas y de quince aíios de edad, que a su vez la habfa adquirido de su legítimo padre Don José Anillo y Ba-sabe; y se anuncie el fallecimiento del referido Juan Bautista Anillo y Ledo. Humándose a los que se crean con igual o mejor derecho a la reserva n que as-piran sus hermanos Doña Rosalía María, Don Luis José, Doña Merced María, Don José María, Doña Ana Josefa, Doña Ma-ría Joaquina. Don Manuel María, Doña María del Coral y Don Benjamín José Anillo y Ledo, para qno dentro del tér-mino de veinte días comparezcan en es-te Juzgado con los documentos Justifi-cativos oportunos. Y para su publicación en un perlrtdlco local de esta Ciudad se libra el presente. Habana, Diciembre cinco de 1018. Herminio del Barrio. 
Ante mí: 
Francisco Baños. 
3021 15 d 
EL NIN0 DE BELEN | E V V E H . m ? ' n 
Colegio y Academia Mercantil, rems- Obrapia: tiene cuatro 'hol̂ *. 0M,L1'1-. i i íi j-r- • _ i:_ , nfi v servU-ios, mísoh m̂  Ji c,0nps J 
talado en su antiguo edificio, amplia-, COB tres grand̂  "v r's' ^wH-
da su capacidad, así come el mobi-h"i',; '̂ el mismo. ""̂ ŝ. 
liario escolar en más del doble 
Kindergarten: párvulos 
Preparatoria para comercio 
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." ^ '" '^ '"^^"t^ 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de) 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 3626 Ind. 1 J 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por las RR. MM. Dominicas Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-las y externas. Calle G y 13, Quinta de Lourdes. Teléfono F-4250. 2̂ 546 5 e 
C 7475 4d-4 2d-14 
' e s a s m e r c a i n i -
i J 
Va p o r e s d l e ^ | 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK rA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistea de U TeIeCrafla sin hlloi) 
El vapor 





Sobre ei día 17 de Diciembre, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d*» 
Sa tarde. 
Los billetes de pasaje eolo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día d© 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
©s» reciben ios documentos de em« 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO H ABAN A-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-61!54. • - — u >_w_ 
A L P A R G A T A S — — — i 
C O N R E B O R D E 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana. 
r -SECRETARIA. 
Conforme a lo dispuesto ©n los ar-
tículos 18 al 28, inclusivos, del Re, 
giamonto Gcheral de la Sociedad, el 
domingo 24 de los corrientes, a la 
una de la tarde y en el Salón de Fies, 
tas, se celebrará Junta General de 
Eleccioneg para renovación parcial 
de la Junta Directiva, a fin de cubrir 
los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente Pi'imero y veinte y tres Voca-
les, por cese de los señores, cuya re-
lación está fijada en la puerta de la 
Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio. 
nes y celebrar éstas, se observaî n | 
los p~ocodimientos qué determinan 
los mencionados artículos; siendo re-
quisito indispensable para el acceso 
al local y hacer uso del derecho de 
sufragio la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota corres-
pondiente a Diciembre actual. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva y disposición del Señor Pre-
sidente, se hace público par§. conoci-
miento de los señores Socios. 
Habana, diciembre 12 de 1916. 
El Secretario: 
Ramón Armada Teljeiro. 
12d.-13. 
COLCHONERA HIGIENICA CU-
BANA, S. A. 
Junta General Extraordinaria. 
De orden del señor Presidente 
cito por este medio a todos los se-
ñores accionistas de la Compañía 
"COLCHONERA HIGIENICA CU-
BANA, S. A.", a Junta General 
Extraordinaria que tendrá lugar el 
22 del mes en curso, a las 9 p. m. 
en la casa calle de Cuba número 
81, de esta ciudad, para discutir 
y acordar únicamente "si debe de 
"practicarse el balance general co-
"rrespondiente al áño en curso, o 
"si se prescinde de él en atención 
a la fecha próxima en que comen-
zaron las operaciones sociales." 
Habana, 12 de Diciembre de 
916. 
El Secretario, 
Segundo García Tuñón. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
í s 3 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordor gratis comprándome una máquina "Slnger". Avíseme por co-rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte. 50 a J. Kodríguez; den la dirección y pa-saré por su casa. Se venden al contado y a plazos; tres pesos al mes. Compro, cambio y arreglo las de uso a precios baratos. Vendo planos en iguales condi-ciones. Avísenme. 30251 13 e. 
PROFKSORA DE IDIOMAS, DA CLASES en Vedado y Habana, de Instrucclftn en general, francés e Inglés. Tiene gran experiencia y usa los más modernos mé-todos. Teléfono F-1854. 30240 13 e 
INGEES, MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-ffa, de Inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a precios módicos. F. Heltzman, profesor. Teléfono A-7747. 29004 27 d 
SPANIBH EESSONS BT SFAXISH LA-dy from Madrid: The true Castlllian longuage and accent taught: Modérate terms: Hlgh references: Cali or write to Mrs. Carmen Pérez, Teniente Rey, núme-ro 15. Hotel de Francia. 20600 16 d 
DANITA SASTRE, PROFESORA DE bordados a máquina, me bago cargo de todos los trabajos, por difíciles que sean, lo mismo en oro que en blanco; doy clases en mi casa y a domicilio. In-qulpldor, 35, altos. 28603 28 d 
Por un error de imprenta se consignó en la primera citación la hora de las 9 a. m., en vez de las 9 p. m. que dice el original.—Nota de la Redacción. 
C-7698 11 d. 12. 
SANTO TOMAS 
Gran Colegio de Primera y Se-
gunda Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J. 
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Espe-
cialmente para internos. Pida Re-
glamento e informes. 
207C0 8 e 
TELF. 
• A G U L L Ó — 
D r . E . L C r a b b 
Eoferifiedades de l i s e n c í a s 
Plorrhea. loflamacioies, Supura-
donas. Dientes tlo)os. Trataroleita 
Curativo y preveotlvo. 
R0N0BÁBI0S: $5-60 POS SEStM 
fomooslela. 32, altos. leU-2328 
28487 25d. 
"ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO DE LA 
HABANA" 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del Pri-
mer Empréstito 
A la una de la tarde del día 2 
del mes de Enero próximo, ten-
drá lugar en el "Banco Español de 
la Isla de Cuba," el 25o. sorteo 
para la amortización del Emprés-
tito de $250.000 concertado con 
dicho Establecimiento en lo. de 
Julio de 1902; la amortización se-
rá de 36 Cédulas de la Serie A y 
1 10 de la Serie B. 
"Cláusula 24 de la Escritura."— 
; No siendo posible cumplir literal-
; mente la cláusula 7, que prescribe 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tentemos en anes-
tra bóveda construí" 
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos pan 
fuardar valores de todas clases 
bajo U propia custodia de los ia-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ado* 
laníos moderna pa-
í ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
rara más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, ai-
mero 1. 
dos sorteos, uno por cada serie, y ; fl, ü p m a i i n & C o . 
cada bola represente diez núme-1 
Academia Marti. Corto y Costare 
Directora: SRA. GIRAL 
CORTE mi?IEtf 
M/FRTI 
FUnOfíDORfí DE ESTE S\STEKfí COIc/• 
Mandadora eu eaie viseema en la Habana, con Medalla de oro primer premio de la Central Martí y la 
Consulado, 98, altos 
Credencial que me autoriza para preparar alumnaa para el profe-sorado con opción al titulo de Bar-celona. La alumna después del primer mes puede hacerse sus vestidos en la misma. Dos horas clases diartas $5, al-tornas S3 si mea 
2919S 31 d. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inrléa. Francés. Ten*dorín dr Libros, Mecaaesrafla y Plana. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessc i*. 
29120 31 d. 
Clases especiales para sefiorltas: de 3 a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comer-cio do Cuba, es el título de Tenedor de Libros, que esta Academia proporciona a sus alumnos. Clases nocturnas. Se "'Imiten Internos, medio-pupilos y externos. 
^ SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
1 BANQUEROS 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 711? l̂t 10(1-28 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. Clases particulares por el dfa en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las sefioras y señoritas. ¿Desea usted ¡iprender pronto y bien el idioma ingles ? Compre usted el METODO NOVISIMO KOBERTS, reconocido unlrersalmente como el mejor de los métodos basta la fe-ha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy dfa en esta República. 30210 13 e 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
28203 21 d 
PKOI'IOS VARA rOKTT'T.-r---^ alquilan los modernos altni'l1 .̂ 
ciña, gabinete, toilet. a7,0 'es EUnrtri*.̂  cidad. en $00 ra. o. Iniorraar̂ 8' «feeS colás. 122. Teléfono A-13¿ aráll: 
30224 
SI. ALQl II.AN I.OS B A J ^ T T ^ l l sa, Príncipe Alfonso, nninPr« J-A^r $40 mensuales, con 8 p̂ ŝ s onpo ^' A, ¡T larga familia. La llave enTB' ^ o£ forman en Dragones !V> " a,'>8. t»a 
, - 1 , T . . „ U I A ~ '. -> que o*.* lo-duefio. También se aloniin A»" e«tt casa San Nicolás, 145. de ie?Pa^ - ¿ ' ^ o y bajo. La n a i ^ t ^ 
17 7 SE ALQUILA LA CASA 73 T T ^ - i . la calle de Desagüe, con t u T 0 ^ • -medor y baño. Int^i a esquina, bajos ^ y 3 cuartos, co e la llave, eu 1 30141 
ESCOBAR, 170, ENTRE REI\T~T;~̂ >» lud, acera de la brisa. (fAn 1 ^ 40« metros, construcción moderno1 «« pia para industria, almacén nfi„f- PM. leglo sociedad, cine, etc. Infomin ̂  ñor Castro, Obrapía, 5L altos t fi A-7834. 30151 8- '̂«ono 
23 a SE ALQULA LA CASAGEimS**^ piso tercero, con sala, saleta * ^ cuartos, servicio sanitario v tortn fUatro fort moderno, electricidad' nacA « con-quila la casa Príncipe, nfímei-o o quina a San Ramrtn, propia nnr,'' **• blecimientp o garage. Informan r^' 9o, entre 8 y 10. Vedado. Teléfi ím iT.11̂  30158 '̂ciono F-kjjJ . 21 a t 
EX $30 SK ALQIILA LA C\S*~T7 ta, 09. bajos. Sala, saleta tres í08" 
cuar-toa, cocina, servicios, pisos de m̂'V"'" Instalaciones modernas. La Hnro l̂c'> bodega. Llamar al I-1S37 ei1 I 
SE ALQUILA LA CASA M\Ri\ . "77̂  en m; tiene portal. salT oom^ dos cuartos baño modernos etc TtX üor> García Tuñ6n y Co. Afrular v M, llave en la bodega de la esquina U 
.'¡OlfiO 
23 i. SE ALQUILA. REVILLAOIGEDo""~vr' mero 1, planta baja, moderna m «i: con sala, recibidor, cuatro cuartos 7^ ' dor, dos baños, inodoros, agua alnindam' dos ventanas, patio y traspatio. EliíSr 
E B E O S E 
L 
DICCIONARIO 8ALVAT. ENCICLOPE-dico, ilustrado, Inventario del saber humano. 10 tomos. Se vende de ocaslén, en Prado, 93-A, librería. 30140 17 d 
F A R M A C I A S Y 
SOR CAROLINA 
He prometido a Dios, por haberse cura-do mi hermano, divulgar un régimen pa-ra curar el asma, el cual diré a tuda persona que me escriba al apartado 1128, Habana, incluyendo franqueo. 29917 31 d 
A O F I C I O S 
LUIS LONGORIA, CONTRATISTA DE obras. Facilita planos. Obras, tabiques, ifmlendoB, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 30025 11 e 
¡OJO, OJO, PR0P1ETRI0S! 
Comején. El único que garautiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. llamón Piñol, Jesús del Monte, nú-mero 534. Teléfono 1-2(136. 29803 8 e 
EN LA FUNDICION 
de 
LEON G. LE0NY 
CONCHA Y VILLANUEVA 
JESUS DEL MONTE, 
se acaba de instalar un de-
partamento nuevo, para fun-
dir y terminar toda clase de 
TRABAJOS DE BRONCE 
Haciendo una especialidad 
en tuercas, tornillos, plati-
llos, válvulas y piezas de en-
cargo. Cotizaciones bajas y 
entregas rápidas. 
en Monte, 39, altos. 30172 
spatlo. El duejj 
17 d. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L4 rT sa Lealtad, número 145 entre h a y Reina, compuestos de sala, recibidor ? cuartos, salón de comer, patio v tra«m0H rocina, baño. 2 inodoros. La llave en 1 bodega, esquina a Salud. Informan 11 Cuba, 52; de 9 a 10 a. m .y de 12 a w 1 30033 
que dar dinero. 3000S 
OJO: SE ALQUILA UX GRAN LOCl? propio para fonda o tren de eaottas* tiene vida propia. Cuba, número 22; no bay 
16 d 
S- B ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL tos de Siln José, número 212, com. puestos de sala y dos cuartos, comedor y servicios, son muy cómodos y se dan en módico precio. Informes en ia mlam» o por teléfono A-5862. 30026 17 a 
SE ALQUILA, LUCENA 6, ENTRE SAN Rafael y San José, media cuadra d» los tranvías, Belascoaín y San Rafael. La llave en la barbería, donde informan; y su duefio, San Miguel, 86. Teléfono A-flásl Superior para mueblería, cajonería, eba-nistería, agencia de mudadas. Se está pin-tando. Véanla. 30024 22 d 
OJO: ARAMBURO, 52, ENTRE ZANJA y San José, precioso piso, 3 amplias habitaciones, sala, comedor, todo moder-no. Muy fresco, 35 pesos. Teléfono A-2573. Muralla, 123, informan. 30023 10 d 
GLORIA, 117, UN HERMOSO ALTO, DE reciente construcción, propios para matrimonio de gusto, con sala, saleta, dos habitaciones, con lavabos, cuarto baño, cocina y patio con azotea. Tor $30. In-forma bu dueño Juan Batallan. Oficios, 88-B, altos. 30018 20 d 
PARA GARAGE U OTRA INPU8TRIA, se alquilan, a $50, las hermosas na-ves. Zapata, 5, 7 y 25. Informan: Empedra-do. 46. Teléfono A-1292. 30035 24 d 
SE ALQUILA UX GRAN LOCAL, ES la mejor calle de la Habana, Gallano, 9, con armatostes y vidrieras; la calle pro-pia para peletería, ropa, sedería, modas o cualquier otro giro. Tiene contrato. In-forman de 8 a 10 y 2 a 4. 30038 18 d 
SE ALQUILA UNA COCIXA, AL INTE-rior de un establecimiento, propia pa-ra montâ jjna fonda abonados y servi-cio a domicilio. Informan: Bernaza, 44. S0062 16 d 
SE ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS de Rayo, 31, casi esquina a Reina, pro-pios para regular familia. Para verlos e informes en los bajos. 30081 22 d-
SE ALQUILA, EX MODICO PRECIO, Es-pacioso local, para garage, en Mar-qués González y Virtudes. Llaves en el mismo. Informes en J, número 5, Reda-do. Teléfono F-42W. . 20050 15 i 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a su» depositentes fianzas para al-quileres de caaas por un procedimienio cómodo y gratuito. Prado y Trocadero. de 8 a 11 a. m, v de 1 a 5 y de 7 • 9 p. m. Teléfono A-5417. ,„ , f C 814 IN. L_ 
SE ALQUILAX LOS MODERNOS AL tos de Compostela, número 104, enire Rol y Luz, a media cuadra de Belén, fu-fo man: Sol y Compostela, joyería. A-euo-20918 
2h506 
y p i s o s j 
H A B A N A 
SE ALQUILA EL ZAíiUAN DE PRADO, número 03, propio para vidriera de co-mercio y . dos habitaciones amuebladas, pi-so alto. Informan: Neptuno, número 2-B, altos. 30195 22 d 
QE ALQUILAN LO» MODERNOS BA-O jos de San Miguel, 210, bajos, esquina a Luceua. con sala, saleta, tres cuartos, cuarto criados, servicios. La llave en el tren de mudadas. Informan en Obispo es-quina Monserrate. Café "La Florida." Te-léfono A-2031. 
30216 2° d 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LAGU-nas, 01, sala, saleta, cuatro habitacio-nes. Su dueüo en los bajos, informa. 30127 gi d 
EX 100 PESOS, SE ALQUILA EL ALTO de la casa Neptuno, 338. * Bnsarrate, con sala, sala de recibo, cua"" cuartos de a veinte metros cuadrados, " salón alto; todos con lavabos de afu* L. rriente; comedor, cocina de gas, calen» dor automático, magnífico bafio. doble se vicio y uno más en la azotea, í0.̂ 0'... abundancia de agua. Informan en ia u> ma. «5 d 29879 
EN 8AX MIGUEL, 55 Y »7. Ía-lan tres bonitas casas acabadas ae brlcar. con sus servicios modernos, de ellas muy propia para tramnere ae sultas, médico o dentista. Informes y 1»^ bajos del 59. d 29891 —-
OE ALQUILA UXA CASA EN BAf̂ n̂ O 20, esquina a Corrales. ProP'n Paen $2S establecimiento, frutería o l*'*1™ * ca. mensuales. Informan: J. Balcelis j Amargura, 34. d 29904 
SAX NICOLAS, 82. SE A^Vioa moder-espaciosa casa, con 8uV2rv1"0. v ilí« nos. acabada de pintar. IntorvaM i bajos derecha de San Miguel, o». fl d 29892 
N $25. SE ALQUILAN LOS A 
JLJ de la casa Antón Recio, ""•/.r- San en Rubalcaba, bodega. 0̂̂ \nn A-̂  Nicolás, 154 o Riela, 71. Teléfono Afl d 29963 
E 
" "r0 y TA'?' 
QE ALQUILAN LOS MODERNA * ^ h gantes bajos Lealtad. ^-'^O i* sala, saletn, tres '-«arto"- M^lfin: 1 '̂ baño. Servicio para criados. Raí"" tad. 127, bodega. 29970  — r - ^ u ^ 0 AMARGURA, «8. PABA EL de Enero se alquilan ̂ « Kne9 ta casa, moderna, cuatro na-m^ ble ser-abundante agua, sala. ',omfI"\;, ricio. Informan en los mismos. ^ 29979 OE ALQUILA. EN »30. N̂A t̂r» h del solar yermo de Caj'cuartos Franco y Subirana. con dos «̂ar Infor truídos y arríelos s ^ o » man en Aguacate. Up. _x?,ii«« . La llave en Estrella y Subirana. 29955 ' 
SAN RAFAEL ^ 
Entre Prado y 9aÎ IIO*iSeinfonnaD: trato de manninco local. 
San Rafael, 2. 
298S3 — OE ALQUILA ESPACIOSO ^ püDto 
propio para establ̂ lmiento^^ *-
muy céntrico. Informarán en 
mueblería. I-1 l!*» 
25*975 
S 
E ALQUILAN LOS BAJOS ^ fc*» 1 sa calle Compostela. nto*»*» "Ll ^ cción moderua. Informan jel.*™' •• •»» n- _ r̂ m nos tela- i truccio  oaer a. ni*w»»—~r . gante." Muralla y Co postela A-3372. 20773 
D I A R I O D E L A M A R I N a 
P A G I N A T R E C E 
je» . 
ESTABLECIMIENTO 
. T u i l a n los bajos de Belascoam, 
se q « 13 Infonnan en los altos. número i 
L ¿ E V l.<)l l I.A. BARATA. LA CASA 
O yanó, nflmero 281, frente al ciuce Hu 
vana Ceî tral y tnllere», es propia para 
establecimiento, café, fonda o lechería. La 
llave en la harberla del lado e Informe»: 
TuIIprtn, número 23. Teléfono A-5848. 
2VS10 17 d 
C E R R O 
2^2—- Tv* LOS ^KM>ID08 
RÍM^ff i^ í Lftzaro, 354. casi esquí-
rASA (iRANDE Y VENTILADA, SAN Palrador. 37, frente a Palatino. La 11a-
ye en la bodega. 
30001 16 d 
ron 
ser-
t - ^ T T T x ^ LOS ALTOS PE MI-« T ^ S r í S S , saleta, cuatro cuartofl. • - 6.». B a " 1 ' . - , i ..f̂ .y.n-i n • F:iCto-«ala. salera, cuuw" "^rv^ iftn- 2 los bajos. Informan: Facto 
^2 -TT^LA GRAN CASA CE 
T^í^lL;n 6 entre San Rafael : 
' ^ T e r a de la brisa. Inmediata 
Jo** . "c!r ,iA Reiascoaln y San Ra-•'^nvíaTde Bel scoain 'y a  a-
par» Teléfono A-6054. 
SE ALQUILA EN EL CERRO, CALLE San Pablo, nflmero 1, un cOmodo cha-
let, en $45. Para Informes en teléfono 
A-900f>. 
29874 15 d 
LO Ĵ T̂ Tx̂  OPORTCMOAD, 
/^B-^ r de la Habana. ^ Séptimo do 
( t mejor dnenr1" ei ge alquila espléndido 
focal. P^^^buen contrato. Diríjanse: 
Partido Correos 124L 18 d 
PARA C A F E . 
hodeea. Monte, esquina a Ertévez. 
r InuUa Buena proporción. Infor-
. COLOMINAS, SAN RAFAEL, 
m'a' « 
MAGNIFICOS LOCALES 
c. alquilan, en $60. los bajos 
ven $55 los altos, de Monte. 475. 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55. la espaciosa tienda 
Alambique. 52, esquina a Puerta 
ln 28 oct 
V E D A D O 
r^DESEA ÁI.QI ILAR, EN EL VEDA-
S i. de E a B y de 11 a 17, una casa, 
n pñatro o cinco habitaciones y cuartos 
S o s : se prefiere amueblada: se 
P̂ „ bien alquiler. Diríjase D y 13 o 
Sos m Teléfono F-1IS1. F-1723 
30113 
TrFDADO, LOMA, CALLE 15, ENTRE 
V T T !> Sala, comedor, tres cuartos 
!LQ inño cocina, patio, jardín, $4.», 
^meses fomlo infcirma: Glberga, calle 
15 esquina Baños. 
30139 17 d 
nfALOULAN, EN $45, LOS ALTOS DK 
S 19 nümero 247, éntre B y F. La llave en 
,„ oa¿a en oonstfucclón del lado. Informa 
Tullo A. Arcos. Tacón, 4. Teléfono A-7B2.. 
SE ALQUILAN A 10 Y 12 PESOS, CA-sas de manipostería, nueras, con ser-
vicios modernos y en lo más alto y salu-
dable del Cerro, calle Bellavlsta, número 
16, reparto Betancourt, a 3 cuadras de la 
Calzada y cerca de la Iglesia. Informan al 
lado, quinta "Villa Rosa." 
29902 17 d 
PARA ESCABLECIMIENTO, SE AL-quila un precioso local, de esquina, con tres cuartos adjuntos, en Cbaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispó, 
nümero 13, café. 
28413 23 d 
"OARATISIMAS ALQUILO CASAS NUE-
J j vas. frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, etcétera. Cruz del Padre y Po-
dfoso. Quince pesos. Informan en el doce. 
29467 « 15 d. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
ARRIENDO 1 CABALLERIA DE TIE-rra, tiene cultivos, animales, palmar, 
casa, rio y calzada de Guanabacoa a San-
ta María, 2, bodega. J. D. Miucbero. 
30060 22 d 
EN GUANABACOA SE ARRIENDA LA finca "La Belencita," propia para re-
creo, por estar muy cerca de esta Villa. 
Tiene buenas fábricas, agua de Vento, 
pozo fértil y árboles frutales. Informan 
en Martí, 56, T. Luis. 
29064 19 d 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILAN, A $20 CADA UNA, LAS casas San Federico, nrtmeros 14 y 16. 
Quemados de Marlanao. En el número 18 
Uaves e Informes. 
30153 1 d. 
VARIOS 
<̂ E ALQUILA I NA C ASA, CON SALA. 
O saleta y tres cuartos, cocina y servicios 
sanitarios, luz eléctrica y dos mil metros 
de terreno cercado de tela metálica. Arro-
yo Apolo. Reparto Montejo. La llave en 
la bodega de Pantalefin, en la Calzada. 
El dueño: Gloria, número 233, Informa. 
30203 18 d 
[TFaLQI H AN, KN $10, LOS ALTOS DE 
S V número 244, entre E y F. Vedado, 
la'llave en el piso bajo. Informa: Julio 
V Arcos. Tacón. 4. Tel. 7627. _ . 
' 300T9 lb d- . 
c T a l q i i l a n DOS CHALETS, EN 27 
h v 4 Vedado, con grandes comodidades, 
earaae v dormitorios de criado. Es la 
parte más hita y sana del Vedado Infor-
mes.a todas horas en Zapata, 134, entre 
i y 4. ' -15 d -
Se alquila la quinta "La Madama/' 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
CIRA DE MKLKNA: MERCED, 51. SE 
alquila, por años adelantados, en $530, 
propia para escogida de tabacos. Tam-
bién se vende en $6.000. Informan en Gua-
, nabacoa, Martí, número 48. 
t 29925 16 d 
"lTEDAI)0, A «¡35 CADA UNA. SE AL-
V aullan las casas, calle 5a., número li 
t 1TV, entre G y H, compuestas de sa-
ja comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
y'dos inodoros. La llave e informes: ca-
lle H. esquina a 5a. 
29688 •• 16 á 
I 
I H a b i t a c i o n e s 
ES EL VEDADO, SE DESEA ALQUI-lar'una casa, con garage; se. tomarla antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-
léfono A-0274. 01 , 
29509 21 d 
H A B A N A 
GARAGE 
En la calle 13, numero 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
SE ALQUILA FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Lúa, una babitación, alta, y un local, para 
guardar un automóvil. • 
30182 18 d 
SE ALQC1LAN ANIMAS, 90. ALTOS, DOS grandes, ventiladas habitaciones, seño 
ras solas, matrimonios sin niños, módico 
precios, únicos luquilinos, ae cambian 
referencias. 
30193 - ' 18 d 
JESUS DEL M0?!TE. 
VÍBORA Y LUYAN 0 
SE ALQUILA, MI V HARATA, CALZA-da Luyanó. 199. Carros por el frente. 
Es nueva y grande. Portal, sala, sáleta, 
lumetlor, 4 cuartos, patio, traspatio. Due-
flo: Neptuuo, 98. 
Jt0214 19 d 
Wfc ALQULA LA CASA MILAíiKOS, 32, 
O con jardín, portal, sala, comedor y dos 
tartos. 30200 18 d 
ALTOS: LUYANO, 63, HERMOSA SA-la, recibidor, comedor, cinco habita-
cloues, dos independientes, bailadera, cielos 
rasos. El carro pasa por la puerta, cada 
milmtos, a dos cuadras de Tojo. $36. 
M,¿ 17 d 
VlBOKA: SE ALQUILA LA CASA AR-
J mas, número 27. casi esquina a San 
francisco, nueva, dos ventanas y de cie-
10 ™20- Informan al lado. 
^i2¡ 17 d 
QWNXA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo.. Se alquila, por meses, con quin-
v ""i metros, arboleda, jardín, agua 
ento, electricidad , teléfono, capacidad 
in̂ 1Jlr?ns 'imillas, con gran lujo y co-
"lortldad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-
ALQUILAN LOS ALTOS DE MILA-
a i,n es(luina a Príncipe de Asturias, 
¡Je"* cuadra de la Calzada, compuestos 
vitioc snlpta' cinco cuartos y todos ser-de i, ^P'etos. La llave en la bodega 
ItfeS '̂sma casa. Informan fen la vl-
I Bu de la la- Aguiar. Telefono 
L5Ü .̂ oorifi 20 d 
Ŝ .'V1'9171̂  XJyA CASA. CON PORTAL, 
mJSSl 8alet*. 3 cuartos, cocina, baño 
apZoi10• ,cuart« criado, con cielo raso, 
trnHni (1* construir. Cortina entre Pa-
clo ¿03 y 0'Farrlll, Loma del Mazo. Pre-
T~\El'ARTAMENTO DE SALA GRANDE, 
J S con 3 puertas al balcón y 2 habita-
ciones, con luz eléctrica, se alquila', a per-
flona de moralidad. V sin piños, casa, par-
ticulaf. Corrales, 1(XÍ. altos, casi esquina 
Aguila, á uiia cuadra de Monte. 
30204 19 d 
CASAS PARA FAMILIAS, UNA FRESCA habitación, con balcón. $12. Amistad 
90; Monte; 38, Monte, 177, |8, con vis-
ta a la calle. 
30217 24 d 
SE ALQUILA, EN LA CALLE REFU-glo, número 10, un magnífico depar-
tamento, en los altos, a media cuadra 
de Prado. Infornijin en los altos de la 
misma. 30120 20 d 
SE ALQIILAN, EN CASA NUEVA Y tranquila, hermosas habitalones altas 
y bajas, con pisos de mosaicos, cielos ra-
sos, electricidad y todos los adelantos 
modernos. A personas de moralidad so-
lamente. Escobar. 144, casi esquina a Sa-
lud. 30233 18 d 
ACTKSORLV: SE ALQUILA EN $12, con luz eléctrica, además una habi-tación en $7. Industria, 73, entre Animas 
y Trocadero, y en Tejadillo, 48, una, con 
balcón a la calle en $11. 
302r)3 18 d. 
HABITACION GRANDE, CON BALCON a la calle y luz eléctrica, nruy clara y fresca, se alquila en ?20. Además una 
interior en $14. San Ignacio, 65, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-8900. 
30254 18 d. 
EN POC1TO, B, ALTOS, UNA CUADRA de Belascoaíu, se alquila una habita-ción, muy fresca, casi Independiente, ex-
clusivamente a señoras solas. En la casa 
no hav niños ni Inquilinos. 
30073 17 d 
SESORA, AMERICANA. DESEA ALO-jamiento con distinguida familia, es-pañola. Referencias de primer orden. 
Apartado 338. 
30103 1' <1 
30037 20 d 
J Ar nEL MONTE. SE ALQUILA EN 
Eetiv, i £ct0 Lagueruela, número 7, entre 
raen», Palma y Luis Estévez. la es-
co cu* ca8a con jardín, portal, sala, cln-
pra Cri„HS' hal1, comedor, cocina, cuarto 
fran n m ' 2 flos bafíos. do8 inodoros, 
«rlartn tí entni(la independiente para 
Villa r/1"60,10: 55 Cy. La llave al lado: 
prlncinMa¿I°forme8: San Rafael, 1, altos. 
Sgpal E. Teléfono A-8470. 
^--1 16 d. 
yiBORA SE ALQUILA LA ESPACIO-
ron ga1casa Stmta Catalina número 111, 
^ eto 'r»^ ,ta> 4 cuartos, comedor, ba-
been , "í*10 40 pesos. La llave en la 
j^g- informes calle 8, número 55. 
17 d 
L las on • ^ ALQUILAN, BARATAS, 
Mutiir-uri"8 MRnuel Pruna entre Arango 
"te. i ñ, n • con Portal, sala. 3 cuartos, 
roncha r\Hvef en la hoflega de Pruna y 
^ Vedarte emá8 informes: 17 entre 4 y 
29922 17 d 
^Eff8m^^^OXTE- S42' SE ALQUILAN ',ísa. sifi, ^ flco8 altos de esta moderna r̂ca .u i"0, en lo mejor de la Calzada, ««la. rer1,^lesla. Están compuestos de ?0sas C k u ' , oomedor. Palería, siete her-iara Inflf, acione8- cuarto de baflo, etc. ¿'"máu l?1™ :̂ Bufete del doctor Juan .;eléíono * t™"írtn- Mercaderes, nflmero 4. . a r Jv-baio y A-4515; de 0 a 11 y de 
»801 
Vi5¿K7 21 d 
J r>inpñuEN CONCEPCION, ENTRE 
. tres pn.„ y 0ctavn, se alquilan bara-
té saU-ta*as- ?rahaflas de fabricar; sa-
r?"Patio' '̂iv1 IuI'> cuatro cuartos, patio, 
ô*. Tr«n í*1- cuart0 y servicio de 
^ T 'lnvP pranyIa8 Por el frente y costado 
A ír,Porvenlr i" oodega <le San Franrlscc 
ft^^nte i Iíí0,r.nJP9: vidriera d 
* ' 1- Teléfono A-7241. 
EN MONTE, 157. ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una hermosa sala, con dos balcones, propia para oficina o ma-
trimonio de gusto y una habitación. Hay 
luz. teléfono y demás servicios. 
30124 g g 
PROPIA PARA OFICINA O DESPACHO, se alquila una hermosa sala. Amis-tad. 26. „ . 
30002 1 11 " 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON balcoón a la calle, a personas de mo 
ralldad. sin niños. Luz eléctrica y baño, $15 
Animas, 34, altos, esquina a Crespo. 
30074 17 d. 
GRAN CASA PARA FAMILIAS, DE toda moralidad, Zulneta, 22, altos, en-
tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. 29SS2 16 d 
PARA CONSULTORIO U OFICINAS: SE alquila un departamento bajo, com-
puesto de tres buenas habitaciones, con 
banaderas y demás servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, número 98. Está 
acubado de construir. Puedo verse a to-
das horas. r 
20752 17 d 
A SESORAS O MATRIMONIOS 8E-rlos; se ceden 4 habitaciones esplén-
didas, con luz eléctrica, juntas o sepa-
radas ; opción a la cocina; a 12 pesos 
cada una, en casa de un matrimonio. Nep-
tuno, 219, altos. Exijo referencias. 
29801 17 d 
H 
ABANA, 94, SE ALQUILA UN MAG-
nlflco departamento para oficina. 
30014 16 d 
CUARTOS. $8: SE ALQUILAN ALTOS y bajos, acabados de construir, en Ma-
loja, entre Marqués González y Oquendo, 
con cocina, fregadero y agua corriente. 
Guillermo Aguila, Maloja, entre Marqués 
González y Oquendo. 
20644 18 d 
HItLO HIGIENICO Y CRISTALINO 
lo producen las Plantas AUTOVACUUM, 
a $1 la tonelada. La Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO casto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSADA para ha-
cer Hielo higiénico y CRISTALINO; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervideros ESTAN DE MAS. A 
LOS INDUSTRIALES de los pueblos del 
Interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea. pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en bnenas con-
diciones, a base de nn royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré, planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovles, Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba 
29490 5 e 
CRIADOS DE MANC 
CRIADO DE MANC, PENINSULAR, JO-ven y práctico en el servicio de come-dor y demás de la casa, desea colocarse 
en casa de moralidad. No tltne Inconve-
niente en Ir al campo. Informarán: So., 
13 y 15. Teléfono A-7727. 
30250 18 a. 
Necesitamos un ayuda de cámara pa-
ra un caballero solo, que sepa plan-
char ropa exterior. Buen sueldo; se 
exigen referencias de casa particular. 
Informan: Vülaverde y Ca. O'Reiily, 
núm. 32. 29986 15 ¿. 
ANDREA BANDE Y RODRIGUEZ DE-sea saber el paradero de su hermano 
Vicente, natural de Masey, provincia de 
Lugo. 
29976 19 d. 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. | 
Grandes y muy ventiladas habita-
ciones. Agua caliente en los baños 
a todas horas. Comida selecta. 
29717 23 ¿. 
GRAN HOTEL "AMERICA^ 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para, fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-29^8. 
29178 31 d. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
palle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, de color, que sepa servir me-
sa, con recomendación. Sueldo: 20 pesos 
y ropa ¡Impla. Prado, 77-A, altos; de fe 
18 d a 4 *. 30190 ia a 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
O sular, de mediana edad, para el campo, 
que sea buena cocinera y limpie la casa, 
para dos personas, sueldo $18 y ropa lim-
pia. Se exigen referencias. Diríjanse a San 
Francisco, entre Porvenir y Octava, se-
ñora de La Flor. 
30210 18 d 
SE NECESITA UNA MLJLK, DE MEDIA-na edad, para asistir a una señora y 
limpiar un cuarto. San José, número 6. 
30197 18 d 
31 d 
EN ZULUETA, 32-A, SE ALQUILAN HA-bitaciones, muy frescas, a precios mfl-dlcos, entrada a todas horas. Se dosean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 15 d 
MONTE, 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 •* e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular. Calle A, 198, entre 21 y 23. 
Vedado. 
30239 18 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA o de color. Sueldo: im. Vista Alegre, 
entre Lawton y Armas, Víbora. Táui». 
30183 18 d 
CRIADA DE COMEDOR. SE SOLICITA una buena, de mediana edad, que se-
pa leer. Si trae carta de una casa buena, 
se dará mejeor sueldo. F-4109. Llamar de 
las diez de la mañana en adelante. Ve-
dado, calle 23, número 329, esquina a Pa-
seo. Carros de Universidad. 
30246 18 d. 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos. Ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?... 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra los quehaceres de la casa, que sea 
cariñosa para los niños; para sueldo y 
condiciones informarán en Obrapla, número 
5, altos. 30119 28 d 
SE ALQUILA, EN CASA MORAL, UNA habitación a matrimonio sin niños, o señora sola; también se alquila un za-
guán para automóvil, en Campanario, 45. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEF0N3 A-9268. 
DESEAMOS UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano y cocinera, casa chica, matrimonio solo. San Lázaro, 
58, Habana, segundo piso. Sueldo 10 pe-
sos, ropa limpia. 
30109 17 d 
XTNA HABITACION GRANDE SE AL-J quila en Suárez. 116-A, cerca de la Estación Central; tiene alumbrado eléc-
trico. 29992 IB d. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 28873 20 d 
EN REINA, 14. Y OTRAS CASAS, TE-nemoa espaciosos departamentos, con vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 d 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos; de $10 a $30, por mes. Por día desde 70 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Aguiar, 
72. altos. 
28981 15 d. 
V E D A D O 
DOS HABITACIONES SE ALQUILAN en Sánchez Montero, 43, en casa de 
familia honrada. Vedado. 
29049 15 d 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
EN MALECON, 12, BAJOS, DERECHA, se solicita una criada de mano, con referencias. Sueldo $15 y ropa limpia. 
30137 1" d 
SE SOLICITA UNA CELADA PARA HA-bltaciones y que sepa algo de costura. 
Calle 13, esquina a 8, Vedado. 
3014 17 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular o de color, que sepa trabajar y traiga recomendaciones. Campanario, 70, 
bajos. 
30128 - 1S d 
SE SOLICITA CRIADA INGLESA, PARA cuidar un niño y limpiar habitaciones. Calle B, 87, altos, entre Línea y Once, Ve-
dado. 
29096 20 d 
Se solicita una criada, fina, para la 
limpieza de habitaciones y coser. Tie-
ne que traer recomendación. Sueldo: 
$20 y ropa limpia. Calle de Domín-
guez, número 12, en el Cerro. 
30004 16 d 
Solicito una buena criada para la 
limpieza de la casa y que sea prácti-
ca en su oficio, precio y condiciones 
convencionales. Calle 23, número 389, 
entre 2 y 4, Vedado. 
30011 16 d 
SE SOLICITA UN CRIADO. PENINBU-lar, joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza, limpio y trabajador. Con referen-
cias. Sueldo: $18. Aguiar, 60. 
29733 19 d. 
SOLICITO UN CHAUFFEUR, PENINSU-lar, que sea formal, para trabajar uu Ford, con recomendación. Hotel Fornos, 
Depart-amento 26. ,0 j 
30223 ' ' 38 d . 
OESORITAS AGENTAS, SE SOLICITAN 
dos, para trabajar en la calle a comi-
sión- pueden ganar de $15 a $20 sema-
nales. Monte. 157, altos; de 1 a 3 p. m. 
Teléfono A-0431. 
3U123 11 
SE SOLICITA UN BUEN -lARDINLKO que sea formal y tenga quien lo re-comiende. Sueldo 25 pesos, casa y comida. 
Luz. 24; de 8 a 9. 
30130 W a 
Necesito tres mozos fuertes, 
para almacén de víveres, dos para fábri-
ca, cinco peones, $2.00 diarios, dependien-
tes para cafés, fondas, y varios fregado-
res v camareros para hoteles. Habana, 114. 
30125 17 d 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-' ra, que entienda de repostería y un 
muchacho, para criado de mano. Calle 
17, número 302, Vedado. 
30176 18 d 
ATECESITO UNA COCINERA, ESPASO-
i.™ la, para corta familia, que sea limpia 
y buena. Quinta, 19, altos, entre G y H, 
Vedado. 30211 19 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, de mediana edad, para el campo; ha 
de ayudar a la limpieza: se da buen 
sueldo y se exigen referencias. Informan: 
Campanario, 91, altos. 
30205 22 d 
NECESITAMOS 
para la provincia de Santa Clara una 
cocinera y una criada, peninsulares; 
la camarera $20 y la criada $17 y ro-
pa limpia. Viaje pago. Informan: Vi-
Uaverde y Ca. O'Reiily, 32. 
30158 17 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA-REPOS-tera, buen sueldo. Campanario, 70. ba-
jos. 30129 18 d 
SE SOLICITA BUENA COCINERA. PA-ra corta familia. Buen sueldo y traba-
Jo cómodo. SI sus conocimientos no sa-
len de lo corriente que no se presente. 
Informan en "La Verdad," Monte, 15. Di-
rigirse a la Cajera. 
30122 17 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca, que sepa su obligación, y una ni-
ña de doce años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Angeles, 16, altos. 
3d-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio y que ayude a limpieza 
de una casa chica. Sueldo: quince pesos 
y ropa limpia. Informan en Merced, 21, 
bajos. 
30170 17 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, JOVEN, que sepa cocinar, para matrimonio so-
lo, para cocinar solamente. Industria, 50, 
primer piso. 
30027 16 d 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUENA cocinera, de color, de mediana edad, 
que sea muy limpia y que viva en la 
Habana; sueldo $20 y viajes pagos. Calle 
H, número 45, esquina a 19, Vedado; pue-
de tomar informes: de 1 a 4 de la tarde. 
30028 16 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa cocinar. Sueldo: $15; en la misma 
una criada, blanca. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. Lucena, 6, altos, entre San Miguel y 
Neptuno. 
30080 16 d. 
\ TENDEDORES PRACTICOS, SE SOLI-citan, relacionados en bodegas, para venta de artículos de mucho consumo. 
Informes: Revlliagigedo, 113. Teléfono 
A-6021; de 11 a 2. 
30135 18 d 
ZAPATERO. SE SOLICITA UNO PARA hacer composición. Buena proposición para trabajar. Luyanó, Calzada de Con-
cha, esquina Infanzón. Salvador Prieto. 
30154 17 d. 
SE NECESITA UN MUCHACHO DK 16 años, para oficina. Diríjanse a Prado, 
65, altos. 
30163 17 d. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reiily, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tenei 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel fonda o establecimiento, o camare-
ros criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con bnenas referenrlai. 
So mandan a todos los pueblos de la isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 31 (i 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD/' 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
28939 30 d 
DEPENDIENTE, PARA EMPACAR, preferible con experiencia en drogue-ría ; ha de tener magníficas referencias, ! 
de lo contrario es inútil. Que escriba, dan- | 
do referencias y pidiendo sueldo a De-
pendiente. Apartado 132. Habana. 
30012 16 d i 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIAEIO 
DE LA MARINA. 
SE SOLICITA UN PROFESOR DE ITA-llano para dar clases, probablemente a 
dos discípulos; de 9 a 10 de la noche. Es-
cribir a X. X. Apartado, 807. Habana. 
29982 15 d. 
SE NECESITA UN TAQUIGRAFO Y mecanógrafo, de Inglés y español. Uni-
versal Film, Mfg. Co., Neptuno, 4. 
30047 16 d 
SOLICITO CHAUFFEURS SERIOS, PA-ra varios Fords míos. Deseo referen-
cias. Buen negocio a quien lo merezca. 
Señor Calderón. Teniente Rey, número 15. 
Hotel de Francia. 
30048 16 d 
OPORTUNIDAD. SE SOLICITA DE-pendlente-soclo, con 100 pesos, para 
dejarle vidriera de tabacos y salón de 
limpiar calzado. Se le da sueldo y mi-
tad de utilidades. Teniente Rey, 54. 
30041 16 a 
| S e o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SOLICITAMOS LOS SERVICIOS DE un Representante, para ofrecer en ca-
sas particulares una proposición educa-
tiva, a plazos, artículo bien conocido, a 
comisión, puede ganarse mucho dinero, 
garantizamos sueldo. Perderá tiempo si 
no tiene buenas referencias. Escriba al 
Apartado 1285. Habana. 
30067 17 d 
S 
E SOLICITA UN JARDINERO EN LA 
calle 2, número 2, Vedado. 
9948 15 d 
SE SOLICITA UN ZAPATERO, PARA trabajar en un taller de reparación de 
calzado; tiene que estar práctico en re-
miendos y ser Joven. Diríjase u R. F. Mon-
te, 54. 29930 16 d 
S E SOLICITAN SASTRES PARA ROPA de invierno. Luz, 78. 
29931-32 19 d 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Cárdenas, 17. 
30212 is d-
COCINERA ESPASOLA, DESEA COLO-carse en establecimiento o casa parti-
cular; es de moralidad y cumple con su 
deber. Línea, 119, entre 14 y 16. Vedado. 
30070 16 d. 
SE NECESITA BUENA COCINERA, Es-pañola, que lleve tiempo en el país, que sepa cocinar a la criolla, hacer dul-
ces y que tenga buenas referencias de 
las casas en que sirvió. Sueldo. 20 pesos 
y los viajes. San Mariano, 18, Víbora. 
29916 5 d 
SK SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su oficio y quiera dormir en el 
acomodo, sueldo $16. Calzada, 134, bajos. 
Vedado; para tratar, de 11 a 2 de la tarde. 
29920 15 d 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-diana edad que entienda de cocina y 
que duerma en la colocación. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Zanja, 128-C, altos. 
20990 15 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, que sepa cocinar, ayude a 
los quehaceres de la casa y sea muy lim-
pia. Sueldo, según merezca. Informan en 
Apodaca, 22, altos. 
29730 16 -d. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA aprender a cocinar, en Campanario, 19, 
altos; sueldo $15 y ropa limpia; que ten-
ga buenas referencias y para Informes, 
dirigirse al almacén de muebles "Le Pa-
lais lloval," de Andrés Castro y Cía. An-
geles, 14; de 10 a 12 a. m. y de 3 6 p. m. 
30061 . 16 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, Inteligente, apuesta, muy aseada y que sepa cumplir con su obligación. Informan 
en Obispo, 101, mueblería. 
15 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para un matrimonio solo. Tiene que traer recomendaciones, ser muy limpia y 
de moralidad. No se quieren recién lle-
gadas. Si no reúne estas condiciones, que 
no se presente. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. San Benigno, 64, Jesús del Monte. 
30071 16 d. 
PARA TIENDA DE INGENIO 
Necesitamos un cocinero para la 
dependencia, $25, ropa y fuma, 
viaje pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reiily, 9 V i altos. Agen-
cia seria. C-7751 3d. 15 
NECESITAMOS 
Un matrimonio; él que sea cocinero y 
ella camarera, para la provincia de la 
Habana, ganando $50 en adelante; se 
prefieren vizcaínos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reiily, 32. 
30159 17 d. 
EN TENIENTE REY, 6, SEGUNDO Pi-so, se solicita un cocinero o cocine-
ra, de color o blanco, que sea formal y 
sepa cocinar. Sueldo $20 y los pasajes. 
30116 17 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bltaclones y coser. Tiene que traer buenas referencias. Calle 9, número 42, es-
quina a F. Vedado. 
30O S5 16 d. 
PEDRO BOUZA Y CUELLO, HIJO DE Pancho y Fina, que su padre era re-parador de la Vieja Bermeja, desea saber 
su paradero, su madrina Benita García, 
i viuda de Paradela. Monte, número 12. 
80080 
EN LA FRESCA Y CENTRICA CASA de Cuba, 54, esquina a Empedrado, se alquila una hermosa y cómoda habi-
tación, para oficina; se puede ver a to-
das horas. En la misma casa informan. 
30032 d 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones, juntes o separadas. con servicios Independientes, a hombres solos 
o matrimonios sin niños. Mercaderes, ir, 
^ I S 0 PÍ80' 16 d 
>>,ASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE 
i j con todo el confort moderno. Se a -
aullan espléndidos apartamentos y habi-
taciones sala con recibidor, baños con 
calentadores. Anilla, 90. Teléfono A-9171. 
29973 • 15 (1-
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30175 18 d 
DESEA SABER EL PARADERO DE D. Luis Salinas, chauffeur, en esta ca-pital. Lo solicite P. L. Calle del Sol, fon-
da Los Tres Hermanos, número 8. 
30161 17 d. 
José B. Fernández, natural de 
Coruña (España) , hijo de Anto-
nio ; ha fallecido en Morenci, Ari-
zona, dejando una suma regular, 
y se avisa por este medio a los 
que se consideren con derecho a su 
herencia, diríjanse a Francisco 
Juanes. P. 0. Box 1171. Morenci. 
Arizona. 
C 7715 8d-13 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, QUE sepa cumplir con su obligación, ten-ga referencias y que no sea recién lle-
gada. Luz, 15, altos. 
C 7685 4d-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular. de mediana edad, que sepa su obligación y sea cariñosa con los niños. 
Necesita referencias. Luz, 96, altos. 
29919 - 15 d 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA UNA señora sola, para limpiar habitaciones y coser. Con referencias. Virtudes. 97, 
altos. 29941 13 d 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, que sepa cumplir con su obligación. Prado. 68, moderno. 
29896 15 d 
SE NKCESITA T NA CRIADA DE MA-no. que no sea muy joven, trabajado-ra, sin pretensiones, casa de moralidad, 
sin niños. Escobar esquina a Lagunas, 
número 24, altos. 
29910 15 d 
D E A. V I L L A N U E V Á 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con b»Bo priva-
do, agua callente, teléfono y elff» ador, día 
y noche. Teléfono A-6383, 
i 291S8 31 d. 
SE DESEA SABER E L ACTUAL PARA-dero de Luciana de Montlgny. La soli-
cita Manuel Rivera, Suárez, número 7. Ha-
bana. 
;!0078 16 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular. que sepa servir y tenga reco-
mendación, en San Lázaro, 208, bajos, .es-
quina a San Nicolás. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. 
29974 18 d. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Asunción ííómea y González, natural 
de Airé Mostclru, provincia de Lugo (Es-
paña). Quien sepa de ella prestará un 
gran servicio avisando a su hermana Faus-
tlna Gómez, que vive en Virtudes, 143-C. 
29058 15 d 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSl -lar, para criada de mano y que en-tienda de cocina; es para corta familia. 
Sueldo: $18 y ropa limpia. Habana, 100, 
bajos. 
UWM 15 d. 
S~ SOLICITA UNA MUCH ACUITA de 12 a 15 años, para los quehaceres de una casa chiquita. Sueldo y ropa lim-
pia. Acosta, 10. 
20077 15 d. 
SB SOLICIT A UN A CRIADA QVE SEA aseada y sepa cumplir con su obli-gación. Calle 14, nümero 250, entre E y F. 
20760 17 d 
Necesitamos dos cocineros para fon-
da de ingenios, buen sueldo; un de-
pendiente de almacén, un cafetero, to-
dos con buenos sueldos. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reiily ,32. La 
Agencia más acreditada de la Ha-
bana. 29984 15 d. 
V A R I O S 
AU PETIT P.ARIS: SE SOLICITAN buenas oficialas de sayas y chaquetas. 
Se paga buen sueldo. Obispo, 98. 
30177 1S d 
ptASA DUBIC: SE DESEA UNA JOVEN, 
V7 que entienda algo de postizos y sea ap-
ta para lavar la cabeza. Preséntese de 8 
a 11 o de 1 a 6. Obispo, 103. 
30188 18 d 
SE NECESITA UN BUEN AGENTE, QUE desee trabajar una agencia de anuncio 
con 50 por ciento de utilidad. Sevilla 
O'Reiily, 26. 
30209 18 d 
SE SOLICITA UN OPERARIO INSTA-lador, y si entiende de hojalatería se 
prefiere mejor si sabe bien el oficio, no 
hay inconveniente darle buen sueldo. Cal-
zada, número 80. Hojalatería. Vedado. 
29944 15 d 
UNA IMPORTANTE FABRICA NECE-slta de los servicios de un mecanógra-
fo rápido y con bastante práctica en co-
rrespondencia. Sueldo según aptitudes. Di-
rigirse por Correo, al Apartado, 1651. 
29888 16 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-dora, peninsular, es formal y cariñosa, 
tiene recomendaciones de las casas de 
donde ha estado. Informarán en Cuba, 91, 
alto.s. 30222 18 .1 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-sulares, de criadas de mano o de ma-
nejadoras ; una sabe coser y viven en Vi-
ves, 113. 30241 18 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Paula, 38. . 
3024$ . , y : 18 d. 
7 DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
JLJ españolas, para habitaciones, Juntas 
o separadas, presentadas por su familia. 
Jesús María, 88 (altos.) 
. 30258 18 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE ninsular, de buenas referencias, para 
manejadora o para cuidar un niño. Infor-
man : Fernandína, número 17, bodeKa. 
J M M 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, siendo 
corta familia, para todo. Lleva tiempo en 
el país y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Reina, 35. 
gjggg 17 d 
60 PESOS 
al mes y comisión bien retribuida, se 
pagará a un hombre que reúna las 
condiciones necesarias para propa-
ganda. Dirigirse: Acosta, 113, mo-
derno; de 9 a 10 a. m. 
DESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-ra, una señorita de color, america-
na. Pueden dirigirse a Plñera, 1, Cerro. 
30115 17 d 
20045 15 d 
Necesitamos un chauffeur mecánico 
para Marianao, tiene que ser cubano, 
blanco, de 20 a 25 años de edad. Re-
ferencias de casas particulares. Suel-
do: $50, casa y comida. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reiily, 32. 
29985 15 d. 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE "̂ QUIERA sembrar 300.000 matas tabaco a mitad 
de utilidades, haciéndose carpo de toda la 
refacción de posturas, operarlos, etc, has-
ta terminación de cosecha. Informarán en 
Santiago de las Vegas, finca de Puerto 
Real. 
29969 15 d. 
NECESITO UN MATRIMONIO 
español, sin hijos, para el campo. Sueldo: 
$45, viaje pago; y nn buen criado para 
el Vedado. Sueldo: $30. Habana, 114. La 
Palma. 
29987 15 d. 
TENEDOR DE LIBROS. SE SOLICITA un buen Tenedor de Libros, con co-
nocimientos de Inglés. Dirigirse perso-
nalmente, con las referencias posibles, a 
"La Armería". Obrapía, 28. 
29859 15 d 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para Lis Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA ÜN SOCIO 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. El ac-
tual dueño se quedará de comanditarlo, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para Informes dlriglree a: A. M. A 
Apartado 2.008. 
28450 23 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular( de criada de mano, es for-
mal y tiene buenas recomendaciones, quie-
re casa de moralidad. Animas, 174 altos 
301(>4 17 d 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESE V 
*J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
u-renclas buenas Informan: San Ignacio 
0 ,̂ altos. • ' 
17 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Sol, 14. 30147 17 (i 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCH V-cha de 12 años, de criada de mano; tiene quien la recomiende. Inquisidor nú-mero 28. 
gMg 17 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESE V colocarse de criada de mano, lo mismo 
duerme en la colocación que en su casa 
Informan: San Lázaro, 269. 
ggggjj 16 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, muy formal y tiene buenas reco-
mendaciaues. Carmen, númeru 4 entre 
Campanario y Tenerife. 
30007 16 d 
DESEA COLOCARSE UNA 8E5fORA, Es-pañola, de Santander, para señora de 
compañía y vestir señoras; sabe coser y 
zurcir, es de muy finos modales y bue-
na presentación. Informan en Luz,'6 ha-
bitación, número 3, bajos. 
30009 16 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHÂ  joven, de manejadora o criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación In-
formes: Prado, 93-B, vidriera. 
..J0034 16 d 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENLVsl -lar, para criada de mano o manc-u-
dora; es muy honrada y trabajadora; tie-
ne las mejores recomendaciones de las 
tasas que ha servido. Para tratar: Calle 
Daoii,, número 15, entre Churruca y Pri-
melles. Reparto Las Cañas. Cerro. 
-'O05̂  1C, 1 
DESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-ra o criada de mano, una muchacha 
peninsular, con referencias. Informan en 
Iliibana, 124. 
30058 16 d 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
j mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERSTON, 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, EE. UU. 
DOS PENINSULARES DESEAN CO Lo-carse de criadas de mano, están acos-
tumbradas a servir; saben repasar y tie-
nen referencias. Informan: Inquisidor ''9 
30075 10 'd? " 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad 
de criadas de mano o manejadoras Una 
sabe de cocina. Tienen referencias buenas 
informan: Dragones, 1. Fonda La Aurora 
30077 16 d. ' 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora; desea'ga-
nar buen sueldo. Tiene referencis buenas 
Informan: Acosta, 6. 
300S3 !« d. 
TVEI'ENDIENTEg DE VIVERES: SE 
JLf solicitan, para tiendas del campo, que 
sepan y que hayan trabajado en la Ha-
bana. Oficios, 36, entresuelos. Informarán: 
Luis Ramírez Barcelo. 
30201 19 d 
C 7580 15d-7 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE farmacia. Doctor Taquechel. Obispo 27 
Habana. 30198 is d " 
A(.UNTE Y SOCIO. PARA ESTABLE-cer varias agencias en Cuba, buena 
oportunidad para nn joven que quiera 
haberse independiente y asegurar nn por-
venir, poco conocimiento de quincallería 
honradez, y unos cuantos pesos para em-
pezar. Diríjase a J. M. Laso. 331 West 
29St, New York. 
Id-15 
i (.KNTK. Bl UNA FABRICA DE CON-
XX. fianza le remitiese medias, corbatas v 
otros artículos a precio sin competencia 
podría usted hacer negocio? Si usted cree 
que si, entonces escriba, y si no quiere 
perder tiempo, puede mandar más de $5 
y se le remitirá un muestrario que le per-
mitirá trabajar enseguida, después us-
ted mandará el resto a ,T. m ljiro Kti 
West. 29 St. New York. 
ld-15 
JOSE NOBO. SE DESEA SABER EL paradero de él, para asuntos de fa-
milia. Inocencia Román. Monte, 2-B. 
20670 16 d 
SE DESEA SABER DONDE SE EN-cuentra Hermenegildo del Corral Alva-
rez, natural de España, que trabajó en el 
Ingenio Santa Ito«a, en el Esperanza 
y en Ranrhuelo. Será gratificada la per-
sona que Informe a Picota, 28, de esta 
ciudad, dónde ac encuentra. 
29548 - 16 d 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS, 
se solicita una manejadora, peninsu-
lar; que tenga referencias y sea ca-
riñosa con lô  niS^s. 
EN VILLEGAS, 119 Y 1 2 1 , ALTOS, 
se solicita una criada do mano, penin-
sular, que bepu cumplir cun su obligación. 
29579 17 d 
QE SOLICITA UN AGENTE, EXPERTO 
en minas, para formar Compaflía In-
forman: San José, 37, moderno; de V i 
i- 30232 1S d 
C E NECESITA UN TAQUIGRAFO fTÑ 
feíi™sp^0lVh0.mbre^0 muJer- ttÜTersa] Mlm. Co. Neptuno, 4. 
• 19 d. 
QE SOLICITAN OFICIALAS P VR \"f o" 
O ser. O'Reiily, 88. Casa de Mod.i/ 
- •'*0"->;'-' 1S d. 
QE SOLICITAN EN SOL. 10:, OFICI4. 
2 las C08,tf̂ :ra8> Para coser en su ca-sa. 30005 16 d 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-ninsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento Inglés nesesarlo, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
tratarán con reserva, casa Importante. 
Apartado, 349, Habana. 
28201 21 d 
TAQUIGRAFO, EN ESPAÑOL, QUE SE-pa Inglés, se solicita. Debe tener ex-
periencia. Posición permanente y de por-
venir, para un Joven de aspiraciones. Di-
rigirse al Apartado, 1357. 
-^307 15 d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillai de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs. ayudantes y to-
da caso de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras v 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego ^ 
« « ! 31 d 
TTNA PENINSULAR, DE MEDIANA 
\ J edad, desea colocarse de criada de 
mano, para los cuartos, sabe coser a ma-
no y a máquina, en una casa de mora-
lidad. Informan: Industria, 121. altos 
29939 jrj ' rt 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias buenas 
Informan: Aguila, 114-A, altos. 
. £ ,1 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias buenas 
No va a Marianao ni al Cerro. Informan1 
Industria, 129. 
29915 15 d 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reiily OV, 
a A8oA?fPoí'tamento 15- Teléfonos A-6875 
y A-30(0. SI usted quiere tener eicelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, apnidi es 
que cumplan con su obligación, avise al 
toK-fono de esta acreditada casa, so los 
racllltarft con buenas referencias y los 
m̂  10,108 101 Pueblos do la Isla. C 7245 lo< 
SE QÜIERE COLOCAR UN A MUCH V-cha, peninsular, de criada de cuarto 
o de manejadora; tiene refefenclas Te 
niente Rey, 15. Teléfono A-1808 
. 29S97 16 d 
PARA CRIADA DE MANO, KUSE V CO-locarse una muchacha, en casa for 
mal. Informan: Inquisidor. 23 
-'"^ " I., d 
UNA .lOVEÑl PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Lázaro 251 299̂  16 d 
DKSEA (OLOCARSE UNA CRIADA DE mano, que entiende algo de cocina-
duerme en el acomodo o fuera. Informes1 
Lamparilla, 03, el zapatero del zaguán. 
29942 jr, jj 
î f, DKSEA COLOCAR UNA MUCHACnT 
VJ peninsular, do criada de mimo, lleva 
mucho tiempo en el país. No tiene inconve-
niente salir para el campo; tiene quien la 
recomiende. Informan: San Lázaro 20S 
J*¡880 15 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHl-ta, de 15 años, para criada o maneja-
dora ; tleme buenas referencias. No se 
admiten tarjetas. San Ignacio, 46, altos. 
29805 15 fi 
( \ K S E \ Í OI.OCVRSE UNA JOVEN, I'E-
A J ninsular. do cti&da de ninno o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación, in-
forman: Soledad, 6-B. 
29907 15 d 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S UNA MUCHACHA, D E S E A COLOCAR-ee de coclnem o para los quehaceres de una casa de corta familia. Sabe bien 
la cocina española y cumple con su obll-
Kaclón, Informan: San Ignacio, nOniero 
73. 29937 15 d 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y Cer ro : M o n t e , numero 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 3 4 V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganad > t odo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a d o m i c i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden burras par idas . S í r -
í e dar los avisos l l amando a l A -
29190 81 a-
T > r E X A COCIXERA, ESPADOLA, DE-
J J sea colocarse, en casa particular o co-
mercio, es muy aseada y tiene Inmejo-
rables referencia* de las casas donde ha 
trabajado: no admite tarjetas. Para más 
informes en Manrique, 127, antiguo. 
29938 1 5 d 
ITS A SE5ÍORA, DE MEDIANA EDAD, 
; desea colocarse de cocinera, es pe-
ninsular. San Lázaro, 410. 
•xm* 15 d 
DESEA COEOCARSE UNA COCINERA, en casa de poca famil ia: «abe coci-
nar a la francesa y a la criolla. Tiene que 
tener una hija en la colocaciftn, de corta 
edad. Para Informes: Llámese F-4479. 
29871 15 d 
UNA OOCrNERA, PENINSCLAR, DE regular edad y con referencias, desea 
colocarse, solo para la cocina, cumple con 
su obligación. Reina, 59; Junto a una bar-
berín. entre Rayo y San Nicolás. 
28878 15 d 
SE OFRECE OKA ESPADOLA, PARA los quehaceres de una casa. Dormir 
fuera. Informan en Zanja, L.S-B. 
29936 
SE OFRECE CNA MICHACHA. RECIEN llegada, para manejadora, sin preten-
siones. In fo rmarán : Oficios. 70. 
25(900 10 a ^ 
O E DESKAN COLOCAR DOS PENEN8U-
O lares, una de criada de mano y la 
otra entiende un poco de cocina, no duer-
me en la colocadlón: no tienen inconve-
niente en ir al campo, siendo que el suel-
do lo permita: no admiten tarjetas. I n -
forman: Mercaderes, 43. 
> 29924 , 10 q -
TfTNA PENINSULAR. SE DESEA CO-
U locar de criada de mano o de habita-
ciones, sabe coser a máquina y * f ^ ™ ' ' 
tiene referencias; no admite tarjetas, (le-
sea ganar buen sueldo. Compostela, L a , 
altos 299P2 16 (1 
T T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene rere-
renoins buenas. Informan: Soledad, 1», mo-
derno. -K . 
29971 . 10 A ^ 
F e ~ d e s e a c o l o c a r una j o v e n pa-
O ra criada o manejadora y nna seflora, 
de mediana edad, para cocina. Informan: 
San Pedro, 6, La Perla. 
29980 10 ü- _ 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: Barati-
l lo . 3. bajos. . 
29978 15 á- _ 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralldiul, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Muralla y 
Oficios, sastrería, altos de la hojalater ía . 
29989 10 (1-
SE OFRECE UNA ESPAROLA PARA TO-do servicio de un matrimonio o seño-
ra sola; entiende algo de cocina, con in-
mejorables refemencias. Informan: telé-
fono A-9577 o Sol, 105. 
29863 15 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
tTNA SESORITA. PENINSULAR, QUE J sabe cortar y entallar por f igurín, de-
sea encontrar casa de moralidad, limpia 
alguna habi tación; no siendo casa for-
mal o ue no la vengan a buscar. Oficios, 13. 
30095 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular. de criada de cuartos o de 
manejadora; tiene buenas referencias en 
las casas que ha trabapado. Prefiere la 
Habana. Informes: Consulado, 130, bajos. 
Casa particular. 
301&Í 17 d. 
COCINERA, PENINSULAR. QUE 8A-be guisar a la espafiola y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Genios, 14; depósito de 
frutas. 
29878 15 d 
UNA COCINERA, DESEA COLOCARSE; sabe cumplir con su obligación, no 
duerme en la colocación. Estrella, 210, al-
tos. 20X94 15 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, espafiola no tiene Inconveniente en ayu-
dar a limpiar, si es una familia buena I n -
forman en Dragones, 52. La sombrerer ía . 
29900 15 d 
C O C I N E R O S 
COCINERO, ESPASOL. DESEA COM-prar una fonda de ingenio o arrendarla; 
si no hubiera lo propuesto; lo mismo se 
coloca en casa de la adminis t rac ión se-
ñora costurera O'Ueilly, 34, cuarto 11. 
30102 YJ D 
MAESTRO COCINERO - REPOSTERO, peninsular, solicita buena casa para 
trabajar: también va al campo. Informan-
Aguila. 189. Teléfono 5760. 
30157 17 d. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, en casa particular o almacén. Infor-
man en Consulado, número 89. De 6 a 
10 a- m. 30030 10 d 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-oe, para casa particular o de comercio, 
es aseado y es repostero, cocina a la crio-
lla y española. Informan en 4, número 
174, entre 17 y 19, Vedado. 
29913 L5 d 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero y repostero, con mucha práct ica, 
por llevar muchos años en Cuba, ya sea 
en casa particular o establecimiento. Darán 
razón : Obrapía y Monserrate, restaurant, 
vidriera de tabacos. 
29906 15 d 
COCINERO REPOSTERO SE OFRECE para familias, con nueve años de prác-
tica en francesa, criolla y española don-
de lo acredita; puede Ir al campo. Viaje 
pago. Informa: .T. Nistal. bodega La Ma-
riposa. Plaza del Polvorín. Tel. A-4205, 
29983 i5 d. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Ma lo ¡a, 71, esquina a San Nicolás. 
30187 18 d 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, de quince días de parida; 
tiene certificado de Sanidad. Se puede ver 
su niño. Calle 8, entre San Francisco y 
Milagros, chalet. Teléfono 1-2171. 
30191 18 d 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, R E -clén llegada, desea colocarse. Tiene 
buen certificado de Sanidad, cinco meses 
de haber dado a luz. Informan: Infanta, 
61. 30225 18 d 
MODISTA, CORTA Y COSE TODA CLA-se de costura, desea casa; de 7 a 6, 
biionos informes, Compostela, 2. 
30049 16 d ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE color, para coser en casa particular; 
no tiene Inconveniente en l impiar una o 
dos habitaciones. Informan: Teléfono 
1-2692, letra I , y duerme en la coloca-
ción. 30<)69 16 d 
SE OFRECE PARA CASA PARTICULAR, una señora, para coser; si fuese ne-
cesario también ayuda en la casa; tiene 
recomendación; no admite tarjetas. Agui-
la, 75. antiguo. 
300(;S 16 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para limpieza de cuartos o 
coser; sabe bordar a máquina. Sueldo: 20 
pesos; lleva tiempo en el país. Informan: 
Dragones, número 1. La Aurora. 
29867 15 d 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN, ESPAÑOL, CON INMEJO-rables referencias e Inteligente en su 
trabajo, desea colocarse de criado de ma-
no o portero. Informan: Animas, núme-
ro 16. Teléfono A-8618. 
29912 15 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE criado de mano o camarero; no se co-
loca menos de seis centenes; tiene refe-
rencias. Informarán en Línea y M, bode-
ga. Tel. F-1942. 
29967 15 d. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una peninsular; sabe cocinar a la 
criolla y a la española. Sueldo: $20 y 
sí duerme en la colocación, ropa l impia. 
Informan en San José y Gallano, café del 
Globo, altos. 
30192 18 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, Ql E sea aseada, sepa cumpullr con su obli-
gación y duerma en el acomodo; tiene 
que i r a la plaza y se paga buen sueldo. 
Calle 21, entre 2 y 4. 
30252 18 d. | 
T i ERE A COLOCARSE UNA SE5fORA, PE-
1~J ninsular. de cocinera, cocina a la es-
pañola y criolla; no se coloca menos de 
$20. SI es fuera de la Habana, viajes pa-
gos. Informan: O'Reilly 24 
30247 18 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, joven, peninsular, con tres meses 
de parida, no le importa salir de la Ha-
bana. Informan. Reina, 64. 
30022 16 d 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse, 
a leche entera. No la importa salir al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Prado, 
50. 80018 - 16 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE OFRECE UN PENINSULAR, D E ayudante de chauffeur, en casa de for-
malidad ; tiene quien lo garantice. Infor-
mes: Teléfono A-2946. 
30228 . 18 d 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR mecánico, lo mismo para la ciudad 
que para el campo. Informan en el garage 
d<? Bernaza. 27. Teléfono A-9739. 
P-308 17 d. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHAÜ-ffeur. Tiene referencias de las casas 
que sirvió. En el Teléfono F-2544 da rán 
razón. Vedado. 
30017 16 d 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, P E N I N -sular, para trabajar en casa particular 
o comercio, no tiene pretensiones. Infor-
man : calle 23 y J, número 217, Vedado. 
29946 > 15 d 
CHAUFFEUR-MECANICO, SIN PRJEV tenslones y persona de confianza de-
sea colocarse, lo mismo en casa particu-
lar que del comercio. Para Informes: D i r i -
girse al Teléfono A-9986. 
29875 16 d 
AYUDANTE CHAUFFEUR. SE OFRECE, con especiales garant ías , es fino y de 
buena presencia, es práctico en el cuidado 
de la máquina, prefiere un caballero de 
respeto; también para otro trabajo fino. 
Informe*: Antigua de Mendl. O'Reilly, 
número 1 y 3. 
29893 15 d 
PENINSULAR, DE MEDIANA E D A » , recién llegada, sabiendo su obligación, 
desea colocarse de cocinera o para todo, 
en casa de poca familia. Informa el en-
cargado. Manrique. 154. 
_ 30097 17 d 
UNA BESORA, PENINSULAR. DE BCB-dlana edad, desea colocarse de coci-
nera o para otros trabajos, durmiendo en 
su casa. Vive calle Plfiera, número 1. an-
tlguo. 30114 17 d 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA, DE cocinera. Teniente Rey. 51. 
30145 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA española, sabe cocinar a la cr iol la; no 
duerme en la colocación ni va al campo. 
Informan: Sol, 117 
. 30165 17 di 
COCINERA. PENINSULAR. DESEA Co-locación en casa seria y de corta fa-
milia. Informan en Tejadillo 40; en la mis-
ma hay una criada de mano que entiende 
de cocina; no le Importa i r al campo Tle-
ner. buenas referencias. 
M g » 17 d. 
C E OFRECE UNA BUENA COCINER4-
repostera española, a toda prueba- si 
no es en casa de moralidad, no se colwa 
mero^"6 a 0' 510, h a c c i ó n . 0 nú-" 
3 8 0 » „ d 
O E DESEA COLOCAR UN SESfORA PE 
O u nsular; cocina a la española y a l o 
criol la; entiende de reposter ía y snh« 
cumplir con su obligación. E n la misma 
se coloca un criado do mano VIvm B 
30070 - -'-Wí-8 16 d. 
Se desean colocar un chauf feur ex-
perto, t a m b i é n un ayudante que sabe 
manejar . Referencias: B e l a s c o a í n , 4 , 
ant iguo. T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
29104 81 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS. SE OFRECE para llevar contabilidad por horas. D i -
rigirse por escrito a Juan Blanco. Apar-
tado 821. Habana. 
20988 16 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, con 12 años de práctica, em-
pleado en una importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, así 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F. Pérez Alonso. Dragones, 1L 
2.S947 20 d 
V A R I O S 
EN LA CALLE DE TACON, 6, BAJOS, se gestionan cartas de ciudadanía cu-
bana; licencias para industria y comer-
cio, chapas para vehículos y t í tu los para 
chauífeurs en el Ayuntamiento; t í tulos de 
propiedad y hierros para marca de gana-
do; diligencias para la celebración de ma-
trimonios. Vea o escriba al doctor Tibur-
clo Agulrre, Mandatario Judicial. Tacón, 
6, bajos. 30202 18 d 
U n h e r r e r o , p r á c t i c o e n t o d a 
c l a se d e t r a b a j o s d e f r a g u a , l o 
m i s m o e n t a l l e r e s q u e e n c e n t r a -
les , a d o n d e l o n e c e s i t e n , p u e d e n 
d i r i g i r s e , a L u i s L e a l . H o t e l L a s 
B a l e a r e s , C a i b a r i é n . 
C 7716 
D I A R I O 
M A R I N A 
5d-13 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Viajante práctico, conocedor de las pro-
vincias de Santa Clara, Camagüey y Orien-
te, ofrece sus servicios mediante comi-
sión o /arreglo convencional a comercian-
tes e industriales, exceptuando aquellos 
en que sea Imprescindible muestrario, 
como tejidos, quincalla, calzado, etc. 
También acepta el encargo de cobros de 
cuentas; ofrece referencias y garan t ías . 
Contestar, antes de Enero, 10. del 1917. al 
señor A. S. Blanco. Apartado, 506, Ha-
bana. 
29903 15 d 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio. para todo servicio se prestan. 
Churruca, 35, Cerro. 
30130 17 d 
SE OFRECE UN JARDINERO TEORI-CO y práctico en la agricultura, hort i -
cultura, con buenas referencias pertene-
cientes al ramo. Informan: Espada, 49. 
299C6 15 d. 
JOVEN, ESPASOL, ENERGICO, A C T I -VO y de fácil palabra. Larga experien-
cia comercial y en negocios mineros. Ex-
gerente de una importante empresa me-
xicana, se ofrece para secretario de un 
verdadero hombre de negocios o para ha-
cerse cargo de empresa o negociación fue-
ra o dentro de la capital. Oarant ía me-
tálica y personal. Alberto Castelar. 
29991 15 d. 
AGENTE-DELEGADO DE COMPAÑIAS contra accidentes del trabajo; empre-
sas españolas y francesas, solicita poner-
se al habla personalmente con Compa-
ñías que soliciten establecer el negocio. I n -
formes los que se pidan. Dirección: Hotel 
Flor Catalana, Teniente Rey y Cristo. Te-
léfono A-3574. 
29953 15 d 
E ( £ 3 
PARA HIPOTECA, TENGO $500, $1.100, $2.000, $3.000, $4.000, $5.000 y otras can-
tidades. Hay también para el campo, pa-
garés y alquileres. Glsbert. Neptuno, 47, 
barber ía . 
301S1 18 d 
SE TOMAN $60.000 A L 6 POR 100 ANUAL, con buena garan t ía en la Habana y 
$35.000, al 9 por 100. sobre buena finca 
rúst ica. Sin corredores. J. E. Obispo, nú-
moro 14; de 2 a 3, 
30185 18 d 
EN PRIMERA HIPOTECA. DOY PARA la Habana o sus alrededores, $30.000, 
Juntos o separados, al mejor tipo de pla-
za. Escobar, 24, altos. Teléfono A-15Ó9. 
No a corredores. 
30051 20 d 
TENGO DINERO EN HIPOTECA, PARA fabricar y con garan t í a de casas en 
cualquier barrio, módico Interés ; también 
lo doy con pagaré, firma conocida y de 
garan t ía . Manrique, 78; de 11 a L 
29756 17 d 
DINERO EN HIPOTECAS. TENGO D i -nero para hipotecas, en todas cantida-
des, sobre fincas situadas en la Habana. 
Módico interés. Informes: doctor Euge-
nio López. Obispo, 59. 
29789 17 d 
2.000.000.00 PESOS PARA HIPOTECAS, desde el 6 por ciento anual. Dinero pa-
ra pagarés, alquileres. Compra-venta ca-
sas, fincas, solares. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
29157 16 d 
DINERO! SE OFRECE CON GARAN-tfa hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estre l la Infanta, 62. 
29198 1 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
dudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y m. todos los repartos. También lo doy 
pai-a el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba -
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
29189 31 d. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
J e sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy Infor-
mes en la Casa Borbolla; do 8 a 11. 
A-29171 
A L 4 P O R 100 
de ¡áteréa anual y 25 por dentó dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asocladón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propleda. 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. t 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res. de todos precios y doy y tomo 
dinero en hijqteca. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
2S982 15 d. 
UNA CABALLERIA. COMPRO, E N las inmediaciones de la Habana, una 
caballería de tierra, que tenga salida a 
carretera. Escobar. 24, altos. Teléfono 
A-1559. ;,.0052 20 d 
Se d e s e a c o m p r a r u n a casa , d e 
3 0 a 5 0 m i l pe sos , d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y e n e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o e n t r e las ca l l e s d e C r e s -
p o a B e l a ^ o a í n , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n . I n f o r m a n : E . F . A l e -
x a n d e r , A p a r t a d o 1 7 9 0 . H a b a n a . 
C 7721 4d-13 
PARA E L CAMPO O CU-DAD. MATRí -menlo peninsular, Joven y sin hijos, 
desean encontrar colocación para el ser-
v ido de manos; él sabe leer y escribir, y 
ella coser y calar. Si no es casa formal que 
no se molesten. Oficios, 11, bodega. 
30244 18 d. 
JOVEN, ESPASOL. CON PRACTICA comercial y conodmlentos de escrito-
rio e Inglés, dibujo lineal y topográfico, 
solicita colocación en cualquier parte de 
la república. Sin pretensiones. Informa-
rán : Gran Hotel América. Justo V.. I n -
dustria, 160. 
80146 17 a 
U R B A N A S 
\ Ti;XDO UNA ( ASA. DE ESQUINA, nueva, que mide 3-18, gana |60 y un 
terreno auexo de 13-14. en la Calzada de 
Concha, con estahleclmlento. Informa: An-
tonio Peña. Aguila, 116. Trato Directo. 
30178 19 d 
SE V E N D E N T R E S CASAS. E N L A W -ton, número 56. 58 v 60, Jesús del Mon-tn. a ta fino sin ,1^,. informan en k_7 ton, numero o«, 58 v 60, j e s ú s aei .«uu-te. a $3.600, sin corredor. Informan en 
Campanario, 91. altos. Teléfono A-874». 
SE VENDE UNa"CASA, D E PORTAL, Jardín, sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor al fondo, servicio de criado, pa-
t io y traspatio, con una hermosa fuente. 
Se da en $8.000. Informan en Campanario, 
91, altos. Teléfono A-8749. ^ . 
30205 22 d 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l que desee comprar F I N C A U R -
B A N A o R U S T I C A a s í como adqu i r i r 
o deshacerse de a l g ú n establecimien-
to , sea del g i ro qne fuere, o necesite 
D I N E R O E N H I P O T E C A , c o n m ó d i -
co i n t e r é s , puede pasar po r esta o f i -
c ina , seguro de que s e r á satisfecho en 
sus aspiraciones. P R A D O , 1 0 1 , bajos, 
entre P A R Q U E C E N T R A L Y T E -
N I E N T E R E Y . T e l é f o n o A - 9 5 9 5 . H O -
R A S de O F I C I N A : de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 
P \Z 98̂ 08 
SE VENDE. SANTA E M I L I A , NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 




SE VENDE E L HERMOSO CHAEET, S i -tuado en F, esquina 3a., con 2.200 me-
tros y preciosa vista al mar. 8 habitacio-
nes, 8 baños, garage, etc. Precio: $25.000. 
Informan: Habana, número 82. 
20660 ' 16 d t 
VEDADO. CASAS MAGNIFICAS Y Mo-destas, desde $3.000 a $150.000; lotes 
de terrenos grandes y parcelas pequeñas; 
todo en buenos lugares; dinero en hipo-
teca a bajo tipo. Teléfono F-2589. 
20681 ' 18 d 
VEDADO. SE VENDE E L BONITO Y confortable chalet, de una planta, de 
reciente y sólida construcción, calle 8. 
número 185, entre 19 y 21, seis cuartos y 
g«r;igo. En la misma Informan. 
29680 18 d 
B O N I T A C A S A 
Se vende, en Manrique, de alto y bajo, 
renta $66, y otra, en Neptuno, en $8.500. 
Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5; J . 
Martínez. 26896 18 d 
C A S A E N M O N S E R R A T E 
de alto y bajos, a una cuadra del parque 
Central. Renta $80. En $10.000. Es un 
verdadero negocio. Prado. 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J. Martínez. Tengo dinero pa-
ra hipotecas en todas cantidades. 
30234 24 d 
' f ^ENDO UNA CASA, CALZADA VIVES 
v entre Carmen y Figuras, sala, saleta, 
4 cuartos y uno alto, precio $4.300, mide 
6x25, pisos mosaicos, servidos sanitarios 
modernos y al 7 por ciento se puede de-
Jar mitad del importe en la misma. I n -
forma el dueño directamente: Agullü, 27. 
30242 22 d 
BONITA CIVD ADELA. PROXIMA A Reina, con tres grandes accesorias, 14 
cuartos altos y bajos, de 18x84, en $11.800. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5, J . 
Martínez. 30235 24 d 
CASA CENTRICA. CON E8TABLECI-miento, vendo, en $35.000, una hermo-
sa casa nueva, en la Habana. Renta el 
7 ^ por 100 Ubre. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerería "La Moda." 
30100 17 d 
DOS ESQUINAS NUEVAS: VENDO UNA casa de esquina, en $11.000. Otra en 
$9.200. Rentan el 8 por 100 libre y las dos 
tienen establecimiento. Son de sólida cons-
trucción y están bien situadas. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrerería "La Mo-
da." 
30101 17 d 
SE V E N D E , CALZADA D E JESUS D E L Monte, antes de llegar al paradero, una 
hermosa casa, con portal, sala, saleta, 4 
cuartos, saleta al fondo. Jardín con en-
trada Independiente, nueva, patio y tras-
patio de tierra, con árboles, se da muy 
barata. Informan: Revlllaglgedo, 68; de 
12 a 2 p. m. 
20145 21 d 
R E G A L O D E D O S C A S A S 
Comprando el terreno que ocupan a mitad 
de su precio y a plazos. Una $300 contado 
y $800 a razón de $5 mensuales, com-
puesta de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, patio y traspatio, esta casa es nue-
va,, mide 6 por 22-8q. Renta $12; la 
otra $500 contado y $750 a razón de $10 
mensuales, compuesta de portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio y de-
más comodidades. Renta $30 mensuales, 
mide. 10 por 50. están a una cuadra del 
t ranvía y del paradero de Buenavlsta Co-
lumbia. Informes de este regalo: Escrito 
rio Vlr tor A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
30171 17 d. 
VENDO UNA CASA, MARQUES GON-zález y Benjumeda, de sala, saleta, 
3 cuartos, moderna, renta $25. $2.800. I n -
forman, de 12 a 2, Marcos. San Carlos, 
100. 30021 18 d 
RENTAN E L 11 Y E L 18 POR CIENTO. 2 casas, en la Víbora, qne doy a $7.500 
y una en Cerro, en $16.000. Habana, 83, 
t a l abar te r í a ; de 4 a 6 p. m. 
30015 16 d 
SE VENDE UNA CASA, DE MAMPOS-teria, con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na y servicios sanitarios, acabada de cons-
t ru i r en Fábrica entre Santa Ana y San-
ta Felicia. Informan en la bodega de Fá -
brica y Santa Felicia. 
30044 16 d 
SE VENDEN DOS PRECIOSAS CASAS, sala, comedor, dos grandes cuartos, p i -
sos mosaico, servicios modernos, de mani-
postería, luz eléctrica, alquiladas ganan-
do $33, $3.800. El dueño : Reforma, 73, 
L u y a n ó ; y Villegas, 129, bajos; de 7 a 
9 a. m. 30063 17 d 
VENDO, ESQUINA, 123 METROS, FA-bricación moderna. Puertas hierro. 
$3.500. Esto sí es ganga. Dueño, Villegas, 
129. bajos; de 7 a 9 a. m. 
30O64 17 d 
SE VENDE UNA CASA DE 9 POR 18, baja, en Esrella. $3.600; de 6 por 40. en 
Estrella, en $6.500; de $2.600. en Virtudes; 
de $6.500, en Corrales, de alto y bajo. Cu-
ba. 7; de 12 a 4. J . M. V. 
30082 22 d. 
\ ¡rENDO UN CASA E N L A C A L L E D E San Miguel, cerca de Gallano, de al-
tos, renta $110. Su precio: $18.000. Otra 
en Carmen, cerca de Monte, de altos, de 
sala, saleta y tres cuartos, renta $50, con 
contrato, $7.500. Otra en San Miguel, cer-
ca de Gallano, $2.600. T una esquina en 
Belascoaín, con establecimiento, de altos 
renta $100. $12.000. Y tengo en todos los 
barrios casas de venta. José Marcos. San 
Carlos, 100; de 12 a 2. 
29877 18 d 
SE VENDEN VARIAS CASAS EN LA calle Primelles, Cerro, de $2.000 a 
$8.000. Informes: Primelles y Washing-
ton. Cerro. Bodega. 
29956 19 d 
GANGA, EN L A CALLE DE NEPTU-no, esquina, vendo 775 metros, con un 
fronte de 36 metros a $26 metro, se puede 
Informan: Obispo, 37. 
29785 15 d 
Y^ENDO, A UNA CUADRA DE LA CAL-
> znda. dos preciosos chalets, uno de 
esquina y otro de centro, con portal, 
sala, recibidor, seis cuartos, con corre-
dor cerrado de persianas, hermoso salón 
de comer, lujoso baño, doble servicio, ga-
rage para dos máquinas , toda de cielo 
raso, fabr icadón de primera. Informan: 
Bnonaventura, 30; de 8 a 1. 
29933 17 d 
RODRIGUEZ, ENTRE FLOREZ Y 8 E -rrano, se vende $2.300 o se alquila una 
bonita casa, mampostería . portal, sala, sa-
leta, dos cuartos grandes, cocina, baño, 
inodoro, patio, servicios sanitarios, todo 
moderno. Informes: Je sús del Monte, nú-
mero "94. 29776 19 d 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Por tener que liquidar una sociedad, se 
vende en $15.500, una casa de familia, 
cantería, mide 16 por 35. dos pisos, agua 
redimida, puede rentar $200. Calzada de 
JVsrts del Monte, media cuadra de Tejas. 
No cobro comisión. Obispo, 37, bajos. 
Mnzón. 
29852-53 15 d 
6.600 PESOS, VENDO. GALIANO, A 10 metros de la misma casa, de 7x22, to-
da azotea, de planta baja, es negocio pa-
ra el comprador. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
29790 15 ,1 
4.500 pesos VENDO, EN LUYANO Y Toyo, casa de 11x32. propia para comercio, 
por su tamaño y situación. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
29791 15 d 
7.000 PESOS VENDO, CONCORDIA. EN lo más alto y amplio, casa de 9x28.60. 
con sanidad, pisos finos, acera de la b r i -
sa, es buen negocio para el comprador. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 29792 15 d 
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, moderna, cielo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor. 8 cuartos, un cuarto criado», ba-
ño, $5.750. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil, $12.800. 
Gerardo Mauríz, Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-8r46. 
En la calle Línea, casa moderna, $18.800, 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $13.500. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa modei^ 
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Próx ima a 23. casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, rasa moderna, 5 habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23. casa moderna, prepara-
da para altos. 6 habitaciones, Jof, $9.500. 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-914a. 
Próx ima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil , $13.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. » 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146, 
DE 3.600 A 6.500 PESOS. VENDO CA-sas construidas recientemente, con to-
dos los adelantos, en uno de los mejores 
puntos de la ciudad, y que producen el 
8 por 100. Tengo dinero para hipotecas. 
Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. Telé-
fono A-2792. 
29713 16 d. 
SE VENDE UNA FINCA, EN A L Q U I -zar. de diez caballerías, en diez mil pe-
sos. Y catorce casas en la Habana, todas 
de cemento armado, sin corredores. I n -
forman: Julio Cil . calle Oquendo, letra D, 
esquina a Desagüe ;de 10 a 12 y de 5 
en adelante. 
30019 22 d 
C E R C A D E P R A D O 
Casa moderna, de altos, renta el 10 por 
ciento, y 2 en la calle de Concordia, de 
504 metros, al ínfimo precio de $8.000 las 
dos. Informa: Ramón Codlna, calle de 
Cuba, número 36; de 1 a 4. 
29489 17 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 m 
¿Quién vende casas? 
(Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . a , 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocio» de esta casa son 
reservados. 












SE VENDE L A CASA CALLE DE F i -guras, número 107, se da razón : Facto-
ría. 56; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
28925 18 d 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina, Kan Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
llano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desdo $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por 100 sobre finca 
urbana y al 10 por 100. para el campo. 
O HMlly, 23; Teléfono A-6951. 
28876 29 d 
VENDO UNA B I E N CONSTRUIDA Y ventilada casa, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un buen 
traspatio, en Fábr ica . 60. Su dueño: Mar-
donlo Seguí, calle Herrera, 98, Jesús del 
Monte. 28774 28 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR BARATO. SE A'ENDE, DE 30 metros de frente por veinte y dos 66 
de fondo. Informan en D y 27, Vedado. 
30256 22 d. 
SE VENDE UN SOLAR, EN E L MEJOR punto de la Calzada, en Buenavlsta, 
cerca del t ranvía y del Colegio America-
no; se da por la mitad de su valor. Jn-
formes: Zanja, 35-A; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Señor Cabrera. 
30020 16 d 
SE VENDE UN SOLAR EN L A CALLE 2, entre 35 y 37. Informan en 27 y 
Paseo, bodega. 
30036 20 d 
\ ^ENDO PARCELA DE TERRENO,5%x 20 metros, total 103 metros, dos cua-
dras calzada Jesús del Monte, acera brisa. 
Precio ?">00, parte de contado. Dueño : V i -
llegas. 129; de 7 a 9 a. m. y Reforma, 73, 
Luyanó. 30086 17 d 
U N G R A N N E G O C I O 
En la Víbora. Inmediatos a la Avenida de 
E. Palma, 3 solares, a lu brisa, de 10x40 
metros cada uno; línea pronto a 1 cua-
dra ; precio, $2.75 metro. Terreno llano. 
Flgarola. Empedrado, 30, bajos. 
29909 15 d 
SE VENDE UNA MANZANA DE TERRE-no en "La Lisa," propia para una gian 
Industria, situada a una cuadra de la'ca-
lle Real y a una cuadra del paradero Ha-
vana Central. Para Informes: Dirigirse a 
Alejandro González. Salud, 231. 
286631 23 d 
UN SOLAR, CON 1.100 METROS, A 80 centavos, con muchos árboles frutales 
y con frente a dos ralles, en Marlanao; 
dejando seiscientos pesos por seis meses, 
sin interés. Informan: Cerro, 787, peletería. 
29635 16 d 
LOMA DE CHAPLE, CERRO: 8ALVA-dor y San Gabriel, se venden dos so-
lares. 6^x34; uno de esquina, con frente 
a Salvador, por donde pasara el t ranvía 
que unirá a Jesús del Monde, con el 
Cerro. Informan: Santa Catalina y Loiubl-
11o, bodega. M. P. 
29641 23 d 
£> L A C A L L E 27. E N T R E PASEO Y 2 se vende un bonito solar, en la acera de la brisa. Tiene gran cantidad a 
censo y se da muy barato. Informan: Ha-
bana, número 82. 
29662 
VEDADO. SE VENDE E L SOLAR NU-mero 3 de la manzana 51. en la calle D entre 21 y 23, alto y llano. Renta %\o 
y se vendo a $11 metro. Su dueño : H . Mén-
dez Cárdenas y Monte. Café España. 
29709 23 d. 
SE VENDE. PROPIO PARA UNA IN-dustria, 850 metros de terreno, calza-
da de Concha, a 50 metros de esquina a 
Luyanó. acera de la sombra. Informes en 
Compostela, 69, altos. 
29737 16 d. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 16 ñor. 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
En el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de Interés. 
Aproveche la úl t ima oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Mauriz, Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo mejor del PraH„ 
clones; se da muy w a ° ' con 
Prado. 101; de 9 „ a,rSta- Mfi,*í W 
Martínez. \ ^ y 
calle - m e r C l a l . P I a f V £ 
1 se vende n o,i„,,. » ACRt t>- : 
mero 68, 
C-7023 
C1NEM ATOFRAFO " o w ^ - - ^ í . « clonando, se vende h n M P l ^ T o ^ L 
tarse su dueño, del» hi.Jl *ai 
diendo administrar dSs "3» " t l f c u ^ ' 
co alquiler. I n f o r m é • P ? r 8 2 n M . Í 3 K 
número 163. Je90s d-rfcw 
29501 
F A R M A C I A 
Se vende nna, establecldn « 
dltada. en una de las ral L ^ blea 
sito de esta dudad. Precin .re «Üi 
de venta $40 diarlos inf *5 ^ r ' , 
101, bajos; de 0 a 12 v o ^ • 
tínez. 29537 ae 2 * 6. jF^V I 
SE VENDE E L M E J O R ~ ? T S r - ¿ Habana. Se puede h n ^ I * ^ DÍ^n A 
con la mitad de .jo que i m ^ r el t M i V 
to se dan f a c i l i d a d ^ p ^ ^ ^ ) l 
se trata con corredores Pa.eI P»ft > -
O-Rdlly. 9 y medio. P ^ / ^ 
29521 
SOLARES E N LAS CALLES 25. 6. 10 y 21, de 13.66x36 y de 22.66x25, a 
$«, $»% y $10 m. Su dueño : Monte, 66. 
Teléfono A-9239. 
29483 6 e 
deü Ía : bodega0 
" L A l a . D E MONTEjo» 
Arroyo Apolo. Contrato lo „« 
de reparto. Poco alquiler Co. *• Cth 
milla. Para más informes ^ , ^ t t l * 
29307 en 1» m'J1-
A"-ESTABLECERSE: N E O o T ^ T ^ L ro buena utilidad, el ¿"jA0 SEcc! 
cimiento de víveres en la u»hí «««biC 
do en la mejor calle, se surte'1,1' « 5 
sociedad, se requieren SUo™ la K r i r  
Dirí: 
29131 P2r]™er " l l a ^ ^ t l 
MAGNIFICO SOLAR. EN LO MEJOR DE , la Víbora, a una cuadra de la Ave-
nida de Estrada Palma, terreno alto y 
llano, esquina de fraile, 800 metros, 20 
por 40, luz, agua, aceras y alcantari-
llado, a $4 metro, dándose facilidades si 
fuese necesario. Informan: San Ignacio, 
82, escritorio, entresuelos. Teléfono A-1228. 
£9023 16 n 
R U S T I C A S 
SE VENDE CNA FINCA, D E CABAL,LE-ría y %, muy cerca de la Habana, en la 
carretera. Otra de Vi» terreno, de la. , en 
Calzada. Para Informe*: Obispo, 14. J . 
Echevar r í a ; de 2 a 3. 
30186 18 d 
MAGNIFICAS FINCAS DE CASA, VEN-do. Una colonia con más de un m i -
llón de arrobas de caña, con contrato, por 
siete años, con el Central, que se dan 5 ^ 
arrobas de azúcar por 100 de caña, el te-
rreno es del Central y por él no se pa-
ga renta. Otra de ochocientas m i l arro-
bas de caña, tampoco paga renta, los te-
rrenos del Central y da 5 arrobas por 
100 de caña, contrato por 4 años. Otra 
de dos millones setecientas mi l arrobas, 
contrato, a 5 ^ arrobas, no paga renta. 
También hay colonias más pequeñas y 
fincas de monte, propias para caña. Pida 
Informes a la Compañía de Defe Co. Mer-
caderes, 22, altos. Habana. 
30179 18 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN CA-fé, en un punto inmejorable, hace bue-
na venta y se da muy barato por causas 
que se explicarán. Informan: Escobar, 82. 
Tren de lavado. 
30243 22 d 
SE A'ENDE UNA DE LAS MEJORES fruter ías de la Habana, con depósito 
de aves, se garantiza la venta de 20 a 
25 pesos o se admite socio. Buen local 
y buen punto. Informan: Neptuno. 103, 
puesto. 30229 29 d 
ATENCION: SE VENDE UN PUESTO de frutas, con buena marchanter ía . 
Informan en la carnicería, Lamparilla. 55. 
30230 18 d 
C!E VENDE UNA BODEGA E N $6.500. 
contrato, seis años, alquiler $35, vende 50 
pesos diarlos; también se vende un kiosco 
de bebidas; -es negocio; en Monte y Cár-
denas, café Nueva España. Informa el 
cantinero; de 7 a 0; de 1 a 3. 
30257 ¿2 d 
BR I L L A N T E NEGOCIO: PARA E L QUE cuente con poco capital, so vende ba-
rato el magnífico puesto de frutas, situa-
do en Cuatro Caminos, esquina a Monte. 
Informan en el mismo. 
30092 17 a 
F A B R I C A D E G A S E O S A S 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r , se v e n d e 
u n a , c e r c a d e l a H a b a n a , c o n m á -
q u i n a s p a r a p r o d u c i r 6 0 0 c a j a s 
d i a r i a s , c a r r o s C a m e n , b u e n a 
c l i e n t e l a . I n f o r m e s : A r a m b u r o , 
4 8 - D , a l t o s . T e l é f o n o A - 1 0 2 7 . 
30116 17 d 
BODEGA, $S00 A L CONTADO Y E L RES-to a plazos, en el centro de la Ha-
bana. La vendo por tener otros nego-
cios. Para Informes: vidriera del café 
Marte y Helena. 
30148 17 d 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, por tener otro negocio que atender. 
Informan: Je sús María, número 19; car-
bonería. 
29995 22 d 
SE VENDE UN TALLER DE LAVADO^ en buenas condiciones; no paga al-
quiler, buen contrato, 6'2 tareas, todo a 
pimas, lo doy barato. Informan: Factor ía , 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
. 29870 19 d 
tTRGE L A VEN TA DE UNA BODEGA. J Sola en esquina, cantinera, es de po-
co precio. Informes: Empedrado y Aguiar, 
vidriera. Modesto. 
29957 19 d 
N E G O C I O S E G U R O 
para principiantes u hombres prácticos, 
vendo un establecimiento que queriendo 
trabajar y siendo formal, deja 6 p.^os 
diarios, o admito socio con 200 pesos. 
Véame hoy que conviene. Informes: Mon-
te y Suárez, café, pregunten por F lórez ; 
de 8 a 11. 
.. 29911 15 d 
I>ODEGA. CALLE ESTRELLA, VENDO, > admito socio o cambio por otra o por 
cualquier negocio que me convenga. I n -
formes: Reina, 64. Precio $1.500. 
29965 ' 16 d 
SE VENDE UN GRAN PUESTO DE FRU-tas del país y extranjeras, por no po-
derlo atender su dueño; tiene marchante-
ría f i ja y hace buena venta. Informan en 
San Lázaro, 78, esquina a Genios. 
29885 19 d 
SE VENDE UN MAGNIFICO LOTE DE terreno, frente a la Quinta "La Be-
néfica." con 1.600 metros. Además hay 30 
habitaciones y un establecimiento que 
rentan $170. Informan: Habana, 82. 
29659 16 d 
EN l.O MEJOR DEL MALECON SE vende un magnífico lote de terreno, a 
$60 metro. Informan: Habana, número 82. 
29661 16 d 
GRAN NEGOCIO. EN PLENO VEDA-do, entre las calles diez y siete y diez 
y nueve, media manzana de terreno, a cua-
tro pesos. Se informa: Teléfono F-25S9. 
29682 . 18 d 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P o r n o p o d e r l o a s i s t i r su d u e ñ o , 
se v e n d e u n a c r e d i t a d o e s t a b l e c i -
m i e n t o , c o n b u e n a c l i e n t e l a , e n 
p u n t o c é n t r i c o d e l a C i u d a d . I n -
f o r m a n e n O b r a p í a , 9 0 . 
C 7645 8d-9 
apartado 
O E VENDE UNA 8 0 1 ^ ^ ^ ^ 
p esquina. Alquiler. 30 pesos 
8 años. Vende 30 pesos diario» J ^ t , 
Vista hace fe. En Monte r nst*01 * £ * 
NSE8paña'lnfoma ^ ^ ^ ^ 
A T E N C I O N ^ 
Se vende nna de las mejon»» f . 
de Cuba, en poco dinero, o so Bli >terl»i 
socio para ampliarla más. \ w . ñi6 "a 
sos diarios. Deja un sueldo da inn I * 
mensuales seguros. Informan- »/ 




GRAFONOLA EDISON: SE VENDE m magnífica grafonola Edison, de 
poco uso; punta diamante, con m»tor 
eléctrico, para la cuerda, catorce discos r 
accesorios, para usar disco marca Víctor» 
Columbla. Costó $185, y se vende en 
En Virtudes, número 18. Informarán 
30184 18 | 
SE V E > D E UN PIANO CHAS8AINB Freres, nuevo; se da barato. En Cam. 
panario, 91, altos. Teléfono A-8749. 
30205 22 d 
PIANO MODERNISTA, ALEMAN, Dü cuerdas cruzadas, de poco uso; un 
lavabo, marca mayor; varias lámparas el¿. 
tricas y gas; cuadros de sala y alfombn 
grande. Monfe, 39L altos. 
30237 18 d 
PIANO ALEMAN. TRES PEDALES, cuerdas cruzadas y un autoplano, d« 
88 notas, nuevo, con rollos y banquetii, 
se vende por embarcar familia. Neptuno, 
77, altos, peletería. Teléfono A-8465. 
30120 19 4 
"l/TAGNIFICO PIANO ALEMAN, DB 
ItX cuerdas cruzadas, casi nuevo; espe. 
jo dorado y varios otros muebles, ador-
nos y enseres de casa. Animas, 18, 
30046 • 1« i 
AUTOPIAN© T PIANO. SE VENDES, 
casi nuevos, pueden verse en Bem 
za, número 6. 
29940 26 d 
SE VENDE UN PIANO, DE COU, J "Pleyel." en 350 pesos, que rale el do- l 
ble. I n f o r m a r á n : Aguiar, 75. Departamen- f 
to, 20. Martí . 
C 7601 6d-12 
AUTOPI.ANO: SE VENDE UNO, DEM notas, completamente nuevo, con 30 
rollos y banqueta, y sin defecto algano, 
en 360 pesos. Costó el doble. Neptuno, Ti, 
altos de Flor l t . Teléfono A-8Í65. 
29692 " L 
PIANOS, AFINACIONES Y COMPOSI-clones. Precios módicos. Compro lóa-
nos viejos. Peña Pobre, 34. Teléfono 
A-5201. Mándeme una postal. Blanco bal-
dés. 29399 _ 
* P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almaceén í» 
los señores Viuda de Carreras y Ce., jn-
tuado en la calle de Aguacate, nfime» 
53 (entre Teniente Bey y Muraliaj, í 
Prado, 119, un gran surtido de los «»• 
mados planos y pianos automáticos J i u v 
ton ; Monarch y Hamllton, recomendado» 
por los mejores profesores del munao. 
Se venden al contado y a plazo» 7 ¿ 
alquilan de uso a precios baratísimos, i r 
nemos un gran surtido de cuerdas ro 
manas para guitarras. . , 
29175 
S A L V A D O R IGLESIAS. CONSTBICm 
b "Luthier" del Conservatorio MmnU 
Primera casa en la construcción degm 
farras, mandolinas, etc. Cuerdas pan ^ 
todos los Instrumentos; ejpedaüdWfl 
bordones de guitarra. "La Motlca . vm 
póstela, número 48. Habana. . 
291S0 31-Í-
TNSTRUMENTOS D E CtERDA- SA^ 
1 vador Iglesias. Construcción T j * * % 
ción de guitarras, mandolinas, w j ^ g g 
pecialidftd en la reparación de ^ s 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios, 
sirven los pedidos del Interior. ComP"» 
la, 48. Habana. 3i j . 
29180 
© A R A L A S 
BODEGA, SE VENDE, CON TODOS LOS utensilios e instalaciones hechas, l is-
ta para abrir o bien se solicita un so-
cio para que él mismo sea quien la tra-
baje. Para más informes: Rnfil Alfonso. 
Concordia, 149; horas: de 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 4 de la tarde. 
29685 16 d 
V I V E R E S F I N O S 
Vendo una de las mejores casas, estable-
cU'm. hace veinte años, m á s Informes: 
Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 6. J. 
Martínez. 2tW,m 18 (1 
A P R O V E C H A R 
L A OCASION 
p o r t o d o e l t i e m p o que res-
t a d e m e s , se r e b a j a n los 
p r e c i o s e n u n 5 0 p o r cien, 
e n t o d o s los s o m b r e r o s que 
t i e n e l a " C a s a d e P i la r . 
F l a m a n t e s u r t i d o en ra-
so y t e r c i o p e l o desde un 
p e s o 5 0 c e n t a v o s en ade-
l a n t e . 
" C A S A D E P I L A R " 
N E P T U N O , 44, E N T R E 
A G U I L A Y A M I S T A D 
C 7731 
LLEVE SU DINERO p a g a S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
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r O S T U R E R A S : C O M P R E N E S -
PEJÜELOS BUENOS O NO C O M -
f ^ P R E N NINGUNO 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
PAGINA QUINCE 
Casi todas las enfermedades de los 
ios provienen de usar espejuelos ma-
0 buenos pero con cristales mal 
legidos. Economice en la montura. 
l e ro las piedras tienen que ser elegi-
Jas por un óptico científico para que 
j resultado sea bueno. Hoy en día 
coa tantas casas de óptica en la Ha-
bana 0° ¿ c h e dejarse sorprender. 
Confíe su vista a ópticos de recono-
cida competencia en la ciencia de ele-
gir lentes. t t 
Aproveche (gratis) los conocimien-
tos de mis ópticos reconocidos en to-
Ja República como inteligentes y 
concienzudos. No se guíe por anun-
cios de espejuelos a precios ridículos, 
pues el sentido común indica que no 
pueden ser buenos. 
Los espejuelos y lentes más bata-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
éstos llevan las mismas piedras que 
los de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los sábados hasta 
las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
S O M B R E R O S DÉ E S T A C I O N , D E 
S U G E S T I V A E L E G A N C I A . 
DIARIO 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perico 
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62Í-A, entre 
Gaiiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
28980 31 d 
L A T I N A J A 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel S o á r e z 
Gaiiano, 4 3 . T e l . A-8660 . 
Antes de la guerra, en la 
guerra y d e s p u é s de la gue-
rra, " L a Tinaja'* ha sido, es 
y será la Re ina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
Ncr compre sin visitar 
L A T I N A J A 
Gaiiano, 4 3 . T e l . A-8660 . 
C 7238 30d-lo. 
" T U Y Y O " 
« . « l nombre de la últíma y más 
moaerna creadCn en *ortiJaB 7 »1-
nierei! de oorbataa, de oto mad-
«e 18 kllates, con la» piedras 
qne dan la suerte y que lleva esa 
"as» tan popular, cariñosa y su-
«estlTa como lo ee 
" T U Y Y O " 
wüí" ««'«las y alflleres de cor-°aí**- llamadas, son las Indl-
Ina « J?ara recalarse mutuamente 
ios norios. Cuando la noria regala 
« s u prometido un alfiler de tor-
ütuikd0011 la vieÍTn de «oert»» 
" T U Y YO* 
fa i »? Tla correaponde re»al4ndo-
áo* 80rtlJa con ^ misma pre-
denw ?n.e eI enlace, se efectúa «entro del año. 
referidas prendas 
" T ü Y Y O " 
w l ! a ^ TIEMPO," de Olen-
Ro« P'o^^ad del seflor A. de 
"""̂  o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente R e y 31, Habana. 
29137 
— E l surtido es v a r i a d í s i m o , para 
satisfacer los caprichos m á s exi-
gentes de las damas. 
— S u s formas y adornos, tomados 
de modelos parisienses y t a m b i é n 
creados por nuestras competentes 
sombrereras. 
— Y sus precios bajos, no tienen 
competidores. 
¡ A c u d a a verlos! 
M a n i q u í e s : Este es el modelo 
" K Ü M P A C K T " de busto y sa-
ya plegadiza que vendemos a 
$7.00. Están construidos con buen 
material y forrados con tela fuer-
te, color negro. Se agrandan y 
achican y se pueden enviar a cual-





¿Cuál es e! per iódico que 
rcas ejemplaros imprime? 
^ D I A R I O D E L A M A R I -
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C7725 5d.-13 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si ns 
excesivo y lo aumenta al es escaso, la 
corsKer» es la que forma el cuerpo, aun-
que <'Ste no se preste; especialidad en fa-
¿as ortopédicas. Se va a domicilio. Ran 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. I§abel 
Delirado viuda de Ceballos. 
2831S 22 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U E B L E S Y 
SE VENDEN t > J I E G O D E CÜARTO, uno de sala, camas, sillones y otros 
muebles; todo por '.a mitad de su pre-
cio. Neptuno, 218, antiguo, altos, entré 
Soledad y Aramburo. 
30000 ia (j 
BI L L A R , SE V E N D E O TRASPASA una mesa, en buen estado; se vende 
además una vidriera armatoste. Se puede 
tratar en el café La Luna, Calzada y Pa-
seo; de 11 a 1 y de 5 de la tarde en ade-
lante. 3005:5 16 d 
ESPEJO DORADO, FINO, CON E s -pléndida luna; magnifico vajlllero au-
xiliar y mesa, todo cedro y nogal, librero 
cedro, 2 preciosas lámparas cristal, ban-
dejas y juego café de plata, cuadros, ador-
nos y enseres de casa. Animas, 18. 
30040 16 d 
SE V E N D E UN C I LUMPIO E N BUEN uso. Se da barato. Informan en Te-
niente Rey, número 59, Víctor Pérez. 
29004 35 d 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L A J O Y A " 
SAN R A F A E L , 2 . F R E N T E 
A L T E A T R O N A C I O N A L 
Los más afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, ptiea solo persigue que el 
que lo visite una ve?., STA uno más 
de sus muchos propagandistas y 
un nuevo cliente. 
P R O N T I T U D , 
E S M E R O . Y 
P R E C I O MODICO 
es el lema de esta casa 
V I S I T E L A Y S E C O N V E N -
C E R A 
¿Por qué tiene su espeje man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ira precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Male ja y Si-
tios. Tefelono A-6637. 
29174 81 d. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables tn " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obraoía. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
' D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q je se ia 
propongan, estr. casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoats y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serás serví-
dos bien y a satisfacción. 
29173 31 d. 
É l i 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
de 
Manuel Suárez. 
Gaiiano, 43 . T e l é f o n o A-8660 . 
<>ran surtido en mamparas de todas cla-
ses: se lineen tirtajos a capric.ii>; vlilr^oa 
y cristales de todos tamaños y coloras; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
L a Tinaja ha sido, es y lerft, la cata 
que mejor y más barato trabaja. 
C 730i :t0d 1«. 
A la clientela y al públ ico en 
general 
Mueblería de J o s é Ros. 
MONTE, r U M E R O 48. T E L /.-ItTO 
Habiendo terminado ia gran reforma 
de la casa Monte, 40, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica 
c!6n demuestra que ioa mejore8 mw. 
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos é s cuarto de Lula i v . Juegos dé 
cuarto y comedor de Lula XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo v 
b6IÍ<1o, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en iímpnrus de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todss clases para todos los gus-
tos. En precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la cass Mon-
te, 4A José Ros. 
30150 s i d 
] ¡ C H A Ü F F E Ü R S ! 
Si ustedes quieren que sus carros fun-
cionen como un superseis y economi-
cen gasolina; si ustedes quieren com-
prar carros y necesitan saber si valen 
algo; si quieren arreglcríss para ven-
derlos bien; si quieren cargar los acu-
muladores o ponerles magnetos o arre-
glar cualquier defecto mecánico, va-
; yan a la 
C A S A C E D R I N O 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
san Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas escapara-
Ipo desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
•lueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y vs 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
28920 20 f 
P A R A E L M O M E N T O 
Se venden automóviles Ford, están tra-
bajando, a |300, $3r>0 y $400. Se venden 
tambif-n a plazos, con una pequeña ga-
rantía. Se vende una guagua, de 10 pa-
sajeros, en $50: un automóvil muy boni-
to, con magnetos Bosch, en $400; un 
Overlnnd chico, en perfecto estado. $550; 
un Hepal grande, con magnetos Bosch, es 
propio para paseos, alquiler o camión, 
en $550: para verlos, por La mafiana en 
Concordia, 182. 
301í»0 oq d 
S E V E N D E N 
Por haber venido equivocadas las 
medidas, seis gomas para automóviles, 
; de 34x4, desmontables. Se dan muy 
baratas. Pueden verse a todas boras 
\ en la calle de Cuba, número 85, es-
| quina a la de Santa Clara. 
301.'U 17 d 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se venden todos los enseres de un 
moderno café-restaurant . Cantina, 
nevera, mesas, sillas, billar, todo 
de l a . , caoba y cedro, las mesas 
de mármol también , son moder-
nas, también tenemos juegos de 
sala, cuarto y comedor, modernis-
tas, mimbres, estantes, libreros, 
escaparates de todos t a m a ñ o s , ca-
mas, lavabos, as í como un buen 
surtido de prender ía . Todo se da 
por lo que ofrezcan, tenemos que 
dejar local para el s innúmero de 
novedades que tenemos en la adua-
na. Nueva casa de compra-venta 
" L A P O L A R , " Compostela, 124. 
T e l é f o n o A-0109 . Entre Jesús Ma-
ría y Merced. 
TU KM K M ) A GANGA, BE VENDEN DOS automóviles Ford, del modelo 1915 se 
dan sumamente baratos; para tratarlos 
pueden ir a San Rafael, 145, entre Lu-
'"tco t M. González. 
29 d 
FORI>. POR $5 MENSUALES, CON L I M -pleza, se guardan automóviles en Pe-
droso número 3, entrada por Universidad, 
a dos cuadras de Infanta. 
BASTIDOR "PARAR", PROPIO P \ K A camión. $500. Dos ñutos Berliet, 8 Hl' . 
con carro de reparto a $450. Pedroso, nfl-
me.ro 3. Teléfono A-5514. 
301(iS Yl d 
T I E N D O FORD, 1915. L I S T O PARA T R A -
V bajar, muchas gomas repuesto, garan-
tizado; esto es ganga. Dueño: Villegas, 
129, bajos; de 7% a 9 a. nr. 
3000S 17 d 
SE V E N D E , E N $1.000, ÜN AÜTOMO-vil Peerless, 38 H. P., seis cilindros, 
siete pasajeros, recién pintado de blanco. 
Informan en Cerro, 508, altos. 
29961 16 d 
20632 18 d 
SE COMPRAN M F E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier prpojo. Factoría número 20. Telé-
fono A-9205. 
29424 25 d 
A 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Jlpnte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29101 31 d. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlool&s. ÜS. Teléfono A-3976 
<< 
L A F A V O R I T A ' 
Virtudes, VI. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María T>ópez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
29183 31 d. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4508. Esta acre-
ditada ngenclp, de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. 7>n-
yanó o en el Cerro, a igual precio iue 
de un lugar a otro de la Habana. 
29176 31 4 
D e 
UNA POTRANCA. ALAZANA, MUT F i -na, maestra en tiro, propia para fae-
tón, tibury o familiar, se vende barata 
por no necesitarla su dueño. Informan en 
Consulado, 130, altos. 
30226 24 d 
SE V E N D E UNA TUNTA D E HUEVES de primera, maestros para todo. In-
forman: Calzada de Ayecterán y Domín-
guez. 
30029 16 d. 
SE VENDEN, POR NO NECÉSITARSE, tres muías, un carro y un motor de 
tres caballos, en la panadería Segunda 
Central. Revlllaglgedo, 74. 
29714 , 18 d. 
C A N A R I O S B E L G A S P U R O S 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
2902(5 31 d 
D e 
I M P O R T A N T E 
P r ó x i m o a trasladarse L A C A S A 
D E P R E S T A M O S Y M U E B L E R I A 
" L A P E R L A , " D E G A L I A N O , 16, 
a su antiguo edificio de ANIMAS, 
84, y a reconstruido, vende barat í - ; 
simas todas las existencias de mue-
bles y joyas de todas clases: hay 
juegos de cuarto, de sala y de co-
medor en verdaderas gangas. As i - ; 
mismo, da D I N E R O S O B R E A L H A -
JAS, compra brillantes, joyas fi-1 
ñas y muebles, pagando buenos 
precios. ^ L A P E R L A , " G A L I A N O , 
16 (provisional) y en ANIMAS, ! 
, 84, dentro de pocos h'as. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN TOU-ring Car, de 34 caballos, en condi-
ciones de primern clase, y equipo com-
pleto. Véanme hoy en el Hotel Plaza, 
cuarto número 262. 
30Hti¡ i8 d 
AVISO j PÓB t e n e r QUE EMBAlt-earse su dueño, se vende un magní-
fico automóvil Berliet, de 24 a 30 H. P., 
en buenas condlclouos, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas' horas 
en el garage "Cuba,"' calzada de Jesús del 
Monte. Campanario, 91, altos. Teléfono 
A-8749. .30205 22 d 
M O T O C I C L I S T A S 
Se vende una motocicleta inglesa, nueva, 
con magneto "Bosch," propia para perso-
na de gusto. Diríjanse a Antonio Mar-
tín. Cuba, 4, bajos. 
30219 22 d 
AUTOMOVIL F R A N C E S , DE 2~PASA-jeros, 1 cilindro, magneto Bosch, 8 
mballos, muy económico. So da barato. 
Marina, Ití-C, garage Carricaburu. 
SOlO)* 21 d 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL marca Chenard et Walcker, francés, 
condiciones inmejorables v lo someto a 
toda clase de pruebas. San José, 99-A; 
de 7 a 9. 
30003 20 d 
A L O S G A R A G E S 
Y F E R R E T E R I A S 
" G 0 L D E N S H I N E " 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos b 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de ÍO cén-
timos. 
P R E C I O S 
1 galón 51.so 
Latas de % litro. . . 0.40 
" de 4 onzas. . . O.ir) 
Descuentos a loa comerciantes. 
D E VENTA EN : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Gaiiano, 89: Ferretería "La Estrella." 
Belascoaín y San Rafael: ferretería. 
Morro, número 1: Garage. 
Jesús del Monte, 252: ferretería. 
Egido. número 20: Garage. 
Pida "íiOOLDEN," es el mejor. 
Al por mayor: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Te l . A - 7 9 8 2 . A guiar, 126. 
UN SESOR, AMERICANO, Q I E T I E -ne que retirarse indeflntdanvnio ce 
la Habana, por lo tanto sacrifica ios au-
tomóviles, un Cadillac, de 7 pattajeroff, 
con arranque automñtico, y una "cufia 
Maxwell, con alumbrado eléctrico y to-
dos los adelantos; tienen abundantes pie-
zas de repuesto. Pueden verse en el ga-
rage Hamel, San Lázaro, 309, esquina a 
Hospital. 30040 JG .1 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA, MAR-ca Indian, de un cilindro, 4^ H. P., en 
perfecto estado. Precio módico. Puede 
verse en Adolfo Castillo, 11, Guanabacoa. 
Serafín Jiménez. 
30043 i6 d 
EN E L GARAGE HAMEL, SAN LAZA-ro, 309, esquina a Hospital, se ven-
den las piezas siguientes, para "Ford," 
todo muy barato: Un radiador metalúr-
gico, dos juegos alumbrado eléctrico, 200 
bujías Bethlem, dos defensas, dos gomas 
32x3Vj. tres oAmaras del mismo tamaño, 
un par de lámparas y doce extinguldores 
Pyrenes. seis juegos de herramienta, to-
do es mercancía nueva, sin uso, se vende 
todo o parte. Se Invita a comerciantes en 
este piro. 
30039 16 d 
A U T O M O V I L E S D E O C A -
SION 
A b s t é n g a s e de comprar sn 
automóvi l hasta no ver nues-
tras magní f i cas máqu inas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro sa lón de 
e x p o s i c i ó n : Felipe Aguilera 
y Cía. , Industria, n ú m e r o s 
106 y 108. Habana. 
C 6768 
M I G U E L Y B A R B A T 
Agentes de negocios. 
Sub-agentes de las acredi-
tadas gomas Firestone y 
Dun lop. Se compran y 
venden a u t o m ó v i l e s de 
uso. Mercaderes, 11. Dpto. 
20. T e l é f o n o A-9454 . 
C 7643 alt lOd-11 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D , listo para trabajar, en Concordia, nú-
mero 149, garage. 
29926 19 d 
G A R A G E " V E D A D O " . C . Y 5a . 
de Corojo Porto y C a . T e l é f o n o s : 
F -4363 y F-1484 . A u t o m ó v i l e s de 
alquiler "Dodge Brothers," al mis-
mo precio que el Ford . Servicio 
esmerado para bodas, bautizos y 
entierros, así como espacioso lo-
cal para storage, a $15 . 
2 9 8 2 8 19 d. 
¡ASPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Albert C . Kelly 
el director de esta gran escuda, ea el 
experto más conocido en ia república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla* de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O . 249 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITAJINOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll. Laudóle Germán, en perfecto esta-
do, sumnmente barato. Se puede ver: 17 
y A, Vedado. 
29S06 24 d 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l 
"Berliet," 40 H . P . , en m a g n í f i c a s 
condiciones. Puede verse en V e -
dado: calle 9, n ú m e r o 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
p ía , 87 y 89 . 
C6G28 Nin.-inNov. 
O E ALQUILA, LUJOSO L A U D A U L E T 
v} con chauffeur y pnge, iluminación, pro-
pio para bodas; admito abonos para la 
ópera y paseos, a precios módicos Ge-
nios, I614. A-8314. 
29701 ia d 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES FORD, casi nuevos, con 60 días de uso, mo-
tor Inmejorable, carrocería sin una sola 
abolladura; se dan muy baratos, juntos o 
separados. Neptuno, 207. Teléfono A-6115. 
29545 16 d 
AVISO: E N NEPTUNO, 207, BODEGA, se vende un Ford, modelo 1015, con 
arranque mecánico y amortiguadores, en 
los muelles. Está en buen estado. 
28080 17 d 
V A R I O S 
SK VENDKN DOS CARROS D E A G E N -cia, nuevos, acabados de hacer. Infor-
man en la Calzada del Luyanó, bodega Los 
Turcos, reparto Juanelo. 
29951 19 d 
C E VENDEN EN DRAGONES, MMK-
O ro 20. establo E l Vapor, dos duquesas, 
un vis-a-vis y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocupar el local. Drago-
nes, número 20, entre Aguila y Amistad. 
29872 10 d 
A TENCION, SE VENDEN OCHO CO-
j \ . ches, veinte caballos con sus arreos, 
juntos o separados, y se dan muy bara-
tos. H . Valdivlelso y Co. Concha, 3. 
29531 16 d 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R \ I -
T I . Elegantes y vis a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
852R v A-3625. Almacén: A-4C86. 
29185 31 d. 
Establo de Luz (antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4692, 
almncén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
29193 31 d. 
" L A C R I O L L A ' 
te 
CBAW E S T A B L O D E BURRAS DE T.BCJ , 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín j Pocito. TeL A-481». 
Barras criollas, todas del país, con 
Tldo a domicilio, o en el establo, a to^as 
horas ««1 día y de la noche, pues tengo 'ia 
servid» aspeclai de mensajeros mi niel-
cletas pan despachar las Ordene» en se-
guida qu«f se reciban. 
Tengo sufenrsales en Jests d«<l M^nt»: 
en el Cerro; en el Vedado. Cali* A y H, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. Cali* 
Máximo G6m«s, número ).09, y en todo» 
los barrios de la Babanc avisando al i»-
léfono A-4810, que serin servidos inm» • 
diatamente. 
Los que tengan que «¡omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueBo, que está a todas horas en 
Belascoaín y Foelto, teléfono A'4810. qu< 
se .as da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a les numerosos mar-
chantes que tiene e*ia casa, den sus que-
jas si dueño, avisando al teléfono A~4Ria 
29M1 31 d 
BOMBA D E V A C I O 
Lista y para entrega inmediata, se 
ofrece una bomba de v a c í o de 
22 x32"x30, , , construcción ingle-
sa, tipo a lemán, con dos volado-
ras. E s de lo mejor que se bace 
en esta clase de bombas. Para in-
formes y precio dirigirse a 
F R A N C I S C O L O P E Z N A V A R R O 
Aguiar, 104. Hab ana. 
- 28836 15 d 
S A ^ h S Í V ^ V 1 0 ^ 8 1 5 VÍÑDÍ l NO. Fmni: 
U Schmidt E . Haensch, de doble com-
pensación, con sus accesorios. Puede ver-
nlo^r6,1 Laboratorio Cárdenas-Cnstólla-
30006 ' 8- Teléfono 
S E V E N D E h 
Railes de v ía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. T u -
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
A R Q U I T E C T O S : 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el m á s resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & Co. Monte, 377 . 
C 7046 30d-: 
T>EANTA ELECTRICA. SE VENDE I")»: 
JL ser chico, un motor Oto. alenniu. .le 
50 caballos, con su dinamo acoplado ele 
corriente continua y su gasfijeno de iras 
pobre gasta muy poco combustible v 
consiste en cisco de carbrtn vegetal: otro 
de lo caballos. Oto. alemjin. con su di-n-
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
conmina, capaces para desarrollar 1590 
y .00 luces. Pueden verse a todas horns. 
Su dueño: Angel Labrador. Planta Eléc-
trica. BoIondrOn. 
27854 15 d 
Vendemos los mejores Donkevs, 
o Bombas de vapor: Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia 
azflcar y todos servicios: invectoies; tan» 
ques de hierro: Cañerías: Válvulas r pie-
zas de cafierlas: Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Tinos. Lamparilla, 9. Aparta-
do. 321, Habana. 
15937 5 f 
• M L h 
i 
S E V E N D E 
L n tanque de gasolina, do 1.000 gaíoúi a 
con todos sus accesorios y 8 tanques acei-
te, con sus conexiones, 1 de li'o galoniís 
1 de 180 y otros de 220, del mejor í •'• 
briciinte, "Bowscr." Se rebaja de su vn ó-
el 10 por ciento, está envasado como \ | 
ne de fábrica. Concordia, 182 
30200 oq 
T T E N D O DOS MESAS CEDRO, TARLÍ) 
t entero, 3 ^ metros largo, sin uu«|.t¡ 
propias para sastrería o carnicería Infoj 
man : Neptuno, 184. 
30098 ..j , 
T^kOS TANQUES D E H I E R R O , CIJADR \ -
dos, con sus tapas, de 1.000 girion s 
cada uno, a 1175 cada uno. 1 ta mi no ,• -
lindro. de 2.500 galones, en $200 VTanio 
de 8 a 9 p. m., en San Miguel, 74. alte S. 
J . R. Ascencio. 
30090 .... ., 
V E N D O UN P 0 R A L I M E T R 0 
Industria, 72-A; de 10 1|2 a 11 1|2 y 5 1|2 
a 6 1|2. 
30231 18 d 
MAQUINAS D E E S C R I B I R MI V HAR.V-tas. T'na mAquina Underwodd 5; una 
Oliver 5, con retroceso y tabulador. Estas 
máquinas están nuevas y pueden verse a 
! todas horas en Habana, 122. 
30155 17 d. 
alt ind. 7 n 
MAQUINAS D E SINGER, SE A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmidt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
30010 11 e 
GANGA: UN AUTOMOVIL E N P E R F E C -tas condiciones, gomas nuevas pro-
pio para carro de reparto o guairiia 450 
pesos. Malecón, 27, bajos. 
29800 15 d 
SE VENDEN O CAMBIAN POR FORDS un auto, marca "Overland", de pri-
mera, $600; un "Dodge Brothers," §600 
gomas nuevas; un "Argó", con magneto 
Bosch, en ?500, gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante Rigo] 
con magneto Bosch, en $700. Se compran 
cuatro carrocerías para Ford. Carneado 
Concordia, 182 A-7^40. " E l Laberinto ¿ 
'•El Escándalo." A-9999. 
^ 10 d. 
AUTOMOVIL. POR A U S E N T A R S E 8U dueno, se vende barato un "Chevrolet " 
de cinco asientos, con gomas y cámaras 
nuevas y de repuesto y chapa particu-
lar. Puede verse en el garage "Eureka" 
Concordia, número 149. Su dueño: Cuba 
03. altos. Teléfono A-0252 ' 
J ^ S 17 d 
TIN MOrMOBILE, 4 PASAJEROS, P e r ! 
* J fectas condiciones, gomas nuevas más 
económicos que Ford 550 pesos. Puede ser 
fltil para carro de reparto. Malecón 
bajos. ' - ,• 
^ 15 d 
FORD. SE VENDE POR'teNER oiTí embarcarte su dueño. En buen estado 
1 Puede verse en Zanja, 70. 
15 d. 
SE V E N D E EN GANGA UNA MAQUINA de escribir Smith Prem'^r número 9. 
Puede verse a todas horas en Sublrana! 
número 30. 
29620 15 d. 
S E V E N D E COCINA D E H I E R R O , 
de dos metros, poco usada, los ense-
res de una fonda, cuatro mesas de 
mármol, y el mobiliario completo de 
una barbería con dos sillones Koken. 
Razón en Ayesterán, 2. 
30105 17 d 
O J O ¡GANGA! 
Se vende una vidriera de calle, coi 
cristal grande, propia para joyería u 
otro establecimiento, Gaiiano, 16, Mué-
blcría y joyería " L A P E R L A " 
80093 .„ , . 21 d 
SE VENDEN UNOS AUMATONTrK t.e-
cedro cpmpiet«n.,mte unevos Tín1n?o^ 
para cualquier giro. Se dan baratos Info 
man^Cuba y O'RellIy, v W r i e m ^ S S 
29878 17 d 
H U E V O S 
Para Incubar de las afamadas raras pii 
mmith Rock Orpington, L e í h o i . ^ S d e l í 
lan, se venden en la Granin ••vil . ' mi 
r e ^ ¿ 0 Soledad, 31. Guam.bícoaU1,a ^ 
— -̂ • 10 d 
SE VENDI: l N V CAJITA CONTADORA, National, propia para cualquier indus-
tria * un motorcito i|8 corriente, 220, mo-
nofásico. Reparación de calzado. Monte 
54. 29929 16 d ' 
I M P R E S O R E S : 
Se vende una cuchilla de 2 3 pul-
gadas y 1 máquina n ú m e r o dos. 
Cordón, antigua. Informes: im-
prenta C E R V A N T E S , J a g ü e y Gran-
de. 
10d-12 
" I N D U S T R I A L E S ' 
Se vende una maquinaria completa de un 
tejar moderno, con trituradoras de pie-
dra. Re puede elaborar diariamente de 70 
a 80 mU ladrillos. .T. M. Plasensla, 4 nú-
mero 28. Vedado. También informará de 
un cuádruple-efecto de 5.500 cuadrados de 
superficie calrtrico. Uno de 3.500 pies de 
su perficle calórico. Informará J . MI Pla-
sencla. 4. nfimero 28, Vedado. Todo listo 
pura entregar en la Habana. 
29557 16 d> 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 62 buj ías 
y uno de 85 , todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, n ú m e -
ro 66 |68. T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 7631 ' 
•MU] [) 
O na. con motor marca Ferro 8 H p 
Informan: Sol. lio. Teléfono ' 
— 
B O C O Y E S 
Vendemoi bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inqoisidc 
número 42. Teléfono A 6180. Za!v¿ 
dea, Ríos 7 Ca. 
t i 
C A J A L 
Se vende esta marca de tabacos t mc rn 
sá por este medio al señor "qnV , s. i . 
en Manrique, 91 para tratar de ett( nmn 
to. Informan: Compostela, lü" altos 
léfono A-5154. 
2944.r, ,o J 
D I C I E M B R E 1 5 D E t 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 * C T S 
CVÍfDO 
m i o i o i o i c i o i o i o i o r a 
Y A N O S E T O M A E N L A 
H A B A N A , M A S Q U E 
DE LA ASTURIANA" 
F a b r i c a n t e : F . S E R R A N O . O Y i e d o . - E s p a ñ a . 
R E P R E S E N T A N T E P A R A T O D A L A R E P U B L I C A 
Marcelino Alvarez 
Tel. k m . 
C O C I O I O I O I O I C O O I O I O O D I O M O I O I O I O I O I O D 99m 
C7328 a l t 65^ 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a o a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
C e s á r e a G o n z á l e z . A g i t a r , 1 2 6 . - T e l é f o n o A - 7 § 8 2 . P ida p r e c i o s y m a e s t r a s 
C A B L E G R A M A S 
LA NOTA DE ALEMANIA 
SENSACION CAUSADA 
POR LA NOTICIA 
Madrid, 14w—La noticia de qne 
Alemania ha hecho proposiciones de 
paz causó aquí enorme sensación. 
Los periódicos todos se ocupan de 
este asunto con gran extensión y ha-
cen votos porque sea llegado el mo-
mento de terminar la guerra en bene-
ficio de la humanidad y sin humilla-
ción para ninguna de las naciones be-
ligerantes. 
RUEGO DE ALEMANIA A ESPAÑA 
Madrid, 14.—El Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Conde de 
Romanones, ha confirmado la noticia 
de haber recibido el Gobierno español 
la nota de Aíemania haciendo propo-
siciones de paz y rogando que esa no-
ta sea transmitida por el Gobierno de 
España a los de Bélgica y Portugal. 
Se funda el ruego de Alemania a 
España en qne este país representa los 
intereses alemanes en Bélgica y en 
la república portuguesa. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
babfendo el "PARCHE CRIEN-
TAL." es bobo. En tres días quJiai» 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
rm'di» y pudiéndose bañar ios pies, 
pu©s no se caen. Pídalo en todas las 
farmacias. Si »u boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará .tres curas, para trey 
callos y ruraiá sus callos para siem-
pre. 
£1 Gobierno ha recibido otra nota 
de Austria batiendo las mismas pro-
posiciones e idéntico ruego que Ale-
mania. 
Hablando de la citada nota el señor 
Conde de Romanones manifestó que 
el asunto es de índole tan delicada 
que impide toda clase de comenta-
rios. 
Añadió que el conflicto europeo ha 
entrado en una fase de supremo in-
terés. 
LA SUSPENSION DE LAS CONFE-
RENCIAS DE MAETERLINCK 
Madrid, 14.—Como dijeran algunos 
periódicos que el Gobierno español ha-
bía prohibido al ilustre dramaturgo 
belga Maeterlinck, pronunciar su anun-
1 ciada conferencia en la Casa del Pue-
' blo, el señor Conde de Romanones 
! lo desmintió. 
Dijo el Jefe del Gobierno que lo 
¡ ocurrido fué que se le expuso a Mae-
terlinck, en forma amistosa, la con-
veniencia de no dar las conferencias 
¡ que tenía anunciadas en Madrid y Bar-
celona a fin de que fueran ellas causa 
como muy bien pudiera haber suce-
dido, de que se viera precisada Espa-
ña a suspender las gestiones que vie-
ne realizando a favor de los deporta-
dos belgas. 
Maeterlinck accedió galantemente 
al deseo del Gobierno y el mismo día, 
a las doce de la mañana, salió para 
París. 
EL AUMENTO DE SUELDO AL 
CLERO 
Madrid, 14.—El Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanones, ha 
recibido un telegrama del Embajador 
de España en el Vaticano, señor Cal-
betón, incluyéndole otro del Cardenal 
Gasparri. 
Propone el Cardenal-Secretario al 
Gobierno que se le aumente el sueldo 
al clero rural. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 14.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 2370. 
Los francos, a 83'00. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos y econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
9 4 . Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A - 4 7 7 5 . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
(Por telégrafo) 
Güines. Diciembre 13. 
A las doce dei día de hoy, cons-
tituyó la Junta de Educación nom-
brando presidente de la misma al doc-
tor Clefé Rubi Betancourt, pertene-
ciente al Partido Conservador. 
A la una y media so constituyó 61 
Ayuntamiento, nombrando presiden-
te al señor Valentín Cuesta. 
También tomó posesión el Alcalde 
electo sefíor Grau. 
E] Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Diciembre 13. 
Los vecinos de este pueblo me s u -
plican rueguen al señor Director de 
Comunicaciones que ordene traigan 
en automóvil la correspondencia que, 
hace tres días, está detenida en Ba-
yamo a causa de la huelga de los em-
pleados de ferrocarriles. 
El Corresponsal. 
N. de la R, —Esperamos que el 
coronel Charles Hernández acceda a 
tan justa petición. 
FUERZAS MILITARES 
Madruga, diciembre 14. 
El coronel Collazo, con fuerzas a 
eus órdenee, en número de 25 hom-
bres, acampó en Copey, a orilla de 
e»te pueblo. 
Gervasio Alonso, Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
SALIDA DE TRENES.—EL CEN-
TRAL "PRESTON". SIN QUORUM. 
BIENVENIDA 
Santiago de Cuba, diciembre 14. 
Habiendo quedado solucionada la 
huelga ferrocarrilera de Cama<güey, 
hoy han salido todos los trenes de 
carga y de pasajeros con regulari-
dad, conducidlos por antiguos emplea. 
-1-Mañana empieza su molienda el 
CentraJ "Presten". Piensa hacer 500 
mil sacos de azúcar. 
Por segnnd'a vez el Ayuntamien-
to no pudo celebrar sesión Por no 
asistir los concejaíes conservadores 
Varios admiradores del tenor HL 
nólito Lázaro me piden lo salude por 
conducto del DIARIO DE LA MA-
RINA al cual saludo uno el mío. 
' CASAQUIN. 
Congreso Jurídico Nacíona 
Esta tarde, a las tres, se reunirá 
en el Colegio de Abogados el Comité 
Ejecutivo del Congreso Jurídico Na-
cionail que preside el doctor Antonio 
Sánchez de Bus lámante y del cual es 
Presidente de honor el Secretario de 
Justicia, doctor Cristóbail de la Guar-
dia. 
Asistirá a dicha reunión, que pm. 
mete ser interesante, varios funcio-
narios judiciales que ñguran por de, 
lecho propio ©n el Comité. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C I A R I U L L A L H N O S . 
S A N H A F A E I , l . ' W . T E L . A . 4 6 5 8 
D E G O B E R N A C I O N 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por la Sección correspondiente del 
Departamento citado, hím sido apro-
bados los Presupuestos extraordina-
rios de los Ayuntamientos de Manza-
nillo, para pagar loa gastos electora, 
les de la Junta Mimicipal Electoral de 
Niquero, y el de Zulueta para la cons-
trucción de un mAtadero. cuya odifi. 
cación lo fué ordenada por la Secre-
taría de Sanidad. 
CASA Y CUARTERIA QUEMADAS 
La autoridad provincial de Oriente 
ha telegrafiado a la Secretaría d© Go-
bernación dando cuenta de haber sido 
destruida por un vieflento incendio la 
casaeasa particular y cuartería "Mon-
eada" y "Prado" en Guantánamo. 
Los Propietarios e lodus-
triales del Cerro. 
Esta Asociación celebra esta noch© 
en la morada de su Secretario, Cerro 
524. Julnita General extraordinaria. 
Por tratarse en ella de asuntos de 
verdadera transcendencia, se encare-
ce a los señores asociados la asisten-
^ acto. 
El premio de la maternidad 
En el día dte ayer se dió principio 
por la comisión designada por el Ju-
rado que entiende en los trabajos 
preparatorios para llevar a cabo el 
Premio Nacional <le la Maternidad, a 
ia selección de los niños que se con-
sidere pueden optar al po-emio. 
Forman la comisión seleccionad^ra 
las doctoras Mari aLuisa Pardo de 
Ofetañeda y Fidelia Mestre y ia se. 
ñ orí ta Martina Guevara, 
S u a v e y N e g r o 
Los que quieren tener as íel cab«ll9 
que empieza a encanecer, sin vadla, 
clon, usen Aceite Kabul, que vigorlzs 
•i cabello empobrecido y enfermo» 
volviéndole su puro color negro m« 
tura!, tan agradable. Le da brillo, n?, 
grnra y suavidad. No es tintura f 
por eso no mancha, es un vlgorizador 
del cabello. Se vend© en sederías y 
boticas, lejuvenece a los viejos «n» 
canecidos, 
C7654 alt. 4d-l4 
A V I S O : 
Se venden 4 automóviles 
Ford, del 15 y 16, con mo-
tor perfecto, inmejorable; se 
pueden probar; sin una so-
la abolladura; casi nuevos 
y a 410 pesos; juntos o se-
parados; también a plazos. 
Neptuno, 207. Tel. A-6115. 
J . A . R a n e e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
C 206í!9 0-11-13 y 15-d 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . 1 . S a n e e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana. 
Comisión do Fiestas 
SECRETARIA 
Acordada la celobración de 
Reunión íntima, de carácter familiar, 
como primera do una serie que des* 
organizar la Comisión de Fiestas d 
este Instituto, en la que tomen pan' 
exclusivamente los señores socios y 
sus familias, se hace público que » 
primer Reunión habrá de tener efec-
to el jueves próximo 14 de los co-
rrientes, de 9 a 11 <'e la noche, en » 
piso principal del Edificio del »̂ 
sino", amenizada ^ fiesta por un 
ceto musical compuesto de repuian 
dos profesores. j . 
Es el pronósito de la Comisión a 
Fiestas y de la Directiva, rodear Li 
tas reuniones de un ambiente soci 
que tienda principalmente a estaî j, 
cer y estrechar relaciones de int 
da<i entre las familias de los =eiej 
res Socios sobre la base de % 
una la gran familia hispano-cuo 
que cabüa el "Osino Eapaño1 • 
Habana, Diciembre 6 de W -
E l Secretario de ía Compon. i 
Andrés^ Pta. I 
Zona Pisca! de la 
R E C A U D A C I O N OE hVd 
D I C I E M B R E 14 
i i m i i 
Cerveza: ¡Déme media "Tropicar! 
